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Ap\u ‚dprZ[ L$fhpdp¨ Aph° R>° L°$ Óu  ‚p. bpfkuep `fkp°[d hu. A°
""i¨L$f A_° i¨L$fp°—f h°]$pfi[dp¨ dpep_p øepg_¨y kdunp–dL$ A›ee_.''
A° rhje `f dpfp dpNÆ]$iÆ_ l°W$m Ph.D. _u `]$hu dpV°$ k¨ip°^_ L$peÆ
L$f°g R>°. Ap L$peÆ [°d_¨y dp•rgL$ R>° A_° [°_p\u op__u kdL$pgu_ sı\r[dp¨ h^pfp°
\pe R>°.
h^ydp¨ ‚dprZ[ L$fhpdp¨ Aph° R>° L°$ Ap k¨ip°^_ L$peÆ L°$ [°_p° L$p°B cpN Ap




‚p. X$pµ. Q¨q÷L$pb°_ bu. hpY°$f
[“hop_ rhcpN
Óu ^d£fi÷tkl∆ ApVÆ$kpi L$p°g°S>
fpS>L$p°V$.
F>Z ıhuL$pf
Ap`Zp L$p°B L$peÆdp¨ Ap`Zu kp\° S>° f¸p lp°e [° kp•_p° F>Z ıhuL$pf L$fhp° A°
L©$[o[p Ap`Zu k¨ıL©$r[ R>°. d_° Ap ip°^ - r_b¨^h°mpA° Bf° L$p°B_p ‹pfp d]$]$ L$fu [° kp•
r_rd—p°_° lz¨ ep]$ L$fy ¨  [p°,
kp• ‚\d S>N]π$NyÍ$ Óud]π$ Ap¤ i¨L$fpQpeÆ∆_° cph |`hÆL$ h¨]$_ L$fy ¨  R>y¨, kp\° dpfp
dp[p-r`[p_° `Z h¨]$_ L$fy  ¨Ry>¨ dpfp Ap k¨ip°^_ L$peÆ dpV° $ k[[ S>l°d[ EW$ph_pf, lfnZ
d]$]$dp¨ D–kprl A°hp dpfp Ap k¨ip°^ __p `\]$iÆL$ - dpNÆ]$iÆL$ X$pµ. Q¨q÷L$pb°_ bu. hpY° $f_p°
lz¨ F>Zu Ry >¨. [°d_p kQp°V$ A_° [gı` iw dpNÆ]$iÆ_\u S> Ap dlpr_b¨^ ApL$pf p`Áep° R>°.
A›eÓu X$pµ. A°k. A°d. idpÆ kpl°b_u [S>o[p_p° d_° S>° gpc [\p [°d_p ‹pfp tld[ dm[u
flu A° dpV° $ lz  ¨kpl°bÓu_p° ˘]$e |`hÆL$ Apcpf dp_y ¨ Ry>¨ [°dS> Ap k¨ip°^ _dp¨ X$pµ. NufuicpB
rcdpZuA° [°d_p iÂ]$p° ‹pfp k[[ d_° Qpg[p° fpøep° A°d_p° Ap [L°$ lz  ¨Apcpf dp_y ¨Ry >¨.
Ap k¨ip°^_dp¨ k[[ dpfu kp\° fl°_pfp dpfp rd”p° X$pµ. fpS>°ﬁ÷tkl fpW$p°X$, ‚p Apf.
A°Q. `fdpf, ‚p. bu. ∆. `V°$g, ‚p. S>e¨r[gpg fp]$qX$ep A_° X$pµ. Óud[u fp]$qX$ep [\p X$pµ.
dr_jp `fdpf_p° lz¨ Apcpfu Ry >¨. "[d° S>Î]$u\u `uA°Q.X$u. L$fp°' L$lu k¨ip°^ _ L$peÆ dpV° $ M|b
lL$pfp–dL$ gpNZu fpM_pf Adpfu L$p°g°S>_p r‚. X$pµ. Apf. A°d. ` p¨X° $e kpl°b_p° Ap [L°$ OZp°
S> Apcpf dp_y ¨ Ry>¨. dpfp ıV$pard”p° `pk°\u dpf° Ap rhje_° kg¨¡_ ºepf°L$ tQ[_,
rhQpfrhdiÆ [p° ºepf°L$ cpjpiyqŸ L°$ d°\X$ dpV° $ QQpÆ \[u flu [° kp• rd”p°, X$pµ. rblpN ≈°iu,
‚p. cf[cpB bp¨cZuep, X$pµ. X$u. A°g. ≈°iu, X$pµ. L° $. X$u. V$ughp, X$pµ. hpe. hu. p`W$L$, X$pµ.
L$ZTpfuep kpl°b hN°f° kh£ ıV$pa rd”p°_p° Ap ‚k¨N°  lz ¨ ep]$ L$fu_° Apcpf dp_y ¨Ry>¨.
S>°dZ° d_° k[[ ap°_ L$fu L$fu_° Ap k¨ip°^_ dpV° $ ≈N©[ fpøep° A°hp kyf°ﬁ÷_Nf\u
X$pµ. S>° bu. `V° $g A_° `p°fb]¨$f\u X$pµ. d_lfNufu Np•ıhprd_p° lz ¨ M|b Apcpfu Ry >¨. [°dS> Ap
ki¨p°^_ N∞\¨_p dy÷Z L$peÆdp¨ d_° k[[ A_yL| $m \ep [°hp "hug_°V$ L$p°Á‡eyV$f'_p Óu
d_uicpB [\p S>e°icpB, _p° lz¨ Ap khÆ_p° A¨[:L$fZ |`hÆL$ Apcpf dp_y ¨ Ry>¨. S>°d_p
kk¨NÆ\u d_° ‚°d, ‚°fZp A_° `\ dm[p lz ¨Ap k¨ip°^ _ L$peÆ_p A¨[ ky^u `lp¢Qu iºep° Ry >¨
A°hp dpfp dp°V$p cpB Óu Afth]$cpB (ApQpeÆÓu, bp°fhph)  dpfp ^dÆ`–_u S>eÓu A_°
dpfu M|b hlpgu q]$L$fu rhp_° Ap [L°$ dpfy  ¨˘]$e ep]$ fpM° R>°. Ap k¨ip°^ _ L$peÆdp¨ A_°L$p°_p°
klL$pf d˛e[° khÆ_p° _pdp°Îg°M Alv iºe _\u [° kp•_p° lz ¨ Apcpf dp_u rhfdy.¨
Ap°ºV$p°bf, 2008
Sy>_pNY$.
Óu ` fkp°[dcpB hu. bpfkuep















1.1) k¨ip°^ __p l°[yAp°
1.2) k¨ip°^ __u ‚ı[y[[p
1.3) k¨ip°^ __y¨ ıhÍ$` A_° L$peÆn°”
1.4) k¨ip°^ _ ˜p°[ A_° Ap^pfp°









2 h•q]$L$ A_° Ap•` r_jq]$L$ [“hrhop_dp¨ dpep :
2.1) ‚ı[ph_p
2.2) h•q]$L$ [“hrhop_ A_° S>N[_u c|rdL$p
2.3) F>¡h°]$dp¨ dpep_p° øepg
2.4) D`r_j]$p°dp¨ dpep_p° øepg A_° [°_p A\ÆOV$_p°
2.4.1) b©l]$pfŒeL$ D`r_j]$dp¨ dpep_p° øepg








2.4.3) R>p¨]$p°¡e D r`_j]$dp¨ dpep_p° øepg
2.4.4) dyX¨$L$ D`r_j]$dp¨ dpep_p° øepg
2.4.5) L$W$ D`r_j]$dp¨ dpep_p° øepg
2.4.6) dp¨X|$ºe D`r_j]$dp¨ dpep
2.4.7) [•[fue D`r_j]$dp¨ dpep
2.4.8) Biphpıe D`r_j]$dp¨ dpep
2.5) D`r_j]$dp¨ dpephp]$ A¨N°_p rhrcﬁ_ d[p°
2.5.1) D r`_j]$dp¨ dpephp]$ R>°










3 ipL¨$fh°]$p¨[_u op_dudp¨kp A_° [“hdudp¨kp :
3.1) ‚ı[ph_p
3.2) h°]$p¨[ op_dudp¨kp A_° h©r—op_




3.4.1) r_Ny ÆZ r_fpL$pf
3.4.2) c°]$”e frl[
3.4.3) ]° $iL$pgp[u[












3.5.1) L$peÆL$pfZ_p° rkŸp¨[ - rhh[Æhp]$
3.5.2) S>N[_u Ar_hÆQ_ue[p
3.6) b∞˚ - AhZÆ_ue k—p
3.6.1) b∞˚_y¨ lL$pfp–dL$ hZÆ_






4 ipL¨$fh°]$p¨[dp¨ dpep A_° Arh¤p :
4.1) ‚ı[ph_p
4.2) dpep iÂ]$_p rcﬁ_ rcﬁ_ A\p£
4.3) dpep_y ¨ıhÍ$`
4.4) b∞˚ A_° S>N[_p° k¨b¨^  A_° dpep
4.5) dpep_y ¨L$peÆ
4.6) Arh¤p_y ¨ıhÍ$` A_° [°_p° ApÓe
4.7) Arh¤p_y ¨L$peÆ
4.8) dpephp]$ kpd°_u V$uL$pAp°
4.8.1) dpephp]$ kpd°_u fpdp_y≈QpeÆ_u V$uL$pAp°
4.8.2) dpephp]$_u Óud]π$ hÎgcpQpeÆ_u V$uL$p
4.9) b∞˚k|”dp¨ dpep_p° øepg
4.10) Np•X$`p]$pQpeÆ A_° dpephp]$
4.11) h°]$p¨[_u dpep A_° kp¨øe_u ‚L©$r[
















5 ipL¨$fp°—f h°]$p¨[dp¨ rd’ep“h A_° dpep :
5.1) ‚ı[ph_p
5.2) ip¨L$fp°—f h°]$p¨[dp¨ dpep A_° Arh¤p h√Q°_p° c°]$
5.3) Arh¤p_u rhrcﬁ_ ÏepøepAp°_y ¨`funZ
5.3.1) AÏepr·
A) ‚\d AÏepr· A_° [°_y ¨r_fpL$fZ
b) q‹r[e AÏepr· A_° [°_y¨ r_fpL$fZ
L$) [©[ue AÏepr· A_° [°_y¨ r_fpL$fZ
5.3.2) Ar[Ïepr·
5.3.3) Ak¨ch]$p°j
5.4) rd’ep“h_u rhrcﬁ_ ÏepøepAp°_y¨ `funZ
5.4.1) ‚\d rd’ep“h gnZ
`Q¨`pq]$L$pL$pfZ_p d[ A_ykpf
5.4.2) q‹r[e rd’ep“h gnZ
rhhfZL$pf ‚L$pip–der[ A_ykpf
5.4.3) [©[ue rd’ep“h gnZ
rhhfZpQpeÆ A_ykpf
5.4.4) Q[y\Æ rd’ep“h gnZ
rQ–kyMpQpeÆ A_ykpf
























1.1) k¨ip°^ __p l°[yAp°
1.2) k¨ip°^ __u ‚ı[y[[p
1.3) k¨ip°^ __y¨ ıhÍ$` A_° L$peÆn°”
1.4) k¨ip°^ _ ˜p°[ A_° Ap^pfp°




1.1) k¨ip°^ __p l°[yAp° :
‚ı[y[ k¨ip°^_ dlpr_b¨^dp¨ cpf[_p ‚pQu_[d h•q]$L$ kde\u gB_° cpf[ue
]$iÆ_dp¨ Mpk L$fu_° ip¨L$f h°]$p¨[ A_° i¨L$fp°—f h°]$p¨[dp¨ dpep_p rk›^p¨[_p° [yg_p–dL$
AÊepk L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. Ap k¨ip°^ _ ‚L$Î`_p dyøe l°[yAp° _uQ° dyS>b R>°.
(1) kp• ‚\d h•q]$L$ A_° Ap•`r_jq]$L$ [“hop_dp¨\u [“hdudp¨kp,
k©rÙ$dudp¨kp A_° op_ dudp¨kp_u ◊rÙ$A° dpep_p rk›^p¨[_y ¨ khÆN∞plu`Z°
[yg_p–dL$ A›ee_p y`_N∞Æ\_ A\ÆOV$_ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. Ap D`fp¨[
[yg_p–dL$ d|ÎepL¨$_ L$fu dpep_p rk›^p¨[_u h•q]$L$[p_y ¨ dyøe“h° ‚r[ p`]$_
L$fhpdp¨ ApÏey ¨ R>°.
(2) cpf[ue ]$iÆ_ `f¨`fpdp¨ Mpk L$fu_° ip¨L$f h°]$p¨[dp¨ dpep_p rk›^p¨[_p°
op_dudp¨kpL$ue, [“hdudp¨kpL$ue, k©rÙ$dudp¨kpL$ue k¨]$cÆdp¨ Np•X$`p]$_u
dp¨Xy $ºeL$pfuL$p\u gB_° i¨L$fpQpeÆ_p [“hop_ A_° [°d_p riÛep°_u L° $V$guL$
]$piÆr_L$ L© $r[Ap°dp¨\u dpep_p, Arh¤p_p rk›^p¨[_y ¨ A\ÆOV$_ A_° d|Îep¨L$_
L$fhp_p° ‚epk L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. Óu fpdp_y≈QpeÆ_p rhriÙ$‹•[dp¨ A_°
Óu hÎgcpQpeÆ_p iyŸp‹•[dp¨ dpep_p rk›^p¨[_p kdp¨[f [ps“hL$ øepgp°_°
[`pku dpep_p rk›^p¨[ kpd°_p hp¨^ pAp° _° rhhp]$ ip˜ ue c|rdL$pA°
d|ghhpdp¨ Aph°g R>°.
(3) A‹•[ h°]$p¨[dp¨ dpep_u Ïepøep b° ◊rÙ$tb]y$ A_ykpf L$fhpdp¨ Aph°g R>°. A°L$
op_dudp¨kpL$ue ◊rÙ$tb]y$ A_° buSy> [“hdudp¨kpL$ue ◊rÙ$L$p°Z ‚ı[y[ ip°^
‚b¨^dp¨ ﬁepepd©[ hN°f° |`hÆ `np° ‹pfp rd’ep“h_p Apn°`p° $_u rcﬁ_ rcﬁ_
ÏepøepAp° ‚ı[y[ L$fu R>°. [pr“hL$ ◊rÙ$\u rd’ep“h_p ıhÍ$`_p gnZp°_u
Ïepøep fS|> L$fu i¨L$fp°—f h°]$p¨[pQpep£_p d[ A_ykpf rd’ep“h_°
kd≈hhp_p° ‚e–_ L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. Apd ‚ı[y[ k¨ip°^_ dlpr_b¨^dp¨
3A‹•[ h°]$p¨[_p dp•rgL$ N∞\¨ `¨Q`pq]$L$p, rhhfZ, A‹•[rks›^, rQ–kyMu
cpdr[ hN°f°_p Ap^pf gB dpep, Arh¤p rd’ep“h_u ÏepøepAp°_°
kd≈hhp_p° ‚e–_ L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. [°hu S> fu[° ip¨L$f h°]$p¨[dp¨ `¨Q]$iu,
S>°hp ‚qæ$ep N∞\¨p°dp¨\u dpep A_° Arh¤p_p rk›^p¨[p°_° kpfN∞plu fu[°
kd≈hhp_p°, d|ghhp_p° A_° `y_N∞ Øq\[ L$fu h•q]$L$ dpep_p rk›^p¨[ kp\°
[°d_y ¨[pf[Áe [ p`khp_p° _d∞ ‚epk L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
(4) ‚ı[y[ k¨ip°^_p–dL$ dlpr_b¨^dp¨ i¨L$fpQpeÆ A_° i¨L$fp°—f h°]$p¨[dp¨ fS|>
\e°g dpep_p øepg_° khÆN∞plu A_° kp¨Np° p¨`N ıhÍ$ °` r_Í$` hp_p° [°dS>
kdunp–dL$ fu[° d|ghhp_p° ‚epk L$fhpdp¨ Aph°g R>°. khÆN∞plu A° A\Ædp¨ L°$
Alv dpep_p rk› p¨^[_p rhrh^ `pkpAp°, S>°hp L° $ "dpep' iÂ]$_u D–`r[;
dpep_p øepg_p° rhL$pkæ$d, dpep iÂ]$_p rhrh^ A\p£; dpephp]$_y ¨ ıhÍ$` ,
dpep_p gnZp°, dpep_p L$pep£, dpephp]$ kpd° \e°g V$uL$pAp° S>°hp [dpd
kc¨rh[ øepgp°_° kdphhp_p° ‚e–_ L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
(5) Ap D`fp¨[ ApS> A_yk_^p_dp¨ dpep_p `fh[w øepg [fuL° $ S>Í$fu R>° [°hp
ip¨L$fp°—f h°]$p¨[dp¨ ‹ﬁ‹p–dL$ [LÆ $_u k—pdudp¨kpL$ue c|rdL$p rhk]$` Z° fS|>
L$fhpdp¨ Aphu R>°. ﬁepe A_° bp•›^ ]$iÆ__p k—p_p dp` ]¨$X$_u kdunp kp\°
Ar_hpeÆ arg[p\p£ [fuL° $ Ar_hÆQ_ue“h_u rks›^ A_° ıhe¨‚L$pfpi“h_p
øepg_° ‹ﬁ‹p–dL$ [L$Æ_u c|rdL$p fS|> L$fhp_p° ‚epk L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
(6) A¨[dp¨ kdN∞ k¨ip°^_ dlpr_b¨^_p kpfÍ$ °` cpf[ue h•q]$L$ ]$piÆr_L$
`f¨`fpdp¨ dpep_p rk›^p¨[_u AN–e A_° Ar_hpeÆ[p_y ¨ æ$db›^ Apg°M_
A_° kd\Æ_ fS|> L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
1.2) k¨ip°^ __u ‚ı[y[[p :
Ap k¨ip°^_ dlpr_b¨^_y¨ L$peÆ op_dudp¨kpL$ue, [“hdudp¨kL$ue, k©rÙ$dudp¨kp_p
blz Apepd cpN_° ı`iÆ[y ¨ ≈°hp dm° R>°. kp¨‚[ k¨ip°^_ L$pep£_u c|rdL$p_u ◊sÛV$\u ≈°hpdp¨
Aph° [p° ‚riÙ$ cpf[ue ]$piÆr_L$ tQ[__u L© $r[Ap°_y ¨ A\ÆOV$_, [yg_p Apgp°Q_p–dL$
A›ee_ ‚p]° $riL$ cpjpdp¨ \pe [° A–e¨[ S>Í$fu R>°. A_° Ap fu[° dpfy ¨ k¨ip°^ _ L$peÆ h[Ædp_
4‚ı[y[[p ^fph° R>°. NyS>fp[u cpjpdp¨ Ap ‚L$pf_y ¨ ki¨p°^_ dlpr_b¨^ A° ‚\d [pfZ R>°.
Aphy¨ ki¨p°^_ L$peÆ l∆ ky^u \ey ¨ _\u.
[]y$`fp¨[ rhiy›^ h•QpqfL$ [°dS> [ps“hL$ ◊rÙ$tb]y$\u ≈°hpdp¨ Aph° [p° ‚pQu_
dpep_p rk›^p¨[ kpd° \e°g A•r[lprkL$ V$uL$pAp°_p ‚–ey—fdp¨ kdN∞ h•q]$L$ ]$piÆr_L$
`f¨`fp_p¨ [°_p hp¨¡dedp¨ [“h rhop_ue c|rdL$p iy ¨ R>° ? [° ]$ipÆhhy¨ rhiy›^ rh¤pL$ue
`qf‚°ˇedp¨ `Z A–e¨[ AphÌeL$ R>°.
rhiy›^ [ps“hL$ rh¤pL$ue `qf‚°ˇe_u kp\° S> ‚ep°∆[ n°”dp¨ `Z ≈°hpdp¨ Aph° [p°
c|[ |`hÆL$ fpÙ≤$` r[ Óu AÂ]y$g L$gpd_p kp•fpÙ≤$ eyr_hrkÆV$udp¨ A`pe°gp A•r[lprkL$
‚hQ_dp¨ [°dZ° "Nationalize the People and Spiritualize the Religions" _u
AphÌeL$[p `f rhi°j cpf d|ºep° l[p°. Ap n°”dp¨ ki¨p°^_ L$npA° fl°gp D[f]$pe“h_p°
›ep_dp¨ fpM[p¨ [“hop_ A_° ^dp° Æ_u rhiy›^ Ap›eps–dL$ bpb[p° A_° `pkpAp°dp¨ fS|> \[p
dpep Arh¤p, rd’e“h_p øepg_p rhrh  ^ `pkp A_° bpb[p°_° fS|> L$f° [°hp k¨ip°^ _
Ar_hpeÆ[p ‚ı[y[[p ^fph° R>°, S>°dp_p° Ap k¨ip°^_ dlpr_b¨^ [fuL° $_p° dpfp° Ap _d∞ ‚epk
R>°.
1.3) k¨ip°^ __y¨ ıhÍ$` A_° L$peÆn°” :
‚ı[y[ dlpip°^r_b¨^_y ¨ L$peÆn°” cpf[ue ]$iÆ_dp ¨ A_° [°dp¨ `Z Mpk L$fu_°
h°]$p¨[dp¨ iL¨$f A_° iL¨$fp°—f h°]$p¨[dp¨ Arh¤p_p øepg_y¨ kdunp–dL$ A›ee_ L$fhp_y ¨ R>°.
[°dp¨ kp• ‚\d R>°L$ h°]$ A_° D`r_j]$dp¨ dpep_p øepg_p° D]π $ch A_° q`fQe d°mÏep `R>u
ip¨L$f h°]$p¨[dp¨ fl°g Arh¤p,dpep_p øepg_° M|b S> rhı[©[ fu[° Aphfu g°hpdp¨ Aph°g R>°.
–epfbp]$ i¨L$fp°—f h°]$p¨[dp¨ dpep A_° Arh¤p_p° øepg fS|> L$fhpdp¨ Aph°g R>°. Alv i¨L$fp°—f
h°]$p¨[dp¨ rd’ep“h A_° Arh¤p_p Sy>]$p Sy>]$p dyøe gnZp°_° ]$ipÆhu Arh¤p A_° rd’ep“h_u
rhrcﬁ_ ÏepøepAp°_y¨ `funZ d y^ky]$_ kfıhr[_u A‹•[rks›^, `¨Q`pq]$L$p rhhfZ S>°hp
N∞\¨p°_p° Ap^pf gB L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
5Apd kdN∞ ◊rÙ$tb]y$ A_ykpf ≈°hpdp¨ Aph° [p° R>°L$ h•q]$L$ A_° Ap•`r_jq]$L$
[“htQ[_\u iÍ$ L$fu i¨L$f A_° i¨L$fp°—f h°]$p[dp¨ fl°gp dpep_p øepg_° gB kdN∞gnu
d|Îep¨L$_, A›ep`_ A_° kdunp–dL$ A›ee__p° ‚epk L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
1.4) k¨ip°^ _ ˜p°[ A_° Ap^pfp° :
Ap ip°^ dlpr_b¨^dp¨ dyøe p˜°[ [fuL° $ ‚riÙ$ h•q]$L$ N∞ ¨\p°dp¨ Mpk L$fu_° F>¡h°]$,
eSy>h£]$dp¨\u ki¨p°^_ ‚L$Î` kp\° ‚ı[y[ lp°e [°hp d¨” rhcpNp°_p° AÊepk kpeZcpÛe
S>°hp ‚dpZc|[ ÏepøepAp°_° Ap^pf° L$fhpdp¨ Aph°g R>°. Ap D`fp¨[ D`r_j]$dp¨ fS|> \e°g
dpep_p øepg A_° [°_p A\ÆOV$_p° g°[u hM[° °[p[f D r`_j]$, L° $_, dp¨X|$ºe A_° [•[fue
D`r_j]$_p Ap^pf `f rhi]$ A›ee_ L$fhpdp¨ Aph°g R>°. Apd D`r_j]$p°dp¨ ku^u fu[°
DÎg°rM[ [\p `fp°n fu[° r_]£$ri[ dpep_p rk›^p¨[_y ¨ A›ee_ L$fhp_p° ‚epk L$fhpdp¨
Aph°g R>°.
ip¨L$f h°]$p¨[dp¨ Np•X$`p]$L$pqfL$p, ‚ı\p_”eu `f ip¨L$fcpÛe [°dS> `¨Q`pq]$L$p A_°
rhhfZ S>°hp N∞\¨p°_p° D`ep°N L$fu A›ee_ L$fhpdp¨ Aph°g R>°. [\p ‚k¨Np°`p[ D`r_j]$
cpÛe, hpr[ÆL$p°_p° `Z Ap^pfc|[ kpdN∞u [fuL° $ D`ep°N L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. Ap D`fp¨[
iL¨$fp°—f h°]$p¨[dp¨ `Z dyøe–h° A‹•[rks›^, rhhfZ, rQ–kyMu gOyQrﬁ÷L$p, ﬁepepd©[,
ﬁeped©[ [f¨rN_u S>°hp N∞\¨p°_p° Ap^pf gB |`hÆ`n fS|> L$fu dpep_u rhrcﬁ_ ÏepøepAp°_°
fS|> L$fu Arh¤p A_° rd’ep–h_u rhrcﬁ_ ÏepøepAp°_y¨ `funZ L$fhp_p° _d∞ ‚epk L$fhpdp¨
ApÏep° R>°.
1.5) k¨ip°^ __u `›^r[ :
Ap dlpip°^ r_b¨^dp¨ kip°^__u `›^r[dp dyøe `›^r[ ip˜ ue D`L$fZ [fuL° $
dyøe–h° ‚riÙ$ d|mc|[ ]$piÆr_L$ L© $r[Ap°dp\¨u [V$ı\ kdunp–dL$ ]$piÆr_L$ hp¨Q_ A_°
Ahgp°L$_ ‹pfp d|mc|[ ]$piÆr_L$ rk›^p¨[p°, kL¨$Î`_pAp°, ‚r[ p`]$_p° A_° ÏepøepAp°_y ¨
[pfZ, Ahgp°L$_, y`_N∞Æ\_ A\ÆOV$_ [\p kdunp–dL$ d|ÎepL¨$_ L$fhpdp¨ Aph°g R>°. Ap
dpV° $ [°_u `›^r[ dyøe“h° hZÆ_p–dL$, Apgp°Q_p–dL$ [°dS> kdunp–dL$ lp°hp_u kp\° [pqLÆ $L$
6◊rÙ$A° [yg_p–dL$ `Z flu R>°. Apd kdN∞ k¨ip°^ _ ‚L$Î` dpep_p rk›^p¨[p° A_°
[“k¨]$rcÆ[ k¨L$Î`_pAp°, ÏepøepAp°_y¨ rhh°Q_, `funZ A_° kdunp–dL$ d|Îep¨L$_ L$fu
kp¨‚[ ` qfcpjpdp¨ [°_y¨ y`_N∞Æ\_ A_° [yg_p–dL$ A\ÆOV$_ ‚ı[y[ L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
1.6) k¨crh[ r_ÛL$jÆ :
‚ı[y[ ip°^ ‚L$Î` A°L$ [yg_p–dL$ k¨ip°^ _gnu AÊepk R>°. [°\u Ap [bΩ°$ A°hp°
r_ÛL$jÆ kc¨rh[`Z° rhQpfhpdp¨ ApÏep° R>° L°$ R>°L$ F>¡h°]$\u gB_° `¨Q]$iu ky^u fS|> \e°g
dpep_p rk›^p¨[_y¨ h°]$ A_° h°]$p¨[ Ap^pqf[ tQ[_dp¨ A°L$ kykN¨[ r_Í$`Z A_° d|ÎepL¨$__u
sı\r[ fS|> L$f[p° ki¨p°^ _ dlpr_b¨^ fS|> L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. Ap D`fp¨[ i¨L$fp°—f h°]$p¨[dp¨
]$ipÆhhpdp¨ Aph°g Arh¤p A_° rd’ep“h_u rhrcﬁ_ ÏepøepAp° fS|> L$fu [°_y ¨ kdunp–dL$
fu[° `funZ L$fhpdp¨ Aph°g R>°, L°$ S>°_p ¨arg[p\Æ [fuL° $ dpep_p rk›^p¨[ A¨N°_u N°fkdS>Zp°








2.2) h•q]$L$ [“hrhop_ A_° S>N[_u c|rdL$p
2.3) F>¡h°]$dp ¨dpep_p° øepg
2.4) D`r_j]$p°dp ¨dpep_p° øepg A_° [°_p A\ÆOV$_p°
2.4.1) b©l]$pfŒeL$ D`r_j]$dp¨ dpep_p° øepg
2.4.2) °[p[f D`r_j]$dp ¨dpep_p° øepg
2.4.3) R>p¨]$p°¡e D`r_j]$dp¨ dpep_p° øepg
2.4.4) dy¨X$L$ D`r_j]$dp¨ dpep_p° øepg
2.4.5) L$W$ D`r_j]$dp ¨dpep_p° øepg
2.4.6) dp¨X|$ºe D`r_j]$dp¨ dpep
2.4.7) [•[fue D`r_j]$dp¨ dpep
2.4.8) Biphpıe D`r_j]$dp¨ dpep
2.5) D`r_j]$dp¨ dpephp]$ A¨N°_p rhrcﬁ_ d[p°
2.5.1) D`r_j]$dp¨ dpephp]$ R>°





A¨r[d k—p_p r_Û‚`¨Q A_° k‚`¨Q r_fpL$pf A_° kpL$pf A°hp b° ıhÍ$` p° R>°. Ap
b¨_° ıhÍ$` p° kdp_ S> R>°. Ap b∞˚ S> Ap S>N[_p° Ap^pf R>°. b∞˚ A_° S>N[_p° k¨b¨^
Ap^pf - Ap °^e_p° R>°. `f¨[y r_Û‚`¨Q r_fheh b∞˚ A°L$ R>° A_° [°_y ¨S>N[Í$` ° b_hy¨ L°$V$gpL$
‚Òp° Ecp L$f° R>°. Nr[ L° $ qæ$ep hNf S>N[ k¨chu iL°$ _rl. b∞˚dp¨ Nr[_y ¨ lp°hy¨ b∞˚_°
depÆq]$[ b_ph° R>°. L° $dL° $ Nr[ L° $ qæ$ep A° depÆ]$p k|Qh° R>°. [°hu S> fu[° A°L$ A_°L$ b_°, rhrh^
_pdÍ$  ` ^pfZ L$f°, AdepÆq]$[ depÆq]$[ b_°, A_¨[ kp¨[ b_°. Ap b y^ ¨ ip dpV° $ ? Ap
‚Ô_p°_p° S>hpb L$ip° S> dm[p° _\u. "gï AH$m_`V≤ A_° EH$m{hß ]h˛Ò`m_≤ Ap MygpkpAp°
[ps“hL$ ◊rÙ$_° k¨[p°j Ap`u iL°$ _rl. L$pfZ L° $ A¨[dp¨ L$pd_p_y ¨Apfp°` Z [°_° depÆq]$[ L$fu ]° $
R>°. Ap\u S> D r`_j]$p° dpep_p° rhQpf fS|> L$f° R>°. S>N[ b∞˚dp¨\u r_Û`ﬁ_ \ey ¨R>°. b∞˚ A_°
S>N[_p¨ `fı`f rhfp°^u gnZp° "dpep'_p øepg_° S>ﬁd Ap °` R>°.
2.2) h•q]$L$ [“hrhop_ A_° S>N[_uc|rdL$p :
Óu fpdp_y≈QpeÆ A_ykpf dpep_y ¨ Ar^õ$p_ iy ¨ R>° ? A° p`ep_p° ‚Ô_ R>°. dpep
b∞˚dp¨ lp°B iL°$, L$pfZ L° $ ≈° A°d lp°e [p° k–edp¨ S> Apcpk kS>Æ_pfu isº[ `Z fl°gu
dp_hu `X°$. A° S> fu[° dpep S>N[dp¨ `Z _ flu iL°$. L° $dL° $ S>N[ [°_u A_°L$[p-rhrh^
_pdÍ$  `Ap b y^ ¨dpep_y ¨`qfZpd R>°. [°\u kNyZ b∞˚Í$`  Ïeº[ Bfdp¨ ip[ qæepisº[Í$` °
dpep fl°gu R>° A°d D`r_j]$p° dp_° R>°. b∞˚_u A`fp°np_yc|r[ A° D`r_j]$p°_y¨ gˇe R>°.
rhrh^[peyº[ Ap S>N[\u `f \hpdp¨ dpep_p° øepg klpeL$ b_° R>°. S>N[_u depÆ]$pAp°\u
kcf rQ— AdepÆq]$[_y ¨ ApL$g_ L$fu iL°$ _rl. A_¨[_p° D`pkL$ kp¨[\u `f b_° A°
9Apie\u D`r_j]$p° dpep_p° rhQpf L$f° R>°. dpep A°V$g° depÆ]$p_y ¨ kS>Æ_ L$f_pfu isº[, [° S>
`fdp–dp_u k¨L$Î`isº[ R>° S>° S>N[_° D–`ﬁ_ L$f° R>°.
b∞˚_y¨ r_g£`“h ≈mhu Bf_u qæ$ep isº[Í$` dpep Ap rh_y¨ kS>Æ_ L$f° R>°. A°L$_u
A_°L$ \hp_u ‚qæ$ep D`r_j]$p° Ap fu[° fS|> L$f° R>°. dpep ip[ isº[ R>°. L$pfZ L° $ [° Bf
kp\° ≈°X$pe°gu R>°. `f¨[y Arh¤p ip[ _\u. rh¤p_p° D]$e \[p° Arh¤p _pi `pd° `f¨[y
dpep [p° fl° R>°. Ap\u S> dpep_° hı[yN[ objective A_° Arh¤p_° Ïesº[N[ objective
dp_hpdp¨ Aph° R>°.
‚ı[y[ ip°^ dlpr_b¨^dp¨ iL¨$f A_° iL¨$fp°—f h°]$p¨[dp¨ dpep_p øepg_° fS|> L$fhpdp¨
Aph°g R>°. [°\u Ap ‚L$fZdp¨ [°_u |`hÆc|rdL$pÍ$ °` dpep_p° øepg ApQpeÆÓu_p ‚p]y $cpÆh
`l°gp L°$hp ‚L$pf_p° l[p° [° ≈Zhy¨ ıhpcprhL$ fu[° S> AphÌeL$ R>°. Ap D`fp_[ kp• ‚\d
h°]$p°dp¨ dpep A_° Ap•` r_jq]$L$ [“htQ[_dp¨ dpep_p øepg_° ≈Zhp° `Z A–e¨[ S>Í$fu
b_u ≈e R>° A_° [°\u S> Alv Ap ‚L$fZdp¨ h•q]$L$ [°dS> Ap• r`_jq]$L$ [“hop_dp¨ dpep_p
øepg_° fS|> L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
kp• ‚\d h°]$p°dp¨ dpep_p øepg rhj° ≈°BA°.
2.3) F>¡h°]$dp ¨dpep_p° øepg :
cpf[ue ]$iÆ_ `f¨`fpdp¨ dpep iÂ]$_p° ‚ep°N A_° [°_p° rhQpf R>°L$ F>¡h°]$_p
kde\u \e°g ≈°hp dm° R>°. kp• ‚\d F>¡h°]$dp¨ Bﬁ÷ A\pÆ[π Ap–dp A°L$ lp°hp R>[p¨ dpepAp°
hX° $ A_°L$ Í$` hpmp° lp°e [°d ]° $Mpe R>° [° ‚L$pf_p d¨”p°_p° DÎg°M R>°.
È[ß È[ß ‡oVÈ[m{ ] y^d
VXÒ` È[ß ‡oVMjUm` $&
B›Xm{ _m`mo^ï [wÈÈ[ B©`V{ $&
w`∫$mh`Ò` ha`ï eVmXe $&(1)
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Alv dpep iÂ]$_p° ‚ep°N A[urﬁ÷e L° $ N|Y$ isº[_p A\Ædp¨ h`fpe°g R>°.
[°hu S> fu[° A‹•[ h°]$p¨[dp¨ fS|> \e°g rd’ep–h_p rhQpf_p° ‚ep°N L° $ k¨L° $[`Z kp•
‚\d F>¡h°]$_p _pk]$ue k|º[dp¨ ≈°hp dm° R>°. Ap k|º[dp¨
Zmg`mgr›Zm{ gXmgrV`mZrï
Zmgr¤Om{ Zm{ À`m{_m [am{MV≤ $&
oH$_mXardï Hw$a H$Ò` e_©›Z
oH$_mgr¤mXZß Jß^ra_≤ $&&(2)
A\pÆ[π k[π A_° Ak[π\u r_f °`nu sı\r[ k|Qh[p° [“hdudp¨kpL$ue A\Æ L$fhpdp¨
Aph°g R>°. Alv k[π A_° Ak[π b¨_°_p° r_j°^ ≈°hp dm° R>°. Ap fu[° k[π A_° Ak[π b¨_°_p°
r_j°^ S>N[ S>N[ L$pfZ d|gprh¤p dpV° $ S> \ep° R>°. [°d R>[p¨ d|gprh¤p A‹•[ A_ykpf k]π$
Ak]π$ Ar_hpÆ√e R>° A_° rd’ep R>°. Apd Ap rd’ep“h_p° A\Æ Ap d¨”p°dp\¨u L$fhpdp¨ Aph°g
R>°.
kpeZpQpe£ d|gprh¤p_p¨ rhje A¨N° D`ey Æº[ d¨”_u Ïepøep Ap` [p S>ZpÏey ¨ R>° L° $
S>N[_y ¨ L$pfZ iirhjZ_u S>°d r_fy`pÛe _\u A_° _[p° k]π$Í$`\u S> r_hpÆ√e, `f¨[y b¨_°\u
rhgnZ Ar_hpÆ√e l[y.¨
OJVm{ _ybH$maUß VXg¿N>eodfUdo›Zß È[mª ß` ZmgrV≤ ......
Zm{ g›Z°dg`mÀ_dÀgÀd{Z oZdm©¿`_mgrV≤ ......
C^fodbjU_ oZdm©¿`_{dmgrV≤ $&(3)
Alv ”u≈ d¨”dp¨ ""V_ AmgrV_gm JyT>_J´{S>‡H{$V_≤'' [d Í$`  Arh¤p dpV° $ ‚ep°∆[
\e°g R>°, S>°_p° A\Æ kpeZpQpe£ AphfZ isº[hpmy ¨cphÍ$  `Aop_ A°hp° S> L$f°g R>°.(4)
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D`eyÆº[ b¨_° d¨”p°_p ¨ cpÛe ‹pfp A° r_]£$i dm° R>° L°$ Aop_ iirhjpZ_u S>°d
AZuL$ _\u A_° ”u≈ d¨”_p cpÛedp¨ [°_° cphÍ$`  L$l°hpdp¨ Aph°g R>°, S>° AZuL$\u rcﬁ_
R>°. Apd Aop_ cphÍ$` R>°. A\pÆ[π ApL$pi Ly $kyd_u S>°d AcphÍ$`  _\u A_° b∞˚_u S>°d
cphÍ$`  ` Z _\u, ` f¨[y b¨_°\u rhgnZ Ar_hÆQ_ue R>°. [° S> rd’ep R>°. [°\u Aop_ `Z
rd’ep S> R>°. F>¡h°]$_p R>Ã$p d¨X$mdp¨ ""È[ß È[ß ‡oVÈ[m{ ] y^d'' S>° ]$ipÆÏey¨ R>°. Alv kpeZ
"‚r[fy`' _p° A\Æ ‚r[tbb L$fhpdp¨ Aph°g R>°. [a_mÀ_m ‡oVÈ[ï ‡oVo]Â]È[ï gV≤ gdm©oU
earamoU ] y^d $&(5)
b^p ifuf ‚r[tbb c|[ R>°, A\pÆ[π ‡oVo]Â]Œd{Z  rd’ep R>°.
 Aﬁe h°]$p°dp¨ dpep_p° øepg :
A\hÆh°]$dp¨ L$ y¸  ¨R>° L°$ dpep_p° S>ﬁd dpepdp¨\u \ep° R>°. Alv dpep_u rhrQ” isº[_p°
`qfQe \pe R>°. (A\hÆh°]$ - 9, 5 A_° 8 : 10 : 22) A•[f°e b∞p˚Zdp¨ dpep iÂ]$
A[urﬁ÷e isº[ L° $ ≈]y$B isº[_p A\Ædp¨ h`fpe°g R>°. [•[fue b∞p˚Zdp¨ dpep iÂ]$ ]• $hu
isº[_p A\Ædp¨ ‚ep°≈e°g R>°. [°hu S> fu[° i[`\ b∞p˚Zdp¨ dpep iÂ]$_p° A\Æ
kpeZpQpe£ ""AOqV$[ OV$_p isº['' ""`fd Ïepdp°]$L$pqfZu isº['' A°hp° L$f°g R>°.
2.4) D`r_j]$p°dp ¨dpep_p° øepg A_° [°_p A\ÆOV$_p° :
Óu i¨L$fpQpeÆ_p d[ A_ykpf D`r_j]$p°dp¨ dpep_p° rkŸp¨[ fS|> \e°g R>°. d|m[“h
A°L$ S> R>°, [° S> k–e R>° [p° `R>u Ap A_°L$[p_p° Apcpk L° $d \pe R>° ? D`r_j]$p° A°L$[pÍ$`
b∞˚_° k–e A_° A_°L$[pÍ$  ` S>N[_° rd’ep dp_u Ap fu[° Ap ‚Ô__p° Mygpkp° Ap °` R>°.
Ap\u S> L$lu iL$pe L° $ D r`_j]$p°dp¨ dpep_p øepg A¨N°_p rhQpfbuS> `X°$gp ¨S> R>°.
S>N[ ‚h©r[iug R>°. A |`ZÆ[pdp¨ S> ‚h©r[ iºe b_°. [°\u D`r_j]$p° b∞˚dp¨
‚h©r—_p° Acph Sy>A° R>°. R>[p¨ [pqLÆ $L$ ◊rÙ$A° A‚h©[ A°hy¨ b∞˚ ‚h©r[ rh_p S>N[ k∆Æ iL°$
_rl. Apd lp°hp\u D`r_j]$p°dp¨ A°L$ S> A¨r[d [“h b° ıhÍ$` p°dp¨ Ïeº[ \pe R>°.
Aqæ$epiug_y ¨ S> A°L$ ıhÍ$`  kqæ$e b_° R>°. A° qæ$epiug b∞˚ A°V$g° Bf A_° A° Bf_u
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ip[ qæ$epiug[p isº[ A°V$g° dpep. D`r_j]$p°dp¨ dpep iÂ]$ S>N[_u Ar_–e[p k|Qhhp
`Z h`fpe°g R>°. _pdÍ$` _p ‚`¨Qkdy S>N[ Bf_u dpep_° gu °^ r_–e A_° ApL$jÆL$ gpN°
R>°. S>N[ dpep_° gu °^ A°L$ - A_°L$ Í$` °  cpk° R>°, [° dpep Bfdp¨ S> fl°gu R>°. R>[p¨ Bf[p°
dpep\u Arg· R>°. Apd D`r_j]$p°dp¨ S>N[_° Ar_–e A_° A |`ZÆ dp_hp_y ¨hgZ ""dpep''
iÂ]$ ‹pfp Ïeº[ \pe R>° [° [pqLÆ $L$ A_° `Ÿr[kf_p° ""dpephp]$'' _p° rkŸp¨[ _\u. k•Ÿp¨r[L$
ıhÍ$`dp¨ dpephp]$ i¨L$fpQpeÆ_p [“hop_dp¨ rhL$pk `pÁep°. Apd i¨L$fpQpeÆ_p dpep_p
øepg_p rhQpf buS> D r`_j]$p°dp¨ lp°hp\u Sy>]$p Sy>]$p D`r_j]$p°dp¨ fl°gp dpep_p rkŸp¨[_°
lh° rhQpfuA°.
2.4.1) b©l]$pfŒeL$ D`r_j]$dp¨ dpep_p° øepg :
Ar¡__p° A°L$ L$Z TX$` \u a°fhhpdp¨ Aph° [p° S>°d A°L$ h[y Æm S>°hp° gpN° R>°, [° S> fu[°
A°L$ A_¨[ b∞˚ dpep_° gu °^ depÆq]$[ A_° A |`ZÆ gpN° R>°. [°\u A°d L$lu iL$pe L° $ dpep
r_fpL$pf_° ApL$pf Ap`[u isº[ S> _rl `f¨[y A |`ZÆ[pdp¨ k–e L° $ |`ZÆ[p_p° Apcpk Ecp°
L$f_pfu isº[ ` Z R>°. b©l]$pfŒeL$ D`r_j]$dp¨ L$ y¨¸ R>°, ""k–e iÂ]$ ”Z Anfp°_p° b_°gp° R>°
: g, nV  A_° ` . [°dp¨ ‚\d A_° R>°Îgp° Anf k[π R>°, `f¨[y h√Q°_p° Anf ""r['' k_[ R>°.(6)
[°_p° A\Æ ≈° \pe R>° L°$ S>N[_u fQ_p `l°gp b∞˚ l[y.¨ S>N[_p rhkS>Æ_ bp]$ `Z b∞˚ li°
S> `f¨[y A° b¨_°_u h√Q°_u sı\r[ A°V$g° _pd A_° Í$` _p rhı[pfhpmy,¨ depÆq]$[ A_° A`|ZÆ
A°hy ¨Ap S>N[ dpep_° L$pfZ° b∞˚ S>N[Í$` ° A°L$ A_°L$Í$` °  cpk° R>° [° dpep Bfdp¨ S> fl°gu
R>°, R>[p¨ Bf [p° dpep\u Arg· R>°.
b©l]$pfŒeL$ D r`_j]$dp¨ ""Z{hß ZmZmpÒV qH$MZ'' _p cpÛedp¨ ApQpeÆ i¨L$f° b∞˚dp¨
_p_p–h_p° r_j°^ L$ep£ R>°. _p_p“h_p° Arh¤p_° L$pfZ° Apfp°  ` L$fhpdp¨ Aph° R>°. lL$uL$[dp¨
Aod⁄mam{[U Ï`oVa{H$ `pfdp\Æ ‹•[ R>° S> _rl.(7) A\pÆ[π `fdp\Æ[: ‹•[ rd’ep R>°.
Ap D`fp¨[ b©l]$pfŒeL$ D`r_j]$ 1:3:28 dp¨ `Z L$ y¸ ¨  R>° L° $ ""ƒep¨ ‹•[ S>°hy¨ (Bd)
lp°e –ep¨ A°L$bu≈_° Sy>A° R>°.''
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Apd, b©l]$pfŒeL$ D`r_j]$dp¨ dpep A_° rd’ep“h_p øepg_p° DÎg°M ı`Ù$` Z°
\e°gp° ≈°B iL$pe R>°.
A°L$“h_u A_yc|[u `f cpf d|L$[p D r`_j]$p°dp¨ L$l°hpdp¨ ApÏey ¨ R>° L° $ ∆hp–dp_°
c°]$◊rÙ$ lp°hp\u ∆hp–dp_° \[y ¨op_ op[p - o°e_p c°]$p° `f Ahg¨rb[ lp°e R>°. c°]$◊rÙ$dp¨
S>° ]° $Mpe [° S>N[ A_° Ac°]$ ◊rÙ$dp¨ S>° A_ychpe [° b∞˚. Ap–d◊rÙ$khÆ” A°V$g° L° $ Ap
◊Ìe-A◊Ìe A°hp kdı[ S>N[dp¨ A_° [°_p\u blpf `Z A°L$–h A_ych° R>°. VÃ H$m{ _m{Xï
H$ï em{H$ï A{H$Œd_Zw[Ì`V≤ ? dp°l A_° ip°L$, fpN A_° ‹•j A° ∆hp–dp_u depÆq]$[ ◊rÙ$_p¨
`qfZpdp° R>°. S>° Ap–dpdp¨ ‚r[rõ$[ \e°g R>°. [°_° dp°l, dd[p, BjpÆ, ‹•j L$iy ¨ S> lp°[y ¨ _\u.
""ƒep¨ ‹•[ R>° –ep¨ dpZk bu≈ dpZk_u N¨^ A_ych° R>°. bu≈_° Sy>A° R>°, kpc¨m°
R>°, bu≈ kp\° hp[ L$f° R>°, bu≈ rhj° rhQpf° R>° L° $ bu≈_° kdS>° R>°. ƒep¨ b y¨^ S> Ap–dde \ey ¨
lp°e –ep¨ L$p°Z, L$p°_p hX°$ L$p°_° ky¨O°, Sy>A°, kpc¨m°, hp[ L$f° rhQpf° L° $ kdS>° ? ip_p\u A°_°
≈Zhp°, S>°_p hX°$ b y^ S>Zpe R>° ? Ap–dp ıhe¨ op_ ıhÍ$`  R>°. [° op[p, o°e A_° op__u
A°º[p R>°. Ap op[p_° ºep kp^_\u ≈Zhp° ?(8)
Alv A° ı`Ù$` Z° ≈°B iL$pe R>° L°$ S>N[ A_° b∞˚ A° ◊rÙ$c°]$_p Sy>]$p Sy>]$p [–hp° R>°.
D`r_j]$p° ∆h◊rÙ$_° Ap–d◊rÙ$dp¨ `qfhr[Æ[ L$fhp_y ¨ k|Qh° R>°. ı\m, L$pm A_° L$peÆ-
L$pfZÍ$ °` rhcprS>[ \e°g Ap S>N[ Óud]π$ i¨L$fpQpeÆ_u `qfcpjpdp¨ ÏephlpqfL$ k—pÍ$ °`
ÏephlpqfL$ c|rdL$pA° k–e S> R>°. b∞˚_p `pfdpr\ÆL$ A_ych_p k¨]$cÆdp¨ S> S>N[_y¨
rd’ep`œ¨ D`r_j]$p°_° dpﬁe R>°.
Apd, Ap S>N[_y¨ ›ep_ k[[“h_u ep°S>_pdp¨ _Ω$u L$fhp_y ¨L$pd Oœ¨ S> L$qW$_ R>°, L° $
S>° dyÌL° $gu D`r_j]$_p ◊Ù$pAp°A° `Z A_ych°gu R>°. S>N[_° k—π `Z L$lu iL$pe _rl [°dS>
S>N[_° Ak[π `Z L$lu iL$pe _rl. A°hu ı`Ù$ ‚[ur[ [°d_° \e°gu R>°. Ap\u S> S>N[
Ar_hÆQ_ue R>°. A°hp° rhQpf fS|> L$fhpdp¨ Aph°g R>°, L° $ S>° `pR>m\u h°]$p¨[ ]$iÆ_dp¨
"dpephp]$'_u c|rdL$p b_°g R>°.
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2.4.2) °[p°[f D`r_j]$dp¨ dpep_p° øepg :
°[p°[f D`r_j]$dp¨ L$ y¸ ¨  R>° L° $ b∞˚dp¨\u khÆ D–`ﬁ_ \pe R>°. b∞˚ L| $V$ı\ R>° [p°
`Z `p°[p_u dpep isº[_p bm\u rh_° D–`ﬁ_ L$f_pf \pe R>°. Alv ‚L©$r[_° b]$g°
""dpep'' iÂ]$ ‚ep°S>°g R>°.
""AÒ_mZ≤ _m`r g•OV{ odú_{ÀV≤
VpÒ_®¸m›`m{ _m``m gß oZÈ’ï $&(9)
[°hu S> fu[° °[p[f D`r_j]$dp¨ ‚L© $r[_° dpep [\p dl°f_° dpep_p Ar^ r`[
[fuL° $ b[phhpdp¨ Aph°g R>°.
""_m`mß Vw ‡H•$oVß od⁄m›_m`Zß Vw _h{úa_≤''$&(10)
""dpep [y'¨' hN°f° Alv ‚L©$r[ dpep S> iÂ]$ ‹pfp S> Ïeº[ \e°g R>°. S>° dlp_ A_°
Bf lp°hp_° L$pfZ° dl°f R>°, [° dpephu dpep_° k—p - ıa}r[Æ hN°f° ]°$hphpmu R>°. [\p
Ar^õ$p_Í$` \u [°_° ‚°qf[ L$fhphpmu R>°. fƒS|> hN°f° Ar^õ$p_p°dp¨ L$sÎ`[ k p`Æq]$ dpreL$
Ahehp°_u A›epk ‹pfp Ap k¨`|ZÆ S>N[ Ïep· R>°. Apd Alv ‚L©$r[_° dpep [fuL° $
]$ipÆhhpdp¨ Aph°g R>°. [\p dl°f_° dpep_p Ar^`r[ [fuL° $ b[phhpdp¨ Aph°g R>°.
2.4.3) R>p¨]$p°¡e D`r_j]$dp¨ dpep_p° øepg :
D`r_j]$p°dp¨ dpep, Arh¤p S>°hp iÂ]$p°_p ¨‚ep°N OZu S>¡epA° \e°g ≈°hp dm° R>°.
R>p]¨$p°¡e D`r_j]$p°dp¨ S>ZpÏey ¨ R>° [°d ""AZ•V{Z oh ‡À y`T>m'' $& dp¨ ""A_©['' iÂ]$_p° A\Æ
ApQpeÆ iL¨$f° Arh¤p S> L$ep£ R>°. Ap iÂ]$_p° A\Æ Ap_¨]$rNqfA° Ap ‚dpZ° L$ep£ R>°. ""AZmoX
AoZdm©¿` o_œ`mR>kmZ''(11)
iL¨$fpQpeÆ S>Zph° R>° L° $ rhL$pfN[ kdN∞ L$peÆ S>N[ hı[y[: L$pfZ\u rcﬁ_ R>°. S>°hu
fu[° fº[p°`pÔ^p_eyº[ ıaqV$L$drZdp¨ `⁄fpNdrZ_p° c∞d \pe R>°. hpı[hdp¨ A°
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`⁄fpNdrZ _\u. [°hu fu[° S>N[ b∞˚\u Sy>]$p Í$` ° gpN° R>°. `f¨[y L$peÆ S>N[ L$pfZ b∞˚\u
rcﬁ_ R>°.(12) Sy>]$pÍ$ °` ]° $Mphy ¨ [° S> rd’ep R>°. ""EH$_{dmo¤Vr`_≤''  Óyr[_u Ïepøepdp¨
Ap_¨]$rNqfA° b∞˚dp¨ ıhN[, k≈[ue, rh≈[ue A°d r”rh^ c°]$p°_p° r_j°^ L$ep£ R>°.(13)
S>°_p° A\Æ c°]$rd’ep \pe R>°. R>p¨]$p°¡e D`r_j]$dp¨ L$l°hpdp¨ Aph°g R>° L° $ ƒep¨ Sy>A° Aﬁe_° Sy>A°
R>° Aﬁe_° kp¨cm° R>°, Aﬁe_° ≈Z° R>°, [° k–e R>°. A\pÆ[π Aﬁe“h_y¨ op_ [’elu_ R>°.
Aﬁe–h rd’ep R>°. i¨L$f° cpÛedp¨ k–e_° ıh‡_h[π rd’ep L$ y¸ ¨  R>°.(14) Ap AÎ`_p° A\Æ
kurd[, kudp_p° A\Æ `qfrR>ﬁ_, ]°$i-L$pm\u `qfrR>ﬁ_ A°hp° \pe R>°. `qfrR>ﬁ_ hı[y
A‹•[_p d[ A_ykpf rd’ep R>°.
2.4.4) dy¨X$L$ D`r_j]$dp¨ dpep_p° øepg :
dyX¨$L$ D r`_j]$dp¨ L$l°hpdp¨ Aph°g R>° L°$ Arh¤p L° $ Aop__u Np¨W$ Alv S> Ap S>N[dp¨
S> `p°[p_pdp¨ hk[p iy›^ A¨[fp–dp hX°$ S> DL° $ghp_u R>°. ˘]$eÍ$`  Nyapdp¨ Ry >` pe°gp A¨[epÆdu
`fd°f_° S>° ≈Zu g° R>° [° Ap d_yÛe ifufdp¨ S> Arh¤p S>r_[ A¨[:L$fZ_u Np¨W$_° [p°X$u
_pM° R>°. A°V$g° L° $ khÆ ‚L$pf_p k¨iep° A_° c∞d\u frl[ \B ` fb∞˚_° ‚p· L$f° R>°.
""[wÈf Ed{Xß odúß H$_©V`m{ ]´˜  [am_•V_≤ $&
EV⁄m{ d{X oZohVßJwhr`mß gm{S>od⁄m Jß´oW odoH$aVrX gm{Â` $&&(15)
dyX¨$L$ D r`_j]$_p¨ ""]´ °˜d{Xß odI_≤'' [°_p cpÛedp¨ ApQpeÆ i¨L$f° _pdÍ$`_° Ahcpıe
L$ y¸  ¨R>°. Ahcpk_p° A\Æ ‚p[ur[L$ \pe R>°. S>°d fƒSy>dp ¨k Æ`_p° cpk Arh¤p_° L$pfZ° \pe R>°.
[°hu S> fu[° Ab∞˚ ‚–ee Arh¤pdp” R>°. `fdp\Æ k–e b∞˚ S> R>°.(16)
2.4.5) L$W$D`r_j]$dp¨ dpep :
–a_{V{ od[arV{ odfy` r
Aod⁄m `m M od⁄{oVkmVm(17)
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L$W$ D`r_j]$dp¨ L$l°hpdp¨ ApÏey ¨ R>°, [° A_ykpf rh¤p A_° Arh¤p b¨_° ‚L$pi A_°
A¨^L$pf_u °`W°$ rhh°L$ A_° Arhh°L$Í$`  lp°hp\u A° b° h√Q° dlp_ A¨[f lp°hp\u `fı`f
rh`fu[ R>°.
Aod⁄m`m_ÂVa{ dV©_mZmï
Òd ß` Yramï [pS>VÂ_›`_mZmï $&
X›XÂ`_mUmï [na`p›V _yT>m $&
A›Y{Z°d Zr`_mZm `Wm›Ymï $&&(18)
Arh¤pdp¨ akpe°gpAp°_u ]y $]Æ $ip hZÆh[p Ap Óyr[hQ_dp¨ S>ZpÏey ¨ R>° L°$ `¨qX$[
dp__pfp d|MÆ dpZkp° Ap¨^ mp hX°$ ]$p°fp[p Ap¨^ mp dpZk_u S>°d A_°L$ Ly $qV$g Nr[Ap°_u
B√R>p L$f[p flu_° cV$ºep L$f° R>°.
2.4.6) dp¨X|$ºe D`r_j]$dp¨ dpep :
dp¨X| $ºe D`r_j]$dp¨ `Z dpep øepg_p° DÎg°M \e°g ≈°B iL$pe R>°. S>°dL°$,
ÒdﬂZd•Vmdo[ Àd›Vú{Vgm H$oÎ[Vß ÀdgV≤
]o’¸Vm{J•ohVß gX—Ô> ß d°Vœ`_{V`m{ï $&(19)
ıh‡__u h©r[ A\pÆ[π ıh‡_ ı\p_dp¨ `Z rQ—_u A¨]$f d_p°f\\u k¨L$Î` L$f°g hı[y
Ak[π lp°e R>°. L°$dL° $ [° kL¨$Î` `R>u [–nZ S> ]° $Mp[u _\u [\p ıhp_phı\pdp¨ S> rQ—\u
blpf Qny hN°f° ‹pfp N∞lZ L$f°g OV$ hN°f° k[π lp°e R>°. Apd ıh‡_ Ak–e R>°. A°hp° r_Úe
\B S>hp\u `Z [°dp¨ k[π-Ak[π_p° rhcpN ]° $Mpe R>°. ` f¨[y rQ—\u L$Î`_p L$f°g Ap Ap¨[qfL$
A_° bp¸ b¨_° ‚L$pf_p `]$p\p£_y¨ rd’ep“h ≈°hp dm° R>°.
∆hp°_p° S>ﬁd dpreL$ R>°. A° ]$ipÆh[p dp¨X| $ºe D r`_j]$dp¨ L$ y¸ ¨  R>° L° $,
Y_m© ` BoV Om`›V{ Om`›V{ V{ Z VŒdVï $&(20)
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O›_ _m`m{[_ß V{fmß gm M _m`m Z od⁄ V{ $.......... &&(58)
^dÆ (∆h) S>° D–`ﬁ_ \[p L° $lhpdp¨ ApÏep R>°. [° hı[y[: D–`ﬁ_ \[p _\u. [°_p°
S>ﬁd dpep k◊i R>°. A_° [° dpep `Z hı[y[: _\u.
Ap S> Ôgp°L$dp¨ iL¨$f [°_p cpÛedp¨ S>Zph° R>° L° $ S>° Ap–dp [\p bu≈ ^dÆ (∆h)
D–`ﬁ_ \pe R>° [°hu L$Î`_p L$fhpdp¨ Aph° R>°, [° b^p S> ^dÆ k¨h©r[\u S> D–`ﬁ_ \pe R>°.
Alv ""BoV''  iÂ]$ ‹pfp k¨h©r[_p° r_]£$i \e°g R>°.
[°Ap° [“h[: `fdp\Æ[: D–`ﬁ_ \[p _\u, L° $dL° $ [° |`hp£º[ ^dp£_p° S>° k¨h©r[\u S>ﬁd
\pe R>° [° R>° ≈Z° L°$ dpep\u \[p° S>ﬁd lp°e A°hp° R>°. Ap\u [°_° dpep k◊i kdS>hpdp¨ Aph°
R>°. Alv dpep A°L$ k–e hı[y rk›^ \[u gpN° R>° `f¨[y A°hy¨ _\u. [° dpep `Z _\u [p–`eÆ
A° R>° L°$ ""dpep'' Ap Arh¤dp_ hı[y_y¨ S> _pd R>°.
–epfbp]$_p Ôgp°L$dp¨ Ap ^dp£ (∆hp°)_p° S>ﬁd dpep k◊i L° $hu fu[° R>° ? [°
b[phhpdp¨ ApÏey ¨R>° S>°dL°,
`Wm _m`m_`mXdrOmOm`V{ V›_`m{S>∑Sw>aï $&(21)
Zmgm° oZÀ`m{ Z `m{¿N>{Xr V¤‹Y_}fw `m{OZm $&& (59)&&
S>°hu fu[° dpepde buS>\u dpepde A¨Ly$f D–`ﬁ_ \pe R>°. A_° [° _[p° r_–e S> lp°e
R>°. A_° _ _pihp_ S> [°hu fu[° ^dp£_p rhjedp¨ `Z eysº[ kdS>hu ≈°BA°.
Ap D`fp¨[ dp¨X|$ºe L$pqfL$pdp¨ S>ZpÏey ¨R>° [°d
H$b[`À`mÀ_ZmÀ_mZ_mÀ_m X{dï Òd_m``m $& (22)
g Ed ]w‹`V{ {^`moZoV d{Xm›VoZ¸`ï $$&&(52)&&




OmÀ`m^mgß `Vm^mgß dÒÀdm^mgß VW°d M $&(23)
AOmMb_dÒVwÀd odkmZß em›V_¤`_≤ $&&45&&
Apd dp¨X| $ºe L$pqfL$dp¨ rd’ep A_° dpep iÂ]$_p° ‚ep°N ı` Ù$` Z° \e°g ≈°B iL$pe
R>°.
2.4.7) [•[fue D`r_j]$dp¨ dpep :
[•[fue D r`_j]$dp¨ L$ y¸ ¨  R>° [° dyS>b Bﬁ÷ A°V$g° `fd°f dpep hX°$ A°V$g° _pdÍ$`
rd’eprcdp_\u gOyÍ$  `kd≈e R>°. `fdp\Æ[: [° ‚op_]$p_Í$`  A°L$ S> R>°.
VX{d M gd©Ò`mod⁄m[naH$pÎ[VÒ`
¤°VÒ`mdgmZ y^V_¤°Vß ]´˜ ‡oV>m
AmZ›X_`Ò  `$& EH$ÀdmdgmZÀdmV≤ $&
ApÒV V {`H$_ od⁄mH$pÎ[VÒ`
¤°VÒ`mdgmZ y^V_¤°Vß ]´˜ ‡oV>m [w¿N>_≤ $&(24)
Arh¤p ‹pfp L$Î`_p L$f°g k¨` |ZÆ ‹•[_p° r_j°^phr^c|[ [° A‹•[ b∞˚ S> [°_u
‚r[õ$p R>°. L° $dL° $ Ap_¨]$de_y ¨`eÆhkp_ `Z A°L$“hdp¨ S> \pe R>°. Arh¤p q`fL$sÎ`[ ‹•[_y ¨
Ahkp_c|[ [° A°L$ A_° Aq‹[ue b∞˚ [°_u ‚r[õ$p R>°.
2.4.8) Biphpıe D`r_j]$dp¨ dpep :
Biphpıe D`r_j]$dp¨ L$ y¨¸ R>° L°$,
oha`_ {`Z [mÃ{U gÀ`Ò`mo[ohVß _wI_≤ $&(25)
VŒdß [yf›Z[md•Uw gÀ` Y_m©M —Ô> {` $&&15&&
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k–e_y ¨dyM rlfŒede (S>° kp°_p S>°hy¨ lp°e [°) `p”\u Y¨$L$pe°gy ¨ R>°, A_° Bf_u L©$`p
hX°$ S> [° ]| $f \B k–e_y ¨]$iÆ_ \B iL°$ R>°.
Apd, Ap Ôgp°L$ ‹pfp Biphpıe D`r_j]$dp¨ `Z Aop_ L° $ dpep_p øepg_p° DÎg°M
\e°gp° ≈°hp dm° R>°.
D`f_p dyÿpAp°dp ¨Sy>]$p Sy>]$p D`r_j]$p° [°dS> h°]$p°dp¨ dpep_p øepg A¨N° ≈°ey¨. [°d
R>[p¨ A°L$ ‚Ò A° Ecp° \pe R>° L°$ D`r_j]$p°dp¨ dpep Arh¤p, rd’ep–h S>°hp iÂ]$p°_p° DÎg°M
[p° \e°gp° ≈°hp dm° S> R>°. [°d R>[p¨ D`r_j]$dp¨ ""dpephp]$'' E`]°$ipe°g R>° L° $d ? [° A¨N°
lh°_p dyÿpdp¨ rhı[pf\u rhQpfuiy ¨.
2.5) D`r_j]$dp¨ dpephp]$ A¨N°_p rhrcﬁ_ d[p° :
D`r_j]$dp¨ dpep iÂ]$_p° ‚ep°N A_°L$ hpf A_°L$ S>¡epA° \e°g lp°hp R>[p¨
D`r_j]$p°dp¨ ""dpephp]$'' r_Í$` pe°g R>° L° $ L° $d ? [° A¨N° d[c°]$p° ≈°hp dm° R>°. A°L$ `n_p
L°$V$gpL$ rh‹p_p° A°hy¨ dp_° R>° L° $ D r`_j]$p°dp ¨dpephp]$ _\u. ƒepf° bu≈ L° $V$gp¨L$ rh‹p_p° A°hy ¨
dp_° R>° L°$ D`r_j]$p°dp¨ dpephp]$ R>°. Ap\u ‚Ò A° Ecp° \pe R>° L° $ Ap b° `ndp¨\u ºep° d[
kpQp° ? iL¨$fpQpeÆ_p° dpephp]$ D`r_j]$p°dp¨ ≈°hp dm° R>° L° $ L° $d ? Ap ‚Ò OZp° S> AN–e_p°
b_u ≈e R>°. Ap b¨_° d[p°_u QQpÆ lh° ` R>u_p dyÿpdp¨ ≈°BA°.
2.5.1) D`r_j]$p°dp¨ dpephp]$ R>° :
D`r_j]$p°dp¨ dpephp]$ R>°. Ap d[_p kd\ÆL$ X$p°ek_, Na, ‚cy]$—ip˜u S>°hp
rh‹p_p°_p° kdph°i L$fhpdp¨ Aph° R>°. Ap rh‹p_p°_p d[ A_ykpf dpephp]$ A° i¨L$f_p d[_u
E`S> _\u. `f¨[y dpephp]$ [p° OZp ‚pQu_ kde\u S> D`r_j]$p°dp¨ R>° S>.
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X$p°ek_ ]$gug ‹pfp D r`_j]$dp¨ dpephp]$ R>°, A°d kprb[ L$fhp_p ‚e–_ L$f° R>°.
""dpep'' iÂ]$ [°_p ]$piÆr_L$ A\Ædp¨ kp• ‚\d cg° °[p[f D r`_j]$dp¨ ApÏep° lp°e [p°
`Z L° $V$gpL$ ‚pQu_ D`r_j]$p°dp¨ [°_p° k¨L° $[ S>Í$f ≈°hp dm° R>°. ]$p.[. ""AmÀ_m dm Aa{ —Ô>Ï`ï
R>p]¨$p°¡e D`r_j]$ ‹pfp A°d k|Q_ \pe R>° L° $ Ap ifuf [\p Ap S>N[_p Aﬁh°jZ ‹pfp S>
kd∆ iL$pe L° $ [° Ap–dp _\u. ifuf_° Ap–dp dp_u g°hp° [° dp°V$p° c∞d R>°.
b©l]$pfŒeL$ D r`_j]$dp¨ epohÎºe F>rj L$l° R>° [°d kdı[ kp¨kpqfL$ hı[yAp° A_°
k¨b¨^p°_y ¨Ap–dp_p k¨]$cÆ rh_p L$iy ¨d|Îe _\u R>p¨]$p°¡e D`r_j]$dp¨ L$l°hpdp¨ ApÏey ¨R>° L°$ t`X$_°
≈Zhp\u dpV$u_u b_°gu b^u hı[yp°_y¨ op_ \B ≈e R>°. L$pfZ L° $ rhL$pf [p° dp” _pdÍ$`dp¨
S> R>°. dpV$u S> k–e R>°. Aﬁe D`r_j]$p°dp¨ `Z L$l°hpdp¨ ApÏey ¨R>° L°$ ""S>° Alv _p_p–h Sy>A° R>°
[° d©–ey\u `f A°hp d©–ey_° ‚p· L$f° R>°. Ap_p `f\u A°d ı`Ù$ \pe R>° L°$ S>° rk›^p¨[ ApNm
S>[p dpephp]$ [fuL° $ ı\`pep° A° Ap–dhp]$\u rcﬁ_ _\u ` f¨[y [°_p A¨NÍ$`  R>°.
‚pQu_ D r`_j]$p° `Z cpf` |hÆL$ L$l° R>° L° $ _p_p–h_p° ‚`¨Q rd’ep R>°. Ap D`fp¨[
D`r_j]$p° `l°gp_u F>¡h°]$ hN°f° k¨rl[pAp°dp¨ `Z L$l°hpdp¨ ApÏey ¨ R>° L°$ _p_p–h dp”
iÂ]$p°dp¨ R>°. k[π [p° dp” A°L$ S> R>°. rh‹p_p° [°_° A_°L$ L$l° R>°. Ap–dp hX°$ S> dpZk kdı[
≈°N[_° ≈Zu iL°$ R>°. Ap\u [°_u kp•\u r‚e hı[y Ap–dp S> R>°. b©l]$pfŒeL$ D r`_j]$dp¨
epohÎºe A_° d•”°eu_p k¨hp]$dp¨ Ap rhQpf ≈°hp dm° R>°. Ap–dp S> A°L$dp” k–e [°dS>
‚p· L$fhp ep°¡e R>°. A_° [° S> kdN∞ S>N[_p° Ap^pf R>°. Ap–dp_u k–e[p [\p S>N[_u
Ak–e[p_p ‚dpZp° ApNm S>[p¨ °[p[f D`r_j]$dp¨ `Z ≈°hp dm° R>°. [°hu S> fu[°
L$W$p°`r_j]$ A_° °[p[f D r`_j]$dp¨ `Z L$l°hpdp¨ Aph°g R>° L°$ kp¨øed[ S>°_° ‚L© $r[ L$l° R>°
A_° S>° S>N[_p D p`]$p_ L$pfZÍ$`  R>° [° dp” dpep S> R>°. Bi D`r_j]$dp¨ `Z Ap–dp_°
Bfdp ¨gu_ L$fhp_y ¨A_° ‹•[_p° r_j°^ L$fhp_y¨ L$l°hpdp¨ Aph°g R>°. h°]$p¨[kpf _pd_p N∞\¨dp¨
L$_Æg S>°L$b `Z S>Zph° R>° L° $ i¨L$fpQpeÆ_p° dpephp]$ D r`_j]$ A¨[NÆ[ A_°L$ k¨]$cp£_p
Ap^pf° rhL$ıep° R>°. Ap D`fp¨[ A° _p¢^hy ¨ S>Í$fu R>° L° $ D r`_j]$p°_p `fı`f rhfp°^u L$\_p°dp¨
kdﬁhe kp^hpdp¨ [°dS> [°_u h√Q° k¨Nr[ ]$ipÆhhpdp¨ i¨L$fpQpeÆ kam f¸p R>°.
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Apd ≈°[p dpephp]$ D`r_j]$dp¨ R>° S> _rl A_° dp” i¨L$fpQpeÆ_u d[NY¨$[ L° $hm
L$Î`_p S> R>° A°d L$l°hy¨ L$p°B fu[° ep°¡e NZu iL$pe S> _rl. Ap D`fp¨[ A‹•[ rkqŸ dpV° $
dpephp]$_° kp^_ b_phhpdp¨ Óud]π$ i¨L$fpQpeÆ_u dp•rgL$[p fl°gu R>°.
2.5.2) D`r_j]$dp¨ dpephp]$ _\u :
D`r_j]$p°dp¨ dpephp]$ _\u Ap bu≈° d[ R>°. Óu i¨L$fpQpeÆ `R>u \e°gp ApQpep£dp¨
fpdp_y≈QpeÆ, hÎgcpQpeÆ, dp›hpQpeÆ hN°f° [°dS> Ap y^r_L$ cpf[ue A_° `pÚp–e rh‹p_p°
S>°hp L° $ L$p°Zb∞yL$, r\bp° A_° `¨qX$[ ku[p_p\ [“hc|jZ S>°hp qh‹p_p°_p d[ A_ykpf
D`r_j]$p°dp¨ dpephp]$ _\u. ` Z Óu i¨L$fpQpe£ Óyr[Ap°_p rkŸp¨[p°_° [LÆ $k¨N[ b_phhp dpV° $
dpephp]$_y ¨kd\Æ_ L$ey Ø R>°.
X$pÆ. r\bp° S>Zph° R>° L° $ iºe R>° L° $ L° $V$guL$ S>¡epA° i¨L$f_p° dpephp]$ k|ˇd buS> ıhÍ$ °`
≈°hp dm° R>°. ƒepf° bu∆ A_°L$ S>¡epA° Óyr[Ap° dpephp]$_p° ı`Ù$ rhfp°^ `Z L$f[u ≈°hp
dm° R>°. D]$plfZ [fuL° $ R>p¨]$p°¡e D`r_j]$_p R>Ã$p ‚L$Î`dp¨ S>° k©rÙ$ hZÆ_ L$fhpdp¨ Aph°g R>°
[°d k¨kpf_p rd’ep“h_p° L$ip° kL¨°$[ dm[p° _\u. Ap hZÆ_ ≈°[p S>N[ A° b∞˚_y¨ `qfZpd
_rl `f¨[y rhh[Æ R>° A°hp° øepg Aphu iL°$ [°d _\u. EgVy ¨ $ S>N[ k–e R>°, A°d S>Zpe R>° A_°
[°_p° fQre[p `Z k–e [°dS> hpı[rhL$ R>°.
X$pÆ. r\bp° S>Zph° R>° L° $ dpV$u_p° t`X$ [\p kp°_p_p Vy $L$X$p_y ¨ op_ \hp\u dpV$u [\p
kp°_p_u b_°g b u^ hı[yAp°_y¨ op_ \B ≈e R>°. [°_p° A\Æ Ai° L°$ b∞˚ L° $ kdN∞ S>N[_y¨
D`p]$p_ L$pfZ R>°. [°_p op_\u b^u hı[yAp°_y¨ op_ \B ≈e R>°. S>°d OX$p° hN°f° dpV$u_y ¨ [\p
kp°_p_p Of°Zp kp°_p_y¨ `qfZpd R>°. [°hu S> fu[° S>N[_p b^p `]$p\p£ `Z b∞˚_y ¨ `qfZpd
R>°. S>° b∞˚ q`fZpdhp]$uAp° R>° [°d_p dpV° $ dpephp]$ ıhuL$pfhp_p° ‚Ò E`sı\[ \[p° _\u.
L$pfZ_y¨ L$peÆdp¨ `qfZdhy ¨ rd’ep _\u, k©rÙ$_p¨ D–`r[_p¨ hZÆ_p° `Z Ap S> A\Ædp¨
NZhp_p R>°.
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L$W$p°`r_j]$dp¨ `fd Ap–dp hX°$ cp•r[L$ S>N[ D–`ﬁ_ \ey ¨ R>° [°d L$l°hpdp¨ ApÏey ¨ R>°.
dyX¨$L$p°`r_j]$dp¨ `Z Anf\u ` f L° $hm ]• $hu y`Í$j_u hp[ R>°. Alv S>° ‚L© $r[ [\p Anf hN°f°
hZÆ_p° L$fhpdp¨ Aph°g R>° [° rd’ep _\u `f¨[y k–e dp_hp_p R>°. cp•r[L$ S>N[ b∞˚dp¨\u S>
D–`ﬁ_ \ey ¨R>°. [°hp° Alv Qp°Ω$k`Z° ı`Ù$ k¨L°$[ ‚p· \pe R>° A_° Ap\u S>N[ rd’ep _\u
`f¨[y k–e R>°.
D`r_j]$p°dp¨ S>N[_u k—p b∞˚_p ApÓe° fl°gu dp_hpdp¨ Aph° R>° A_° kpø¨e_u
S>°d Bf\u ıh[¨” A°hy¨ L$p°B ‚L©$r[ S>°hy¨ [“h ıhuL$pf°g _\u. `f¨[y S>N[ Bf_u
ApÚep£– p`]$L$ isº[\u D–`ﬁ_ \e°g R>°. Ap\u S>N[_u ıh[¨” lı[u _\u. S>X$ S>N[_p
b^p `]$p\p£ Ap–d[“h kdn A–e¨[ [y√R> R>°, `f¨[y Ap AprÓ[`œ¨ [\p [y√R>[p_p° A\Æ
iL¨$fpQpeÆ L$f° R>°, [°hp° A°V$g° L° $ c∞d A_° rd’ep A°hp° _\u. A¨^L$pfdp¨ S>°hu fu[° ]$p°fX$udp¨
k Æ`_p° cpk \pe R>° [°hp° _\u, D r`_j]$p° [p° dp” A°d S> ‚r[`p]$_ L$f° R>° L° $ S>N[_p
`]$p\p£_u b∞˚\u AgN A°hu ıh[¨” lsı[ _\u Ap Mfu lL$uL$[ _ ≈Zhu [°_y¨ S> _pd
Arh¤p - Aop_ L$l°hpdp¨ Aph°g R>°. A_° Ap ‚L$pf_p Aop__° ]|$f L$fhp_p° D`]°$i
D`r_j]$p° Ap`° R>°. Biphpıe D`r_j]$dp¨ L$l°hpdp¨ ApÏey ¨ R>° [°d b p^ `]$p\p£dp¨ Ïep °`gp
b∞˚ Q•[ﬁe_° ≈°hy¨ - ≈Zhy¨ A° S> dpZk_y¨ `fd L$[ÆÏe R>°. b©l]$pfŒeL$ D r`_j]$_p¨ L°$V$gpL$
hpºep°dp¨ S>N[_p¨ rd’ep“h_p L° $V$gpL$ k¨]$cp£ ≈°hp dm° R>°. _p_p“h A_° ‹•[_° "Bh' iÂ]$
‹pfp ]$ipÆhhpdp¨ Aph°g R>°. `f¨[y Ap_p° A\Æ dpephp]$_u L$Î`_p L$epÆ rh_p A°d _ kd∆
iL$pe L° $ S>N[dp¨ ]°$Mp[u rcﬁ_ rcﬁ_ hı[yAp°_y ¨ d|m L$pfZ b∞˚ lp°hp\u [° [°_p\u rcﬁ_
_\u.
Apd D`ey Æº[ b¨_° d[p°dp¨ S>ZpÏep dyS>b D`r_j]$dp¨ dpephp]$ R>°. A_° D`r_j]$dp¨
dpephp]$ _\u A°hp `fı`f\u rcﬁ_ A°hp b° d[p° ≈°hp dm° R>° A_° Ap\u S> Mf°Mf
D`r_j]$dp¨ dpephp]$ R>° L°$ _rl ? Ap ‚Ò_y¨ r_fpL$fZ L$fhy ¨A° dyÌL° $g bpb[ b_u ≈e R>°.
Ap ‚Ò_y ¨d|m dpephp]$_p rkŸp¨[dp¨ R>°. X$pÆ. fp_X°$ [°d_p ` yı[L$ "A Constructive
Survey of Upanisadic Philosophy" dp¨ S>Zph° R>° L°$ kdN∞ fu[° ≈°[p¨ i¨L$fpQpeÆ A_°
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iL¨$fpQpeÆ `R>u_p ApQpep£_p d[_° ≈°[p¨ dpep_p rkŸp¨[_y¨ r_Í$` Z L$fhpdp¨ dyøe“h ”Z
rkŸp¨[p° fS|> \pe R>°.
(1) ‚\d A° L°$ dpep_p° rkŸp¨[ D`r_j]$p°dp¨ _\u `f¨[y [° [p° iL¨$fpQpeÆ_u dp•rgL$ ‚r[cp
isº[_y ¨¤p°[L$ R>°.
(2) buSy>¨ A° L°$ i¨L$fpQpeÆ_p A‹•[dp¨ ]° $Mp[p° dpep_p° rkŸp¨[ [°d_p `f bp•Ÿp°_p
i|ﬁehp]$_u S>° Akf `X°$gu [°_y¨ `qfZpd R>° Apd Alv i¨L$fpQpeÆ_u dp•rgL$[p_p°
_L$pf L$fu [°d_° ""‚√R>ﬁ_ bp•^'' [fuL°$ ≈Zhpdp¨ ApÏep R>°.
(3) ”u≈° d[ A° R>° L° $ dpep_p rkŸp¨[_y ¨Ïehsı\[ r_Í$` Z [p° D`r_j]$dp¨ \e°gy¨ S> R>°.
iL¨$f [p° dp” [°_p° A\Æ ı`Ù$ L$fu b[ph° R>° A°V$gy ¨ S> R>°.
Sy>]$p Sy>]$p ApQpep£_p d[ `f\u A°d ≈Zu iL$pe R>° L° $ D r`_j]$p°dp ı`Ù$ fu[° L$p°B
hp]$ L° $ dpephp]$_y ¨ ı\p`_ \e°g _\u. Mfu hp[ A° R>° L° $ D`r_j]$p°dp¨ [LÆ $ hX° $ ‚p· \[p
rkŸp¨[p° fS|> \ep R>° [°d dp_hp L$f[p¨ [° [p° F>rj-dyr_Ap°_p fp°rS>ﬁ]$p Ap›eps–dL$ A_ych_u
X$pefuAp° R>° A°d dp_hy ¨ h^pf° ep°¡e R>° S>°hy¨ [°dZ° A_ycÏey¨ R>° [°hy¨ [°dZ° L$ y¸  ¨ R>°. [LÆ $\u
‚r[`pq]$[ Ïehsı\[ ]$piÆr_L$ rkŸp¨[p°_u D`r_j]$p°dp¨ ip°^ L$fhu A° Ïe\Æ bpb[ R>°. A_°
Ap L$peÆ D—fL$pgu_ ApQpep£A° L$f°gy¨ R>° A_° [°_p `qfZpd° `pR>m\u dpephp]$ A¨N° Sy>]$p Sy>]$p
A_°L$ d[d[p¨[fp° Ecp \e°gp ≈°hp dm° R>°.
dpephp]$_p¨ ‚rkŸ rkŸp¨[dp¨ _uQ°_p b° E` rkŸp¨[p° kdpB ≈e R>°.
(1) Ap–dp S> k–e hı[y R>° A_°
(2) S>N[, ∆h, Bf hN°f° fƒSy>dp ¨k Æ`_u c∞pr¨[_u S>°d c∞ddp” R>°. A_° b∞˚ op_ hX°$
[°_p° bp°^ \pe R>°. D`r_j]$p°dp¨ Ap`Z_°`l°gp E`rkŸp¨[_y¨ ‚r[ı\p`_ ≈°hp dm°
R>°. `f¨[y bu≈ d[_° V° $L$p° dm[p° _\u, Ap–dp_° k–e p`dhp° [°_p° A\Æ A°hp° _\u L° $
S>N[ d©N[©ÛZp_u S>°d c∞ddp” R>° A°d dp_hy.¨
""cpf[ue [–hop__u Í$`f°Mp'' dp¨ ‚p. rlqfepŒZp S>Zph° R>° L° $ D r`_j]$dp¨
dpephp]$ [ÿ_ R>° S> _rl A°d rkŸ L$fhp_p° S>° ‚epk L° $V$gpL$ gp°L$p°A° L$ep£ R>° [° bfpbf _\u.
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dpephp]$ [p° D`r_j]$p°dp¨ R>° S>. `f¨[y `pR>m\u [°_p° rhı[pf [°dS> rhL$pk \hp\u
iL¨$fpQpeÆ_p A‹•[hp]$dp¨ [°_p ¨S>° A¨N - E`p¨Np° fS|> \ep¨ [° b^p D r`_j]$p°dp¨ ≈°hp dm[p
_\u. S>° D`r_j]$p° kp•\u ‚pQu_ R>° [°dp¨ ""dpep'' iÂ]$ blz S>hÎg° ≈°hpdp¨ Aph° R>°, `f¨[y
A°_p ¨L$f[p¨e S|>_p kprl–edp¨ [° ≈°hp dm° R>°, ≈° L° $ –ep¨ [°_p° A\Æ A¨N° l¨d°ip ı`Ù$ r_ZÆe
L$fu iL$pe _rl.
Ap D`fp¨[ S>° D`r_j]$p° blz S> dp°X$p ¨ fQpe°gp _\u [°dp¨ `Z Ap ""dpep'' iÂ]$
≈°hp dm° S> R>°. D]$plfZ [fuL° $ °[p[f D`r_j]$ 4-10. ‚pQu_[d D r`_j]$p°dp¨ ƒep¨
""dpep'' iÂ]$ ≈°hp _\u dm[p° –ep¨ `Z A°_p S>°hp° S> A\Æ ^fph[p° ""Arh¤p'' iÂ]$ [p°
≈°hp dm° S> R>°, D]$plfZ [fuL° $ L$W$ D r`_j]$ : 1:2:5
"Philosophy of the Upanisads" dp¨ X$p°ek_ S>Zph° R>° L°$ ""S>N[ b∞˚_p°
rhh[Æ R>° A° rhQpf D`r_j]$p°dp¨ R>°, S>°Ap° A°d dp_° R>° L° $ dpep_p° rkŸp¨[ D`r_j]$p°dp¨
S>Zp[p° _\u `f¨[y [° [p° iL¨$fpQpeÆ_y¨ ıh[¨” kS>Æ_ R>°. [°Ap°_° S>hpb Ap`[p A
Constructive Survey of Upanisadic Philosophy" dp¨ X$pÆ. fp_X°$ S>Zph° R>° L° $
""dpep_p° rkŸp¨[ i¨L$fpQpeÆ ‹pfp \e°g _hu_ kS>Æ_ _\u L° $ byŸ_p i|ﬁehp]$dp¨\u `Z
`qfZd°g _\u Ap D`fp¨[ D`r_j]$p°dp¨ `Z |`ZÆ rhL$rk[Í$ °` [°_y ¨ r_Í$`Z L$fhpdp¨ Aph°g
_\u. kS>Æ__p N|Y$ [“h_° kdS>hp_p° ‚e–_ D`r_j]$p°_p F>rjAp°A° L$f°g R>°. [°dZ° dp_°g
R>° L°$ b∞˚ S>° A\Ædp¨ k[π R>° [° A\Ædp¨ A_° [° L$npA° [p° S>N[_° k[π _ L$lu iL$pe A_° S>°
[°dZ° ≈°ey ¨ A_° A_ycÏey¨ [°_y ¨[°d_u p`°[p_u fu[° [°dZ° r_Í$` Z L$ey Ø R>°. i¨L$fpQpe£ [p° dp”
[°d_p Ap rhQpfp°_° Ïehsı\[ Í$` Ap °`g R>°.
Ap\u S> A°d ı`Ù$`Z° L$l°hy¨ ep°¡e fl°i° L° $ Óud]π$ i¨L$fpQpeÆ_p° l°[y D`r_j]$p°dp¨ _
lp°e A°hp d[_y ¨ Ap`Zu kpd° r_Í$` Z L$fu R>°[fhp_p° `Z _ lp°B iL°$. D r`_j]$p°_p
rkŸp¨[p°_° `fı`f [LÆ$ k¨N[ b_phu A°L$ |`ZÆ ]$piÆr_L$ ıhÍ$`dp¨ gp°L$p° kdn d|L$hp_p° [°dZ°
‚e–_ L$f°g R>°.
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rhop_hp]$u bp•Ÿp°_p rkŸp¨[p° A° kde° rhL$pk `pdu Q|L$°gp l[p. Np•X$`p]$pQpe£ `Z
bp•›^ rhop_hp]$_p rkŸp¨[p°_u Akfdp¨ Aphu_° A° ‚dpZ° D`r_j]$p°_p A\p£ L$fhp_y ¨iÍ$
L$fu ]$u y^  ¨ l[y.¨ Ap\u Ap kde° iL¨$fpQpeÆ D`r_j]$p°_p rkŸp¨[p°_p A\ÆOV$_dp¨ dpephp]$_p°
rhL$pk kp °^ A° ıhpcprhL$ R>°. Ap rkhpe [°d_u `pk° Aﬁe L$p°B dpNÆ _lp°[p°. dpephp]$_p
ıhuL$pf L$epÆ rkhpe D`r_j]$p°_p rkŸp¨[p°dp¨ [°Ap° `fı`f k¨Nr[ b°kpX$u [°d_° ArhfyŸ
]$ipÆhu iL°$ [°d _ l[y.¨ A_° Ap\u S> Óud]π$ i¨L$fpQpe° Æ dpephp]$_y ¨‚r[`p]$_ L$f°g R>°.
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 k¨]$cÆ _p¢^  :
(1) F>¡h°]$ 6:47:18
(2) F>¡h°]$ 10:1:128
(3) F>¡h°]$ k¨rl[p 10/11/129/1
(4) F>¡h°]$ k¨rl[p 10/11/129/136
(5) F>¡h°]$ k¨rl[p 6/4/47/18, Qp[y\ÆMX¨$ kpeZ cpÛe
(6) b©l]$pfŒeL$ D r`_j]$ : 5.1.1
(7) b©l]$pfŒeL$ D r`_j]$ cpÛe : 4/4/19
(8) b©l]$pfŒeL$ D r`_j]$ cpÛe : 2/4/14
(9) °[p[f D r`_j]$ 4:9
(10) °[p[f D r`_j]$ 4:10
(11) R>p]¨$p°¡e D`r_j]$, ip¨L$fcpıe, Ap_¨]$rNqf V$uL$p 8/3/1, Ap_¨]$pÓd |`_p 1890
(12) R>p]¨$p°¡e D`r_j]$, ip¨L$fcpıe, 6/4/1
(13) R>p]¨$p°¡e D`r_j]$ : 6/2/1
(14) R>p]¨$p°¡e D`r_j]$ : 7/24/1
(15) dyX¨$L$ D r`_j]$ : 2:1:10
(16) dyX¨$L$ D r`_j]$ 2:2:11
(17) L$W$ D`r_j]$ : 1:2:4
(18) L$W$ D`r_j]$ : 1:2:5
(19) dp¨X| $ºe D`r_j]$, h•[’e ‚L$fZ : 9
(20) dp¨X| $ºe D`r_j]$ : 4/58
(21) dp¨X| $ºe D`r_j]$ : 4/59
(22) dp¨X| $ºe L$pqfL$p 2/12
(23) dp¨X| $ºe D`r_j]$ : 4/45
(24) [•[fue D r`_j]$ 2/5










3.2) h°]$p[¨ op_dudp¨kp A_° h©r—op_







3.5) b∞˚ A_° S>N[
3.5.1) L$peÆL$pfZ_p° rkŸp[¨ - rhh[Æhp]$
3.5.2) S>N[_u Ar_hÆQ_ue[p
3.6) b∞˚ - AhZÆ_ue k—p
3.6.1) b∞˚_y ¨lL$pfp–dL$ hZÆ_






dpep_p° øepg F>¡h°]$ S>°V$gp° S|>_p° R>°. ApNgp ‚L$fZdp¨ [°\u S> h•q]$L$ A_°
Ap•` r_jq]$L$ [“htQ[_dp¨ dpep_p øepg_° rhi]$[p\u r_Í$`Z L$f°g R>°. ‚ı[y[ ip°^
dlpr_b¨^dp¨ iL¨$fp°—f h°]$p¨[dp¨ rd’ep“h A_° Arh¤p_u ÏepøepAp° A_° [°_y¨ `funZ
L$fhpdp¨ Aph°g R>°. A‹•[dp¨ rd’ep“h_u Ïepøep b° ◊rÙ$tb]y$ A_ykpf L$fhpdp¨ Aph°g, A°L$
op_ dudp¨kpL$ue ◊rÙ$L$p°Z A_° bu≈° [“hdudp¨kpL$ue ◊rÙ$L$p°Z. op_ dudp¨kpL$ue ◊rÙ$_u
Ïepøep L$fhp_u ‚`¨Q op_dp¨ A›eku rk›^ \pe R>°. [°dS> [“hdudp¨kpL$ue ◊rÙ$\u
‚`¨Q_y [pr“hL$ ıhÍ$`  Ar_hÆQ_ue rk›  ^\pe R>°. [°\u Ap ‚L$fZdp¨ ip¨L$f h°]$p¨[_u op_
dudp¨kp [°dS> [“h dudp¨kp_p° `qfQe Ap`hp° AphÌeL$ b_u ≈e R>°.
3.2) h°]$p[¨ op_dudp¨kp A_° h©r—op_ :
A‹•[ h°]$p¨[dp¨ `fp°n L°$ Ap_ykp¨rNL$ op__° kd≈hhp dpV° $ ""h©r['' _p° øepg
]$ipÆhhpdp¨ Aph°g R>°. h©r[ A° A¨[:L$fZ_p° ‚L$pf R>°. A¨[:L$fZ_° byqŸ, dp_k, rQ—, ˘]$e,
rhop_ S>°hp _pdp°\u `Z Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. A¨[:L$fZ A° Ap–dp_u D p`r^ R>°. h©r[_p
øepg_p° ıhuL$pf L$fhp° S> `X° $ L° $dL° $ ≈° Ap rkŸp¨[ _ ıhuL$pfhpdp¨ Aph° [p° L$p¨ [p° b^u hı[y
l¨d°i dpV° $ op[ fl° A\hp [p° l¨d°i dpV° $ Aop[ S> fl° R>°. S>°_p Ah^p_ A_° A_h^p_
op__u lpS>fu [\p N°flpS>fu iºe b_° R>° [° d_kπ [–h R>°.(1) Brﬁ÷ep°_p° rhje kp\° ke¨p°N
\ep° lp°e `f¨[y ≈° [°dp¨ A¨[:L$fZ b°›ep_ lp°e [p° op_ iºe _ b_°. Apd A°d L$lu iL$pe L° $
op_p–dL$ qæ$ep–dL$ A_° cph_p–dL$ A°d b u^ dp_rkL$ qæ$epAp°_° Óu i¨L$fpQpeÆ A¨[:L$fZu
h©r—Ap° [fuL° $ S> ]$ipÆh° R>°. Ap A¨[:L$fZ kp\° r_–e`Z° ≈°X$pe°g lp°hp\u ∆h
ıh‡_phı\pdp¨ Ap_¨]$_p° A_ych L$f° R>°. i¨L$fpQpeÆ "op_' iÂ]$_p° A\Æ dp” iyŸ Q°[_p
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A°V$gp° S> _\u L$f[p¨ `f¨[y [°_p ‹pfp ‚°qf[ A¨[:L$fZ_u h©r—Ap° A°hp° A\Æ `Z L$f° R>°. Ap
bu≈ A\Ædp¨ S>° "op_' iÂ]$ ‚ep°≈ep° R>°, [° k¨b¨^dp¨ S> Ap`Z° op_ D–`ﬁ_ \ey,¨ A÷Ìe
\ey ¨A°d L$luA° R>uA°. ∆h S>° iyŸ op_ ıhÍ$`  R>° [° A¨[:L$fZ_u h©r—Ap° ‹pfp k¨kNÆdp¨
Aph[p rhje_° Ahcprk[ L$f° R>°. Ap iyŸ Q°[_p_° h°]$p¨[uAp° ""kpnu'' L°$ kpnu op_ [fuL° $
Ap°mMph° R>°. op__p b]$gp[p S>[p `pkp_° [°Ap° ""h©r[op_'' L$l° R>°. i¨L$fpQpeÆ d[
A_ykpf ÿrÙ$ b° R>° : A°L$ r_–e ÿrÙ$ L° $ S>° AÿÌe R>°. D]$plfZ [fuL° $ ÿÙ$p_u ÿrÙ$ A_° bu∆
Ar_–e ÿrÙ$ L° $ S>° ÿÌe R>°. [°_u Ap r_–e ‚p· A_° ipÔh[ ÿrÙ$, L° $ S>° [°_p° ıhe¨‚L$piÍ$`
ıhcph R>° [°_p\u ÿÙ$p hpk_pAp° A_° B√R>pAp°_° ≈N∞[ A_° ıh‡_phı\pdp¨ r_lpm° R>°.(2)
bu≈ k¨]$cÆdp¨ A°d `Z dp_hpdp¨ Aph° R>° L°$ ÿrÙ$_u S>°d h©r[ `Z b° ‚L$pf_u R>°: A°L$
ir_–e A°hu n°”°rﬁ÷e_u Ó©r[ A_° bu∆ ip°^[ Ap–dıhÍ$`_u Ó©r[.
h©r—Ap° kq]$[ A¨[:L$fZ_° Ahcpıe A°V$g° L°$ S>° ‚L$pri[ \pe R>° [° A_° ∆hp–dp_p
‚L$pi_° AhcpkL$ dp_hpdp¨ Aph° R>°. Ap AhcpkL$ A_° Ahcpıe h√Q°_p [aph[_° _
Ap°mMu iL$hp° A° fp°S>_p A_ych_u bpb[ R>°. ‚L$pi iyŸ lp°hp\u [° S>° rhje_° ‚L$pri[ L$f°
R>° [°_y¨ Í$`  N∞lZ L$f° R>°. D]$plfZ [fuL° $ rhje A°V$g° L°$ hı[y gpg lp°e [p° [° ‚L$pi `Z gpg
f¨N_p° b_° R>°. [°hu S> fu[° iyŸ rQ— `Z byqŸ_u h©r—Ap°_° ‚L$pri[ L$f[y ¨ lp°hp\u [°
qæ$epiug lp°e [°hp° cpk \pe R>°. hpı[hdp¨ rQ—_u h©r—Ap° qæ$epiug lp°e R>°. ıhe¨ rQ—
qæ$epiug lp°[y ¨_\u. Ap–dp ıhe¨ ‚L$piÍ$  `R>°. [°dp¨ L$iu Nr[ iºe _\u L° $ L$iu qæ$ep `Z
kc¨h[u _\u.(3) Óu i¨L$fpQpeÆ M|b S> cpf |`hÆL$ A° ‚r[ p`q]$[ L$fhp dpN° R>° L°$ Ap`Zp
fp°tS>]$p A_ych_° OX$[u `qfh[Æ_iug rQ—_u h©r—Ap° D`fp¨[ A°L$ r_–ecpkdp_ ‚L$pi L° $
iyŸ rQ—_y¨ Ası[–h R>°. A_° `°gu h©r—Ap° L° $ ‚L$pfp° A° [°_p rhjep° R>°. A_° [°_p rh_p ıd©r[
L°$ ‚–ercop iºe _\u.
Óu fpdp_y≈QpeÆ_p d[ A_ykpf op_ op[p A_° o°e b¨_°_p° r_]£ $i L$f° R>°. [°d_p
d[ A_ykpf rhi°j L° $ c°]$ b^p S> op_p°_° Ar[ S>Í$fu R>°. d_ dp” kpdpﬁe_° ºepf°e N∞lZ
L$fu iL$[y ¨ _\u. A°V$g° L°$ r_rhÆi°j hı[y_° L$lu N∞p¸ L$fu iL$[y ¨ _\u. hı[y_p kpdpﬁe op_
\hp_u kp\° S> L$p°B_° L$p°B rhi°j ^dÆ op[ \[p° lp°B R>°. ƒepf° L$p°B hı[y op[ \pe R>° –epf° [°
L$p°B_° L$p°B ^dÆ\u rhriÙ$ S> op[ \pe R>°. rhriÙ$p‹•[ d[ A_ykpf kdN∞ ‚–en A_ych
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r_qhÆL$Î` A_° krhL$Î` b¨_° kdp_ fu[° S> r_Úep–dL$ R>°. op_ L$p°B_° L$p°B rhje_u kp\° S>
`p°[p_y ¨`Z op_ L$fph° R>°, [° rh_p ıh[¨”`Z° ºepf°L$ `p°[p_y ¨op_ L$fph[y ¨_\u.
op_ A° dp” d_ L° $ L$p°BL$ Brﬁ÷e_u d]$]$ `pd°gp d_ hX°$ L$peÆ L$f° R>° A_° Ap Brﬁ÷e
‹pfp op__p° ‚hpl$ `l°g°\u S> A°V$g° L°$ op_p°–`r— `l°gp `Z Arı[–h ^fph[p rhjep° [fa
hl° R>°. op__u ‚qæ$ep fpdp_yS>_p d[ A_ykpf Ap–dp\u iÍ$ \pe R>° A_° `R>u d__° `lp¢Qu
Brﬁ÷ep° ‹pfp blpf _uL$mu bp¸ `]$p\p£_° S>B dm° R>°. Apd Ap–dp d__u kp\° k¨eyº[ \pe
R>°. A_° A° fu[° op__p° D]$e \pe R>°. Apd op_ rhje AhNplu R>°. fpdp_y≈QpeÆ dp_° R>° L° $
r_rhÆi°j hı[y_y¨ op_ \B iL$[y ¨ _\u. ıd©r[ `Z ©`\L$π ‚dpZ _\u, L° $dL° $ ıd©r[ `Z
‚–en_u A¨[NÆ[ R>°. `l°gp A_ych L$f°g hı[y_p k¨ıL$pf\u ıd©r[ D–`ﬁ_ \pe R>°.
‚–ercop `Z ‚–en_u A¨[NÆ[ R>°. Acph `Z cphpﬁ[f Í$  `lp°hp\u Acph_y ¨op_ `Z
‚–en_u A¨[NÆ[ R>°. y`Œeipmu dpZk_u ‚r[cp ep°NS> op_ `Z ‚–en_u A¨[NÆ[ R>°.
khÆ op_ k–e A_° krhi°j rhjeL$ lp°hp\u r_rhÆi°j hı[y_° N∞lZ L$fhu Ak¨crh R>°.
c∞d_y¨ op_, ıh‡_pq]$L$_y ¨op_ hN°f° b p^ op_ R>°. AVï gd™ µJmZß gÀ ß` gode{f odf ß` M$&
D`dp_ A_° A\pÆ`r[ `Z A_ydp_ A¨[NÆ[ R>°. A_° [°\u [°_° Sy>]$p ‚dpZ [fuL° $
ıhuL$pfhp_u AphÌeº[p _\u. ApQpeÆÓu_p d[ A_ykpf A`p•fyj°e A_° r_–e A°hp
h°]$hpºe S> iÂ]$ ‚dpZ R>°.
Óu fpdp_y≈QpeÆ [°d_p [“hop_dp¨ ∆h A_° BÔhf  Ap b° [–hp°_° ıhuL$pf° R>° A_°
[°\u op__° ^dÆc|[ op_ A°V$g° L° $ Np•Z op_ L$l° R>°. ^dÆc|[ op_ ∆hp° L° $ Bf_y¨
""rhi°jZ'' R>°. A_° [° l¨d°ip ∆h A_° Bf\u Np•Z R>°. Ap ^dÆc|[ op_ A_° ∆h L°$ Bf
h√Q°_p k¨b¨^ A`©\Lπ$rkŸ R>°. ∆h L° $ Bf_p° ^dÆ lp°hp R>[p¨ op__° `p°[p_° ""÷ÏeÍ$` ''
dp_hpdp¨ ApÏey¨ R>°. k¨L$p°Q-rhı[pf ‹pfp [° `qfZpd_p°Ap^pf b_° R>° A_° [° Np•Z R>°. L° $d L° $
[° ∆h R>° L°$ Bf S>°hp bu≈ ÷Ïe `f Ap^pqf[ lp°hp_u [° ıh[¨” _\u. ^dÆc|[ op__p° Ap
øepg ip¨L$f h°]$p¨[_p A¨[:L$fZ_p rhQpf kp\° kpÁe ^fph° R>°.(4) L° $dL° $ –ep¨ `Z A¨[:L$fZ
op_ D–`ﬁ_ L$f[p¨ `l°gp A° S> fu[° rhjep° [fa S>[y ¨ A_° [°d_p° ApL$pf ^pfZ L$f[y ¨
dp_hpdp¨ Aph° R>°. `Z A‹•[d[ A_ykpf A¨[:L$fZ S>X$ lp°hp_u [°_° op_dp¨ `qfhr[Æ[
L$fhp dpV° $ kpnu Q•[ﬁe S>°hp L$p°B Aﬁe klpeL$_u A °`np fl° R>°. Óu fpdp_y≈QpeÆ_p d[
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dyS>b Ap ^dÆc|[op_ ıhe¨ op_ S> R>°. d_ A_° Brﬁ÷e S>°hp_u S>Í$fu klpe [p° dp” AdyL$
fu[_p° A°_p° op__p° ApL$pf _Ω$u L$f° R>°. S>°d L° $ Í$` _y ¨ op_, iÂ]$_y ¨op_ hN°f° dp” op__° S>
_rl `f¨[y B√R>p, æ$p°^ hN°f° S>°hu Ap–dp_u Ap¨[qfL$ Ahı\pAp°_° `Z Óu fpdp_y≈QpeÆ d[
^dÆc|[ op__y ¨S> `qfZpd dp_° R>°. A_° [°\u [° Ahı\pAp° `Z Sy>]$p Sy>]$p op_p° S> R>°.
3.3) A›epk_p° rkŸp[¨ A_° [°_p ‚L$pfp° :
cpf[ue [“hop__p n°”dp¨ A›epk_p° øepg M|b S> _p¢^`p” ı\p_ ^fph° R>°.
A‹•[hp]$uAp°_p d[ dyS>b b∞˚ A° S> A°L$ dp” k[π R>° A_° Aq‹[ue R>°. A°V$g° L° $ b∞˚
rkhpe_y ¨ S>° L$p¨B lp°e [°_y¨ `pfdpr\ÆL$ Arı[–h _\u A_° [°\u [°_° `fd k[π _rl NZ[p
rd’ep NZhy¨ ≈°BA°. ]´˜ o^ ›Zß gd©_≤ o_œ m`; ]´˜  o^›ZŒdmV≤ $& fp°tS>]$p Ïehlpfdp¨ Ap`Z° S>° ÿÌe
S>N[dp¨ flu_° [°_u rhrh^ hı[yAp°_° ≈°BA° R>uA°, A_ychuA° R>uA°, D`cp°N L$fuA° R>uA°
[°_p° rhrh^ A‹•[hp]$uAp° dpep L° $ rd’ep L$lu_° R>°]$ DX$phu ]° $[p lp°e [p° [° dp_hy ¨ Aiºe
b_u ≈e R>°. Ap S>N[ A_° ∆hp° A° b y¨^ iy ¨ rd’ep S> R>° ? b∞˚_° S> A°L$ dp” k–e dp_uA°
[p° b∞˚ rkhpe buSy>¨ S>° L$¨B lp°e [°_° ıhpcprhL$ fu[° S> rd’ep dp_hy¨ `X°$. A_° [°\u S> b∞˚
A_° S>N[_p¨ k¨b¨^_° kpdpﬁe gp°L$p° k–e dp_° R>°, `f¨[y A‹•[uAp° rd’ep dp_° R>° A_° Ap
rd’ep–h_p ı` Ù$uL$fZ dpV° $ rkŸp¨[p°_y¨ r_Í$` Z L$f° R>°. S>°dp¨ `]$p\p£_u r”rh^ k—p ≈N©[,
ıh‡_, kyjyr· hN°f° ”Z Ahı\pAp° A_° A›epk S>°hp rkŸp¨[p°_p° kdph°i \pe R>°. A‹•[
h°]$p¨[dp¨ Arh¤p A_° dpep_p rkŸp¨[p°_p° S>° rhL$pk \ep° [°_p `pepdp¨ L° $ buS> ıhÍ$ °`
A›epk_p° rkŸp¨[ fl°gp° R>°. Ap\u S> i¨L$fpQpe£ b∞˚k|”_p cpÛe_u iÍ$Ap[dp¨ S>
D`p°]$π^ p[Í$ °` A›epk cpÛe gøey ¨ R>°.
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3.3.1) A›epk_p° rkŸp[¨ :
dyX¨$L$p°`r_j]$dp¨ L$l°hpdp¨ ApÏey¨ R>° L°$ `fb∞˚ AÿÌe R>°, AN∞p¸  R>° Np•” A_° hZÆ\u
frl[ R>°. _°” A_° L$p_ rh_p_y ¨ R>°. lp\ A_° `N rh_p_y ¨ R>°. [°dS> S>° r_–e, Ïep` L$, khÆN[
A_° A–e¨[ k|ˇd R>° [° AÏee Arh_piu b∞˚ R>°. [°S> khÆ ‚pZuAp°_y¨ Apq]$ L$pfZ R>°. A°d
^>ufS>_p°_° ]$iÆ_ \[p¨ lp°e R>°.(5) Ap fu[_p Ó©r[ hpºep° `fb∞˚_p¨ hZÆ_ L$f[p¨ hpZu_u
depÆ]$p ]$ipÆh° R>°. A_° [°\u S> _L$pfp–dL$ fu[° Z{oV Z{oV hX° $ Ó©r[ hpºep° ≈°hp dm° R>°. Alv ‚Ò
A° \pe L° $ ≈° [LÆ $ L° $ Ó©r[ A° b¨_° `Z khp£√Q k–e `fb∞˚_p hZÆ_ L$fhp dpV° $ Akd\Æ
b_[p lp°e [p° [°_° L$B fu[° ≈Zu iL$pe ?
iL¨$fpQpeÆ b∞˚k|” `f_p cpÛedp¨ gM° R>° L°$ ‚–eNp–dp [° `p°[° l¨d°i_° dpV° $ op__p°
A-rhje R>° A°d _\u ""lz'¨' A° fu[° op__p° rhje [° Ap–dp R>° A_° ∞`–eNp[dp [p° b °^
‚rkŸ lp°hp\u [° ıh‚L$pi R>°. ‚–eNp–dp_u D`f `Z A_p–dpÍ$` ° fl°gp `]$p\p£_p° A›epk
L$fhp° A°dp¨ L$p¨B rhfyŸ _\u. Ap ‚L$pf_p A›epk_° `q¨X$[p° Arh¤p L° $ Aop_ `Z L$l° R>°. A_°
[°_p\u rcﬁ_ `]$p\Æ_y ¨ S>° Mfy¨ ıhÍ$  `R>° [°_° ≈Zhy¨ [°_° rh¤p L$l° R>°. "" AkmZ is a generic
term and when it is applied to an individual it is called A›epk.''
≈° Ap–dp ıhcph\u S> r_–e dyº[ R>° [p° A° Ap k¨kpfdp¨ b  ^lp°e [°d L° $d _S>f° `X° $
R>° ? A‹•[ h°]$p¨[uAp°_p° Ap OZp° S> dl“h_p° ‚Ò R>°. ≈° [° r_fr[ie Ap_¨]$ ıhÍ$`  S> R>° [p°
`R>u [° Ap ‚`¨Q≈mdp¨ akpB_° L$Ù$ ip dpV° $ DW$ph° R>° ? Ap ‚Ò_p° S>hpb A° R>° L° $  Ap
b^p_y ¨L$pfZ A›epk R>°. AdyL$ Mp°V$u dpﬁe[p\u ÿY$ \B Ne°gu V° $h_° A›epk L$l°hpdp¨ Aph°
R>°. A›epk_p° A\Æ c∞p¨r[, c∞dZp, Apfp°`, rh`eÆe, Mp°Vy¨$ op_ A°hp° L$fhpdp¨ Aph° R>°. S>°
`]$p\Ædp¨ L$p°B Aﬁe `]$p\Æ_u ‚[ur[ \pe R>° [° `]$p\Æ_° Ar^õ$p_ L$l°hpe R>°. ]$p.[. fƒSy>
k Æ`_u ‚[ur[ \pe R>°. [°\u fƒSy> Ar^õ$p_ R>°. [° `]$p\Ædp¨ ‚[u[ \[p° Mp°V$p° `]$p\Æ L°$ Aﬁe
`]$p\Æ [° A›eı[ L$l°hpe R>°. Ar^õ$p_dp¨ A›eı[ S>°_p gu °^ cpk° [°_° A›epk L$l°hpdp¨
Aph° R>°. A›`Ò` A›` Y_m©d^mgVm & A›epk_y ¨ ip˜p°º[ gnZ Ap` hpdp¨ Aph°g R>° L°$
""Ar^õ$p_\u rhjd A°V$g° L°$ kph Sy>]$p ‚L$pf_u k—phpmp° S>° Ahcpk [° A›epk.''
D]$plfZ [fuL° $ ]$p°fX$udp¨ k Æ` ]° $Mpe, [p° Ap D]$plfZdp¨ ]$p°fX$u A° Ar^õ$p_ R>°, kp  ` A°
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A›eı[ R>° A_° k Æ`_u c∞p¨r[ \pe R>°, [° A›epk R>°. ]$p°fX$u A° ÏephlprfL$ `]$p\Æ R>°, L°$dL° $
gp•qL$L$ Ïehlpfdp¨ [°_p° D`ep°N L$fuA° R>uA°. `Z [°d R>[p¨ [°dp¨ ]°$Mp[p° cpkdp_ k Æ`
‚pr[cprkL$ R>°. L° $dL° $ AS>hpmy ¨\[p¨ S> [° kph DX$u ≈e R>° A_° EX$Èp `l°gp L° $ [° `R>u `Z
kp` [fuL° $_p° Ïehlpf [°_p\u L° $ [°_p ‚–e°_p ÷Ù$p\u \B iL$[p° _\u. Ar^õ$p_ A_°
A›epk_p¨ Ası[–hp° A°V$g° L° $ k—p Sy>]$u Sy>]$u R>°. ]$p°fX$pÍ$`  ÏephlpqfL$ Ar^õ$p__p
Ası[–h\u k Æ`Í$  ` A›eı[_u ‚pr[cprkL$ k—p AgN R>°. A_° [°\u ]$p°fX$pdp¨ kp`_p°
A›epk L$l°hpdp¨ Aph° R>°. Ap b¨_° k—pAp° rhjd R>°. kdp_ _\u. ]$p°fX$pÍ$  ` ÏephlpqfL$
k—phpmp Ar^õ$p_\u ‚pr[cprkL$ k Æ` rhjd k—phpmp° R>° A_° [°\u [° Ahcpk,
‚r[cpk L° $ A›epk R>°.
Óud]π$ i¨L$fpQpeÆ b∞˚k|”_u iÍ$Ap[dp¨ A›epk cpÛedp¨ S> Ap–dp_p k¨b¨^dp¨
A_p–dp_p° A›epk ºepf\u A_° L°$hu fu[° iÍ$ \ep° [p° ]$ipÆh° R>°. Ap S>N[ p¨` b° ‚L$pf_u
`]$p\p£_u k—p A_ychu iL$pe [°hu R>°. Aıd[π ‚–en A_° eyÛd]$π ‚–en A°V$g° L°$ rhjeu
A_° rhje. Ap`Zu kpd° Aph[p rhjedp¨ bu≈ rhje_p Apfp°`_° A›epk L$l°hpdp¨ Aph°
R>°. `Z Ap–dp rhjeu subject R>°. rhjeu Ap–dpdp¨ A›epk L$B fu[° iºe b_° ? i¨L$fpQpeÆ
Ap_p° S>hpb Ap` [p S>Zph° R>° L° $ Ap–dp_y ¨ rhjeu lp°hy¨ A° bfpbf R>°. `f¨[y Ap–dp `Z ""lz ¨
Ry>¨'' A°hp op__p° rhje [p° lp°e R>°. Apd [° `Z ºepf°L$ rhje b_° R>° Mfp° ? ‚–en rhjedp¨
S> rhjep¨[_p° Apfp°  `\B iL°$ R>° A°hp° L$p°B r_ed _\u. D]$plfZ [fuL° $ ApL$pi A‚–en R>°,
`f¨[y ApL$pi `f drg_[p hN°f° Apq]$ NyZp°_y ¨ Apfp°`Z L° $V$gpL$ gp°L$p° L$f° R>°. [°d Ap–dp
A‚–en lp°hp R>[p¨ `Z [°_p `f ifuf ^dp£_p° Apfp°`  L$fhp° A° ıhpcprhL$ R>°.
Ap A›epk_u iÍ$Ap[ ºep¨\u \B ? [°_p° S>hpb Óud]π$ i¨L$fpQpeÆ Ap`[p S>Zph° R>°
L°$ A›epk A° A_pq]$ R>°, A_¨[ R>°, _•krNÆL$ R>°. L$[© Æ–h; cp°º[©–h hN°f° rd’ep op__p° ‚h[ÆL$
A›epk R>°. S>N[_p [dpd ‚dpZ ‚d°e Ïehlpf_y¨ d|m A›epk S> R>°. Ap bpb[dp¨ `iy
A_° dpZk h√Q° L$p°B [aph[ _\u A_° A° b y^ ¨ Aop__y¨ S> `qfZpd R>°. h°]$p¨[dp¨ [°_°
A›epk L$l°hpdp¨ Aph° R>°. Ap Aop__° ]|$f L$fhp_p° dp” A°L$ S> D`pe R>°. Ap–dop_\u
Aop_ ]| $f \pe R>°. ıh-ıhÍ$` _y ¨op_ ‚–e_\u kp›e b_° R>°.(6)
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iL¨$fpQpeÆ A›epk_u Ïepøep Ap` [p S>Zph° R>° L°$ A‹`mgm{ Zm_ AVpÒ_Z≤ V¤ ]wo’ï $& [[π
`]$p\Ædp¨ []π $ rcﬁ_ `]$p\Æ_p° Apfp°` L$fhp° [°_y¨ _pd A›epk. A°V$g° L°$ L$p°B hı[ydp ¨ [°_p\u
Sy>]$u S> hı[y_p ^dp£ L°$ NyZp°_y¨ Apfp°` Z L$fhy ¨[°_° A›epk L$l°hpdp¨ Aph° R>°. D]$plfZ [fuL° $
L$p°B dpZk ` p°[p_p y`”_p° k–L$pf L° $ r[fıL$pf \pe [p° [° `p°[p_p° k–L$pf L° $ r[fıL$pf dp_u g°
R>° –epf° [° p`°[p_p\u bp¸ ^ dp£_p° `p°[p_p `f Apfp°` L$fu ]° $ R>°, [°_° Np•Z A›epk L$l°hpdp¨
Aph° R>°. [°hu S> fu[° Brﬁ÷ep°_u Mpdu_° gu °^ L$p°B Ïesº[ `p°[p_° A¨^ L° $ A°hy¨ dp_° –epf° [°
`p°[p_p `f AÊe¨[f ^dp£_p° Apfp°  ` L$f° R>°. Ap ‚L$pf_p A›epk_y¨ L$pfZ Arh¤p R>°.
Arh¤p_° gu °^ Aphy¨ \pe R>°. Apd A›epk A° Arh¤p _\u `f¨[y [° Arh¤p_y ¨ `qfZpd R>°.
Arh¤p A_° ∆h b¨_° A_pq]$ R>°. A›epk\u [° D–`ﬁ_ \pe R>°. A_° [°hu S> fu[° op_\u [°
]|$f \pe R>°.
iL¨$fpQpeÆ S>Zph° R>° Ò_•oVÈ[ï [aÃ[yd©XÔ>md^mgï (7) D`]°$i kpl$ u˜dp¨ [°Ap°ÓuA°
Nyfy riÛe k¨hp]$Í$ °` A›epk_y ¨hZÆ_ L$ey Ø R>°. L$p°B hı[y A°L$hpf ≈°B lp°e A_° [°_y ¨ıdfZ flu
Ney ¨lp°e, –epfbp]$ Aﬁe L$p°B hı[y ≈°B_° d_dp¨ Apcpk \pe L° $ ANpD ≈°e°gu hı[y [° Ap
R>° [°_y¨ _pd A›epk. A°V$g° L°$ L$p°B hı[y Mf°Mf S>°hu _\u [°hu [°_° dp_u g°hu [° A›epk,
D]$plfZ [fuL° $ k Æ` _ lp°e –ep¨ ]$p°fX$udp¨ Mf°Mf k Æ` dp_u g°hp° [° A›epk R>°. h°]$p¨[kpfdp¨
L$ y¸  ¨ R>°. [°d Ag[© y^Vm`mß a¡Om° g[m©am{[dX≤ dÒVw›`dÒÀdmam{[ï(8) ƒep¨ A›epk R>° –ep¨ b°
‚L$pf_p k[π c°mk°m \B Nep lp°e R>°. gÀ`mZ•V° o_WwZrH•$À` Z°goJ©H$m{Ù ß` bm{H$Ï`dhma(9)
Apd A›epk_p d|mdp¨ Arh¤p R>°.
X$p°. Apf. X$u. L$fdpfL$f S>Zph° R>° L°$ There can be no Adhyasa in a
Vacuum.(10) A›epkdy ¨Ar^õ$p_ Ap–dp R>°. Ar^õ$p_ rh_p A›epk k¨crh iL°$ _rl.
A›epkÍ$` rd’epop__u r_h©r— \pe –epf° Ap–dp_y ¨op_ ‚p· \pe R>°. `Z [° _•krNÆL$ A_°
A_pq]$ dp_hpdp¨ Aph°g R>°. Alv A°L$ ‚Ò A° \pe L° $ k–e ıhÍ$`  b∞˚dp¨ [°_y¨ Ası[–h iy ¨
[°_° rhL$pfu b_ph° R>° ? Óu i¨L$fpQpeÆ Ap_p° S>hpb A° Ap °` R>° L°$ b∞˚op_\u A›epk_p°
bp^ \pe R>°. Mf°Mf A›epk_y ¨ hı[y - k[π A°hy ¨Ası[–h S> _\u. A›epk\u Ap–dp S>
A_°L$ "Aıd]' D`fp¨[ "eyıd]$π' Í$`p°dp¨ N∞lZ L$fhpdp¨ Aph° R>°. i¨L$fpQpeÆ_p° Arh¤p rkŸp¨[
Ap A›epk `f S> Ap^pqf[ R>°. Apd i¨L$f rd’ep–h_p° ApÓe gB ≈N∞[hı\p_p° Acph
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‚r[`pq]$[ L$f[p _\u. [°hu S> fu[° rd’ep–h_p Í$`dp¨ ÏephlpqfL$ k[p_p° r_j°^ `Z L$f[p
_\u. [°d_p A›epk_p° Dÿ°Ìe Ar_–e\u Aph©[ r_–e Ap–dp, S>X$\u$ Arcc|[ Q•[ﬁe
Ap–dp A_° rd’ep–hdp¨ b °^ Ar‹[ue Ap–dp_u A_yc|r[_p° R>°. [°d_p° l°[y A›epk_y¨
Ar^õ$p_y ¨r_–e, iyŸ, dyº[ ıhcph A°hp Ap–dp_° rkŸ L$fhp_p° R>°.
3.3.2) A›epk_p¨ ‚L$pfp° :
A‹•[ h°]$p¨[dp¨ A›epk_p° rkŸp¨[ rifdp°f kdp° ≈Zhpdp¨ Aph° R>°. A›epk A°V$g°
iy¨ [° ≈°ep `R>u Alv A›epk_p ‚L$pfp° A¨N° ≈°Biy¨.
A›epk_p b° ‚L$pfp° `pX$hpdp¨ Aph° R>°.
(1) op_p›epk (2) A\pÆ›epk
(1) op_p›epk :
AV≤pÒ_Z≤ VX≤]wo’ï kmZm‹`mgï $&(11)
ÏephlpqfL$ `]$p\Ædp¨ kpdpﬁe[: b° hı[yAp° ≈°hp dm° R>°. A°L$ hı[y `p°[° A_° buSy >¨ [°
hı[y rhj°_y¨ op_. D]$plfZ [fuL° $ kp`  A_° kp`_° gN[y ¨ op_. [°hu S> fu[° Qp]¨$u A_°
Qp]¨$u_° gN[y ¨op_. Ap b¨_° ÏephlpqfL$ R>°. kp  `_ lp°e [p° kp`_y ¨op_ `Z _ lp°e. Apd
A›epk_u S>¡epA° b° b° hı[yAp° A°L$ kp\° E`S>° R>°. `Z [° b¨_°_° k–e _ dp_u iL$pe,
L°$dL° $ A° r_–e A_° r”L$pgpbpr^[ _\u, [°_° Ak–e `Z _ L$lu iL$pe L° $dL° $ [°_u ‚[ur[ [p°
\pe S> R>°, A_° A°V$gp S> dpV° $ k[π Ak[π\u rhgnZ A°hu Ar_hÆQ_ue hı[y A_° [°_y¨ op_
b¨_° –ep¨ E`S>° R>°, A_° [°\u [°_° op_p›epk L$l° R>°.
(2) A\pÆ›epk :
‡_mUmO›` kmZodf`Àd{ goV [yd© ‘Ô>ÀdmZoYH$aUß AWm©‹`mgï $&(12)
hı[y Mf°Mf S>°hu lp°e [°_p\u Sy>]$p Í$ °` [°_° dp_u g°hp_u V° $h [°_° A›epk L$l°hpdp¨
Aph° R>°. A\pÆ›epk A°V$g° L°$ A\Æ L$l°[p¨ rhjep°_° gN[p° A›epk. A\pÆ[π `p¨Q Brﬁ÷ep°_p
iÂ]$, ı`iÆ, Í$`  hN°f° rhjep° R>° [°_p k¨b¨^ dp¨ c∞pr¨[ L° $ Mp°V$u kdS>. A°V$g° L°$ Mp°V$p op__°
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kpQy¨ dp_u g°hp_u c|g. [°hu S> fu[° L$Î`_p, d_p°f\ hN°f° `Z A›epk_p S> Í$ p`°  R>°.
D]$plfZ [fuL° $ Qp¨]$p°_p° R>u`dp¨ A›epk \hp° [°. A_° [°_° `Z ‚p[ur[L$ - subjective A_°
ÏephlpqfL$ A°d b° rhcpNdp¨ hl¢Qhpdp¨ Aph° R>°. ‚dp[p, ‚dpZ L° $ ‚d°edp¨ fl°gp ]$p°j_°
gu °^ S>° A›epk \pe R>° [° ‚p[ur[L$, S>°_y¨ r_hpfZ ]$p°j ]| $f \[p¨ \pe R>°. [°dp¨ Ap–dop__u
S>Í$f fl°[u _\u. ƒepf° ÏephlpqfL$ A\pÆ›epk_y ¨r_hpfZ Ap–dkpnp–L$pf\u S> iºe b_° R>°.
Ap D`fp¨[ A›epk A¨N°_p (1) L$pepÆ›epk A_° (2) L$pfZp›epk A°hp `Z b°
‚L$pfp° `pX$hpdp¨ Aph°g R>°.
(3) L$pepÆ›epk :
""`l°gp ≈°e°g hı[y_u S>° ‚[ur[ Sy>]$u hı[ydp¨ \pe R>°, [° ıd©r[Í$  ` R>°.'' D]$plfZ
[fuL° $ ]$p°fX$udp¨ `l°gp ≈°e°gp k Æ`_u ıd©r[ \pe. A›epk_y ¨D`f b[ph°g gnZ L$pepÆ›epk_y¨
R>°.
(4) L$pfZp›epk :
L$pfZp›epk_° Arh¤p›epk A°V$g° L°$ Aop_p›epk [fuL° $ `Z Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°.
AlL¨$pf hN°f° L°$ S>° Aop__p¨ L$pep£ R>°, [°_p A›epk_° L$pepÆ›epk L$l°hpdp¨ Aph° R>°. L° $dL° $
AlL¨$pf A° Aop__y ¨S> L$peÆ A°V$g° L° $ ` qfZpd R>°, A_° Aop_ Al¨L$pf_y¨ L$pfZ R>°.
L$p°B`Z A›epk A°V$g° L°$ c∞p¨r[_y ¨L$pfZ Arh¤p, Aop_ S> dp_hpdp¨ Aph° R>°, A_°
A°V$gp dpV° $ [° L$pfZ R>°. A_° [°_p° bu≈ L$ipdp¨ A›epk \hp° [° L$pfZp›epk L$l°hpdp¨ Aph°
R>°. Arh¤pÍ$  `L$pfZ hX°$ Al¨L$pf hN°f° D–`[u \pe R>°, A_° [°_p° bu≈ ` ]$p\Ædp¨ S>° A›epk [°
L$pepÆ›epk L$l°hpdp¨ Aph° R>°. `l°gp A_ych°gp lz ¨ `Zp_u ıd©r[\u Ap–dpdp¨ lz¨ `Zp_p°
A›epk \pe R>°. S>° lz¨ `œ¨ Arh¤pÍ$` L$pfZ_y ¨L$peÆdp” R>°, `Z Ap–dpdp¨ Aop__p° A›epk
\hpdp¨ ıd©r[_° ı\p_ lp°B iL°$ _rl. D—fL$pgu_ A‹•[ h°]$p¨[dp¨ "A›epk' _° c∞pr¨[_p e\p\Æ
[fuL° $ S> dp_hpdp¨ Aph° R>°. c∞p¨r[op__p rhje_° rd’ep hı[y A_° ıh[: c∞p¨r[ op__°
A›epk L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
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Ap A›epk_p° rkŸp¨[ A‹•[ h°]$p¨[dp¨ A°L$ dl“h_p øepg [fuL° $ NZhpdp¨ Aph[p°
lp°hp R>[p¨ L°$V$gpL$ Apgp°QL$p°A° Ap rkŸp¨[_u kpd° L° $V$gpL$ hp¨^ pAp° ‚ı[y[ L$epÆ R>°. Ap
hp¨^ pAp° Ap ‚dpZ° fS|> L$fu iL$pe. Ap hp¨^ pAp°_u fS|>Ap[_u kp\° [°_p iºe D—fp°
Ap`hp_p° `Z Alv ‚epk L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
(1) "A›epk'_p øepg kpd° kp• ‚\d A° hp¨^p° DW$phhpdp¨ Aph°g R>° L°$ ≈° A›epk i¨L$f°
dp_°g R>° [°d _•krNÆL$ S> lp°e [p° `R>u [°_y¨ d|m L° $d lp°B iL°$ ? Ap ‚Ò_p° D—f A° R>° L° $
Aop_, Arh¤p, d|m ‚L©$r[ [°_p ıhÍ$`_u ÿrÙ$A° rhr^hpku A°V$g° L°$ cphÍ$` R>°. [°
aº[ r_j°^p–dL$ _\u. [° ı\|m S>N[_y¨ k|ˇd ÷Ïe R>°. k•Ÿpr¨[L$ ÷rÙ$tb]y$ A_ykpf
≈°hpdp¨ Aph° [p° Ap–dp A°L$ A_° Ar‹[ue R>° A_° S>N[_y ¨r_rd— A_° D`p]$p_ b¨_°
L$pfZ R>°. `f¨[y ÏephlpqfL$ fu[° ≈°[p¨ [° ‚L© $r[, dpep L° $ Aop_ S> A°_y¨ D`p]$p_
L$pfZ R>°. A°S> ÷rÙ$A° A›epk_° r_rd— L$pfZ L$lu iL$pe.
Ap D`fp¨[ ApNm ≈°e°gp A›epk_p b° ‚L$pfp° L$pfZp›epk A_°
L$pepÆ›epk_p k¨]$cÆdp¨ L$lu iL$pe L° $ iL¨$fpQpeÆ ƒepf° gp°L$Ïehlpf_u hp[ L$f° R>° –epf°
[° L$pepÆ›epk_p k¨]$cÆdp¨ L$l° R>°. dp” ‚L©$r[_° S> k©rÙ$_p D`p]$p_ L$pfZ [fuL° $
NZhpdp¨ L$iy ¨ hp¨^ pS>_L$ _\u. [°hu S> fu[° L$p°B`Z ÷Ïe L° $ cp•r[L$ rhje ıhe¨
A›epk rh_p Ası[–hdp_ R>° [°d ≈Zu iL$pe _rl. op_dp¨ ÷Ù$p A_° ÿÌe_p° c°]$
kdpe°gp° S> lp°e R>°. `Z iyŸ, A°L$ A_° Ar‹[ue A°hp° Ap–dp Ap b°dp\¨u A°L$ `Z
_\u. ApS> L$pfZ\u [°_° blpf_u L$p°B hı[y_p° ı`iÆ `Z _ \B iL°$ `Z kurd[ ıh
L°$ Al¨ ‚–ee rhje_p° A_ych b^p L$fu iL°$ A_° Ap A_ych [° L$pepÆ›epk_y ¨
`qfZpd R>°.
(2) A›epk k¨b¨^ u bu≈° hp¨^ p° formal A°V$g° L°$ fp•r`L$ R>°. Óud]π$ i¨L$fpQpeÆ_p d[
A_ykpf rhje A_° rhjeu `fı`f rhfp°^u R>° S>°hu fu[° ‚L$pi A_° A¨^L$pf `fı`f
rhfp°^ u R>°. A_° Ap\u S> ÏephlpqfL$ fu[° Ap b¨_° A°L$bu≈ kp\° c°mk°m L$fuA° [p°
`Z k•Ÿpr¨[L$ ÿrÙ$tb]y$\u [p° [°Ap° A°L$bu≈\u Sy>]$p R>°.
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 L$p°B A°L$ Í$` dp¨ A°L$ Tp¨Mp° ]$uhp° fpM°gp° lp°e [p° –ep¨ [°_u Apk p`k AS>hpmy ¨
≈°hp dm° R>°. `f¨[y ]| $f M|Zpdp¨ [p° A¨^pfy¨ `Z ]° $Mpe R>°. A_° Apd A¨^pfy¨ A_°
AS>hpmy¨ `Z A°L$ S> kp\° lp°B iL°$ R>°. Apgp°QL$p°_u ÿrÙ$A° Ap A°L$ hp¨^ p° R>°
A_° Ap hp¨^p_p° S>hpb A° R>° L° $ i¨L$fpQpeÆ_p° L$l°hp_p° cphp\Æ A° R>° L° $ A¨^pfy ¨ A_°
AS>hpmy¨ Ap b¨_° A°L$kp\° Arı[–hdp¨ _ lp°B iL°$, A_° Ap b¨_° cmu S>B A°L$_°
b]$g° buSy >¨ dp_u b°kuA° A°d b_[y ¨_\u, L°$dL° $ ƒep¨ A°L$ li° –ep¨ buSy >¨ _rl S>
lp°e.
 Aphu S> fu[° A°L$ A°hp° hp¨^ p° `Z fS|> L$fhpdp¨ Aph°g R>° L°$ A¨^L$pf_p° A\Æ dp”
Acph-‚L$pi_p° k]¨$[f Acph A°hp° L$fhpdp¨ Aph° R>°. Ap\u [°_° rhje_u kp\°
D`dp\u kfMphu iL$pe _rl. Ap_p° D—f A° R>° L° $ A¨^L$pf A° aº[ Acphp–dL$
_\u. L° $dL° $ |`ZÆ fu[° ‚L$pi[p A°hp Í$` dp¨ fl°g dpZk `Z ≈° `p°[p_u Ap¨Mp°
b¨^ L$fu [° [p° ApM¨_p X$p°mp A_° `p°`Qp h√Q°_u S>¡epdp¨ A¨^L$pf_p° [° A_ych
L$f° R>°.
 Ap hp¨^ p kpd° ‚r[ı` ^w A°hu ]$gug L$f° R>° L° $ A¨^L$pf cphÍ$` lp°e A_° [°\u [°_°
Qp°Ω$k Í$`  lp°e [p° [° Brﬁ÷eı` iÆ\u L°$d S>Zp[y ¨_\u ? Ap ‚Ò_p° S>hpb Ap` u
iL$pe L° $ S>°hu fu[° `h__u bpb[dp¨ \pe R>° [°hu S> fu[° L$p°B`Z hı[y_° ı`iÆ\u
A_ychu iL$pe A_° [°d R>[p¨ [°_° L$iy ¨ Í$` _ lp°e [°d b_°. [°hu S> fu[° A¨^L$pf_°
ı`iw iL$p[p° _ lp°e [p° `Z [°_° ÿÌedp_ Í$` ° R>° [°hu S> fu[° |^dpX$p_p° Qny
Brﬁ÷e kp\° k¨ep°N \hp\u [°_p° A_ych \pe R>° A_° A°V$gp dpV° $ [°_° `Z Í$`  R>°
[°d L$l°hy¨ `X° $; A_° [p° A°S> fu[° A°d L° $d _ dp_u iL$pe L° $ A¨^L$pf_° `Z Í$`  R>°.
`R>u cg° [° ı`iÆ Brﬁ÷e\u A_ychu _ iL$p[y ¨ lp°e. Apd A¨^L$pf A° dp”
r_j°^p–dL$ _\u, `f¨[y cphÍ$` R>°. A_° [°\u S> i¨L$fpQpe° Æ Ap °`g rhje A_°
rhjeu A° ‚L$pi A_° A¨^L$pf_u S>°d A°L$bu≈\u rhfp°^u R>°, A°hu D`dp kpd°
L$p°B hp¨^ p° _\u.
(3) A›epk_p rkŸp¨[_u kpd° ”u≈° hp¨^ p° `Z DW$phhpdp¨ Aph° R>°. A_° Ap hp¨^ p_° fS|>
L$fhp dpV° $ R>u` A_° Qp]¨$u_y ¨ ‚øep[ D]$plfZ Ap` hpdp¨ Aph° R>°.
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R>$u`_p° BX_≤ A¨i S>° b¨_°dp¨ kpdpﬁe R>°. R>$u`_° Qp]¨$u dp_uA° R>uA° –epf° S>°
""Ap'' `Zp_¨y op_ lp°e R>° [° A_° Qp]¨$u_p° BX_≤ A¨i S>° rhi°j R>°. R>u`dp¨ Qp¨]$u_p°
c∞d `Z R>u`–hhpmu R>u`_° Ap^pf° S> \pe R>°. [°_p ‹pfp R>u` A_° Qp]¨$u Ap b¨_°
h√Q° [p]$p–Áe_u L$Î`_p L$fhpdp¨ Aph° R>° A_° S>° c∞pdL$ R>° [° Í$`L$ ‹pfp Ap–dp A_°
A_p–dp h√Q°_p [p]$p–Áe_° kd≈hhpdp¨ Aph° R>°. Ap ]$gu[ V$L$u iL$[u _\u.
R>u` A_° Qp¨]$u_p ÿÙ$p¨[dp¨ S>° b° A¨ip°_u hp[ R>°. A°V$g° L°$ kpdpﬁe A¨i
A_° rhi°j A¨i [° Ap–dp A_° A_p–dp_p D]$plfZdp¨ gpNy L$fu _ iL$pe. L° $dL° $
Ap–dp_° L¨ $B ≈°B iL$pe [°hy¨ ÿÌedp_ Í$`  L° $ Aﬁe ^dp£ ≈°hp dm[p _\u. A_° [°\u
[° Brﬁ÷e A_ych_p S>N[\u `f lp°hp\u [°_p° S>N[_p bu≈ rhjep° kp\° c∞d
\hp_p° ‚Ò E`sı\[ \[p° _\u. A_° [°\u]$ Ap–dp A_° A_p–dp h√Q°_p c∞pdL$
[p]$p–Áe_p° ‚Ò fl°[p° _\u. Ap_p° S>hpb A°d Ap` u iL$pe L° $ ≈° L° $ Ap b^u hı[yAp°
Mfu R>° R>[p¨ Óu ApQpeÆ L$l° R>° L° $ Ap`Zp b^p_p° A_ych kpdpﬁe[: A°hp° R>° L° $ Ap
fu[_y ¨c∞pdL$ [p]$p–Áe Ası[–h ^fph° R>° A_° [° A_pq]$ L$pm\u QpÎey ¨Aph° R>°. b¨_°
h√Q° bu≈¨Ly$f ﬁepe_u S>°d L$peÆ - L$pfZ k¨b¨^ R>°. S>° Arhf[ Qæ$ h°]$p¨[dp¨ æ$dp_ykpf
hZÆ_ L$f°g R>°. L$[© Æ–h, cp°L$[©–h, rhriÙ$ ∆h A_° Ap k¨kpf_p° ‚hpl S>°
Arhf[`Z° fpN‹°j_p gu °^ Qpgy S> fl° R>° A_° fpN‹°j_y ¨ L$pfZ R>° Ïesº[dp¨ fl°g
Al ¨ A_° Ap Al¨cph Arhh°L$_° L$pfZ° S> D]π$ch° R>°. Ap Arhh°L$ Ap–dp [°dS>
A_p–dp h√Q° dp_u gu °^gp [p]$p–Áe_° gu °^ D]π$ch° R>°. S>° A›eL$pk_° gu °^ R>°. Apd
≈°BA° [p° khÆ_p d|mdp¨ A›epk, Arh¤p L° $ Aop_ S> R>° A_° Ap Aop__°
Ap–dop_\u S> ]| $f L$fu iL$pe R>°.
(4) A›epk_p rkŸp¨[ A¨N° A°L$ Aﬁe hp¨^p° DW$phhpdp¨ Aph° R>° L°$ d_ A_° ifuf_p°
kdph°i ∆hp–dp A°V$g° L° $ Q•[ﬁedp¨ \B ≈e R>° A_° [°\u Ap b¨_° h√Q° rd’ep [°dS>
c∞dpL$ [p]$p–Áe k^pe R>° A°d L$l°hy ¨ Mp°Vy¨$ R>°. Ap hp¨^ p_p° ‚–ey—f A°d Ap` u iL$pe L° $
Mfy¨ ≈°[p Ap–dp r_–e, iyŸ R>° A_° [°\u [°dp¨ _ [p° d_k_p° L°$ _[p° ifuf_p° kdph°i
\pe R>°, L°$ _[p° [°_u kp\° Mf°Mf ≈°X$pe R>° L°$ [°_° klpeÍ$`  _uhX°$ R>°, L°$ _ [p° [°_u
kp\° [p]$p–Áe kp °^ R>°. dpep L° $ ` Ÿr[ A° S>N[Í$` ° Ïeº[ \[u L° $ q`fZd[u lp°hp\u [°
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D`p]$p_ L$pfZ R>°. A_° kk¨pfb¨^__y ¨ r_rd— L$pfZ A° A›epk R>°. Alv A›epk
A°V$g° ""Ap–dp_y ¨ ‚L© $r[ L° $ A_p–drhje kp\°_y¨ c∞pdL$ [p]$p–Áe dp_u g°hy ¨ [°. Ap
A›epk dpZk_° A°hp rd’ep op_\u cfdph° R>° L°$ op[p, op__p° rhje; op__p
kp^_p° hN°f° b y^ ¨ e\p\Æ R>°. lL$uL$[dp¨ Ap b y^ ¨S> ÏephlpqfL$, nrZL$ A_° ÿÌedp_
A°hp A° S>N[_p k¨]$cÆdp¨ Mfy ¨ NZu iL$pe `Z ıh_p° ıh [fuL$° e\p\Æ A_ych \[p
A°V$g° L° $ Ap–dpL$pf h©r[ L° $ S>°dp¨ A°L$ A_° Aq‹[ue A°hp° iyŸ Q•[ﬁe _rl `f¨[y kpnu
Q•[ﬁe ‚L$pi° R>° –epf° Ap A›epk ]| $f \B ≈e R>°. ≈° Ap`Z° c∞pdL$ A_ych_u
e\p\Æ[p_p° rhje A_° rhjeu_p [p]$p–Áe_p° ıhuL$pf _ L$fuA° [p° Ap–dp_y ¨ [°_u
cp•r[L$ D p`r^ kp\°_p kk¨N_y¨ L$p°B buSy >¨ L$pfZ ip°^hp_y ¨ fl° L° $ S>° Ap–dp A_°
A_p–dp h√Q° kpÿÌe ı\p` u iL°$. `Z Ap–dp A_° A_p–dp S>°hp `fı`f kph
rhfp°^ u A°hp b° [–hp° h√Q° L$p¨B d|m Í$`  R>°  A_° [° ]° $l_p k¨^p[_°; L° $ S>° cp•r[L$
D`pr^ R>°, A_° S>N[_p A_pq]$ L$pm\u Qpgu Aph° R>° [°dp¨\u A¨r[d dysº[ dm° R>°
–ep¨ ky^ u Qpgy fl° R>°. [°_° gpNy `X$u iL°$ _rl.
(5) A›epk_p rk›^p¨[_u kpd° `p¨Qdp° hp¨^ p° A° DW$phhpdp¨ Aph° R>° L°$ rhje A_° rhjeu
A\hp [p° S>X$ D`pr^ A_° rQ]$p–dp h√Q° [p]$p–Áe A° gp°L$ Ïehlpf R>°. [°_y¨ L$pfZ A°
b¨_°_y¨ rd\y_uL$fZ A›epk R>°, A°hy A‹•[uAp°_y ¨ d¨[Ïe ıhuL$pfhp_p° L$p°B Ap^pf
_\u. Ap_p° S>hpb A° Ap`u iL$pe L° $ Ap`Z° ‚[ur[ A_° d|mÍ$` h√Q° c°]$ p`X$hp°
S>Í$fu R>°. rd\y_uL$fZ (A›epk) A_° gp°L$Ïehlpf Ap ‚L$pf_u S>° b° ‚qæ$epAp° R>° [°
]°$Mpe R>° AgN `f¨[y Mfy¨ ≈°[p¨ [° Arcﬁ_ R>°, L° $dL° $ dpep A° b¨_°_y¨ kdp_`Z°
D`p]$p_ L$pfZ R>°. Ap S>N[dp¨ Ap`Zu ‚h©r—Ap° "lz ¨' A_° "dpfy'¨ A°d b° ‚L$pf_u
R>°, A_° A‹•[u_p d[ A_ykpf rd\y_uL$fZ A°hp iÂ]$dp¨ Ap b¨_°_p d|m_p° r_]£$i
L$fhpdp¨ Aph°gp° R>°. Ap ‚L$pf_p A›epk hNf "lz'¨ L°$ "dpfy'¨ A°hp Ap Ïehlpf
S>N[_p L$p°B c°]$ iºe _\u.
3.4) b∞˚_p° rkŸp[¨ :
kdN∞ h•q]$L$ A_° Ap• r`_jq]$L$ [“h tQ[_dp¨ b∞˚_p° øepg k—pdudp¨kp_p k¨]$cÆdp¨
A°L$ kp•\u AN–e_p° øepg R>°. D`r_j]$dp¨ rhi°j[: dyX¨$L$ A_° b©l]$pfŒeL$ D`r_j]$dp¨
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b∞˚_p° øepg L° $ﬁ÷h[w b_° R>°. A_° [°_° kdp[f Qpg[p Ap–dp_p øepg_u kp\° A¨r[d
e\p\Æ[p_p hZÆ_ [fuL° $ b¨_°_y¨ |`ZÆ [p]$p–ÁeuL$fZ A° Ap•jr_jq]$L$ [“h rhop__p° A°L$
AN–e_p° arg[p\Æ R>°. –epfbp]$ ]$iÆ_ eyNdp¨ D`r_j]$p°_p d|mc|[ [ps–hL$ rk›^p¨[p°_°
kpfÍ$`  kdpep°S>_dp ¨Ïeº[ L$f[p b∞˚ k|”p°dp¨ b∞˚_p° øepg L° $ﬁ÷h[w b_° R>°. [\p "A`mVm{
]´˜  oOkmgm' A° `l°gy¨ b∞˚k|” R>° A_° bu≈ k|”dp¨ b∞˚_° S> F>¡h°]$ Apq]$ ip p˜°_p d|m
[fuL° $ [°dS> S>N[_p Ap p^f [fuL° $ fS|> L$fhpdp¨ Aph° R>°. b∞˚k|” `f gMpe°gp cpÛep°\u
ApQpeÆ `f¨`fpAp°dp ¨S>° [° [pr“hL$ k¨‚]$pe_u [–hrhop_ue rhriÙ$[p S>° [° cpÛedp¨ \e°gp
b∞˚_p ıhÍ$` _p ‚r[`p]$_\u rhi°j[: Arcgrn[ \pe R>°.
"b∞˚ ¨ iÂ]$ d|m' ]•h ^p[y `f\u E[fu Aph°g R>°. "b©l' A°V$g° h^hy¨. b∞˚ iÂ]$_p
[p–`eÆ `f\u [°_p° A\Æ r_fr[ie dp°V$u hı[y A°hp° L$fhpdp¨ Aph° R>°. iÂ]$ Ïey– r`[_u ÿrÙ$A°
≈°[p¨ b∞˚_p° A\Æ b©l]$ \[p \[p h y^ rhı[pf dpV° $ AhL$pi S> _ fl° A°hu Ar^L$pr^L$
rhı[©[ b©l—d sı\r[ A°hp° L$fhpdp¨ Aph° R>°. f–_‚cp V$uL$p A_ykpf [° h©qŸ frl[ dl[π
ıhÍ$  `R>°. L$pfZ L° $ b∞˚_p ıhÍ$` dp¨ kL¨$p°Q_p° Acph R>°. L° $_ D r`_j]$dp¨(13) L$l°hpdp¨ ApÏey ¨
R>° L°$ S>°_° [d° b∞˚Í$ °` |`≈° R>p° [° Mf°Mf b∞˚ _\u, S>° kpQy¨ b∞˚ R>° [°_° hpZu, Óp°”, Qny,
‚pZ A_° d_ Ap ` p¨Q°e q]$Ïe isº[Ap° e\p\ÆÍ$ °` ≈Z[u _\u. r_Û‚`¨Q, Ak¨N, q`f |`ZÆ
A_° Q•[ﬁe A°d Q[yrhÆ^  A°_y ¨ ıhÍ$`  hZÆhhpdp¨ Aph° R>°. dpZk_y ¨ A¨r[d d|m ıhÍ$` _u
‚pr· `R>u buSy >¨ L¨$B d°mhhp_y¨ bpL$u fl° _rl [° b∞˚ R>°. b∞˚ L$p°B ≈r[ _\u. L° $dL° $ "k[π'
hN°f° iÂ]$p° [°_p dpV° $ hp` fu iL$p[p _\u. [° NyZeyº[ _\u L° $d L° $ [° r_Ny ÆZ R>°. A_°
NyZhpQu iÂ]$p°\u [°_p° r_]°$Æi _\u \[p°. [° S> fu[° qæ$ep r_]£$iL$ iÂ]$p°\u `Z [°_y ¨ r_Í$`Z
\B iL$[y ¨_\u. L° $dL° $ [° r_rÛæ$e R>°.(14) [° ≈Z°gp A_° _rl ≈Z°gp\u Sy>]y ¨ $ R>°. [° S>ﬁd, r_¨÷p,
ı\p_, _pd, Í$  `A°dp_y ¨L$iy ¨e _\u. [° khÆ]$p rhi°j`Z° cpkdp_ A_° khÆo R>°, A°_° L$iu
qæ$ep L$fhp_u _\u. b∞˚_° e\p\Æk—p L$l°hp_y¨ [p–`eÆ A° R>° L°$ [° ‚[ur[Í$`  ]° $rlL$, cp•r[L$
A_° Q•[ﬁe S>N[ b p^\u rcﬁ_ R>°.(15) X$pµ. fp^pL© $ÛZ_π S>Zph° R>° L°$ r_f °`n Ap–e¨r[L$ k–e
dpV° $ k¨ıL© $[ iÂ]$ "b∞˚' R>°. [° kp›e A_° kp^_ b¨_°_p° hpQL$ R>°. ‚°fL$ Ap]$iÆ [°dS> [°_u
‚pr· b¨_° k|Qh° R>°. Ap–dp_p° `fdp–dp_u ‚pr· dpV° $ ‚e–_ [° `Z b∞˚ L$l°hpe R>°. b∞˚_°
"k[π' L° $ "Ak[π' b°dp¨\u A°L$ `Z fu[° L$rl iL$p[y ¨_\u.  L$pfZ L° $ [° k[π A_° k[π_p V| $¨Y$\u
`f R>°.(16) `fb∞˚_y¨ Ap¨L$g_ L$fhp dpV° $ rhQpf_u L$p°B `Z L$p°qV$ _L$pdu r_hX°$ R>°. hpZu\u
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[°_y¨ hZÆ_ \B iL$[y ¨_\u. b∞˚ A° k[π _\u. L° $d L° $ ‚L© $r—, `fdpœ¨ hN°f°_° R>° [° ‚L$pf_u
lı[u b∞˚_u _\u. [° Ak[π `Z _\u. L$° $dL$° $ i|ﬁe_p° S>°hp° Acph R>° [°hp° b∞˚_p° Acph
_\u. Óu i¨L$fpQpeÆ_p d[ A_ykpf D`r_j]$p°dp¨ hZÆhhpdp¨ Aph°g b∞˚_y¨ ıhÍ$`  `Z ApS>
‚L$pf_y ¨ R>°. D p`r^i|ﬁe  b∞˚ ip¨[, A_¨[ A°L$ A_° Ar‹[ue [°dS> r_–e R>°.(17)
3.4.1) r_NyÆZ r_fpL$pf :
Ó©r[ hQ_p°dp\¨u L° $V$gp b∞˚_° r_Ny ÆZ [fuL° $ hZÆh° R>°. L° $V$gp¨L$ kNyZ [fuL° $_y ¨ r_Í$`Z
L$f° R>°. Ap\u b∞˚_y¨ Mf°Mf ıhÍ$  ` ºey ¨ ? [° L$l°hy¨ dyÌL° $g b_u ≈e R>°. kNyZ Ó©r[ A_°
r_Ny ÆZ Ó©r[Ap°dp¨ S>° `fı`f rhfyŸ d[ ]° $Mpe R>°  [°dp¨ ºep d[_p° ıhuL$pf L$fhp° ? Ap ‚Ò_p°
D—f Ap`[p A‹•[uAp° S>Zph° R>° L° $ kNyZ_u r_Í$`Z L$f[u Ó©r[Ap° L$f[p¨ k[π [“h_y ¨
r_Ny ÆZ ıhÍ$ °` hZÆ_ L$f[u Ó©r[Ap° kdep_yæ$d dyS>b ≈°BA° [p° `R>u_u R>°. Ap\u r_Ny ÆZ
Ó©r[Ap°_y¨ kNyZ Ó©r[ L$f[p¨ ‚pdpŒe h y^ R>°.
D`r_j]$_p F>rjAp° A°d dp_[p L° $ `fb∞˚ AsQﬁ–e A_° A‚d°e R>°, A_° [°\u
[°_u Ïepøep Ap`u iL$pe _rl. A_° [°d R>[p¨ [°Ap° `fb∞˚_p¨ hZÆ_p° Ap °` R>°. `fb∞˚_°
[°Ap° AÏee A_° ArhL$pfu, ıhe¨cy A_° ıh[¨” k[π [fuL° $ dp_° R>°. D`r_j]$p°dp¨ L°$V$gpL$
rh^p_p°dp¨ b∞˚_° rhÍ$`  A°V$g° L° $ ` p°[p_p ıhÍ$` dp¨ kdN∞ S>N[_° kdphu g°[y¨ A‚`¨Q [fuL° $
Ap°mMph° R>°. R>p¨]$p°¡e D r`_j]$dp b∞˚_u Ïepøep "V¡ObmZß' A°hp k|”_p Í$` dp¨ Ap`hpdp¨
Aphu R>°. A°V$g° L° $ ""[° S> S>N[_° S>ﬁd Ap °` R>°. [°_° `p°[p_p ıhÍ$` dp¨ ge L$fu ]° $ R>° A_° [°_°
V$L$phu fpM° R>°.'' A°V$g° L°$ b∞˚_° S>N[_u D–`r[, sı\r[ A_° ge_y¨ L$pfZ dp_hpdp¨ Aph°
R>°. V¡ObmZ [° [°_y¨ [V$ı\ gnZ R>°.
cNh]π$Nu[pdp¨ b∞˚_° khÆ bpSy> lp\`Nhpmy ¨khÆ bpSy>\u _°”, rif A_° dyMhpmy ¨
A_° khÆgp°L$dp¨ Ïep`u_° fl°gy¨ ]$ipÆh°g R>°.(18) [°hu S> fu[° b©l]$pfŒeL$ D r`_j]$dp¨ NpNw_p
‚Ò_p S>hpbdp¨ epohÎL$e b∞˚_y¨ hZÆ_ dp” r_j°^L$ fu[° S> L$f° R>° A_° S>Zph° R>° L°$ `fd
k–e_y ¨ ApL$g_ dpZk_p d_hpZu\u L$fu iL$p[y ¨ _\u. b∞˚ r_Ny ÆZ R>°. [°_p r_f °`n
ıhÍ$`_° kø¨ep_p rhL$Î` p° gpNy `pX$u iL$pe _rl. [°\u S> b∞˚_° ""EH$_≤ Ed A¤°V_≤'' L$l°hpdp¨
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ApÏey¨ R>°.(19) Apd A°d L$lu iL$pe L° $ D`r_j]$p° A‚`¨Q A_° r_Û‚`¨Q b∞˚ h√Q° L$p°B
c°]$f°Mp p`X$[p _\u.
r_Ny ÆZ b∞˚ A_° kNyZ b∞˚ A°V$g° L° $ o°eb∞˚ A_° D`pıe L° $ S>N[L$pfZ [fuL° $
b∞˚ Ap b¨_° A°L$ kp\° L$B fu[° ıhuL$pfhp A° A°L$ ‚Ò R>°. Ap ‚Ò L° $ kdıep_p DL°$g dpV° $
iL¨$fpQpeÆ ÿrÙ$tb]y$_p b° c°]$ ıhuL$pf° R>°.
(1) p`fdpr\ÆL$
(2) ÏephplpqfL$
b∞˚ A‹•[ A_° r_f °`n [°dS> khp£`fu k[π R>°. [°_p rkhpe Aﬁe L$iy k[π _\u,
`Z kp °`n ÏephlpqfL$ ÿrÙ$A° S>N[_p L$pfZ [fuL° $ Ap`Z_° b∞˚ ]° $Mpe R>°. Óu i¨L$fpQpeÆ
b∞˚_p b° Í$ p`°  b[ph° R>°. (1) _pd Í$`_p c°]$\u `qfZd[y ¨D`pr^ ıhÍ$` kNyZ b∞˚ A_°
(2) khÆ D`pr^\u frl[ lp°e [°_y¨ ıhÍ$` , r_Ny ÆZ b∞˚. Apd b∞˚ [p° A°L$ A_° Aq‹[ue S>
R>°, `Z D p`r^ k¨b¨^eyº[ [fuL° $ [°_u D`pk_p L$fhp_p° A_° D`pr^ k¨b¨^dyº[ [fuL° $ [°_y¨
op_ d°mhhp_p° ipL¨$f h°]$p¨[_p° D`]°$i R>°.(20)
X$pµ. fp^pL© $ÛZ_π_p d[ A_ykpf `fb∞˚_p¨ r_Ny ÆZ A_° kNyZ, A`p•fyj°e A_°
`p•fyj°e r_fpL$pf A_° kpL$pf A° A°L$ S> k[_y ¨ hZÆ_ L$fhp_u r_f` °n A_° kp °`n fu[p° R>°.
ƒepf° Ap`Z° ıh[”¨ Í$` ° k[π_y¨ ıhÍ$  ` r_lpmuA° –epf° `fb∞˚_° ≈°BA° R>uA°, A_° A°
k[π_p Ap`Zu kp\°_p k¨b¨^ `f cpf d|L$uA° –epf° `fdp–dp_° ≈°BA° R>uA°.(21) kNyZ A_°
r_Ny ÆZ b∞˚_p° S>° [aph[ ]° $Mpe R>° [° Mf°Mf c|g R>°. L° $dL° $ Ap c°]$ dp” [pr“hL$ R>°.
hpı[rhL$ fu[° Aphp L$p°B c°]$ _\u. Ap c°]$ dp” h•QpqfL$ fu[° S> R>°. `fb∞˚ S>N[_y¨
Ar^õ$p_ R>°. [°\u `fb∞˚_° r_rhÆL$pf A_° krhL$pf b¨_° fu[° hZÆhhpdp¨ Aph° R>°. X$pµ.
dlp]° $h_ gM° R>° L°$ r_Í$`pq^L$ A_° r_Ny ÆZ A°hp `fdk[π_° ƒepf° S>N[ A_° ∆h_p k¨]$cÆdp¨
≈°BA° –epf° [°_° Bf L$l°hpdp¨ Aph° R>°. A_° r_Ny ÆZ A_° kNyZ b¨_° fu[° b∞˚ [p° A°L$ S> R>°.
D`r_j]$p°_y ¨ A\ÆOV$_ L$f[p¨ b∞˚_u r_Ny ÆZ[p fS|> L$f[p hpºep°_° kd≈h[p Óu
fpdp_y≈QpeÆ S>Zph° R>° L°$ b∞˚dp¨ ]y$:M, d©–ey L°$ `qfh[Æ_ S>°hp l°e (Aiyc) NyZp° _\u A°hp°
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A\Æ L$fhp_p° R>°. Apd [°Ap° i¨L$fpQpeÆ\u Sy>]$p° d[ ]$ipÆhu_° kNyZ Bf_y¨ ‚r[`p]$_ L$f° R>°.
`f¨[y lL$uL$[dp¨ r_Ny ÆZ b∞˚ A° kNyZ b∞˚_p AcphÍ$`  L° $ [°_y¨ rhfp°^u _\u `Z [°_y¨ d|m
ıhÍ$  `S> R>°. kNyZ b∞˚_p ‚–e°L$ OV$L$dp¨ [° A_yıe|[ R>°. "r_NÆ yZ'_p° A\Æ kpdpﬁe fu[° S>°
L$fhpdp¨ Aph° R>°. [°hp° _\u L° $ [° i|ﬁe R>°. `Z A°V$gp° S> R>° L°$ d_ S>° L$p¨B rhQpfu iL°$ [°hy ¨L$iy ¨
S> hı[y[: b∞˚dp¨ _\u. `fb∞˚dp¨ A¨[NÆ[ k[π [“h_p° A`pf A_° A≈°X$ c¨X$pf fl°gp° R>°.
[°_° gu °^ S> byqŸ\u [°_y¨ `©’\L$fZ L$fu iL$p[y ¨_\u. `fb∞˚ NyZdp”\u `f A°V$g° L°$ r_Ny ÆZ
L°$ r”NyZp[u[ R>°. [°_pdp¨ L$p°B`Z ≈[_p° Ah√R>°]$ A°V$g° L°$ depÆ]$p k¨cmp[u _\u. [° ApL$pf
dp”dp¨ ‚pZ |`f_pf lp°hp R>[p¨ [° r_fpL$pf R>°.(22)
3.4.2) c°]$”e frl[ :
b∞˚_p° øepg khÆ kdph°iL$ [“hrhop_ue A°L$–h_p° øepg R>°. [°\u L$p°B`Z
D`r_j]$ Ap^pfu[ [–h rhop_ue `›^r[ A¨r[d rhrh^[p_° ıhuL$pfu iL°$ _rl. [°\u L$p°BL$
‚L$pf_p° Ac°]$ L° $ A‹•[ h°]$p¨[_u ‚–e°L$ `›^r[_° ıhuL$pfhy¨ Ar_hpeÆ R>°. Ap dpV° $ ]$piÆr_L$
`qfcpjpdp¨ ”Z k¨crh[ c°]$p°_u QQpÆ L$fu_° b∞˚dp¨ A° c°]$p°_p ıhuL$pf L° $ AıhuL$pf A¨N°_u
rhQpfZp L$fhpdp¨ Aph° R>°. h°]$p¨[dp¨ b∞˚_° Ac°]$ ıhÍ$  ` dp_hpdp¨ Aph°g R>°. Ap k¨cÆdp¨
ip˜dp¨ ]$ipÆh°g ”Z c°]$p° _uQ° dyS>b R>°.
1) k≈[ue c°]$ :
k≈[ue c°]$ A°V$g° A°L$ S> ≈r[_p rcﬁ_ rcﬁ_ ` ]$p\p£ h√Q° fl°gp° c°]$.
kpdpﬁe ÿrÙ$A° A°L$ OX$p° bu≈ OX$p\u S>° rcﬁ_ ]° $Mpe R>°  [° k≈[ue c°]$_y¨
D]$plfZ R>°. S>°_y¨ h^pf° kpfy¨ [ps–hL$ D]$plfZ kp¨øe ]$iÆ__p y`Í$jp° L°$ h•i°rjL$ ]$iÆ__p
`fdpœAp°\u kd≈hu iL$pe. lh° b∞˚ L$p°B rhi°j `]$p\Æ _\u A_° [°\u [°dp ¨kdhpe L° $ L$p°B
k¨b¨^_u L$p°B b∞˚–h _pd_u ≈r[ A_yıe|[ fl°[u lp°e [°hy¨ _\u. dpV° $ b∞˚ S>°hp Aﬁe
b∞˚_u p^fZp L$fhp_p° Ar^L$pf [pqLÆ $L$ L° $ [ps“hL$ ÿrÙ$A° ‚p· \[p° _\u. dpV° $ b∞˚dp¨
k≈[ue c°]$ _\u.
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2) rh≈[ue c°]$ :
rh≈[ue c°]$dp¨ ≈r[ iÂ]$ AN–e_p° R>°. [ps“hL$ ÿrÙ$A° ≈°BA° [p° ≈r[ iÂ]$_p°
‚ep°N ‚pQu_ ﬁepe, _Ïe ﬁepe L° $ cpjp_p [“hop_dp¨ `Z L$fhpdp¨ Aph°g R>°. lL$uL$[dp¨
‚ı[y[ k¨]$cÆdp¨ ≈r[ A°V$g° [ÿ_ kdp_ NyZ^dp£ ^fph_pf R>[p rhi°j _pd_p rhi°j
`]$p\Æ_° L$pfZ° rcﬁ_ rcﬁ_ Ïesº[Ap°dp¨ A_yıe|[ fl°_pf kpdpﬁe `]$p\Æ. lh° ≈° L$p°B b°
`]$p\p£ L° $ Ïesº[Ap°_u ≈r[ rcﬁ_ R>°, [p° [°_p° A\Æ A°hp° \pe L° $ [°_p AdyL$ NyZ^dp£ [ÿ_
rcﬁ_ R>° [°\u Aphp b° `]$p\p£ h√Q° c°]$ fl°hp_p° R>°. D]$plfZ [fuL° $ "OV$' A_° "` V$' A° b¨_°
AgN ≈r[Ap° R>°. [°\u b_° h√Q° rh≈[ue c°]$ R>°. lh° b∞˚_u ‚ı[y[ QQpÆdp¨ A°hy¨
kdS>hp_y¨ R>° L° $ b∞˚\u [ÿ_ rcﬁ_, lp°e [°hp° L$p°B Aﬁe `]$p\Æ _\u. [°\u b∞˚dp¨ rh≈[ue
c°]$ _\u. A_° D`f ]$ipÆÏey ¨ [°d A°d ` Z kdS>hp_y ¨ _\u L° $ b∞˚_u L$p°B ≈r[ R>°.
3) ıhN[ c°]$ :
ıhN[ c°]$ A°V$g° L$p°B`Z `]$p\Æ, k[p L° $ hı[ydp¨ [°_p Ap¨[qfL$ k¨fQ_p–dL$
NyZ^dp£_° L$pfZ° ^pfhpdp¨ Aph°g c°]$ [°_p Aheh [fuL° $ Ası[–h ^fph° R>°. A_° A° `Z
ı`Ù$ \hy ¨S>Í$fu R>° L°$ Ap ‚L$pf_p ıhN[ c°]$ l¨d°ip ‚–en]$iw lp°e [°hy¨ S>Í$fu _\u, S>°dL° $
`pZudp¨ ]°$Mu[u fu[° O_ `]$p\p£_u S>°d L$p°B Aheh ]° $Mp[p _\u, R>[p¨ `pZu lpBX≤$p°S> A_°
Ap°ºkuS>__y¨ b_°gy¨ lp°hp\u `pZudp ıhN[ c°]$ NZpe. lh° b∞˚dp¨ Ap ‚L$pf_p L$p°B
Ap¨[qfL$ k¨fQ_p–dL$ NyZ^dp£ _\u. S>°_y¨ [“hprhop_ue L$pfZ A° R>° L°$ b∞˚_u A_¨[[p
AhL$piue A_¨[[p _\u A_° [°\u k¨fQ_p–dL$ NyZ^dp£ dpV° $ S>Í$fu A°hy¨ AhL$piue
kf¨Q_p_y¨ b¨^ pfZ L° $ dpmMy ¨b∞˚dp¨ ‚p· \[y ¨ _\u. [°\u b∞˚ ]° $i L$pgp[u[ lp°hp\u [ps“hL$
ÿrÙ$A° S> ıhN[ c°]$\u frl[ k—p R>°. b∞˚ Ap fu[° c°]$”e frl[ k—p R>°.
S>N[ D–`ﬁ_ \ep ` l°gp dp” k[π l[y.¨ [°_p rkhpe bu≈° `]$p\Æ _ l[p°. bu≈° lp°e
[p° [° k≈[ue, rh≈[ue L° $ ıhN[ A°d D`f S>ZpÏep [°dp¨\u L$p°B`Z c°]$]$iw `]$p\Æ lp°hp°
≈°BA°. dp” S>° k]π$Í$`  R>° [°_° Aheh lp°hp_y ¨ L$Î`u iL$p[y ¨ _\u. Ap\u [°dp¨ ıhN[c°]$
kc¨rh[ _\u. Ap A°L$ k[π rh_p rh≈[ue c°]$]$iÆL$ buSy >¨ k[π _ lp°hp\u [°dp¨ k≈[ue c°]$
`Z L$Î` u iL$p[p° _\u. Ap k[π_y¨ rhfp°^ u A°hy¨ L$p°B Ak[π [“h `Z _\u. Ak[π A°V$g° L°$m
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Acph L° $ i|ﬁe lp°B [°_° [° "R>°' A\hp "l[y'¨ A°d `Z L$lu iL$pe _rl. Ap\u k©rÙ$ `l°gp S>°
l[y ¨[° k]π$Í$`, ıhN[ k≈[ue L° $ rh≈[ue A°hp ”Z° ‚L$pf_p c°]$\u frl[ l[y ¨. [°\u b∞˚_°
c°]$”e frl[ dp_°g R>°.(23) Óu i¨L$fpQpeÆ S>Zph° R>° [°d ÷Ù$p, ]$iÆ_, ÿÌe hN°f° cph\u i|ﬁe
A°hu hı[y S>° r_rhÆL$pf, r_rhÆi°j [°d c°]$ ºep¨\u lp°e ? [°S>dp¨ r[rdf_u S>°d S>°dp¨ c∞p¨r[_y ¨
L$pfZ gu_ \B Ney ¨ [° r_rhÆi°j, Aq‹[ue `f[“h_° rhj° c°]$ lp°e ºep¨\u.(24)
3.4.3) ]°$iL$pgp[u[ :
b∞˚_° r”rh  ^ `qf√R>°]$ frl[ L$l°hpdp¨ Aph° R>°. `qf√R>°]$ A°V$g° depÆ]$p. Ap
`qf√R>°]$_p ip˜dp¨ ”Z ‚L$pfp° p`X$hpdp¨ Aph° R>°.
(1)  ]° $i q`f√R>°]$
(2) L$pm `qf√R>°]$
(3) hı[y `qf√R>°]$
S>°_° `qf√R>°]$ lp°e R>° [° `]$p\Æ_° `qfs√R>ﬁ_ L$l°hpdp¨ Aph° R>°. b∞˚_° ]°$i q`fr√R>ﬁ_
_ L$lu iL$pe. L° $dL° $ [° Aq‹[ue lp°hp\u [°_p rkhpe bu≈° `]$p\Æ S> _\u, A°V$g° L°$ [° AdyL$
ı\m° R>° L° $ AdyL$ ı\m° _\u A°d L$lu _ iL$pe. A°V$g° L° $ [° rhcy R>°, khÆÏep`u R>°. S>° hı[y
]°$i\u q`fr√R>ﬁ_ _ lp°e [°_° L$pm_p° `qf√R>°]$ `Z _ lp°e. A°V$g° L°$ [° r”L$pgpbpr^[ lp°e R>°.
ı`u_p°Tp [°_p A°\uL$kdp¨ L$l° R>° [°d, Eternity cannot be defined in terms of time,
nor can it have any relation to time.(25) k[π hı[y rkhpe Aﬁe L$p°B `]$p\Æ S> _\u.
≈° A°hp° `]$p\Æ R>° A°d dp_uA° [p° L$p¨ [p° [° k[π lp°e A\hp A-k[π lp°e A°d dp_hy ¨ `X° $. ≈° [°
k[π lp°e A°d dp_uA° [p° k[π hı[y_° Aﬁe k[π hı[y hX°$ `qfr√R>ﬁ_ L$fu iL$pe _rl A_° ≈°
[°_° Ak[π Í$`  dp_uA° [p° [° h¨›ep y`” L° $ ii-i©¨N_u S>°d khÆ\p Ak[π R>° A°d dp_hy ¨ `X° $.
A_° [°\u k[π hı[y_° Ak[π L° $ Acph hX°$ q`fr√R>ﬁ_ L$fu iL$pe _rl. Apd b∞˚ A°
]°$iL$pgp[u[ R>°.
3.5) b∞˚ A_° S>N[ :
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Óud]π$ i¨L$fpQpeÆ b∞˚ A_° S>N[ h√Q° |`ZÆ[p A•ºe_u ı\p`_p L$f[p _\u.
iL¨$fpQpeÆ b∞˚ A_° S>N[ h√Q°_p dp” c°]$_p° S> _L$pf L$f° R>°.(26) S>N[_y¨ d|m ‚L©$r[_p
rhL$pkdp¨ ip°^hpdp¨ Aph° R>°; A_° Ap ‚L©$r[_° S> A‹•[ h°]$p[dp¨ ""dpep'' L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
kpø¨e ]$iÆ__u "‚L©$r[' L$f[p¨ A‹•[ h°]$p¨[dp¨ ]$ipÆh°g ""dpep'' A° A\Ædp¨ Sy>]$u R>° L°$ [°
b∞˚\u ıh[¨” _\u. kp¨øe_u ‚L©$r[_° y`Í$j\u ıh[¨” dp_hpdp¨ Aph°g R>°. dpep b∞˚ `f
Ap^pqf[ R>°. ‚L© $r[ L° $ dpep krl[ b∞˚ A° kNyZ b∞˚ L° $ Bf R>°. [° Ap–dpAp° A_°
rhjep°_u rhrh^[p_° |`f° |`fu fu[° ≈Z° R>°. ºepf°L$ Bf_° Ap k©rÙ$_p kS>ÆL$ NZhpdp¨ Aph°
R>° A_° dpep_° [°_u kS>Æ_isº[ [fuL° $ dp_hpdp¨ Aph° R>°. Ap A\Ædp¨ Bf Ap k©rÙ$_y ¨
D`p]$p_ A_° r_rd— A°d b¨_° L$pfZ R>°.(27)
Ap S>N[ L° $ S>°_° A_p–dhı[y L$l°hpdp¨ Aph° R>° [° `p°[p_p° A\Æ `fd k[πdp¨\u [pfh°
R>°. A°V$g° L°$ S>N[ b∞˚ `f ‚r[rõ$[ R>°. Ap–dp L° $ rQ—π\u rcﬁ_ S>N[_u lı[u _\u. dp”
Ap–dp S> ıhp–dk[π R>°, [°_y¨ Ası[–h ıh-A\Æ A_° ıhAp^pqf[ R>°; ƒepf° hı[y S>N[_y¨
Ası[–h bu≈ dpV° $ A_° bu≈ `f Ap^pqf[ R>°. ƒepf° hı[y S>N[_y ¨Ası[“h ıhe¨ `p°[p_p
`f Ap^pqf[ _\u. [°\u S>N[_° kﬁd|g A_° k–‚r[õ$ L$l°hpdp¨ Aph° R>°. Ap A\Ædp¨ S>N[_u
k—p b∞˚_u k—p\u r_Á_ L$np_u R>°.(28) S>N[_u k—p c∞pdL$ R>°. S>N[dp¨ L$p°B`Z hı[y
A°hu _\u L° $ S>° L$p¨BL$ L$pfZ\u Mf°Mf Í$`p¨[f p`d[u lp°e A_° R>[p¨ r_–e lp°e, [°\u S> X$pµ.
fp^pL© $ÛZ_π S>N[_p ` qfZpdu r_–e–h_° r_–e–h_p Apcpkhpmy ¨ L$l° R>°.
b∞˚ k[π R>° A_° S>N[ r_f °`n`Z° k[ _\u [°d R>[p¨ S>N[ Ak[π L°$ dp” i|ﬁe R>°
A°hp° A\Æ `Z _\u. Ap S>N[_u ÏephlpqfL$ k—p R>°. A_° [° A°L$ bpSy>\u b∞˚_u ip[
k[p A_° bu∆ bpSy>\u dp” Ak[π$ L° $ i|ﬁe\u rcﬁ_ R>°. X$pµ. fp^pL© $ÛZ_π gM° R>° L° $
A‹•[hp]$uAp° "A°L$'_° Mp[f "A_°L$'_u lı[u_p° R>°]$ DX$phu ]° $ R>° A°d dp_hy¨ Mp°Vy¨$ R>°. A‹•[
b∞˚hp]$ [p° A°V$gy ¨ S> S>Zph° R>° L°$ A°L$ A_° Aq‹[ue A°hy¨ S>° b∞  ˚ [° S>N[_° Ïep °`gy¨ |`ZÆ
Q•[ﬁe R>°. A_° [°S> S>N[_p° ‚°fL$ [°dS> A¨[epÆdu Ap–dp R>°. [°_p° A\Æ A° _\u \[p° L°$ Ap
S>N[ rd’ep L° $ Arh¤dp_ R>°.Ak[π L°$ i|ﬁe_y¨ Ası[“h lp°B S> _ iL°$. ]$pMgp [fuL° $ ii-
i©¨N; hﬁ›ep- y`”, iºe _\u. b∞˚_p k¨]$cÆ\u ≈°hpdp¨ Aph° [p° S>N[_u lı[u kp` °n R>°.
S>N[_° Ak[π _ L$lu iL$pe L° $dL° $ S>N[_p° A_ych \pe R>°.
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Ap k¨kpf `fı`f rhfy›^ ^dÆeyº[ R>°. [°_u D–`r— L° $hu fu[° \B ? [°dS> ip dpV° $ \B
[° ≈Zu iL$p[y ¨ _\u.k–e A_° Ak–e_p rdÓZ_p Ap^pf° S> Ap S>N[_p° _•krNÆL$
gp°L$Ïehlpf Qpgu f¸p° R>°.(29)
An Ideaist view of life dp ¨X$pÆ. fp^pL© $ÛZ_ S>Zph° R>°. "No teacher of the
Advaita holds that the world is absolutely unreal or illusory. It is real as
manifestation of being; but unreal as a self-subsisisting entity."(30)
Ap`Z° [p° _pV$L$ipmp_p ‚°nL$p° dpV° $_p "` uV$' ºgpkdp¨ b°W°$gp R>uA° A_° [°\u `X$]$p
`pR>m iy ¨ Qpgu f y¨¸ R>° [° ≈Zhy¨ Ap`Zp dpV° $ Aiºeh[ R>° A° N|Y$ A\pÆ[π AL$m hı[y R>°
A_° [°_p° |`ƒecph° ıhuL$pf L$fhp° f¸p°. Bf A_° dpephu S>N[ h√Q°_p° k¨b¨^ A_pq]$ R>°.
b∞˚ L$pgp[u[ R>°, [° L$p°BL$ fu[° q]$Lπ $L$pg_u depÆ]$peyº[ Ap S>N[dp¨ ‚r[tbrb[ \pe R>°.
S>N[ A° b∞˚_p° AprhcpÆh R>°. S>N[ ‚`¨Q_u A_°L$[p_° gu °^ b∞˚_u A°L$[p `f Akf ` X$[u
_\u. Ap rh A°L$ S> hı[y b∞˚Í$  `R>°. L$pfZ L° $ Ap–d-ıhÍ$`  A° rkhpe Aﬁe L$p°B hı[y S>
_\u. Ap kdN∞ S>N[ A_°L$ Sy>]$p Sy>]$p Í$`f¨Nhpmy ¨]°$Mpe R>°; A°_y¨ L$pfZ Aop_ R>°. Mfu fu[°
[p° A° b y^ ¨kdN∞ cph_pÍ$`  ]$p°j rh_p_y ¨ b∞˚ S> R>°. rhrh^[phpmp S>N[dp¨ \[p a°fapfp°_u
b∞˚_p A°L$“h `f L$p°B`Z fu[° Akf `X$[u _\u. `f¨[y S>N[ ‚`¨Q L° $ ÏephlpqfL$ S>N[ [°
rhjeuQ•[ﬁe_y ¨ `qfZpd R>°; A°d _ L$lu iL$pe, L$pfZ L° $ A°_p° A\Æ A° \pe L° $ b∞˚ A°
Aq^õ$p_ k[π R>° _° S>N[ Apcpk R>° L°$ [°_u `pR>m L¨$BL$ Ar^õ$p_k[π `X°$gy ¨R>° A° ≈Zhp_y ¨
Ap`Zu ` pk° L$p°B kp^_ _\u. kp•\u kpfp° DL° $g A°$ R>° L°$ A°d dp_u g°hy¨ L°$ S>N[ A° b∞˚_p°
AprhcpÆh R>°, R>[p ¨ [°_° gu °^ b∞˚_p A°L$“h A_° `|ZÆ–hdp¨ nr[ Aph[u _\u. b∞˚ A_°
S>N[ h√Q°_p Ap ‚L$pf_p kb¨^_° cpf[ue rhQpfL$p° "rhh[Æ' [fuL° $ Ap°mMph° R>°.
S>N[_p° b∞˚ kp\°_p° kb¨¨^  A ©`\L$π [p]$p–Áe_p° R>°. h°]$p¨[ ip˜ p°dp¨ b∞˚_° S>N[_y¨
L$pfZ dp_°g R>°.(31) h°]$p¨[_p° rk›^p¨[ k[π L$peÆhp]$ R>°. k[π L$peÆhp]$dp¨ b° rk›^p¨[p°dp¨
kdpe°gp R>°.(32)
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(1) ArcÏesº[_u ` l°gp L$pfZdp¨ fl°gu L$peÆ_u AÏeº[ k—p
(2) L$peÆ_p° L$pfZ\u A ©`\L$πcph
D`eyÆº[ rk›^p¨[ dp¨\u ‚\d rk›^p¨[ hX°$ S>N[_u hpı[rhL$ k—p rk›^ \pe R>°
ƒepf° bu≈ rk›^p¨[\u b∞˚ kp\° S>N[_p° A ©`\L$π kb¨¨^  ı`Ù$ \pe R>°.
kpø¨e ]$iÆ_dp ¨ L$peÆ - L$pfZ_y¨ A_ﬁe–h_° dp_hpdp¨ Aph° R>°, A°V$g° A°d_y¨ S>X$
‚^p_ L$pfZ rQ—_u rhqæ$ep\u `qfZpd_° `pd° R>°, [° L$peÆ A_° L$pfZ-‚^p_ A° b°_y ¨A•ºe
S> R>°. ‚^p_\u Sy>]y ¨ $ q`fZpd \pe R>° A°d [°Ap° ıhuL$pf[p _\u. ApV$gp |`f[p° S> A°d_p° d[
h°]$p¨[ k¨d[ R>°, A°V$g° L° $ L$pfZdp¨ S> L$peÆ_p° k]π$cph R>° A°V$gp° ıhuL$pf h°]$p¨[ kp\° kdp_ R>°.
b∞˚k|”dp¨ `Z S>N[_p ‚–e°L$ L$peÆ_° d|m L$pfZ b∞˚ "k[π' L° $ "Ap–dp'_u kp\°
A_ﬁe–hhpmy ¨S> L$l°hpdp¨ Aph° R>°.(33)
k[πL$pfZhp]$ A_ykpf L$pfZ S> k–e R>° A_° L$peÆ rd’ep R>°. Ap rk›^p¨[ ‚pQu_
h°]$p¨[ L$f[p¨ D—fL$pgu_ h°]$p¨[_p° rk›^p¨[ lp°e [°d gpN° R>°. h°]$p¨[_p L$pfZhp]$_p° A\Æ A° R>°
L°$ L$pfZ A° L$peÆ_y¨ d|m A_° ApÓe R>° A_° L$pfZ rh_p L$peÆ kc¨h[y ¨ _\u, [°_p° A\Æ A° L$°
L$pfZ A_° L$peÆ_y¨ A`©\L$π [p]$p–Áe R>°, A°L$–h _\u.
Óu i¨L$fpQpe£ A° cpf |`hÆL$ S>Zph° R>° L° $ L$peÆ A_° L$pfZ h√Q° A ©`\L$π [p]$p–Áe R>°
A_° S>N[ A_° b∞˚ h√Q° `Z A ©`\L$ [p]$p–Áe k¨b¨^  R>°. S>°hu fu[° L$pfZ\u Sy>]$u L$peÆ_u
k—p _\u [°hu S> fu[° b∞˚\u Sy>]$u S>N[_u k—p ` Z _ dp_u iL$pe. ArcÏeº[ \ep `l°gp
L$peÆ_u k—p Í$ °` S>N[_u k—p ıh[:rk›^ R>° A_° S>N[ [\p b∞˚_p A°L$–h_p° "L$peÆL$pfZ
hX°$ fl°gy¨ R>°; L$pfZ L$peÆ hX°$ _rl' A°d ı` Ù$ r_j°^ L$f°gp° R>°.(34) ‚`¨QÍ$` S>N[ b∞˚p–dL$ R>°,
b∞˚ ‚`¨Qp–dL$ _\u.(35) Ap\u S>N[_p° b∞˚ kp\° A°L$–h_p° _rl `Z A ©`\L$π [p]$p–Áe_p°
k¨b¨^ R>°.
Óu i¨L$fpQpeÆ L$peÆL$pfZ k¨b¨^ _u ep°S>_p ""AÏer[qfL$'' `]$\u L$f° R>°. [°_p° A\Æ
""A`©\L$ cph'' R>°. A°L$ `]$p\Æ_u k—p bu≈ `]$p\Æ_u k—p `f Ar_hpeÆ`Z° Ap^pqf[ R>°,
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S>°_p Acphdp¨ |`hÆ `]$p\Æ_u k—p iºe _\u. ""A_ﬁe–h'' iÂ]$_p° ‚ep°N L$peÆ - L$pfZ
cph A_° S>N[ [°dS> b∞˚_p k¨b¨^ dp¨ \pe R>°, [°_p° A\Æ L$peÆ A_° L$pfZ A°L$–h _rl `f¨[y
L$pfZ\u ©`\L$ L$pep£ A_° b∞˚\u ©`\L$ S>N[_u k—p _\u A°hp° L$fhpdp¨ Aph° R>°. A°V$g° L° $,
""A`©\L$ [p]$p–Áe'' A°hp° L$fhp_p° R>°. ip¨L$fh°]$p¨[ A_ykpf `qfZpd A° L$pfZ\u Arcﬁ_
R>°, S>N[ b∞˚ S> R>° [°dS> _pd Í$` hpmy ¨ Ap kS>Æ_ A° [p° iÂ]$ dp” R>°, S>°d dpV$u_p° OX$p°
_pd\u OX$p° R>° `Z R>° [p° dpV$u S>.(36) b∞˚\u AgN A°hp S>N[_y ¨ Ası[–h S> _\u. Ap
S>N[ buSy>¨ L$p¨B _rl ` f¨[y b∞  ˚S> R>°.
ip¨L$f h°]$p¨[uAp° b∞˚ rhj° S>N[_u c∞p¨r[ \pe R>° A°d S>Zph° R>° A_° Ap dpV° $
]$p°fX$uk Æ`_y¨ D]$plfZ Ap` ° R>°. ]$p°fX$udp¨ S>°hu fu[° kp`_u c∞pr¨[ \pe R>° [°hu S> fu[° b∞˚ rhj°
S>N[_u c∞p¨r[ \pe R>°. ` Z Ap ÿÙ$p¨[ [LÆ$ k¨N[ NZu _ iL$pe. L° $dL° $ Alv ]$p°fX$u A_° kp`
b¨_° kpL$pf A_° kdp_pL$pf R>°. `Z dpephp]$uAp° S>° b∞˚_u hp[ L$f° R>° [° r_fpL$pf R>°. A_°
[°\u r_fpL$pf b∞˚ rhj° kpL$pf S>N[_p° c∞d L$B fu[° \B iL°$ ? A_° A°V$gp dpV° $ Ap D]$plfZ
ep°¡e NZu iL$pe _rl. ≈° Ap ÿÙ$p¨[ ıhuL$pfuA° [p° `Z dpephp]$ kprb[ \[p° _\u,  L° $dL° $
]$p°fX$udp¨ kp` _u c∞pr¨[ \ep `l°gp Ap`Z° lL$uL$[dp¨ kp`  ≈°ep° lp°e R>° A_° dp_k`V$ `f
`X°$gp k¨ıL$pf_° L$pfZ° ]$p°fX$udp¨ Ap`Z_° kp` _u c∞pr¨[ S>ﬁd° R>°. Apd ≈° Ap D]$plfZ
ıhuL$pfhpdp¨ Aph° [p° Ap D]$plfZ A_ykpf `l°gp L$p°B hpf S>N[_y¨ ]$iÆ_ \e°g dp_hy ¨ `X° $.
S>N[_° k–e ıhuL$pfuA° [p° c∞pr¨[_p° khpg S> EW$[p° _\u.
S>N[_y¨ L$pfZ Arh¤p dp_hpdp¨ Aph° [p° S>N[_p° ge `Z Arh¤pdp¨ S> dp_hp° `X°$.
[°\u dpephp]$dp¨ khpÆ–dcph_p° ‚k¨N S> _rl Aph°. b∞˚ k–e R>°; Arh¤p k]$k[π R>°; [°\u
b∞˚op_\u S>N[_y ¨op_ `Z iºe _\u. S>N[ A° L$peÆ R>° A_° A° Ak[π _\u. L° $dL° $ L$peÆ_u
‚pr· \pe R>°. hı[y lp°e [p° S> D`gsÂ^ \pe. L$peÆ_° Ak[π dp_hpdp¨ Aph° [p° dp°n ‚pr·
L$fhp_p° ‚e–_ k¨chu iL°$ _rl. Alv ]$gug L$fhpdp¨ Aph° L°$ L$peÆ Ak[π R>°, `f¨[y hpk_p\u
L$peÆ ]°$Mpe R>°, `f¨[y [°d _\u; L° $dL° $ hpk_p S>N[ hNf iºe _\u. `]$p\Æ hNf hpk_p \[u
_\u, ƒepf° hpk_p rh_p `]$p\Æ_u ‚pr· \pe R>°. Aﬁhe Ïer[f°L$\u `Z \[y ¨ _\u; L° $dL° $
S>N[ ` Z b∞˚ıhÍ$` R>°. b∞˚_u A_ﬁe A_° Arcﬁ_ R>°.
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3.5.1) L$peÆ L$pfZ_p° rk›^p¨[ - rhh[Æhp]$ :
L$peÆ L$pfZ_p° rhQpf A° [“hop__p `pep_p° øepg R>° [°d L$lu iL$pe. [°_p rh_p
[“hdudp¨kp_p° D]$e iºe _\u. Ap S>N[_y ¨ d|m L$pfZ iy ¨ ? [\p [°_p ıhÍ$`  A¨N° A_°L$
L$Î`_pAp° fS|> \e°g R>°. `¨qX$[ kyMgpg∆ [°d_p cpf[ue [“hop_dp¨ L$peÆ-L$pfZ cph_u
”Z c|rdL$pAp° _p¢^ ° R>°. (1) Bl$gp°L$ (2) gp°L$pﬁ[f (3) Agp•qL$L$(37) bu≈ rhQpfL$p° hX° $
[°_y¨ M¨X$_ `Z \[y ¨f y¨¸ R>°. Apd R>°L$ h°]$_p kde\u ApS> ky^u L$peÆ L$pfZ A¨N° rhQpfZp
\e°gu ≈°hp dm° R>°.
S>N[dp¨ \[y ¨ r_f¨[f q`fh[Æ_ S>° dpZk_p A_ychdp¨ Aph° R>° [° kpQy¨ L°$ Ap
`qfh[Æ__u `pR>m fl°gy¨ sı\f [“h kpQy ¨ ? A°L$ S> kp\° r_–e A_° Ar_–e kpQp _ lp°B
iL°$, A_° ≈° Ap b¨_° rhfp°^ u [“hp°_p° ıhuL$pf L$fhpdp¨ Aph° [p° `Z b¨_° h√Q°_p° k¨b¨^
rhQpfhp° S>Í$fu b_u ≈e R>°. ]$pMgp [fuL° $ L$p°B A°L$ b_phpdp¨ 'A' L$pfZ R>° A_° [°_p
`qfZpd Í$d 'B' b_° R>°. Ap A A_° B b_¨° h√Q°_p° k¨b¨^ L°$hp ‚L$pf_p° dp_hp° ? ≈° Ap b¨_°
h√Q°_p° k¨b¨^ [p]$p–Áe lp°e [p° L¨ $B bﬁey ¨ R>° [°d L$lu iL$pe ? ≈° b¨_° h√Q° rcﬁ_[p_p° S>
k¨b¨^ lp°e [p° [°_° L$peÆ A_° L$pfZ _pd L$B fu[° Ap`u iL$pe ? Ap D`fp¨[ ”u∆ iºe[p L° $
`qfh[Æ__° A¨i[: [p]$p–Áe Í$`  A_° A¨i[: rcﬁ_ dp_hpdp¨ Aph° [p° `Z kdıep lg \[u
_\u. Ap_y ¨ L$pfZ ≈° L°$ b¨_° h√Q° [p]$p–Áe_p° ıhuL$pf L$fuA° [p° `qfh[Æ_ kd≈hu iL$p[y ¨
_\u; A_° b¨_° h√Q° rcﬁ_[p_p° ıhuL$pf L$fhpdp¨ Aph° [p° b¨_° h√Q° L$p°B kb¨¨^  ı\p`u _
iL$pe. Apd c°]$pc°]$_p° øepg [p° h]$[p°Ïep^p[ b_° R>°.
Óu i¨L$fpQpeÆ_p d[ A_ykpf [p]$p–Áe k¨b¨^ A° R>° L°$ S>° ºepf°e b]$gpe _rl A_°
[°d R>[p¨ S>° b]$gpe R>° [° [p]$p–Áedp¨ S> b]$gp[y ¨ S>Zpe R>°. [p° iy ¨ aº[ r_–e lp°e [° S>
b]$gpe ? L$peÆL$pfZdp¨ Ap rhfp°^pcpk d|mN[ R>°. "Causation cannot lead us from
phenomenon to nounmenon as Kant has pointed out. It is a bridge as
Caird says, which collapses when we walk over it."
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L$peÆ - L$pfZ_y ¨A_ﬁe–h A°V$g° b∞˚L$pfZdp¨ S> S>N[L$peÆ_y¨ Ïeº[ lp°hp`œ¨ b° fu[°
iºe \pe R>°; L°$dL° $ A°L$ kp\° L$peÆ L$pfZ_u rcﬁ_ ‚[ur[ A_ych\u rhfy›^_u bpb[ R>°. L$p¨
[p° L$pfZdp¨ ]° $Mp[y ¨L$peÆ rd’ep lp°e A\hp [p° L$pfZ `p°[° ]° $Mp[p A°hp L$peÆÍ$ °` S> hpı[rhL$
fu[° b]$gpB S>[y ¨ lp°e; [p° S> L$peÆ - L$pfZ_y¨ A_ﬁe–h A_ychpe. `l°gp° hp]$$ D`r_j]$π_°
ıhuL$peÆ R>°. L° $dL° $ L$pepÆ–dL$ rhL$pfp°_° Ó©r[ ""hpZu_p ApÓehpmy ¨_pdÍ$`  dp”'' S> R>° A°V$g° L° $
hı[y[pfrl[ S> L$l° R>°.(38) Ap S> d[ Óu i¨L$fpQpeÆ `Z ıhuL$pf° R>°.(39)
bu≈° d[ ‹•[hp]$u kp¨øe ]$iÆ__p° A_° A‹•[u A°hp fpdp_y≈QpeÆ_p° R>°. [°dp¨
kpø¨e_u ‚ÿr[ A_° fpdp_yS>_y ¨A°L$ b∞˚L$pfZ hı[y[pA° L$fu_° L$pepÆ–dL$ S>N[Í$` ° `qfZd°
R>° Ap d[ eysº[lu_ R>°. b∞˚_y¨ A°dp¨ D`d]Æ$_ \[p¨ b∞˚ AS>f A_° Adf dV$u ≈e R>° A_°
Aphy¨ `qfZpd p`d°g S>N[ _pih¨[ A_ychuA° R>uA° A_° [°d R>[p¨ [°_° L$pfZ kp\° k–e
A_° Arh_piu dp_hy ¨ `X° $ R>°. S>N[ k–eÍ$  ` lp°hp\u [°_y¨ op_ Abpr^[ \[p¨ op_\u S>
dyqº[ `Z dm° R>°, A_° Ap\u S> ep°Nd[dp¨ `Z kÁeL$op_ \hp\u rQ—h©r—Ap°_p r_fp°^
D–`ﬁ_ \pe R>° A_° k¨ed \hp\u ‚L©$r[_p ^dp£_u k©rÙ$ idu ≈e R>° A°hp° ıhuL$pf L$ep£ R>° [°
dyS>b ^dp£_p¨ `qfZpdp° hpı[rhL$ lp°e [p° id° _rl. ^dp£_p Aphp q`fZpdp° [°\u dpreL$ S>
R>°.
k[πL$peÆhp]$ A_ykpf D– r`[ \pe –epf° S> L$peÆ_y¨ Ası[–h lp°e R>° D–`r[ `l°gp [°_y¨
Ası[–h _\u. d|m L$pfZ_° S>° `qfZpdu, r_–e dp_° R>° [° L$peÆdp”dp¨ d|m L$pfZ_p A¨ip°_p°
hpı[rhL$ y`fhW$p° L°$ Ası[–h ıhuL$pf° R>°, A_° [°\u [°Ap° k–L$peÆhp]$u [fuL° $ Ap°mMpe R>°.
""L$peÆ ld¨°ip L$pfZ_u A¨]$f ‚\d\u S> kdpe°gy¨ lp°e R>°.''
H$m ©` oh H$maUÒ`m›Vd©oV© ^doV $&(40)
H$m ©`Ò` H$maUmV≤ AZ›`md_≤ $&(41)
[°hy¨ k–L$peÆhp]$u A°hp kp¨øe A_° h°]$p¨[ b¨_° r_Í$` Z L$f° R>°. L$p°B hı[y Ak[π L° $
i|ﬁedp¨\u [ÿ_ _hu S> D–`ﬁ_ \[u _\u. A°V$g° hı[y ""D–`ﬁ_ \B'' A°d L$l°hpe _rl.
""H$W_gVï g¡Om {`V'' & [° hı[y [°_p D`p]$p_ L$pfZ_u A¨]$f [p° lpS>f lp°e R>°. D]$plfZ
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[fuL° $ OX$p° dpV$udp¨ A_° dyNV$ kp°_pdp¨ [p° fl°gp S> R>°. [° [ÿ_ _hp D–`ﬁ_ \[p _\u. dpV$u
A_° kp°_pdp¨ A°V$g° L°$ [°_p L$pfZdp¨\u S> Sy>]$p Sy>]$p _pd Í$ °` ‚NV$ \pe R>°, A_° ºepf°L$ [° S>
L$pfZdp¨ rhgu_ \B_° AÿÌe \B ≈e R>°. A°V$g° L°$ lpf A_° dyNV$_p° A\pÆ[π L$peÆ_p° -
AprhcpÆh A_° r[fp°cph \pe R>°. A°V$g° L°$ [°_p d|m L$pfZdp¨ kdpB Ne°g lp°B L$peÆÍ$ °` ]° $Mp[y ¨
_\u. h[Ædp_ sı\r[dp¨ [°_u dp” ArcÏesº[ \pe R>°. L$peÆ r_–e R>° A_° c|[, crhÛe A_°
h[Ædp_ A° [°_u Sy>]$u Sy>]$u Ahı\pAp° R>°. kp¨øe A_° `qfZpdhp]$u h°]$p¨[ Ap hp]$_° ıhuL$pf°
R>°. lL$uL$[dp¨ Ak[πdp\¨u k[ _\u \[y.¨ Ak[dp¨\u Ak[π \pe A°d L$l°hy¨ A\Ælu_ R>° A_°
k[πdp\¨u k[π `Z ""\pe R>°'' A°d L$lu iL$p[y ¨_\u. A°V$g° S>° k[π R>°, [° R>° S> R>°.
‡H•$V{a›`Wm^mdm{ Z H$Wß oM’odÓ`oV(42)
ƒep¨ ‹•[ lp°e –ep¨ L$peÆ - L$pfZ_p° rhQpf b_u iL°$ R>°, `Z A‹•[dp¨ [° b_[p°
_\u.(43)
rhh[Æhp]$ :
kpø¨e ]$iÆ_ k[πL$peÆhp]$ ıhuL$pf° R>°. [°dS> A‹•[h°]$p¨[ `Z k[πL$peÆhp]$ ıhuL$pf° R>°
`f¨[y [°_° k[πL$peÆhp]$dp¨ rcﬁ_[p R>°. A‹•[ h°]$p¨[_p¨ k[L$peÆhp]$dp¨ rcﬁ_ A\Æ L$fhpdp¨ Aph°
R>°. L$pep£dp¨ L$pfZ_y ¨ hpı[rhL$ Ası[–h A° A°L$ A\Æ A_° d|m L$pfZdp¨ L$pep£_y ¨ isº[Í$ °`
Arı[–h A° bu≈° A\Æ L$fhpdp¨ Aph° R>°. i¨L$fpQpeÆ_p ¨A‹•[h°]$p¨[dp¨ k[L$peÆhp]$ R>°. `f¨[y [°
Sy>]$p A\Ædp¨ R>°.(44) Óu i¨L$fpQpeÆ k[L$peÆhp]$ A° ‚dpZ° fS|> L$f° R>° L° $ L$p°B`Z L$peÆ A_° [°_p
D`p]$p_ L$pfZ h√Q° ip° k¨b¨^ lp°e R>° [° ≈°[p A°d S>Zpe R>° L° $ L$peÆ A° L$pfZ\u rcﬁ_ hı[y
_\u.(45) L$pfZ\u AgN L$peÆ _Ω$u L$fhy ¨ iºe _\u. dpV$u_y ¨ hpkZ dpV$u rkhpe buSy>¨ L$iy¨
_\u. kp°_p_p Of°Zp A° kp°_y ¨ S> R>°. dp” [°_p _pd A_° Í$`  Sy>]$p R>°. L$peÆ [°_p D`p]$p_
L$pfZ\u Arh√R>°¤ R>°. L$peÆ [°_p hNf lı[u ^fphu iL°$ _rl.(46) kp°_p\u kp°_p_p Of°Zp_°
Sy>]$p L$fu iL$p[p _\u. dpV$u_p hpkZ_° dpV$u\u Sy>]$p L$lu iL$p[p _\u. A°V$g° L°$ L$peÆ `l°gp
Ark[“h ^fph[y ¨ _ l[y A_° _hu_ D–`ﬁ_ \ey ¨ R>°; A°d L$l°hy¨ Mp°Vy¨$ R>°. L$peÆ l¨d°ip [°_p
D`p]$p_ L$pfZdp¨ `l°g°\u S> fl°gy¨ R>°. Acph `]$p\Ædp¨\u L$p°B D–`ﬁ_ \pe R>° A\hp [p°
Ak[πdp¨\u k[π b_° R>° A°d L$lu iL$pe _rl. dp” A°V$gy ¨ L$lu iL$pe L° $ S>°hu fu[° kp°_pdp¨\u
Sy>]$p Sy>]$p Of°Zp b_° R>°; dpV$udp¨\u AgN AgN ApL$pfp° b_° R>°. [°hu S> fu[° dp” A°V$gy ¨  L$lu
iL$pe L° $ ‹Ïe_y ¨A°L$ Í$`dp¨\u bu≈ Í$`dp¨ Í$ p¨`[f \pe R>°. Ak[πdp¨\u ≈° k[π D–`ﬁ_ \[y ¨
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lp°e [p° f°[u_° `ughp\u `Z [°g _uL$m[y ¨lp°[. r_rd— L$pfZ A°V$g° L°$ ‚ı[y[ D]$plfZp°dp¨
Ly¨$cpf L° $ kp°_u_u qæ$ep\u `Z L$p°B _hp ‹Ïe_u D–`r[ \[u _\u. ‹Ïedp¨ S>° `l°gp\u S> lp°e
R>°. [°_u dp” Aﬁe fu[° ArcÏesº[ \[u ≈°hp dm° R>°. Apd b∞˚ k|” ip¨L$f cpÛedp¨ L$ y¨¸ R>°
[°d L$peÆ_° L$pfZ\u A_ﬁe A_° ‚\d\u S> [°dp¨ fl°gy¨ dp_hy ¨ ≈°BA°. L$peÆ A° L$pfZ_u
Ahı\p dp” R>°.
H$maUÒ` EH$ gßÒWmZ_mÃß H$m ©`_≤ $&(47)
ip¨L$f h°]$p¨[_p d[ dyS>b L$peÆ A° L$pfZ\u Arcﬁ_ _\u. [°hu S> fu[° rcﬁ_ `Z
_\u. [°dS> L$pfZ\u Arcﬁ_ A_° rcﬁ_ A°d b¨_° `Z _ lp°B iL°$. Apd L$peÆ_° b°dp¨\u A°L$
`Z fu[° hZÆhu _ iL$pe A_° [°\u [° Ar_hÆQ_ue R>°. [° k[π _\u A_° Ak[π `Z _\u.
Ar_hÆQ_ue A°V$g° L° $ rd’ep R>°.
ip¨L$fpQpeÆ_p d[ dyS>b k[π L$peÆhp]$ kp¨øe_p k[π L$peÆhp]$ S>°hp° _\u. L° $dL° $ [°_y ¨[p°
[° M¨X$_ L$f° R>°. lL$uL$[dp¨ A‹•[hp]$_p° k[πL$pfZhp]$ L° $ b∞˚L$pfZhp]$ R>° A°d L$l°hy¨ h^pf°
ep°¡e R>°. Óu ]$pkNy·p [°d_p "A history of Indian Philosophy" Vol. I dp¨ Ap A¨N°
S>Zph° R>° L°$ ""h°]$p¨[ A_° kp¨øe b¨_°_p L$peÆ-L$pfZ rk›^p¨[_° `Z L° $V$guL$hpf k[πL$peÆhp]$
L$l°hpdp¨ Aph° R>°. L° $V$gpL$ rhh°QL$p° A°d S>Zph° R>° L°$ "h°]$p¨[_p L$peÆ - L$pfZ' rkŸp¨[_°
"k–L$pfZhp]$' L$l°hp° ≈°BA°. L° $dL° $ [° d[ dyS>b dp” L$pfZ S> k–e R>° A_° b^p L$pep£ A°
L$pfZ_p Apcpkp° L° $ rhh[p£ R>°. ƒepf° kp¨øe ]$iÆ__p d[ A_ykpf L$peÆ A° L$pfZdp¨ r[fp°r^[
S> R>° A_° [°\u [° r_–e A_° k[π R>°.''(48)
L°$V$gpL$ rh‹p_p°_p d[ dyS>b i¨L$fpQpeÆ_p L$peÆL$pfZ rk›^p¨[_° ""k–L$peÆhp]''$ [\p
""k–L$pfZhp]$'' A°d b¨_° L$lu iL$pe, L° $dL° $ k–eL$peÆhp]$ ‹pfp [°dZ° k[π [“h_p Ası[–h
rhj°_p `pkp `f cpf Ap °`g R>° ƒepf° ""k–L$pfZhp]$'' ‹pfp [°dZ° k[π [–h_p d|Îe_p¨
`pkp `f cpf Ap °`g R>°. `Z Ası[“h A_° d|Îe A°L$ A_° Arhcpƒe R>°. [°hp
rk›^p¨[dp¨\u S> k–L$peÆhp]$ arg[ \pe R>°.(49)
h°]$p¨[kpfdp¨ L$l°hpdp¨ ApÏey¨ R>°. [°d
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gVŒdVm{S>›`Wm ‡Wm odH$ma BÀ w`XrnaVï $&
AVÀdVm{S>›`Wm ‡Wm BÀ w`XrnaVï  (50)
L$p°B`Z hı[y Mf°Mf b]$gpB_° S|>]y $¨ Í$`  ^pfZ L$f° –epf° [° d|m hı[y_p° rhL$pf A°V$g° L°$
`qfZpd L$l°hpe, `f¨[y [° Mf°Mf _ b]$gpe –epf° [°_° rhh[Æ L$l°hpdp¨ Aph° R>°. A°V$g° L° $
`l°gp_y¨ Í$  `R>p°X$u_° buSy >¨ Í$`  ^pfZ L$fhy ¨ [°_y¨ _pd `qfZpd; ]$pMgp [fuL° $ ]| $^ _y  ¨]$lv \pe [°
`qfZpd `f¨[y R>u  `Qp¨]$u Í$ °` A\hp ]$p°fXy ¨ $ kp`  Í$` ° ]° $Mpe [° rhh[Æ L$l°hpdp¨ Aph° R>°. d|m
hı[y S>°hu lp°e [°_p\u Sy>]$p ‚L$pf_u ]° $Mpe [° rhh[Æ-d|m hı[ydp¨ a°fapf \e°gp° _ lp°hp R>[p¨
[°dp¨ a°fapf \e°gp° lp°hp S>°hy¨ S>Zphp_u c∞pr¨[_° rhh[Æ L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
fƒSy> - kp`_p D]$plfZdp¨ A¨^pfp_° L$pfZ° A\hp Ap¨M_u Mpdu_° gu °^ S>du_ `f_y ¨
]$p°fXy$ ¨kp`Í$` ° ]°$Mpe. Alv kp`  ]$p°fX$p_p° rhh[Æ L$l°hpdp¨ Aph° R>°. ` p°[p_p d|m, iyŸ ıhÍ$`_p°
kl°S> `Z rhL$pf \hp ]$u^p rh_p S> A°V$g° L° $ kl°S> `Z a°fapf L$epÆ rh_p, `p°[p_p
]$p°fX$u`Zpdp¨ kl°S> `Z q`fh[Æ_ \hp ]$u p^ rh_p S> k Æ` Í$`  L$peÆ L° $ q`fZpd_° D–`ﬁ_
L$fhphpmu d|m hı[y Ap D]$plfZdp¨ ]$p°fX$u R>°. ]$p°fX$u A° k Æ`Í$`u rhh[Æ_y¨ D`p]$p_ L$pfZ `Z
L$l°hpe R>°. L$pfZ L° $ Aﬁe ıhÍ$`dp¨ cpk[u hı[y k Æ`_y ¨A° S> Ar^õ$p_ A°V$g° L°$ Ap^pf R>°.
Alv Ar^õ$p_Í$  ` ]$p°fX$u lpS>f _ lp°e [p° [°dp¨ \[p° k`Æ_p° Apcpk `Z _ \B iL°$. Ap
rhh[Æ \hp_p r_rd— L$pfZp° A¨^pfy, Ap¨M_u Mpdu hN°f° R>°, L$pfZ L° $ [°_p gu °^ c∞d Ecp°
\pe R>°. Aop_ ]| $f \hp\u c∞d `Z ]| $f \pe R>°. Ap D]$plfZ `f\u L$lu iL$pe L° $ Aop_ L° $
Arh¤p_° gu °^ ArhL$pfu, ArhQm b∞˚ - `fdp–dp, ∆h [\p S>N[Í$ °` Qg A_° rhL$pfu
cpk° R>° A° sı\r[_° rhh[Æ L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
iL¨$fpQpeÆ_p [“hop_ A°V$g° L°$ ip¨L$f h°]$p¨[ `pfdpr\ÆL$ ÿrÙ$A° S>N[_u D–`r[_p°
ıhuL$pf L$f[y ¨ _\u. [°Ap° S>N[_° b∞˚_p° rhh[Æ dp_° R>°. [°_° rd’ep A°V$g° L°$ Ar_hÆQ_ue
[fuL° $ Ap°mMph° R>°. Apd A°d L$lu iL$pe L° $ `pfdpq\ÆL$ ÿrÙ$\u ≈°[p [° k–L$peÆhp]$u _rl `f¨[y
k–L$pfZhp]$u R>°. ip¨L$f h°]$p¨[dp¨ L$pfZ_u k—p L$peÆ_u k—p L$f[p D√Q L$p°qV$_u R>°. S>°hu fu[°
kp°_p_p Of°Zpdp¨ k]π$ hı[y kp°_y¨ R>° [°d b∞˚ A° S>N[_y ¨k[π [“h-[°_y¨. k—p kpdpﬁe khÆ_p°
kdp_ Ap p^f R>°. S>N[ A° b∞˚_p° AprhcpÆh R>°; [°d R>[p¨ [°_p L$pfZ° b∞˚_p |`ZÆ–hdp¨
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nr[ \[u _\u. b∞˚ A_° S>N[_p° Ap ‚L$pf_p k¨b¨^_° rhh[Æ L$l°hpdp¨ Aph° R>°. Óu
iL¨$fpQpeÆ S>Zph° R>° L° $ Arh¤p \L$u L$rÎ` [ A°hp _pd-Í$`  A° Í$` u ÏepL© $[ A_° S>°_° A° Í$`
`Z _ L$lu iL$pe A_° S>°_° A°\u Sy>]$p `Z _ L$lu iL$pe A°hp Í$`c°]$_° gu °^ b∞˚
`qfZpdpq]$ khÆ Ïehlpf ` pd° R>°, A_° `pfdpr\ÆL$Í$ °` khÆ Ïehlpf\u A[u[ A`frZ[ fl° R>°.
L°$d Arh¤p\u L$sÎ`[ S>° _pd - Í$` c°]$ dp” hpZu\u iÍ$ \e°gp R>° A_° [°\u b∞˚_p
r_fheh–h_° bp^ Aph[p° _\u.(51) Apd S>N[ A° b∞˚_p° rhh[Æ `f¨[y dpep_y ¨  ` qfZpd R>°.
h°]$p¨[dp¨ b∞˚_° S>N[_y ¨D`p]$p_ A_° r_rd— b¨_° L$pfZ dp_hpdp¨ Aph° R>°. S>N[_y¨
kS>Æ_ b∞  ˚‹pfp \ey ¨R>°, [°dS> b∞˚dp¨\u S> \ey ¨R>°. D]$plfZ [fuL° $ dpV$udp¨\u OX$p° \pe R>° [°
fu[° OX$p° [° dpV$udp¨\u a°fapf \B_° bﬁep° R>° A°d _\u kdS>hp_y.¨ dpV$u_p° A° A°L$ Apcpk
dp” R>°.(52) A°V$g° L°$ rd’ep gpN[y ¨ q`fZpd L° $ rhh[Æ R>° A_° [°hu S> fu[° Ap S>N[ A° b∞˚_p°
rhh[Æ R>°. b∞˚dp¨ [°_p L$peÆ [fuL° $ cpk° R>°; Mf°Mf [° R>° S> _rl.(53)
ArhL$pfu b∞˚_y Í$ p¨`[f _\u \[y ¨[° `p°[° S> r_rhÆL$pf flu_° S>N[Í$` ° ]°$Mpe R>°. Ap
]$iÆ_dp¨ b∞˚_y¨ kdN∞ ]$iÆ_ \[y ¨ _\u. [°_p `f rhrh  ^ rhL$pfp°Í$` u `X$]$p° lp°hp\u [° A |^fy ¨
]°$Mpe R>°. Ap d[ [° i¨L$fpQpeÆ_p r_h[Æhp]$_p _pd\u Ap°mMpe R>°. q`fZpdhp]$_° logical
L$fhp\u rhh[Æhp]$ ıhe¨ E`ku Aph° R>°. [°\u A°d L$l°hy¨ e\p\Æ fl°i° L°$ rhh[Æhp]$_u
`|hÆc|rdL$p q`fZpdhp]$ R>°. r_rhÆL$pf b∞˚dp¨ `qfZpd L$B fu[° Aph° ? A_° [°\u `qfZpd
rd’ep R>°. `qfZpd_° S> rd’ep kdS>hp\u b∞˚_p r_rhÆL$pf“h_° bp^ Aph[p° _\u. k¨n°`
ipqffL$dp¨ khÆop–ddyr_ S>Zph° R>° [°d ""`qfZpdhp]$ ı\pr` [ \ep° A°V$g° A°dp¨\u
rhh[Æhp]$ ıhe¨ _uL$mu Aph° R>°.''
""Ï`dpÒWV{S>pÒ_Z≤ [naUm_dmX{
Òd ß` g_m`moV oddV©dmXï(54)
D`eyÆº[ kdN∞ rhh°Q_ ≈°[p¨ A°d L$lu iL$pe L° $ Óu i¨L$fpQpeÆ `pfdpr\ÆL$ ÿrÙ$A°
rhh[Æhp]$ [°dS> ÏephlpqfL$ fu[° `qfZpdhp]$_p° ıhuL$pf L$f° R>°, A_° Ap\u S> [°dZ°
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ep°NpQpf A_° dp›erdL$ bp•›^p°_p rhop_hp]$ [°dS> i|ﬁehp]$ kpd° k–L$peÆhp]$ A_°
k–L$pfZhp]$ b¨_°_y¨ kd\Æ_ L$ey Ø R>°.(55)
3.5.2) S>N[_u Ar_hÆQ_ue[p :
A‹•[ h°]$p¨[uAp°_p d[ A_ykpf ƒep¨ c∞d \pe R>° –ep¨ [°V$gp |`f[u [° hı[y Ası[“h
^fph° R>°. D]$plfZ [fuL° $ ]$p°fX$u_° S>¡epA° kp` _p° Apcpk \pe R>° –epf° –ep¨ k Æ` rd’ep
ıhÍ$`dp¨ Ark[“h ^fph° R>°, A_° ≈° A°d _ lp°e [p° Ap`Z_° kp`_p° c∞d D–`ﬁ_ S> _
\pe. `Z [° kp`_y ¨ıhÍ$  `Ap°mMu iL$pe [°hy¨ _ lp°hp\u [°p kp` _° ""Ar_hÆQ_ue'' L$luA°
R>uA°, A_° [° ]$p°fu rhj°_p Aop_dp¨\u D–`ﬁ_ \pe R>°. ""Ap ]$p°fu R>°'' A°hy¨ op_ \pe –epf°
[° Aop_ _Ù$ \B ≈e R>°. hı[y ]° $Mpe R>° A_° [°\u Ap hp]$_° Ar_hÆQ_ue øepr[hp]$ [fuL° $
Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°.
L°$hgp‹•[u dpep L° $ Arh¤p Ar_hÆQ_ue R>° [°hy¨ S>Zph° R>° –epf° Ar_hÆQ_ue_p° A\Æ
S>°_y¨ hZÆ_ \B iL°$ _rl L° $ S>°_° kd≈hu iL$pe _rl [°hp° L$f[p _\u. ip¨L$f h°]$p¨[u S>Zph° R>°
[°d A›eı[ `]$p\Æ dp” k[π _\u. [°hu S> fu[° dp” A-k[π `Z _\u, [°hu S> fu[° A°L$ kde°
k[π - Ak[π `Z _\u, A_° æ$di: k[π A_° Ak[π `Z _\u. ]$pMgp [fuL° $ d©NS>m_u
‚[ur[ ‚–en S>m S>°hu k–e _\u. L° $dL° $ Ap S>m\u [fk R>u p`h[u _\u [°hu S> fu[° h¨›ep
`y”_u S>°d dp” Ak[π _\u. L° $dL° $ Ap`Z_° [°_p° cphp–dL$ A_ych \pe R>°. A°L$ S> nZ° [°
k[π - Ak[π _ lp°B iL°$. L° $dL° $ b° `fı`f rhfp°^u NyZp° A°L$ S> ]°$i-L$pmd¨ kp\° _ flu iL°$.
[°hu S> fu[° A°L$ hpf k–e lp°e A_° `R>u Ak–e \B ≈e A°hp° `Z `]$p\Æ _\u. L° $dL° $ k[π
lp°e [° A-k[π _ \pe A_° Ak[π lp°e [° L$]$u k[π _ \B iL°$. `f¨[y Ap b^p hZÆ_ L$fhp_p
‚L$pfp°\u Sy>]$p ‚L$pf_u [° ‚[ur[ R>° A_° Ap ‚L$pf_p A‹•[ h°]$p¨[dp¨ Ar_hÆQ_ue øepr[ A°hy ¨
_pd Ap` hpdp¨ Aph° R>°.
ip¨L$f  h°]$p¨[_p d[ dyS>b S>N[_p k¨]$cÆdp¨ `Z S>N[ k[π R>° L°$ Ak[π [° _Ω$u \B
iL$[y ¨ _\u. S>N[ ≈° k[π lp°e [p° [°_p° ""bp^'' _ \pe A°V$g° [°dp ¨ a°fapf _ \pe. [° ≈°
Ak[π lp°e [p° rbgLy$g ]° $Mpe S> _rl. S>° hı[y Brﬁ÷ep°\u A_ychpe R>° [° _\u A°d L$B fu[°
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L$l°hpe ? [° `pfdpr\ÆL$ _rl `Z ÏephlpqfL$ k–e R>°. Óu i¨L$fpQpeÆ S>Zph° R>° [°d S>N[ k[π
A_° Ak[π_y¨ rdÓZ R>°. k–e A_° Ak–e Ap b¨_°_p rdÓZ_° Ap^pf° S> Ap S>N[_p°
Ïehlpf Qpg° R>°.
Ap k¨kpf A°L$ ‚L$pf_p° c∞d S> R>° A_° Ap c∞d \hp_y ¨Mfy¨ L$pfZ Aop_ R>°. Aop__°
L$pfZ° AphfZ A_° rhn°  `\pe R>°. b∞˚_y¨ iy›^ ıhÍ$  ` Y¨$L$pB ≈e R>° A_° S>N[_u ‚[ur[
\pe R>°. Alv khpg A° \pe L° $ hpı[rhL$ S>N[ Ap `l°gp L$]$pr`  ‚–en S> _ \ey ¨ lp°e [p°
`R>u h[Ædp_ S>N[_u ‚[ur[ L$B fu[° \pe ? A‹•[ h°]$p¨[uAp° Ap ‚Ô__p° D—f Ap`[p
S>Zph° R>° L°$ k©rÙ$_p° ‚hpl A_pq]$ R>°, A_° Ap k¨kpf_u `l°gp¨ A_°L$ k©rÙ$Ap° l[u. [°_p
kı¨L$pfp° buS> Í$` ° ∆hp°dp¨ flu ≈e R>°. Óu i¨L$fpQpeÆ ""A›epk_p° A\Æ |`h£ \e°gp A_ych_p°
–epf`R>u \[p Ap p^fdp¨ Ahcprk[ \hy ¨ [°'' [°hp° L$f° R>°. [°Ap°_p d[ dyS>b Ap`Z°
Aop__° gu °^ |`hÆS>ﬁdp°dp¨ A_ych°g Sy>]$p Sy>]$p rhjep° iy›^ k—p L° $ b∞˚dp¨ Apfp°r`[ L$fuA°
R>uA°. k—p_y ¨Í$` p¨[fdp¨ Aﬁe Í$` ° ‚NV$ \B iL$hy ¨ A° c∞dp–dL$ op__p Ap p^f° S> rk›^ \B
≈e R>°. c∞ddp¨ A°L$ hı[y_u S>¡epA° bu∆ hı[y ]°$Mpe R>°. Ap\u ı`Ù$`Z° L$lu iL$pe L° $
S>°_u A–epf° hpı[rhL$ k—p _\u [° `Z k[π Í$ °` ‚NV$ \B iL°$ R>°. A-e\p\Æ hı[y `Z
e\p\Æ Í$` ° ‚NV$ \pe R>°. Ap hı[y ‚–e°L$ c∞ddp¨ rk›^ \[u ≈°hp dm° R>°.
3.6) b∞˚ - AhZÆ_ue k—p :
Óu i¨L$fpQpeÆ_p d[ A_ykpf `fd k[π [“h A°V$g° L° $ b∞˚ A°L$ A_° Aq‹[ue One
Without the Second R>°. iL¨$fpQpeÆ A°L$ [“hhp]$u R>°. A_° Ap\u [°d_p d[ A_ykpf A°L$
`fd[“h_p° ıhuL$pf L$f° R>°, A_° Ap `fd[“h_° b∞˚ _pd Ap` hpdp¨ Aph°g R>°. ""gd© Ibw
BX ]´˜'' Ap b y^ ¨b∞˚ S> R>°. Ap |`ZÆ b∞˚ Aq‹[ue R>°. Óu i¨L$fpQpeÆ b∞˚_y¨ r_Í$` Z L$fhp
dpV° $ Ó©r[ hQ_p° A_° [LÆ $ip˜_p° ApÓe g° R>°. r_–e A_° r_rhÆL$pf A°hp b∞˚ [“h_°
S>N[_u ` qfcpjpdp¨ hZÆhhp_p° ‚e–_ rd’ep kprb[ \pe R>°. [°d R>[p¨ Óu i¨L$fpQpeÆ dp_°
R>° L°$ A`fp°n A_ych L° $ kpnp–L$pf\u S>N[_p Apq]$ L$pfZ Í$  `b∞˚_p° kpnp–L$pf A°V$g° L°$
b∞˚_y¨ ]$iÆ_ \B iL°$ R>°.
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Ap b∞˚ [“h_y ¨hZÆ_ L$fhy¨ [° S>N[_u cpjpdp¨ rd’ep ‚e–_ R>°, A°V$g° L° $ A°d L$lu
iL$pe L° $ Ap b∞˚ A° AhZÆ_ue R>°. Ap S> hp[_y ¨ kd\Æ_ L$f[p X$pÆ. fp^pL© $ÛZ_π S>Zph° R>° L°$
""`fb∞˚ _y¨ hZÆ_ L$fhp dpV° $ rhQpf_u L$p°B `Z L$p°qV$ _L$pdu _uhX°$ R>°. rhQpf L° $ hpZu\u [°_y¨
e\p\Æ hZÆ_ L° $ ApL$g_ \B iL$[y ¨S> _\u. A° k[π [“h_p A p`f A`qfrd[ h•ch_p° [pN
L$pY$hp_u Ap`Zu `qfrdr[ byqŸdp¨ [pL$p[ _\u. Óu [ygku]$pk_p iÂ]$p°dp¨ Ap S> hp[_°
L$luA° [p°
""AdmßJ_ZgmJm{Ma $&
Z{oV Z{oV H$ht ]{X ]ImZm $&  (56)
[•[fue D r`_j]$dp¨ `Z L$l°hpdp¨ ApÏey¨ R>°.
`Vm{ dmMm{ oZdV©›V{ A‡mﬂ` _Zgm gï $&  (57)
[°d R>[p¨ b∞˚ [“h_y¨ lL$pfp–dL$ A_° _L$pfp–dL$ hZÆ_ L$fhpdp¨ Aph°g R>°. S>° lh°
`R>u_p dyÿpdp¨ ≈°Biy¨.
3.6.1) b∞˚_y ¨lL$pfp–dL$ hZÆ_ :
Óu i¨L$fpQpeÆ k]π$hı[y_° rQ]π$Í$` , Ap_¨]$Í$` , op_Í$` A_° A_¨[ [fuL° $ Ap°mMph° R>°.
b∞˚_p Ap gnZp° Ap`hpdp¨ Aph°g R>°. [° Ó©r[k¨d[ R>°. S>° NyZ L°$ ^dÆ (Attribute)
`p°[p_p gˇe rkhpe buS>° fl° _rl [°hp° NyZ [°_° Akp^pfZ ^dÆ L$l° R>°. hı[y_u ≈r[ A_°
[°_p° Akp^pfZ ^dÆ dmu [°_y ¨ gnZ (Definition) b¨^pe R>°. b∞˚_y ¨ Aphy ¨ L$p°B gnZ
Ap`u iL$pe L° $ _rl [° ≈°hy ¨ S>Í$fu b_u ≈e R>°. h°]$p¨[ q`fcpjpdp¨ gnZ_p b° ‚L$pfp°
`pX$hpdp¨ ApÏep R>°.
ÒdÈ[ß gX≤ß Ï`mdV©Hß$ ÒdÈ[ bjU_≤ &




S>° gnZ_° `]$p\Æ\u ]| $f L$fhpdp Aph[p d|m `]$p\Æ S> fl°[p° _\u [°_° ıhÍ$  ` gnZ
L$l°hpdp¨ Aph° R>°. ]$pMgp [fuL° $ kr√Q]$p_¨]$ b∞˚, k–e, op_, A_¨[ b∞˚ hN°f°.
gÀ`_≤ kmZ_≤ AZ›V_≤ ]´˜ (59)
A•[f°e D`r_j]$dp¨ `Z b∞˚_y¨ gnZ Ap` [p L$l°hpdp¨ ApÏey ¨ R>° L°$ ‡kmZß ]´˜ (60) R>p]¨$p°¡e
D`r_j]$ ip¨L$f cpÛedp¨ `Z gp¿MXmZ©X ]´˜  [fuL° $ gnZ Ap` hpdp¨ Aph°g R>°.(61)
S>° gnZ ı\peu _\u `Z b]$gpep L$f[y ¨lp°e R>° [°_° [V$ı\ gnZ L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
D]$plfZ [fuL° $ S>°dp¨\u S>N[_u D– r`[, sı\r[ A_° ge \pe R>°. [°.
O›_m⁄Ò` `Vï ....$&  (62)
S>N[ L$[© Æ“h A° b∞˚_p° Ap• p`r^L$ NyZ R>°, ıhÍ$`NyZ _\u.
ipÔh[, Ap_¨]$, op_, k—p A° b∞˚_y ¨ ıhÍ$`  R>°. [•—fue D r`_j]$dp¨ `Z b∞˚_°
k–e, op_ A_° A_¨[ [fuL° $ hZÆhhpdp¨ Aph°g R>°. "k–e' iÂ]$ A°d k|Qh° R>° L° $ [° [“h_p°
Ap`Z_° A`fp°n A_ych \[p° lp°hp\u [°_u lı[u r_rÚ[ A_° r_:k¨]° $l R>°, "op_' iÂ]$
k|Qh° R>° L°$ [“h Q•[ﬁeÍ$`  R>°, [°dS> A_¨[ iÂ]$ k|Qh° R>° L°$ [° [“h khÆN∞plu A_° A`qfrd[
R>°. Apd k–e, op_ hN°f° b∞˚_p¨ rhi°jZp° _\u `f¨[y ıhÍ$`  gnZp° R>°. L° $hgp‹•[dp¨ "op_'
A° b∞˚_y ¨ kpfc|[ [“h R>° A_° op[p, o°e L° $ A°hp° L$p°B c°]$ iL¨$fpQpeÆ_p d[ A_ykpf
b∞˚dp¨ ≈°hp dm[p° _\u.(63) b∞˚_p ıhÍ$` _° hZÆhhp_u Ap fu[ dp_h byqŸ_° b∞˚_u
rhi°j[p A_° khpÆ–d[p kd≈hhp dpV° $ S> R>°, hı[y[: b∞˚ AhŒeÆ R>°.(64) hZÆ_ L$f_pf
ıhe ¨b∞˚ R>°, S>°hu fu[° Ap¨M b y^ ¨ ≈°B iL°$ R>° `f¨[y `p°[p_° ≈°B iL$[u _\u, [°d ∆h `Z
ıh-ıhÍ$` A°hp b∞˚_° ≈°B L°$ hZÆhu iL$[p° _\u. ‚p. rlqfepŒZp S>Zph° R>° L° $ ""A‹•[
kd¨[ `fd k[π L°$ b∞˚ dp” Ar_hÆQ_ue S> _\u, [° Ao°e `Z R>°. L° $dL° $ S>° nZ° [°_°
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op__p° rhje b_phhpdp¨ Aph° [°S> nZ° [° ""op[p'' kp\° k¨b¨^ \B S>hp\u ANyZ b_u
≈e R>°.
X$p°ek__p d[ A_ykpf ks√Q]$p_¨]$ [fuL° $_y¨ b∞˚_y¨ hZÆ_ iL¨$fpQpeÆ_p L$p°B cpÛedp¨
≈°hp dm[y ¨_\u. b∞˚_y¨ Ap ‚L$pf_y ¨ hZÆ_ ipL¨$f h°]$p¨[ `R>u_p D—fL$pm_p h°]$p¨[uAp° ‹pfp
\ey ¨lp°e [°hy¨ gpN° R>°. X$p°ek__p d¨[Ïe kpd° ip¨L$f cpÛe : 3:3:11 ≈°[p¨ [°d_p° d[ Mp°V$p°
kprb[ \pe R>°.
r\bp°_° `Z A°d gpN° R>° L° $ b∞˚_u ks√Q]$p_¨]$ [fuL° $_u Ïepøep R>° [° i¨L$fpQpeÆ
`R>u_p h°]$p¨[uAp°A° r_Í$` °g R>°, A_° [° b∞˚k|”dp¨ r_Í$`Z \e°g ""S>°dp\¨u Ap S>N[_p¨
S>ﬁdpq]$ \pe R>° [° S> b∞  ˚R>°.'' [°_p L$f[p rcﬁ_ R>°. `Z Mfp° d[ [p° Óu Np°th]$p_¨]$_p° ≈°hp
dm° R>°. [°dZ° [°_u f–_‚cp V$uL$p (ip¨.cp. 3:3:13) dp¨ ı`Ù$ ]$ipÆh°g R>° L° $ ""k[π, rQ[π,
Ap_¨]$, Ap–d_π A_° b∞˚ Ap `p¨Q iÂ]$p° l¨d°ip "k[π'_u Ïepøepdp¨ kp\° S> ≈e R>°. b∞˚_p
ıhÍ$  `r_ZÆe_p k¨b¨^dp¨ ApQpeÆ i¨L$f° "b∞˚ ‚rk›^ R>° L°$ A-‚rk›^' A°hu i¨L$p L$f°g R>°.
"‚rk›^' iÂ]$ ‹pfp Alv b∞˚_p Ası[–h_y ¨op_ rhhrn[ R>°. ≈° b∞˚ ‚rk›^ lp°e [p° [°_p
op__u B√R>p L$fhu _L$pdu R>° A_° ≈° [° A‚rk›^ lp°e A_° [°_p Arı[–h_y ¨op_ hı[y[:
‚pZu_° _ lp°e [p° [° b∞˚_p ıhÍ$`  op__u B√R>p S> Ap p^flu_ R>°. Ap i¨L$p_y¨ kdp p^_
ApQpeÆÓu A° fu[° L$f° R>° L° $ b∞˚ ‚rk›^ R>°, A_° [° r_–e iy›^, dyº[ ıhcph, khÆo A_°
khÆ isº[dp_ R>°. Ap\u rk›^ \pe R>° L° $ b∞˚ Ası[–hÍ$ °` op__y ¨gˇe R>°. b∞˚ ıhe¨rk›^
R>°. rkŸ hı[y "Ap R>°' A_° "Ap _\u' A°hp rhL$Î`hpmu lp°[u _\u. b∞˚_° rk›^ L$fhp dpV° $
Aﬁe ‚dpZ S>Í$fu _\u. b∞˚_u D–`r[ lp°[u _\u. [° A_pq]$ R>°. h°]$ hN°f°dp¨ S>° ^prdÆL$
A_ychp°_y¨ r_Í$`Z \e°g R>° [° `Z Ap` Z_° A_pq]$ A_° A_¨[ A°hu L$p°B e\p\Æ k[p_u
lı[u dp_hp ‚°f° R>°. X$pµ. fp^pL© $ÛZ_π L$l° R>° [°d b∞˚ [° c|dp, A_¨[, A¨r[d [“h R>°, [°S>
kdN∞ rh_p AœA° Aœdp¨ Ïep`u_° fl°gy¨ R>° A_° [°d R>[p¨ d_ A_° bys›^ ‹pfp kd∆
iL$pe [°hu [°_u Ïepøep Ap` u iL$p[u _\u. [°_u k—p_p°; A_ﬁe–h_p° Ap S>N[_u hı[y
dp”Í$`u E p`r^\u frl[_° [°_p\u Aı`Ù$ A°hu [°_u lı[u_p° A_ych Ap`Z_° \pe R>°.
d_ [°_p ıhÍ$` _y ¨ApL$g_ L$fu iL$[y ¨_\u A_° [°d R>[p¨ [°_u k—p_p° kpnp–L$pf \pe R>° –epf°
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A°V$gu kdS> `X°$ R>° L°$ A° L$pm_p ‚hpl\u rh≈[ue A°hy¨ L$p°B [–h R>°. Ap`Z° [°_u kp\°
ku^p° A°V$g° L° $ A`fp°n k¨b¨^ lp°e R>°.
b∞˚_p øepg A¨N° A°L$ khpg A° D]π $ch° R>° L°$ b∞˚_° Ap_¨]$ A_° r_–e L° $d L$lu
iL$pe ? Ap A¨N° A‹•[hp]$uAp° S>Zph° R>° L° $ b∞˚ ≈° r_rhÆi°j iy›^ rQ]π$Í$` lp°e [p° `Z [°_°
L$p°B A\Ædp ¨Ap_¨]$Í$` _ L$lu iL$pe. ≈° Ap_¨]$_p° A\Æ ""A_yL| $g h°]$_ue“h'' A°hp° L$fhpdp¨
Aph° [p° b∞˚ o°e rhje b_u ≈e, L° $ S>° A‹•[_° dpﬁe _\u. Ap o°e[p dpV° $ [° Ap_ycrhL$
R>° A°d `Z L$lu iL$pe _rl, L° $dL° $ [p° b∞˚_y¨ Ap_¨]$–h `Z Ap_ycrhL$ b_u S>i°, A_° [p°
`R>u b∞˚ Mf°Mf iy›^ Ap_¨]$\u buSy> L$iy¨ b_u S>i°, Ap_¨]$_p° A\Æ ""]y $:M r_h©r—Í$`[ !''
A°hp° _ L$fu iL$pe, L° $dL° $ [p° b∞˚ rhr^hpQu A°V$g° L° $ cphÍ$`  dV$u S>i° A_° Ap bpb[
D`r_j]$p°\u rhfy›^ S>i°.
iy›^ Ap_¨]$_y¨ ıhÍ$  ` rhop_Í$  `R>° A°d L$lu _ iL$pe, L° $dL° $ Ó©r[ hQ_dp¨ L$l°hpdp¨
ApÏey¨ R>° L°$ odkmZ_≤ AmZßX_≤ ]´˜  $&, Alv b¨_°_° Sy>]$p NZhpdp¨ Aph°g R>°. Apd Nd° [° A\Ædp¨
AhZÆ_ue b∞˚ iy›^ Ap_¨]$Í$`  R>° [°d L$lu iL$pe _rl.
b∞˚_° r_–e ` Z _ L$lu iL$pe. A‹•[ h°]$p¨[ dyS>b dp” b∞˚ S> r_–e R>°, A_° L$pm
A_° Arh¤p S>° b∞˚\u Sy>]$p R>° [° Ar_–e R>°. Alv khpg A° \pe R>° L° $ b∞˚_° r_–e ºep
A\Ædp¨ L$l°hpdp¨ Aph° R>° ? r_–e A°V$g° khÆL$pg k—pÍ$` ? r_–e A°V$g° L$pgph√R>°]$ r_h©r[Í$`
L°$ `R>u _pi \[p° _\u [°hy¨ ? L°$ L$]$pr`  bp^ _ \pe [°hy¨ L° $ S>° Anf R>° [° ? A\hp S>°_° Apq]$ L° $
A¨[ _\u [°hy¨ ?
Alv r_–e_p° A\Æ khÆL$pmdp¨ sı\r[ A°hp° L$fhpdp¨ Aph° [p° Arh¤p r_–e L$l°hpi°. [°
l¨d°ip L$pm kp\° eyº[ lp°e R>°. A°V$g° L°$ ıhe¨ L$pm_° S> Arh¤p S>r_[ NZhpdp¨ Aph° R>°. ≈°
A°hu ]$gug L$fhpdp¨ Aph° L° $ khÆL$pm krl[ A°V$g° khÆL$pmdp lı[u ^fph[y ¨A°hy¨ _rl, [p° `R>u
"khÆL$pm' iÂ]$_° r_–e_u Ïepøepdp¨ hp`fhp_p° L$ip° A\Æ S> fl°[p° _\u. r_–e–h A°V$g° dp”
k—p A°hp° A\Æ `Z _ \pe, L° $dL° $ b∞˚_° bu∆ hı[y\u Sy>]$u NZhpdp¨ Ap k—p_° S> Ap^pf
[fuL° $ g°hpdp¨ Aph° R>°. Apd r_–e A°V$g° ""khÆL$pmdp¨ lı[u ^fph[y ¨A°hy¨'' Ap ‚L$pf_p° A\Æ
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ıhuL$pfhp° `X°$ R>°, A_° [°\u Aphy ¨ r_–e“h b∞˚ D`fp¨[ Arh¤p_° `Z gpNy `X$[p b∞˚
Aq‹[ue fl°[y ¨_\u. r_–e_° Abpr^[_p A\Ædp ¨`Z _ gB iL$pe L° $dL° $ L$l°hp[p° L$p°B e\p\Æ
rhje Ap`Zp kpdpﬁe A_ychdp¨ bpr^[ \[p° _\u. [p° `Z Ap`Z° [°_° ipÔh[ L° $ r_–e
L$l°[p _\u.
Ap D`fp¨[ S>°_° Apq]$ L° $ A¨[ _\u A°hp° r_–e_p° A\Æ L$fu _ iL$pe, L° $dL° $ ≈° [°
Ap_ycrhL$ Apq]$ A_° A¨[ lp°e [p° A_° b∞˚_p k¨b¨^ dp¨ [° kpQy¨ W$f° [p° [° Ar_–e b_u
≈e. ≈° e\p\Æ Apq]$ A_° e\p\Æ A¨[ A°hp° A\Æ L$fhpdp¨ Aph° [p° S>N[ `Z r_–e b_u
≈e. L° $dL° $ S>N[_° kpQp A\Ædp¨ Apq]$ L° $ A¨[ _\u A°d A‹•[u dp_° R>°. r_–e–h A° b∞˚_y¨
ıhÍ$  `S> R>°  A°d L$l°hpdp¨ Aph° [p° b∞˚ kp\° [p]$p–Áe Í$` b_u S>[p ""b∞˚ r_–e R>°.'' A°hy ¨
rh^p_ rb_S>Í$fu NZpi°. r_–e–h_° ≈° b∞˚_y¨ gnZ dp_hpdp¨ Aph° [p° b∞˚ ıhÍ$` _u
ÿrÙ$\u hZÆ_ue L° $ Ïepøe°e b_u S>i°. Apd r_Ny ÆZ b∞˚_° r_–e L$lu iL$pe.
3.6.2) b∞˚ _°r[ _°r[ A_° _L$pfp–dL$ hZÆ_ :
b∞˚ [–h_u `l°gp L° $ `R>u L$iy ¨_\u. b∞˚ [–h A_¨[ R>°, `|ZÆ R>°. Ap b∞˚ [–h_°
A‹•[ L° $ Aq‹[ue [fuL° $ Ap°mMhpdp¨ Aph°g R>°. [°_° L$p°B k¨øep L° $ _pd, Í$  ` _\u. b∞˚_y¨
ıhÍ$  `L$p°B bp•r^L$ bubpdp¨ Y$pmu _ iL$pe.(65) A_° [°\u S> D r`_j]$dp¨ b∞˚ [“h_° "_°r['
"_°r[' iÂ]$ hX°$ hZÆ_ L$fhpdp¨ Aph°g R>°.(66) –ep¨ ky^u A°V$g° L° $ [° b∞˚ ky^u ApM¨ `lp¢Qu
iL$[u _\u. hpZu `lp¢Qu iL$[u _\u, –ep¨ d_ ` Z `lp¢Qu iL$[y ¨_\u. b∞˚_y ¨ıhÍ$`  "Aphy ¨
R>°' A°d ]$ipÆhu iL$pe [°hy¨ _\u. dp_h bys›^ hX°$ b∞˚_° ≈Zu iL$pe [°d _\u L° $ Aﬁe
`pk°\u `Z ≈Zu iL$pe [°d _\u. `f¨[y Ap b∞˚ [–h_° Ó©r[ A_° `l°gp_p ApQpep£_p
A_ych L$\_ hX°$ S> ≈Zu iL$pe R>°.
Ap b∞˚ [“h i|ﬁe _\u. b∞˚; Ap–dp S>°hp iÂ]$p° A‹•[ Í$` u kpf_p° r_]£$i L$f° R>°.
b∞˚q]$L$π L$pm_u depÆ]$p\u ` f R>°. b∞˚[–h_° L$peÆ-L$pfZ_p° r_ed gpNy `X$[p° _\u. bys›^\u
L$f°g L$Î`_pAp° [°_° ı`iw iL$[u _\u. `f¨[y A°V$gp dpV° $ A° Ak[π R>° L°$ A°_u lı[u S> _\u
A°d dp_hy ¨A° c|g R>°. b∞˚ AhZÆ_ue R>° A°_p° A\Æ A° _\u L° $ b∞˚ ıhe ¨R>° S> _rl A°V$g° L° $
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[° A°L$ [“hlu_, qfº[[p L° $ i|ﬁe R>°. b∞˚ q`f |`ZÆ R>°, k[π R>°, `fd[“h R>°. `fb∞˚_y¨ hZÆ_
L$fhp dpV° $ rhQpf_u L$p°B`Z L$p°qV$ _L$pdu b_° R>°. rhQpf\u A_° hpZu\u b∞˚_y¨ ApL$g_ \B
iL$[y ¨ _\u. `fdb∞˚ AÏee A_° ArhL$pfu, ıhe¨c| A_° ıh[¨” k[π R>°. A° k[π [“h_p
A`pf, A`qfrd[ h•ch_p° [pN d°mhhp_u isº[ Ap`Zu `qfrd[ byqŸdp¨ _\u.(67)
rhQpf\u `f A°hu Ap c|rdL$p `f `lp°Q¨[p ›ep__u Ap¨Mp° ≈Z° L°$ Ap\du ≈e R>° A_°
byqŸ_u QpgZNpX$u Qpgu iL$[u _\u. A°hp A° q]$Ïe c|rdL$p `f \e°gp A_¨[ A_y`d A_°
ıh-kh¨°¤ A_ych_y¨ ı`Ù$ iÂ]$p°dp¨ hZÆ_ L$fhy ¨A° L$peÆ, iÂ]$b∞˚_p° [pN L$pY° $g `qf`º[
‚ophpmp `¨qX$[p° A_° L$rhAp°_u hpZu_° dpV° $ ` Z L° $hm Aiºe S> R>°.(68)
"_°r[' iÂ]$ ‹pfp A°d k|Qhpe R>° L°$ b∞˚ AhZÆ_ue R>°. bp•›^p°_y¨ S>° i|ﬁe R>° [°S>
dpephp]$uAp°_y ¨b∞˚ R>°  Aphp d›h_p d¨[Ïe_° Óu i¨L$fpQpeÆ V° $L$p° Ap °` R>°. [°Ap° S>Zph° R>° L°$
""kpQp A\Ædp¨ A–e¨[ r_f °`n [“h lp°hp\u "b∞˚' d]¨$bys›^_° i|ﬁe lp°hy¨ [°hy¨ cpk° R>°.(69)
b∞˚ rkhpe Aﬁe hı[y_p° r_j°^ L$fhp\u b∞˚ i|ﬁe S>°hy¨ \[y ¨ _\u. [° [p° k–e_y ¨`Z k–e
R>°. b∞˚ op_dp¨ S>°_p° r_j°^ \pe R>° [° L$p°B kpQu hı[y _\u, dp” L$sÎ`[_p° S> r_j°^
L$fhp_p° R>°.(70)
b∞˚ Ak[π _\u, [° dp” L$p°fu L$Î`_p _\u, L° $dL° $ L$p°B L$pÎ`r_L$ hı[y dpV° $ `Z [°_u
L$Î`_p L$fhp dpV° $ L$ip°L$ Ap^pf [p° ≈°BA° S>. b^p rh‹p_p° ku^u L° $ ApX$L$[fu fu[° ƒepf° k[π
[–h_p° r_]£$i L$f° R>° A_° [°d r_]£$i L$fhpdp¨ ƒepf° r_j°^p–dL$ rh p^_p°_p° D`ep°N L$f° R>° –epf°
[°d_p Ap r_j°^dp¨ `Z rhr^_y ¨k|Q_ kdpe°gy¨ lp°e R>°. k¨n°`  ipfufL$dp¨ S>ZpÏey¨ R>° L°$ r_j°^
A° rhr^_u dp” |`hÆc|rdL$p S> R>°. L$iyL¨$ _\u, A°V$g° L° $ L$iyL¨$ R>° r_j°^p–dL$ hZÆ__p° l°[y
`fb∞˚_u cphp–dL$ k—p A°V$g° L° $ lı[u lfu g°hp_p° _\u, A°V$g° L°$ b∞˚_u k[p _L$pfhp_p°
_\u, `Z kurd[ bys›^_° b∞˚ L° $hy¨ `fp–`f gpN° R>° [° ]$ipÆhhp_p° R>°. Ap b∞˚_p b° ıhÍ$`
R>°: A°L$ ApL$pf A_° buSy >¨ r_fpL$pf. Ïep`L$ A_° AÏep`L$, A°L$ _fu Ap¨M° ]° $Mpe R>° A_° buSy >¨
[°_u p`f R>°, [° _fu Ap¨M° ]° $Mp[y ¨_\u. "_°r[', "_°r[' L$l°hpdp¨ Aph° R>° [°_p° A\Æ A° R>° L°$ L$peÆ
- ‚`¨Q b∞˚ _\u, L$pfZ ` Z b∞˚ _\u. A°L$ b∞˚dp¨ L$peÆ - L$pfZcph \[p° _\u, A_° [°\u
S> hpZu_° ≈Zhu _rl, hº[p_° ≈Zhp°, ≈Z_pf_° ≈Zhp° S>Í$fu R>°. ‹Ù$p_° ≈°hp°
AmÀ_mZ_≤ odp‹Y $& Ap`Z° dp” iÂ]$p°\u, hpZu_p rhÔg°jZ\u L° $ [° rhj° rhQpf L$fhp_u
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Ap`Zu ÿrÙ$\u ` fd[“h ky^u `lp¢Qu iL$[p _\u. Ap b^p\u A°V$gy ¨L$lu iL$pe L° $ "[° R>°;'
A_° [° `Z iÂ]$p°_p Ap^pf\u _rl `f¨[y A_yc|r[_° Ap^pf° L$lu iL$pe. iÂ]$p° A° [p° aº[
A_yc|r[_y ¨ hZÆ_ L$fhp dpV° $_p kp^_ R>°, S>° ArcÏeº[ L$fhp klpec|[ \pe R>°. Ó©r[dp¨
L$l°hpdp¨ ApÏey¨ R>° L°$ ""S>° ≈Z° R>° L°$ d¢ b∞˚_° ≈Z°g R>°, [°Z° b∞˚_° ≈Œey ¨_\u''.(71) [°_p°
A\Æ A° L°$ b∞˚ dp” AhZÆ_ue S> _\u, ` f¨[y Ao°e`Z R>°. b∞˚ Aoe° R>° A°hp L$\_ `f\u
"_°r[' "_°r[' rk›^p¨[_° Aoe°hp]$_y¨ rbÍ$]$ _ Ap`u iL$pe, L° $dL° $ `fd k[π_p r_Í$`Z dpV° $
[LÆ $ iºe _\u A_° bys›^ kurd[ lp°hp\u b∞˚_y¨ ApL$g_ L$fhp dpV° $ bys›^ A`epÆ‡[ b_° R>°
A°V$gy¨ S> dp” [° ‹pfp k|Q_ \pe R>°.(72)
b∞˚_u Ïepøep Ap` hu dyÌL°$g R>°, [°\u [°_° AÏepøe°e L$l°hpdp¨ Aph° R>°. b∞˚_u
`qfcpjp Ap` hpdp¨ A_°L$ dyÌL°$guAp° Ecu \pe R>°. S>° b u^ hı[yAp°_y¨ kpfc|[ [“h lp°e [°_°
hZÆhu iL$p[y ¨_\u. ApQpeÆÓu S>Zph° R>° [°d b∞˚ A°L$ _\u –ep¨ b° L°$hu fu[° lp°e ? [° L° $hm
_\u [°dS> AL°$hm ` Z _\u, i|ﬁe _\u [°dS> Ai|ﬁe `Z _\u, L$pfZ L° $ A°_pdp¨ A°L$ - b°,
i|ﬁe-Ai|ﬁe, L°$hm-AL°$hm A°hy ¨‹•[ _\u d_ L$p¨B rhQpfu iL°$ [°hy¨ b∞˚dp¨ L$iy ¨S> _\u.
Apd b∞˚_° A°L$ A_° Aq‹[ue A°hy¨ ks√Q]$p_¨]$ ıhÍ$` [fuL° $ Ap°mMph° R>°. Óu
iL¨$fpQpeÆ S>Zph° R>° L° $ ]° $iL$pgp[u[, c°]$i|ﬁe b∞˚ d¨]$bysŸ y`Í$jp°_° "Ak[π' S>°hy  ¨ gpN° R>°,
`f¨[y b∞˚kpnp–L$pf \e°gp_° [°dp ¨khÆ L$p¨B D`gÂ  ^R>°. "_°r[', "_°r[' A° `]$p°_p° i¨L$fpQpeÆ
A°hp° A\Æ L$f° R>° L°$ Bf_p° L$p°B`Z NyZ _\u, ƒepf° Óu fpdp_yS> A°hp° A\Æ L$f° R>° L°$ Bf_°
≈Zhp dpV° $ L$p°B`Z NyZ |`f[p° _\u. A°V$g° L° $ Bf A_°L$ NyZpg¨L©$[ R>°. `Z "_°r[', "_°r['
A° ≈° dp” r_j°^ fu[° S> rk›^ lp°e [p° ‹•[p` r— \pe; L° $dL° $ A°L$ kNyZ A_° buSy >¨ kNyZ
_rl [° A°V$g° L°$ r_Ny ÆZ A°d b° \pe. [°\u S> Ó©r[dp¨ L$ped A`_≤ AmÀ_m ]´˜ S>°hp
dlphpºep°\u b∞˚_° cphıhÍ$  ` S> r_Í$`hpdp¨ Aph° R>°. r_Ny ÆZ A°S> kNyZ b∞˚ R>° A°d
L$l°hpdp¨ Aph° R>°. Apd A° ı`Ù$ fu[° L$lu iL$pe L° $ Ïehkpep–dL$ op__° iºe b_phhp
byqŸA° E`≈h°gp ‹Ïe, NyZ, ^dÆ hN°f° categories \u b∞˚_y¨ hZÆ_ iºe _\u. Ap\u
A‹•[uAp° "_°r[' "_°r[' _° Np•Z ı\p_ Ap °` R>°. A_° [“hdrk S>°hp dlphpºe_° dl“h Ap` °
R>°. Ap fu[° "gd©J›Yï "gd©ag' hN°f° `]$p°_u "Ae„X_≤, AÒ[e©_≤ AÏ``_≤' A_°
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"gd©gßgmaY_©doO©V_≤' "g_ÒVode{f' hN°f° kp\° |`ZÆ kN¨r[ ]$ipÆh°g R>° A°V$gy ¨ S> _rl `Z
A°L$ bu≈ rh_p ‹•[p` r— D–`ﬁ_ L$f° R>° [°d dp_°g R>°.(73)
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ipL¨$fh°]$p¨[dp¨ dpep A_° Arh¤p
4.1) ‚ı[ph_p :
cpf[ue ]$piÆr_L$ Br[lpkdp¨ dpep_p° rk›^p¨[ A°L$ M|b S> AN–e_y ¨ı\p_ ^fph° R>°.
A‹•[ ]$iÆ__p `pepdp dpep_p rk›^p¨[_y ¨ ApNhy ¨ dl–h R>° [°d L$lu iL$pe. A‹•[hp]$_°
ı`Ù$ L$fhpdp¨ [° klpec|[ b_° R>°. [°hu S> fu[° A°L$ A_° Aq‹[ue_u ‚r[õ$pdp¨ A_° Ap
rh_° ı`Ù$`Z° kd≈hhpdp¨ dpep_p° rk›^p¨[ M|b S> AphÌe b_° R>°. A‹•[ h°]$p¨[dp¨ b∞˚
`R>u ≈° L$p°B dl–h_p° A_° AN–e_p° rk›^p¨[ lp°e [p° [° dpep_p° rk›^p¨[ R>°.
Ap ip°^ ‚b¨^_p Ap lp]Æ $Í$` ‚L$fZdp¨ dpep_p rcﬁ_ rcﬁ_ ÿrÙ$tb]y$ A_ykpf fS|>
\e°g A\p£_y ¨ r_Í$`Z L$fhpdp¨ Aphi°. Ap D`fp¨[ dpep_y ¨ ıhÍ$  ` A_° L$peÆ_u `Z
rhi]$[p\u fS|>Ap[ ≈°Biy ¨. rh D–`r[_p k¨]$cÆdp¨ b∞˚ A_° S>N[_p k¨b¨^ dp¨ dpep_p°
rk›^p¨[ L$B fu[° k¨L$mpe°g R>°, [° `Z fS|> L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. Ap D`fp¨[ dpep_p S> `epÆe
kdp Arh¤p; [°_y¨ ıhÍ$`, ApÓe, L$peÆ_° `Z M|b S> rhı[pf` |hÆL$ fS|> L$ep£ R>°, A_° A¨[dp¨
dpephp]$ kpd°_u L° $V$guL$ V$uL$pAp° A_° [°_p ‚–ey[fp° Ap`hpdp¨ ApÏep R>°.
dpep A_° Arh¤p S>°hp iÂ]$p° Mpk L$fu_° h°]$p¨[dp¨ iL¨$fpQpeÆ ‹pfp ‚ep°S>hpdp¨
Aph°gp R>° [°_° dm[p S> L° $ kdp_p\w iÂ]$p° D`r_j]$p°dp¨ ≈°hp dm° R>°. X$p°. fp_X°$ S>Zph° R>°
[°d D`r_j]$p°dp¨ A_°L$ S>¡epA° dpep A_° Arh¤p A¨N°_p rhQpfp° ≈°hp dm° R>°.(1)
‚ı[y[ ip°^ r_b¨^_p Ap ‚\d ‚L$fZ_p ‚\d dyÿpdp¨ dpep iÂ]$_p Sy>]$p Sy>]$p A\p£
A¨N° rhı[pf` |hÆL$ ≈°BA°.
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4.2) dpep iÂ]$_p rcﬁ_ rcﬁ_ A\p£ :
S>°hu fu[° D`r_j]$p°dp¨ rcﬁ_ rcﬁ_ S>¡epA° dpep rhj°_p øepgp° ≈°hp dm° R>°. [°hu
S> fu[° dpep iÂ]$_p A\p£ `Z AgN AgN fu[° \e°gp ≈°B iL$pe R>°. ˘]$edp¨ Sy>]$p ‚L$pf_p°
cph fpMu_° blpf\u Sy>]$p ‚L$pf\u Ïehlpf L$fhp° A°hp L$`V$_p A\Ædp¨ "dpep' iÂ]$_p° ‚ep°N
L$fhpdp¨ Aph° R>°. fS>kπ A_° [dkπ\u _rl ]$bpe°gu iyŸ k“hNyZ ‚^p_ (‚L©$r[) _° dpep
L$l°hpdp¨ Aph° R>°, S>°_y¨ r_Í$` Z L$fhy¨ Aiºe R>°. [°d R>[p¨ S>° ı`Ù$ fu[° cpkdp_ R>° [° dpep.
`p°[p_p ApÓeÍ$`  b∞˚_° S>° Y$p¨L°$ R>° [° dpep. Of_u Qpf ]$uhpgp° h√Q° fl°gp° A¨^L$pf S>°d
`p°[p_°ApÓe Ap`_pf Of_° Y$p¨L° $ R>°; [°d `p°[p_° ApÓe Ap` _pf b∞˚_° AphfZ L$f° R>°;
A°V$g° L° $ ≈Zhp ]° $[p _\u `f¨[y [°_u S>¡epA° `p°[p_° S> b[ph° R>° [° dpep.(2) c∞d D–`ﬁ_
L$fhphpmu S>° isº[ R>° [°_° `Z dpep L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
_m¸ _m{hmW© dMZï `m¸ ‡m`UdmMH$ï
Vmß ‡m[`m©V `m oZÀ ß` gm _m`m ‡H$soV©Vm $&& (3)
]°$hu D`r_j]$dp¨ L$l°hpdp¨ ApÏey¨ R>° [° dyS>b S>° kL¨$V$dp¨\u bQph° R>° [°_° ]y$NpÆ L$l°hpdp¨
Aph°
lwUw am_ gXm oZÀ`m eo∫$amYm gZmVZr(4)
Ap isº[ rh_p p¨`]$Xy ¨ $ `Z afL$u iL$[y ¨ _\u.
VÒ`: eo∫$ß odZm H$m{S>o[ Ò[p›XVw ß Z j_m{ ^d{V ≤$&
b∞˚p, rhÛœ [\p rih_p ıhÍ$`dp¨ ≈°hp dm[u kS>Æ_, `pg_ [\p k¨lpf_u S>°
isº[ R>° [° S> Ap "isº[' R>°. [°_° ""d|m ‚L©$r['' `Z L$lu R>°. S>°hu fu[° [gdp¨ [°g f y¨¸ R>°.
[°hu S> fu[° Bf_u Ap isº[ A°V$g° L°$ dpep Bfdp¨ A¨[r_Æql$[ R>°. Ap dpep isº[, r_–e,
Apq]$ [\p k_p[_ R>°. dpep A°V$g° S>° k[π _\u [°. [° Arh¤dp__y ¨_pd R>°. dpep_u Ïepøep
khÆkpfp°`r_j]π$dp¨ Ap ‚dpZ° Ap`hpdp¨ Aph°g R>°. ""S>° A_pq]$ R>°, S>° r_Ny ÆZ R>°, S>°_y¨ M¨X$_
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A_° dX¨$_ b¨_° L$fu iL$pe R>°, S>° k–e `Z _\u [°dS> Ak–e `Z _\u, k–epk–e `Z
_\u; `p°[° ArhL$pfu lp°hp_° gu °^ rhL$pf_p l°[y_y ¨ r_Í$`Z L$f[u hM[° Arh¤dp_ lp°e R>° A_°
l°[y_y ¨ r_Í$`Z L$fhp_y ¨_ lp°e –epf° S>° rh¤dp_ lp°e Ap ‚dpZ° S>°_y¨ hZÆ_ L$fu _ iL$pe [°
"dpep' L$l°hpe R>°.''(5)
""dpep'' iÂ]$_p° Aﬁhe L$fhpdp¨ Aph° [p° ""dp'' A_° ""ep'' Ap b° Anf_p° b_°g
R>°. ""dp'' _p° A\Æ "_tl' A_° "ep' _p° A\Æ ""[°'' L$fhpdp¨ Aph° R>°. A°V$g° L° $ ""S>° _\u [°''
A°hp° \pe. S>° _\u [°d R>[p¨ L$peÆ L$f° R>°. Alv ""dpep''_y¨ Ar_hÆQ_ue ıhÍ$` ≈°hp dm° R>°.
`p°[p_p Ap p^f_u r_–e[p\u dpep Arh¤pdp_ R>°. A°V$g° L°$ dpep_p Ap^pf[“h_p
`qfh[Æ__y¨ L$pfZ r_rÚ[ \e°g R>°. A°V$g° L° $ dpep_y ¨ D`p]$p_ L$pfZ _Ω$u \[p dpep_p°
Acph R>° dpep Arh¤dp_ R>°, `Z dpep_y ¨ D p`]$p_ L$pfZ _Ω$u _ \ey ¨ lp°e –epf° dpep
rh¤dp_ lp°e R>°, A_° dpep_y ¨ d|m L$pfZ _Ω$u \[p dpep_y ¨Ası[“h fl°[y ¨ _\u. ÿÌedp_
S>N[_y¨ ıhÍ$`  Bfdp¨\u S>° [“h ‹pfp D]π $ch° R>° [°_° ""dpep'' L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
""dpep'' iÂ]$_p A\Æ_u ı`Ù$[p L$f[p¨ X$pµ. fp^pL© $ÛZ_π L$l° R>° L°$ ∆hp–dp A_°
S>N[_u ÿÌe _pdÍ$ p`–dº[p_p° hpQL$ iÂ]$ ""dpep'' R>°. dpep A°V$g° rhÔh_u nZc¨Nyf[p.
ÿÌe S>N[ A_° [°dp¨_p ∆hp° Apcpkdp” R>° A°hp° dpep_p° A\Æ _\u, L$pfZ L° $ k©rÙ$_u
kdN∞ Nr[ A_° Ap^pf `fdp–dp R>°, S>° hı[y dp”\u `f lp°hp R>[p¨ hı[y dp”dp¨ Ap°[‚p°[
fl°gp R>°.
""dpep'' iÂ]$ A°L$ Aﬁe A\Ædp¨ `Z ‚ep°S>hpdp¨ Aph°g R>°. Ap`œ¨ Brﬁ÷eNÁe
Ïesº[–h A°S> Ap`œ¨ kpQy ¨ıhÍ$` R>° A°d dp_hy ¨A_° Ap`Zu Ap›eps–dL$ rQ]π$Í$`[p A_°
[°_u q`f |`ZÆ ‚op [°dS> r_rÚ[[p\u rhdyM \hy ¨A°hy ¨S>° ∆h_y¨ hgZ ≈°hp dm° R>°, [°_° `Z
dpep [fuL° $ Ap°mMphhpdp¨ Aph° R>°. Óu L© $ÛZıhpdu A•ef S>Zph° R>° [°d dpep_p rk›^p¨_u
A°L$ rhi°j ‚L$pf_u Mprke[ ÿrÙ$ blpf fl°hu ≈°BA° _rl. A°L$dp¨\u A_°L$_u lı[u L° $hu
fu[° D]π $ch° R>° [°_y¨ ı`Ù$uL$fZ L$fhp_u Aisº[_p° r_:i¨L$ rhQpf [p° [“hop__u b u^ S>
ipMpAp°dp¨ ıhuL$pfhpdp¨ Aph°g R>°. A_° [°\u S> A°d L$lu iL$pe L° $ ""dpep' A° aº[
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ı`Ù$uL$fZ L$fhp_u Aisº[_u k|QL$ _\u `Z d|m ‚Ò_y¨ N|Y$ ıhÍ$`  Ïeº[ L$f° R>°. Ap
D`fp¨[ Ap Ny· hp[ ≈l°f L$fhp dpV° $ L$p°B c|[_° L$bf blpf Aphhp_u S>Í$f _\u.(6)
D`f dyS>b Ap fu[° dpep iÂ]$_p rcﬁ_ rcﬁ_ A\p£ ≈°ep bp]$ Ap dpep_y ¨ıhÍ$  `L° $hy ¨
lp°B R>° ? A° ‚Ò kl°S>° D]π$ch°. Apd dpep_y ¨ ıhÍ$  `≈Zhy ¨ A–e¨[ AphÌeL$ lp°B ‚ı[y[
dyÿpdp¨ dpep_p ıhÍ$  `A¨N° ≈°BA°.
4.3) dpep_y ¨ıhÍ$` :
dpep iÂ]$_p rhrcﬁ_ A\p£ ≈°ep bp]$ dpep_p ıhÍ$  `A¨N° kr¨n· rhQpfZp L$fuiy ¨.
S>°_p hX°$ c∞d D–`ﬁ_ \pe [° rk›^p¨[ [° dpep. dpep dpZkp°dp¨ fl°gu R>°. dpep A°
∆hp“dpAp°_p° Q°[_ ^dÆ R>°, [°d_u ‚L©$r[dp¨ S> fl°gu R>°. [° A°L$ ‚L$pf_y ¨ A_pq]$ A°hy¨ Aop_
S> R>°. dpep A_pq]$ A_° cphÍ$`  R>°. `Z b∞˚_u S>°d dpep A° A_pq]$ A_¨[ [°dS> ipÔh[
_\u. L$pfZ L° $ op_\u [°_y¨ r_fk_ L$fu iL$pe R>°. Ap hp[_y ¨ kd\Æ_ Np°`pmNu[pdp¨ \[y ¨
≈°hp dm° R>°.
""ƒep¨ gNu op_Qny _h DOX°$, –ep¨ gNu kbm A° dpep;
op_° L$fu_° op_h¨[_°, cpk° d©NS>m R>pep.''(7)
dpep A_pq]$ R>°; `Z A_¨[ _\u. b∞˚_p° kpnp–L$pf \[p¨ [° ]|$f \B ≈e R>°. dpep A°
b∞˚_u buS> isº[Í$`  R>°. [° Arh¤p ıhÍ$` R>°. "AÏeº[' iÂ]$\u [°_y¨ hZÆ_ \pe R>°.
dpep_p° ApÓe Bf R>°. A° dpepde R>°. [° dpep kyjyr· S>°hu R>°; A_° `p°[p_p Mfp¨ ıhÍ$` _p
op_ frl[ A°hp k¨kpfu ∆hp° [p° [° dpepdp¨ fddpZ fl° R>°.(8) AÏeº[ A° S> dpep R>°. L$pfZ L° $
[°_y¨ k[π L°$ Ak[π A°d b°dp¨\u A°L$ `Z fu[° r_Í$`Z \B iL$[y ¨_\u. dpep A° aº[ S>X$ _\u
`f¨[y [°_p\u L¨$BL$ rhi°j `Z R>°. Ap hp[_° ı`Ù$ L$fhp dpV° $ ApQpeÆÓu S>Zph° R>°. [°d dpep
A° "[[π' “Itself” `Z _\u; [°hu S> fu[° dpep "A-[[π' “Non-Itself” `Z _\u. A\hp
[p° Aﬁe fu[° L$luA° [p° dpep [[π `Z R>° A_° A-[[π `Z R>°. dpep A° dp” "hp]' _\u; `f¨[y
hpı[rhL$ lL$uL$[ R>°. [°_p° ıhuL$pf L$epÆ rh_p Qpgu iL°$ [°d _\u. L$pfZ L° $ Ap` Z° dpep_p S>
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fpƒedp¨ fluA° R>uA°. rhrh^[p, ‹•[, ‹ﬁ‹, _p_p–h, kp` °n[p Ap b y^ ¨ S> dpep R>°. S>°. bu.
A°k. lp°ÎX° $_ S>Zph° R>° [°d ""Ap cp•r[L$ S>N[ [° A°_p L$f[p¨ KX°$ fl°gp k–e`]$p\Æ_p°
Apcpk L° $ rhh[Æ R>°. A° k[π `]$p\Æ lSy> Ap`Zp QdÆQny_° ANp°Qf R>°; A_° h•opr_L$
Ó›^pÍ$` Qny\u [°_y dp” Tp¨My A_° ApRy >¨-`p[my¨ ]$iÆ_ \B iL°$ [°d R>°''.(9)
dpep_y ¨ ıhÍ$`  kdS>hy¨ A° M|b S> L$qW$_ R>°. dpep_p ıhÍ$  ` rhj° A°L$ khpg A° `Z
\pe R>°-dpep_y ¨ ıhÍ$`  k[π R>° ? L° $ Ak[π ? dpep k[π `Z _\u A_° Ak[π `Z _\u.
S>N[dp¨ A_°L$[p [p° ]°$Mpe S> R>°. [°\u A°d L$l°hy¨ `X° $ L°$ dpep A-k[π _\u. [°d R>[p¨ A‹•[_p
op_\u dpep_p° bp  ^`Z \pe R>°. [°\u dpep_° k[π `Z _ L$lu iL$pe. [°hu S> fu[° dpep k[π
A_° Ak[π b¨_° `Z _ NZu iL$pe. L$pfZ L° $ k[π A_° Ak[π b¨_° NZuA° [p° h]$[p°Ïep^p[
\ep° NZpe. [°\u dpep_° Ar_hÆQ_ue NZhpdp¨ Aph° R>°. Apr]$–e y`fpZdp¨ L$ y¸ ¨  R>° :
ZmgXÈ[m Z gXÈ`m _m`m Z°dm{^ n^`mpŒ_H$m $&
gXgX≤‰`m_oZdm©¿`m o_œ`m y^Vm gZmVZr $&&(10)
dpep rhj°_u L$p°B`Z |`R>` fR> [°_y¨ op_ d°mhhp dpV° $ _\u `f¨[y dpep\u `f \hp
dpV° $_u R>°. [°_p\u `f \ep `R>u L$p°B kdıep DL°$ghp_u fl°[u _\u. dpep_p° r_ZÆe _ \B
iL°$ A° dpep_y ¨]|$jZ _\u `f¨[y c|jZ dp_hpdp¨ Aph° R>°. i•h A‹•[uAp° dpep_°  k[π `Z
_rl; [°dS> Ak[π `Z _rl' Ap A\Ædp¨ _rl dp_[p aº[ k[π dp_° R>°. [°Ap°_p dp_hp
‚dpZ° dpepdp¨ Ak[π_p° A¨i _\u `Z dpep A° ‚L© $r[ R>°. dpep Ap cp•r[L$ S>N[_ d|m
L$pfZÍ$  `R>° A_° rih° fQ°g k©rÙ$_p r_Á_ ‚L$pf_p ıhÍ$`_u R>°. `p¨Qfp” rk›^p¨[dp¨ `Z
dpep_y ¨ ı\p_ i•h A‹•[uAp°_p S>ZpÏep dyS>b_y¨ S> R>°. Ap b¨_°dp¨ [aph[ A° R>° L°$
`p¨Qfp”_p d[ A_ykpf d|m ıhÍ$`\u A°V$g° L°$ [–h[: dpep_y ¨rhÛœ kp\° `|ZÆ`Z° [p]$p–Áe
_\u. ƒepf° i•h rk›^p¨[ A_ykpf dpep rih kp\° [p]$p–Áe k¨b¨^  ^fph° R>°.
dpep rhj° L$luA° [p° dpep A° cph`]$p\Æ R>° L°$ aº[ Acph `]$p\Æ A° bpb[_u
rh‹p_p°dp¨ OZu QQpÆ \pe R>°.(11) A‹•[uAp° dpep_° cphÍ$  `- positive NZ° R>°. Alv ı`Ù$
L$fhy¨ S>Í$fu R>°  L°$ cph_p° A\Æ k[π existent A°d _ql. dpep A_° b∞˚ b¨_° cphÍ$` R>°, `Z
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[aph[ A° R>° L° $ b∞˚cph [°d k[π Í$`  R>°. A_° dpep L° $ Arh¤p cphÍ$  `R>°; `f¨[y k[πÍ$`  _\u.
Apd dpep_y ¨ [pqLÆ $L$ ÿrÙ$A° ≈°[p Acphp–dL$ `pky ¨ R>°. AdyL$ hı[y dpepde R>° [°d L$l°hy¨
A°_p° A\Æ A° L°$ [° ıhrhfp°^ u R>° A°V$g° L°$ [°dp¨ dXVm{Ï`mKmV fl°gp° R>°. Ap S>N[ ` Z dpepÍ$  `S>
R>°, [°d Ap`Z° Ap A\Ædp¨ S> kdS>hp_y¨ R>° L°$ :
""S>°d L$pQ_y d¨q]$f f√ey ¨.........
`Z ∆h \B dpﬁey ¨ kpQ...''(12)
kp¨‚]$preL$ ÿrÙ$A°\u; ApQpfp°\u, ip˜op_\u, `p¨qX$–e\u, hp]$ rhhp]$\u,
L$dÆL$pX¨$\u, eoepN\u dpep [fu S>hpe A_° `fdp–dp_p°A`fp°n A_ych \pe [°d dp_hy ¨A°
c|g R>°. Ap b^pdp¨ [p° Arh¤p S> `p°[p_u fd[ fdu ≈e R>°. Ap`Z° fduA° R>uA° [° bp∆> [p°
[°_p lp\dp¨ R>°. Ap` œ¨ Aop_ A° L$p¨B ∆h_° hmN°gp° L$p°B R|>V$p° `]$p\Æ _\u L° $ [°_° JQL$u_°
a¢L$u ]$BA° A°V$g° r_fp¨[. dpep _hfu b°k° [°hu _\u. Aop_ A_° dpep Nr[iug A_°
qæ$epiug R>°. hı[y_u kp\° flu hı[y_p° rh`epÆk L$f° R>°. L$p°B `]$p\Æ Ak–e cpıep° `f¨[y ƒep¨
ky^ u [° Ak–e R>° A°hu Ó›^p_° Ap^pf° Ap`Zu h©r— A_° Ïehlpf af° _rl –ep¨ ky^ u A°
bpb[ Aop_ fl°gy¨ S> R>°. kk¨pf R>p°X$u dpZk kp y^ \pe `f¨[y S>¨Ngdp¨ L° $ d¨q]$fdp¨ riÛep°_u
]y$r_ep - |`≈`pW$_p° ‚`¨Q fQ° [p° [°Z° kk¨pf R>p°X$Èp° S> _\u. ` °gu dpepA° _hy ¨ Í$` p^fu [°_p°
L°$X$p° `L$X$Èp° R>°. dpepA° kp y^_° Apbp]$ b_pÏep° R>°.(13) [p° ∆h_° fdpX° $ R>° A° hp[ fM° Nu[pdp¨
`Z ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°.
""bpmL$ ƒed fdpX° $ p_, ]| $f \L$u ]° $MpX° $ ^p_....
AMp A°d fdpX° $ dpe''..... (14)
S>°hu fu[° bpmL$ L| $[fp_° ]|$f\u fdpX° $ R>° [°d dpZk_° dpep fdpX° $ R>°.
dpep rh_p L$p°B ‚h©r— iL$e _\u. dpep_p° ıhuL$pf L$fhp° S> f¸p°. dpZk_u ]$f°L$
‚h©r— A° dpep_y ¨ S> L$peÆ R>°. ıhpdu rhh°L$p_¨]$ S>Zph° R>° [°d dpep A°V$g° Ap`Z° S>° L$p¨B R>uA°
A° [\p Ap` Zu Apk p`k S>° L$p¨B R>° [°. dpep A° [’ep–dL$ rh^p_ S> R>° L°$V$gpL$ rh‹p_p°_p
d[° dpep A°V$g° S>N[ A_° b∞˚ h√Q°_p S>N[_p k¨b¨^ rhj°_u Ar_hpÆ√e[p ]$ipÆh[u
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Ïesº[_u isº[_u ıhuL$peÆ[p. `Z Ap`Z° L$b|g L$fhy ¨ ≈°BA° L° $ Ap ‚L$pf_u Aisº[ A° [p°
dp_hop_dp¨ ‚\d\u S> fl°gu R>°. kdN∞ dp_hue op_ bﬁV≤pÆﬁX$ fk°g S>Zph° R>° [°d
AQp°L$L$k [°d S> Apr¨iL$ S> lp°e R>°. Ap S>N[_y ¨ k¨` |ZÆ fu[° bys›^NÁe A°hy¨ ı`Ù$uL$fZ
Ap`hy ¨ A° dp_hbys›^_u depÆ]$p_u L° $ n°”_u blpf_u hı[y R>°.(15) dpep_p rk›^p¨[_°
khÆkd¨[ fu[°  kd≈hhp° L°$ dpep_p ‚Ô__p° khÆkd¨[ DL°$g Ap`hp° A_° [° `Z bp•qŸL$ fu[°
k¨[p°j‚]$ lp°e [°hp°, A° blz L$qW$_ bpb[ R>°. A‹•[u ` Z L$b|g L$f° R>° L° $ dpep_p rkŸp¨[ kp\°
L$iyL$ Abp•qŸL$ [–h ≈°X$pe°gy¨ R>°. dpepdp¨ A°hu rhrQ” gy√QpB R>° L° $ [° ºep¨\u Aphu A°_u
[`pk L$fhp S>ip° [p° [° S>[u fl°i°. ]$pk ^ufp° L$l° R>° :
""dyr_S>_ dp°¸p f°, dlp dı[p_u dpep;
b¨^_° b¨^pep f°, f¨L$_° fpZu ≈ep....'' (16)
"Maya stands for want of enquiry...."
dpep ≈° rk›^ L$fu iL$pe [p° ‹•[ \B ≈e. [°\u dpep bfpbf ı`Ù$ fu[° kd∆ _
iL$pe A° dpep_y ]|$jZ _\u `f¨[y c|jZ R>°.
dpep_y ¨ ıhÍ$`  ≈°ep bp]$ i¨L$fpQpeÆ_p d[° dpep L° $ Arh¤p_p gnZp° A¨N° rhQpfuA°
[p° dpep A¨N°_u dyøe gpnrZL$[pAp° Ap ‚dpZ° Ap`u iL$pe.
1) dpep r_ÔQ°[_ [°dS> S>X$ps–dL$p R>°.
2) dpep b∞˚\u Arcﬁ_ A_° [°_u buS>isº[ R>°.
3) S>°hu fu[° S>N[ A_pq]$ R>° [°hu S> fu[° dpep ` Z A_pq]$ R>°.
4) dpep k[π _\u `f¨[y cphÍ$`  R>°. AphfZ A_° rhn°`  Ap b¨_° dpep_u isº[Ap°
R>°.
5) dpep AhZÆ_ue A_° Ar_hpÆ√e R>°. [° _ [p° k[π R>° L$pfZ L° $(17) bpr^[ \pe R>°
A_° _ [p° Ak[ R>° L$pfZ L° $ ‚[u[ \pe R>°, `f¨[y [° `fd k[π _\u. [°_y ıhÍ$`
ıh[:ı`Ù$ _lu lp°B Ar_hÆQ_ue R>°.
6) dpep A›epkÍ$` R>°, fƒSy> k`Æ_u S>°d c∞p¨r[ R>°.
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7) dpep_u ÏephlpqfL$ A_° kp °`n k—p R>° [° dp” rhh[Æ R>°.
8) dpep_y ¨ op_ hX°$ r_fk_ \B iL°$ R>°.
9) dpep_p° ApÓe A_° rhje b∞˚ R>° A_° [°d R>[p¨ b∞˚ [°_p\u Aı ©`Ìe R>°. S>°d
≈]y$Nf_°  [°_p ≈]y$_u Akf \[u _\u [°d b∞˚_° [°_u dpep A°V$g° L° $  ıhdpep L° $
Ap–ddpep_u Akf \[u _\u.(18)
S>N[dp¨ S>° L$p¨B op_ A\hp ‚[ur[ \pe R>° [°dp¨ ]$iÆ_ [p° b∞˚_y¨ S> \pe R>°. `Z S>°
h°Ù$_ (`X$]$p°) _° gu °^ [° op_ A y^fy  ¨\pe R>° [° `X$]$p° dpep L° $ Arh¤p R>°.
AµkmZ{Zmd•Vß kmZß V{Z _X_p›V O›Vdï $& (19)
dpep_p r”rh^ `pkp R>°. Ó©r[ S>° bp°^ Ap °` R>° [° k¨]$cÆdp¨ dpep Ak[π A°V$g° L°$
Unreal R>° [°_p ıhÍ$` dp¨ ≈°BA° [p° [° Ar_hpÆ√e R>° A_° ÏephplpqfL$ ÿrÙ$A° ≈°BA° [p° [°
lı[u ^fph° R>°, A°V$g° L° $ dpep cphÍ$`  R>°.(20) dpep_p ıhÍ$`_y ¨hZÆ_ L$f[p Óu A°k. L° $. ]$pk
S>Zph° R>° L°$ "dpep_° A_pq]$ [°dS> cphÍ$`  hZÆhhpdp¨ Aph° R>° A_° R>[p¨ op_ ‹pfp [°_y¨
r_fk_ \B iL°$ R>°. `f¨[y `]$_p Qyı[ A\Ædp¨ [°_° cphÍ$` NZhp_u _\u. [° cphÍ$`  A°
A\Ædp¨ R>° L° $ [° dp” AcphÍ$  `L° $ i|ﬁe _\u. cph L° $ Acph A°d b°dp¨\u A°L$ `Z L$p°qV$dp¨ [°_°
d|L$u iL$pe [°d _\u. A° b¨_°\u rcﬁ_ L$p°B ”uSy>¨ S> [“h R>°.(21)
4.4) b∞˚ A_° S>N[_p° k¨b¨^  A_° dpep :
dpep A° iy¨ R>° ? [°_y ¨ıhÍ$`  L° $hy¨ R>° ? [°_u gpnrZL$[pAp° hN°f° Ap b^p S> dyÿpAp°_u
QQpÆ L$epÆ `R>u b∞˚_p° dpep kp\°_p° A\hp Arh¤p_p° Bf kp\°_p k¨b¨^ A¨N° rhQpfZp
L$fhu A–e¨[ AphÌeL$ R>°.
dpep A° lhpdp¨ [p° _ gV$L$u iL°$. [°\u dpep_y ¨ L$p°BL$ Ar^õ$p_ lp°hy¨ ≈°BA°.
`fd°Ìhf_p k¨b¨^dp¨ rhQpfhpdp¨ Aph° [p° dpep_° `fd°f\u AgN A°hy ıh[¨” Ası[“h
_\u. [° `fd°f_p ApÓe° fl°gu R>°.(22) kpø¨e_u ‚L©$r[ [p° y`Í$j\u ıh[¨” R>°. y`Í$j_p
A°L$gp\u D–`r[ \B _ iL°$. Alv dpep Bf_° Ap^u_ flu S>N[_° D–`ﬁ_ L$f° R>°. ≈° Ak[π
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ıh[”¨ fl° [p° A° isº[ frl[ \[p¨ S>N[_u D–`r— _ \B iL°$. dp” rQ[ `Z Ak[dp¨ °`W$p
rkhpe `p°[p_u isº[ ‚NV$ L$fu _ iL°$ A_° S>N[ Aiºe b_u ≈e. Apd b¨_°_p
Aﬁep°ﬁepÓe S>N[_p° dpreL$ ArhcpÆh iºe b_° R>°.
°[p[f D r`_j]$dp¨ `Z S>ZpÏey ¨ R>° L° $ Ap A≈-‚L©$r[ Bf_p Ar^õ$p_ _uQ° S>
fl°gu R>°, A_° Ap isº[ S> S>N[_y¨ L$pfZ R>° A_° [° ]°$h_u `p°[p_u S> isº[ R>°. `fd°fdp\¨u
S> [° D]π $chu R>°. kp¨øe_u ‚L©$r[_u S>°d [°_y¨ ıh[¨” Ası[“h _\u. dpep_y ¨ Bf_u ApÓe°
fl°hy¨ [° A`fprh¤p_° A_ygnu_° L$l°hpey ¨ R>°. S>°d, p`°[p_u isº[\u D–`[u L$f°gp ≈]y$\u
≈]y$Nf p`°[° g°` p[p° _\u L° $ dpephu p`°[° [°_u Bﬁ÷≈mdp¨ akp[p° _\u. [°d iy›^ b∞˚
dpep\u g°`p[y ¨_\u. S>N[c∞d_u L$p°B Akf `fdp–dp ` f \[u _\u. Óyr[dp¨ L$ y¸ ¨  R>°. [°d Ap
b y^ ¨ Ap–dp S> R>°. Ap b y^ ¨Mf°Mf b∞˚ S> R>°. ”Z° L$pmdp¨ S>° Ap L$pepÆ–dL$ S>N[ ]° $Mpe R>° [°
ıhÍ$ °` b∞˚ S> R>°. d|m L$pfZ S> R>°. L$peÆ L$pfZÍ$`  S> \pe R>°. A°V$g° L°$ L$peÆ_u Aiy›^[p L° $
S>X$[p S>° dpreL$ R>° [° EX$u ≈e R>° A_° L$peÆ L$pfZÍ$` ° \B fl° R>°. OX$p° cp¨N[p [° dpV$uÍ$` \pe
R>° dpV$u OX$pÍ$`  \[u _\u. dpV$u_u S>°d L$pfZ [p° ıhÍ$`\u OV$ hN°f°dp¨ sı\f R>°. rhL$pfp° _Ù$
\pe R>°. L| $V$ı\ hı[y A°V$g° L° $ b∞˚ _rl. [°\u L$peÆ S> L$pfZÍ$` ° \pe R>°  `Z L$pfZ L$peÆÍ$ °` \[y
_\u.
b∞˚_u ÿrÙ$A° ≈°[p dpep_y ¨ Ası[“h S> _\u. dpep k[π-hı[y R>° S> _rl. [°_y¨ L$iy
Ası[“h _\u. dp¨X| $ºeL$pqfL$pdp¨ L$ y¨¸ R>° [°d
Y_m© ` BoV Om`›V{ Om`›V{ Z VmdVï $&
O›_ gm`m{`_ß V{fmß gm M _m`m Z od⁄V{ $&& 68
W`m _m`m_`m–drOmÇmm`V{ V›_`m{S>Hw$aï$&
Zmgm° oZÀ`m{ Z `m{¿N>{Xr V¡X_©fw `m{OZm $&& 59 &&  (23)
S>° ∆hp° (^dp£) D–`ﬁ_ \pe R>°  A°d L$Î`pe R>°.
[° [“h[: \[p _\u. A°d_p° S>ﬁd [p° dpep_p S>°hp° S> R>° A_° A°hu dpep hı[y[: [p°
S>Zp[u S> _\u. hı[y[: lp°e S> _rl [°_p rhj° ""[° Ap R>°'' A°d L$l°hy¨ [°_y ¨ _pd S> dpep R>°.
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S>°hu S> fu[° dpepde buS>dp¨\u dpepde S> A¨Ly $f \pe A_° [° r_–e lp°[p _\u. [°dS> [°_p°
D√R>°]$ A°V$g° L°$ A¨[ `Z _\u. [°d b^p ∆hp°_y¨ `Z [°dS> R>°.
A‹•[hp]$ kdN∞ L$pfZ[p_p° _L$pf L$f° R>° A_° A≈r[hp]$_p° ıhuL$pf L$f° R>°. dpep
krl[ b∞˚ A° S> Bf R>°. A_° dpep [°_u isº[ R>°. A_° [° hX° $ S> Ap _pdÍ$` p–dL$ S>N[
b_°g R>°, _pdÍ$`  A° k¨kpf_p buS>Í$  `R>°. Bf_u A° ‚L©$r[ R>°.
B©úaÒ`mÀ_ y^V{ Bd Aod⁄m H$pÎ[V{ Zm_È[{ VŒdm›`Œdm‰`m_≤ $&
AoZd©MoZ` gßgma ‡[ßM $&
]rO y^V{ B©úaaÒ`
_m`m eo∫$ï ‡H•$oVï BoV $&  (24)
dpephs√R>ﬁ_ b∞˚ A° S> A‹•[_p° Bf R>°. A°L$ S> Bf dpep hX°$ L$fu A_°L$ lp°e [°d
cpk° R>°.
EH$ Ed [a_{úaï Hy$Q>ÒWoZÀ`m od∞kmZYmVwa odY`m _m``m _m`mdrdXZ{H$Ym
od^mÏ`V{ Zm›`m{ odkmZYmVwaÒVroV $& (25)
Ap`Z° S>° S>N[dp¨ fluA° R>uA° [°_y¨ ı`Ù$uL$fZ ıhe¨ S>N[dp¨\u dm[y ¨_\u. S>N[_y¨
ÏephlpqfL$ ıhÍ$` dpep iÂ]$\u Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. ‚p. rlqfepŒZp S>Zph° R>° L°$ dpep A°
cp•r[L$ S>N[_y ¨Apq]$ L$pfZ R>°. b∞˚ L| $V$ı\ r_–e R>°, ƒepf° dpep q`fZpdu r_–e R>°.(26)
`fd k[π [“h A°V$g° L° $ b∞˚_p° Ap S>N[ kp\°_p° k¨b¨^ kd∆ iL$p[p° _\u. L$pfZ L° $
b_° `fı`f Sy>]$p ıhÍ$` _p¨ R>°. [°\u [°_p° k¨b¨^ ı`Ù$ L$fu iL$p[p°_\u. "dpep' iÂ]$ ‹pfp
[°_u Ar_hÆQ_ue[p_y ¨ gnZ [fu Aph° R>°. dpepdp¨ bp^ [\p ‚[ur[ A°d b¨_° ‚L$pf_p
rhfy›^ ^dp£ lp°hp\u [°_° Ar_hÆQ_ue L$l°hpdp¨ Aph° R>°.(27) Ap` Z° ≈° Ap S>N[_° b∞˚_y¨
L$peÆ dp_uA° A_° b∞˚_° S>N[_y L$peÆ dp_uA° [p° A° A\Ædp¨ S>N[ b∞˚dp¨ ‚r[rõ$[ R>°. b∞˚
`f Ap^pqf[ R>°, `Z b∞˚ S>N[ `f Ap p^qf[ _\u. b∞˚ S>N[\u S>fp`Z g°`p[y ¨ _\u.
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b∞˚ S>°_y¨ Ar^õ$p_ R>° A°hy¨ Ap S>N[ [° dpep R>°. b∞˚ k–e R>° A_° S>N[ rd’ep R>°. R>[p¨ Ap
k–e b∞˚ rd’ep S>N[Í$ °` ‚[u[ \pe R>°. A q`fh[Æ_iug b∞˚ Ap`Zu ÷rÙ$ kdn
`qfh[Æ_iug A_° A_°L$rh^ S>N[Í$ °` MXy$ \pe R>°. [° Apcpk R>° A_° Ap Apcpk_°
kd≈hhp dpV° $ S>° rk›^p¨[ fS|> \pe R>° [°_° `Z dpep L$l°hpdp¨ Aph° R>°. Apd dpep_°
S>N[rhjeL$ c∞d_y¨ d|mLpfZ L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
≈° Ap`Z° Ap`œ¨ gn Ap_ycrhL$ S>N[ |`f[y¨ kurd[ fpMuA° A_° [LÆ $eyº[
]$gug_p° ApÓe gBA° [p° Ap`Z_° A°L$ |`ZÆ Ïesº[–h ^fph[p A°hp Bf_p° øepg dm° R>°.
Ap Bfdp¨ Ap–d ArcÏesº[_u isº[ R>° A_° Ap isº[_° `Z OZuhpf "dpep' [fuL° $
Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. Apd b∞˚ L$° Bf_u S>N[ D–`ﬁ_ L$fhp_u isº[ [° dpep.(38) ‚p.
rlqfepŒZp L$l° R>°  [°d dpep S>N[_y ¨D`p]$p_ L$pfZ _\u `Z `p°[p_pdp¨\u S>N[_° D–`ﬁ_
L$f_pf Bf_u klpeL$ isº[ R>°. BÌhf_u Ap isº[_y ¨Í$` p¨[f D`pr  ^L° $ ıhdepÆ]$pdp¨ \pe R>°
A_° khÆ L$p¨B Ap AÏepº©[ ‚L©$r[dp¨\u _ukf° R>°. ‚L© $r[ A° rhje R>°. S>°dp\¨u khp£√Q rhjeu
Ap rh_° rhL$pkiug b_ph° R>°. Bf hı[y[: ArhcL$[ R>° `Z rhcL$[ lp°e [°hp° Apcpk
\pe R>°. Ap Apcpk [° dpep R>°.(29)
b∞˚ A° S> r_f`°n d|Îe R>°. rh _ [p° r_f`°n d|Îe R>°  L° $ _ [p° |`ZÆ`Z° Ad|Îe R>°.
Ap fu[° rh_y¨ gnZ Ap`hy ¨A° iL¨$f_u bp•qŸL$ q`f`º[h[p ]$ipÆh° R>°. ` f¨[y aº[ D`fR>Îgu
rhQpfZp L$fu_° Apgp°QL$p°A° ""S>° [“h `Z _\u A_° A[“h `Z _\u''. A_° ""S>° k]π $
`Z _\u A_° Ak]π$ `Z _\u, [°\u Ar_hÆQ_ue R>°.'' A°d L$lu b¨_° rh^p_p° h√Q°
[p]$p–Áe dp_°g R>°. i¨L$fpQpe£ dpep_p k¨b¨^dp¨ [°d_p cpÛep°dp¨ ºep¨e gX≤AgX≤‰`m_≤
AoZd©MZr`m' A°hy¨ rh^p_ L$f[p _\u. `Z "VŒdm›`ÀdmÂ`m_≤ AoZd©MZr` ' A°d L$l° R>°. b∞˚
≈Z° "[[π' R>° `Z b∞˚_u k—p [°_p [“hdp¨ fl°gu R>°. S>° ks√Q]$p_¨]$ ‚r[ r_]£$i L$f° R>°.
kpQp A\Ædp¨ "VV≤' A°V$g° "VX≤^mdï ' ""S>° r_f °`n d|Îe R>° A_° b∞˚cph ` Z [° S> R>°.''(30)
ip¨L$fh°]$p¨[ _pd_p y`ı[L$ dp¨ Óu X$pµ. Apf. `u. tkN L$l° R>° L°$  X$pµ. ]$pkNy·p, X$pµ.
fp^pL© $ÛZ_π, Óu L$p°qL$g°f ip˜u, r\bp° hN°f° b^p rh‹p_p° "VŒdm›`Àdm‰`m_≤ AoZd©MZr`'
Ap rh^p__° Ası[“hgnu ÿrÙ$tb]y$\u Sy>A° R>° A_° Ap _pdÍ$`  Ap_ycrhL$ S>N[_°
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"neither being nor non-being" L$l° R>°. Apd D`f_p b¨_° rh^p_p° h√Q°_p [aph[_°
kd≈hhpdp¨ [°Ap° kam \[p _\u. X$p°ek_ S>°hp Ap S>N[_u ÏephlpqfL$ k—p_° rhc∞d L° $
ıh‡_ kp\° kfMph° R>°.
Ap D`fp¨[ d›eeyN_p rhh°QL$p° S>°hp L° $ cpıL$fpQpeÆ A_° fpdp_y≈Qpe£ `Z i¨L$f_p
dpephp]$_u L$Vy $ Apgp°Q_p L$fu R>° [° [°_p° d|m A\Æ _rl kdS>hp_p L$pfZ° S> A_° dp”
Ası[–h_p ÿrÙ$tb]y$_° _S>f kdn fpMu_° S> L$f°g R>°. Mf°Mf [p° dpephp]$ _ [p° dp” i¨L$f°
D`≈h°g R>° L° $ _ [p° bp•Ÿp°_p i|ﬁehp]$_u S> dp” Akf R>°. i¨L$f° D`r_j]$_p rhQpfp°_° h y^
ı`Ù$ fu[° fS|> L$fu A_° `p°[p_p A‹•[ ]$iÆ__° A_yÍ$`  b_phhp dpV° $ ‚e–_ L$ep£ R>°. [°_u
[ps“hL$ dudp¨kp A_° op_ dudp¨kpdp¨\u [° ıhpcprhL$ fu[° arg[ \pe R>°. dpephp]$ A° dp”
"hp]'$ _\u L° $ [° L$p°B "rkŸp¨[L$Î`_p' `Z _\u. A° [p° k[π [“h_p ıhÍ$` _y ¨ r_Í$`Z L$f[y ¨
hpı[hgnu L$\_ R>°. iL¨$f° `p°[p_° dpV° $ ºep¨e ""dpephp]$u'' iÂ]$_p° D`ep°N L$ep£ _\u.
Mf°Mf [p° Ap iÂ]$ [°d_p rhfp°^uAp°A° hp`f°g R>°. D]$plfZ [fuL° $ cpıL$fpQpe£ [°d_°
hpf¨hpf dpephp]$u ‚√R>ﬁ_ by›^ [fuL°$ Ap°mMph°g R>°  A_° ip¨L$fh°]$p¨[_° bp•Ÿ rhop_hp]$_u
dp” _L$g [fuL° $ NZu L$pY° $g R>°.
iL¨$f° [p° `p°[p_° b∞˚hp]$u L$l°hX$phhp_p d[_p R°  A_° p`°[p_p d[_° b∞˚L$pfZhp]$
L$l°hp° h y^ `k¨]$ L$f° R>°. `p°[p_° [°Ap° dp°nhp]$u [fuL° $ `Z Ap°mMph° R>°. dp°n [°d_° d_
khp£√Q d|Îe R>°. hpQı r`[rdÓ° `Z i¨L$fh°]$p¨[_p k¨b¨^dp¨ dpephp]$ iÂ]$_p° ∞`ep°N L$ep£ R>°.
`Z cpıL$fpQpeÆ A_° hpQı`r[rdÓ b¨_°_p ""dpephp]$'' _p iÂ]$‚ep°Ndp¨ `pep_p° [aph[
A° R>° L°$ dpephp]$u A°V$g° cpıL$f_° d_ Abp›eep\Æhp]$u `f¨[y hpQı`r[rdÓ Ap A¨N°
iL¨$f_p° d[ ıhuL$pf° R>°. A°V$g° L°$ b∞˚ p`°[p_y ¨ d|m ıhÍ$`  NydpÏep hNf Ap _pdÍ$ p`–dL$
S>N[_y¨ kS>Æ_ L$f° R>°. V| $¨L$dp¨ dpephp]$ L$f[p ""b∞˚hp]$'' iÂ]$ h y^ ep°¡e R>°. A_° [° iÂ]$ ‹pfp
iL¨$fpQpeÆ_p° d[ h y^ ı`Ù$ \pe R>°.(32) [°hu S> fu[° ıhpdu Np°th]$p_¨]°$ [°d_u f–_‚cp
V$uL$pdp¨ dpephp]$ A_° b∞˚hp]$ b¨¨_° iÂ]$p°_° kdp_p\w [fuL° $ S> ]$ipÆh°g R>°.
4.5) dpep_y ¨L$peÆ :
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dpZk_u ‚L©$r[dp¨ S> kr¨ﬁ_r‡[; A_pq]$ Aop_Í$`, A°hu dpep_y ¨ ıhÍ$` M|b S>
rhk]$[p\u ≈°ep bp]$ lh° A° ‚Ò \pe R>° L° $ Aphy ¨ ıhÍ$` ^fph_pf dpep_y ¨ L$peÆ iy ¨ R>° ? Ap
dyÿpdp¨ dpep_y ¨S>° rhrh^ L$peÆ R°> A° A¨N° rhQpfZp L$fuiy.¨
dpep_y ¨ ıhÍ$`  Ïep`L$ Nr[iug R>°, c∞d D–`r[ L$f° [°hy¨ R>°. Ap k¨]$cÆdp¨
‚p.rlqfepŒZp S>Zph° R>° [°d Arh¤p_u S>°d dpep_u ""AphfZ'' A_° ""rhn°`'' Ap b°
isº[Ap° R>°.
eo∫$ ¤`_≤ oh _m`m`mï odj{[md•oV È[H$_≤ $&
odj{[eo∫$ob©JmoX ]´˜ mßS>m›V_≤ OJV≤ g•O{V≤ $&&(33)
‚L©$r[_u S>N[ D–`[u L$fhp_u isº[ [° rhn°`isº[ R>°. rhn°` isº[\u Ap S>N[
MXy$ \pe R>°. dpep_u rhn°` isº[ _pd Í$ p`–dL$ Ïehlpf S>N[_p° Apcpk D–`ﬁ_ L$f° R>°.
dpep_p° Ap lL$pfp–dL$ NyZ R>°. ƒepf° e\p\Æ ıhÍ$` _y ¨]$iÆ_ _ \hp ]° $hp_u isº[ [° dpep_u
AphfZ isº[ R>°.  Ap AphfZ isº[\u `fdp–dp_y ¨Mfy ıhÍ$` Y¨$L$pB ≈e R>°. Ap isº[\u
[° ∆h_° `p°[p_p dp°l`pidp¨ fpM° R>°. dpep_p° Ap _L$pfp–dL$ NyZ R>°. ApQpeÆÓu S>Zph° R>°.
[°d n°” - n°”o, ArQ[ A_° rQ[π Í$` u b° ‚L©$r[Ap° [° Bf_u S> b° isº[Ap° R>°.
Nu[pcpÛedp¨ [°Ap° ]$ipÆh° R>° L°$ AÏeº[ dpep [° b∞˚_u isº[ R>°. AphfZ isº[_y ¨ L$peÆ
kdN∞ S>N[_p d|mdp¨ fl°gu b∞˚_u A°L$[p_° Aph©[ L$fhp_y y¨ R>°. A_° rhn°` isº[_y¨ L$peÆ
_pdÍ$ p`–dL$ Ïehlpf S>N[_p° Apcpk D–`ﬁ_ L$fhp_y ¨R>°. Ap S> k¨]$cÆdp¨ h°]$p¨[u L$rh AMp°
L$l° R>° :-
""iÂ]$≈m dpep_y ¨Ly¨ $X$, –ep¨ _f`iy `X°$ dr[ d|Y$;
iZNpfu hpZu kp• Npe, dp°¸p ∆h kp¨cmhp ≈e.''
‚\d AphfZ A_° `R>u rhn°`. "suppression precedes substitution."
rhh°L$Q|X$pdrZdp¨ ApQpeÆÓu dpep_p Ap q‹rh  ^L$peÆ A¨N° Í$` L$_u cpjpdp¨ S>Zph° R>° L° $,
""S>°d k|eÆ_p tbb_° fplz Y$p¨L$u ]° $ R>°, [°d AM¨X$, r_–e A_° A°L$ S> op_ isº[\u
‚L$pi[p A_¨[ h•chhpmp, Ap–d[“h Y¨$L$pB ≈e R>°. –epf° dp°l_° L$pfZ° ∆h, S>X$ ]° $l_° S>
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""Ap lz¨ Ry>¨'' A°d dp_u b°k° R>°. A_° [°\u f≈°NyZ_u ""rhn°`'' _pd_u isº[, L$pd, æ$p°^
hN°f° `p°[p_p b¨^_L$pfL$ NyZp°\u A°_° l°fp_`f°ip_ L$f° R>°. Ap AphfZ A_° rhn°  `isº[
A¨N° rhh°L$Q|X$pdrZ_p Ôgp°L$p° _uQ° dyS>b R>°.
 AphfZ isº[ :
AIS>oZÀ`m ¤`]m{Ye∑V`m, Ò\w$a›V_mÀ_mZ_Z›Vd°^d_≤$&(34)
g_md•Um{À`md•oVeo∫$a{fm, V_m{_`r amh˛ nadmH$©o]Â]_≤ $&& 139 &&
 rhn°`  isº[ :
oVam{ y^V{ÒdmÀ_; ›`_bVaV{Om{doV[w_m-
ZZmÀ_Zß _m{hm - Xho_oV earaß H$b`oV $&
VVï H$m_ H´$m{Y; ‡ •^oVn^a_w ß ]›YZJwU°ï
[aß odj{[mª`m, aOgßCÈeo∫$Ï ©`W`oV $&& 140 &&(35)
F>rj y`j_π ]° $h ‚–e° ‚p\Æ_p L$f[p dp¨NZu L$f° R>° L°$ S>° L$¨B k–e_y¨ ‚gp°–dL$ AphfZ
lp°e [° ]|$f L$f, S>°\u k–e_y ¨cp_ L$fph_pf ÿrÙ$ DOX°$.(36)
oha`_ {`Z [mÃ{U gÀ`Ò`mo[ohVß _wI_≤ $&
VŒdß [yf›Z[md•Uw gÀ`Y_m©` XÔ>` { $&& 15 &&(36)
iL¨$fpQpeÆ_p A‹•[h°]$p¨[_° kdS>hp dpV° $ `Z dpep_p° rk›^p¨[ kdS>hp° A–e¨[
Aphiºe R>°. ""dpep'' A° Q°[_^dÆ R>°. [°_p dpV° $ [°_° ApÓe (locus) A_° rhje
(content) _u Aphiºe[p fl° R>°. dpep A¨N° A° khpg \pe L° $ dpep_p° ApÓe iy ¨R>° ? A_°
dpep_p° rhje iy ¨ R>° ? dpep_p Ap b¨_° ‚Òp° rhj° L$lu iL$pe L$° dpep_p° ApÓe ∆h R>° A_°
[°_p° rhje b∞˚ R>°. [°d R>[p¨ Alv ‚Ò A° \pe R>° L° $ dpep_y ¨ L$peÆ iÍ$ \ep `l°gp ∆h ºep¨\u
ApÏep° ? ∆hp–dp_u lı[u _ ıhuL$pfuA° [p° dpep dpV° $ ApÓe S>°hy¨ L$p¨B fl°i° _rl. Alv
Aﬁep°ﬁepÓe A\hp [p° `fı`f Ap p^f_p° ]$p°j \i°. A°_p° A\Æ A° \pe L° $ dpep_p L$peÆ dpV° $
∆hp“dp_u AphÌeº[p fl° R>°. A_° ∆hp–dp_p Ası[“h dpV° $ dpep_p L$peÆ_u AphÌeº[p fl°
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R>°. ep°Nhprkõ$dp¨ L$l°hpdp¨ ApÏey¨ R>° [°d "hNf cv[° Ap rQ” Ecy¨ L$ey Ø R>°'. Ap dyÌL°$gu ]| $f
L$fhp dpV° $ A‹•—uAp° L$l° R>° L°$ dpep A_pq]$ R>°.
L°$V$gp¨L$ Aﬁe A‹•[ h°]$p¨[uAp° dp_° R>° L°$ b∞˚ ıhe¨ dpep_p° ApÓe A_° rhje b¨_°
R>°. Ap d[ A_ykpf b y^ ¨ S> dpep A_° [°\u rd’ep R>°. Ap d[_° A‹•[h°]$p¨[_p° V°$L$p° dm[p°
_\u. Ap D`fp¨[ Óyr[ A_ykpf b∞˚ iy›^, r_g£`  lp°hp\u [° dpep_p° ApÓe b_u iL°$ _rl.
dpep\u L$gyrj[ \B iL°$ _rl. L$pfZ L° $ dpep [p° Aiy›^ R>°, Aop_ R>°. Ap\u iy›^ rQ]π$Í$`
b∞˚_° Aop__p ApÓe° fl°gy¨ dp_u iL$pe _rl.
ApQpeÆÓu_p° d[ A° R>° L°$ h•esº[L$ Ap–dp A°V$g° L°$ ∆hp–dp A° dpep_p° ApÓe R>°.
Aop_ L° $ Arh¤p Ap` Zpdp¨ R>° A_° b∞˚ [° dpep_p° rhje R>°. b∞˚op_ \hp\u Ap`Zpdp¨
fl°g dpep L° $ Arh¤p_p° _pi \pe R>°. S>N[c∞d dpV° $ dpep A_° b∞˚ A°d b¨_° L$pfZp° R>°.
D[fL$pgu_ h°]$p¨[uAp°dp¨ k¨n°` ipfufL$_p L$[pÆ Óu khÆop–d dyr__p d[° dpep L° $
Arh¤p A° b∞˚_p ApÓe° fl°gu R>°. hpQı r`[rdÓ_p d[° `Z dpep Bf_u A_° Arh¤p
∆h_u R>°. rk›^p¨[tb]y$_p L$[pÆ_p d[ A_ykpf `Z Arh¤p A° ∆h_p ApÓe° fl°gu R>°.
∆h A° dpep ‹pfp D–`pq]$[ R>°. Ap\u dpep ∆h_p b¨^pfZdp¨ ‚h°i° R>° [°_p° A\Æ A°
\pe L° $ ≈° A°d dp_uA° L°$ dpep_p° ApÓe bﬁep `l°gp¨ ∆h_y ¨ ‚\d Ası[“h [p° lp°hy¨ S>
≈°BA°. [p° [°_u A°V$g° L° $ ∆h_u lı[u S> _ k¨ch° ""dpep ∆hdp¨ fl°gu R>°'' A°V$g° S>°d ""L$p°B
hı[y V° $bg_p Mp_pdp¨ fl°gu R>°.'' A°d _rl, `f¨[y ∆h_y¨ ∆h`œ¨ A°V$g° S> dpep L° $ Arh¤p.
Ap A¨N° Ap`Z° L$lu iL$uA° L° $ ∆h ` p°[p_p ıhÍ$` _y ¨ rhÔg°jZ L$f° R>° –epf° [°_° S>Zpe R>° L°$ [°
[p° dpep R>°. Apdp¨ b∞˚_u k–e[p N©lu[ R>°. `f¨[y dpep Aphu ºep¨\u ? A_° `p°[p_u lı[u
`l°gp dpep_u lı[u k¨ch° S> L° $d ? [° rhj° ∆h L$ip° S> S>hpb Ap` u iL°$ _rl, L$pfZ L° $ Ap
b y^ ¨ [°_u rhQpf isº[_u °`gu p`f_u hı[y R>°.
AoM›À` Ibw {` ^mdmï VmßÒVH}$U Z `m{O`V{≤ $&
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dpep Ar_hÆQ_ue R>°. [° ºep¨\u Aphu [° ‚Ò Ar[ ‚Ò R>° A°d ≈Zhp R>[p¨ ip dpV° $
A‹•[uA° [°_p° cpp°N \hy ¨ ? X$pÆ. `u. V$u. fpSy> S>Zph° R>° [°d : “The question arises
because of the prejudice of reason to account even for the
unaccountable.”(37)
dpepibg  b∞˚ A° S>N[_y¨ L$pfZ R>°. Ap dpep  L° $ Arh¤p A° Ar_hÆQ_ue R>°. dpep
A_° b∞  ˚h√Q°_p° k¨b¨^ kdS>hp° A° OZu S> L$qW$_ bpb[ R>°. X$pÆ. `u. V$u. fpSy> Thought
and Reality dp¨ S>Zph° R>° [°d
“We will not be required to apologise for our being finite.”(38)
A_pq]$, Ar_hÆQ_ue A°hu Arh¤p `Z S>N[_y ¨ L$pfZ lp°B _ iL°$. ≈° Arh¤p_°
A_pq]$ dp_hpdp¨ Aph° [p° ‹•[ Aphu S>i°. Arh¤p A_pq]$ _\u; `f¨[y L$ipL$dp¨\u S>ﬁd°gu R>°
A°d L$luA° [p° b∞˚_° S> [°_y¨ L$pfZ dp_hy ¨`X°$; A_° Apd dpephp]$_p° –epN L$fu b∞˚php]$ L° $
S>° iy›^p‹•[u_p° R>° [°dp¨ ‚h°i \B S>i°. ApS> fu[° Arh¤p L$p°B kde° kc¨h° [°hu lp°e A°d
dp_hy ¨ `Z ep°¡e _\u. L° $d L° $ A_pq]$ lp°e [° A_¨[ lp°hy¨ ≈°BA°. A_pq]$ Arh¤p kpﬁ[
A¨[hpmu _ lp°B iL°$. ‚pNcph A°V$g°L°$ L$peÆ D–`ﬁ_ \ep `l°gp [°_p L$pfZdp¨ Acph lp°e
R>°. [°_° ‚Ncph L$l°hpdp¨ Aph° R>°. [° A_pq]$ R>°. R>[p¨ kpﬁ[ - A_¨[hpmp° R>°. [°d Arh^p
`Z A_pq]$ R>[p kpﬁ[ lp°B iL°$ A°d [LÆ$ L$fhp° `Z ep°¡e _\u. L$pfZ L° $ ‚pNcph_° A° b^p
[–htQ[L$p°A° ıhuL$pf°g _\u. iy›^p‹•[u_u dpaL$ AprhcpÆh r[fp°cph ıhuL$pf[p ‚pNcph
hN°f° ıhuL$pfhp_u S>Í$f fl°[u _\u. hmu ‚pNcph_y ¨ ÿÙ$p¨[ A°V$g° L°$ OX$p° [•epf \ep° [° `l°gp
[° dpV$udp¨ _ l[p°. Ap Arh¤p_° gpNy `pX$u iL$pe _rl. L$pfZ L° $ ip¨L$fd[hp]$uAp°A° Arh¤p_°
cphÍ$`  dp_°gu R>°. ƒepf° ‚pNcph A° [p° Acph R>°. cphÍ$` dp¨ cphÍ$` _y¨ ÿÙ$p¨[ Ap` hy ¨
ep°¡e NZpe; Acph_y ¨_rl. Apd Ap ÿÙ$p¨[ Alv Aep°¡e R>°. [°hu fu[° Arh¤p_° A_pq]$
A_° A_¨[ dp_hp S>[p¨ Ar_dp£n_p° ‚k¨N Aphi° A_° ≈° Ar_hÆQ_ue Arh¤p_° A_pq]$
A_° kpﬁ[ L$luiy ¨ [p° [°_y¨ Ar_hÆQ_ue`œ¨ S> fl°i° _rl. A_° Ar_hÆQ_ue dpep_° L$pfZ
dp_[p¨ S>X$ L$pfZhp]$dp¨ \[p b^p ]$p°jp° \i°. Ap\u Arh¤p S>N[_y ¨L$pfZ lp°B iL°$ _rl.
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4.6) Arh¤p_y ¨ıhÍ$` A_° [°_p° ApÓe :
Arh¤p dpZk_p b p^ S> ]y $:Mp°_y¨ L$pfZ R>°. rh¤p L° $ S>°_° Ap`Z° op_ L$luA° R>uA°
Ap op_ dpZk_° dysº[ Ap °` R>°. X$pµ. fp^pL© $ÛZ_π S>Zph° R>° [°d Arh¤p A°V$g° byqŸ ‹pfp
dm°gy¨ A_° byqŸdp¨ S> flu Ne°gy¨ op_. X$p°ek_ L$l° [°d Arh¤p “The innate obscuration
of our knowledge” Arh¤p\u Alc¨ph S>ﬁd° R>°. A_° Ap`Z_° Ap`Zp Aop__y ¨cp_
_\u. Óud]π$ cpNh]π$Nu[pdp¨ L$ y¸  ¨R>°. [°d
AkmZ{Zmd•Vß kmZß  V{Z _w‹`p›V O›Vdï $& 6.15
A\pÆ[π Aop__° gu °^ op_ Y¨$L$pB S>hp\u gp°L$p° Ap°q]$[ \B b¨^_dp¨ `X°$ R>°.(39)
Arh¤p A°V$g° L°$ Aop__u b° isº[Ap° AphfZ [°dS> rhn°` R>°. kpQp ıhÍ$` _y ¨
]$iÆ_ _ \hp ]° $hp_u isº[ AphfZ isº[ R>°. ƒepf° ‚L© $r[_u S>N[ D–`[u L$fhp_u isº[ [°
rhn°  `isº[ R>°. Aop__° gu °^ Ecp \[p¨ AphfZ A_° rhn°`_° ]| $f L$fhp\u S> Ap–dop_
iºe \pe R>°.
iL¨$fpQpeÆA° dpep A_° Arh¤p h√Q° Mpk [aph[ b[ph°g _\u. ""Aod⁄m bjUm
AZmoX _m`m''(40)$ƒepf° `fh[w ApQpep£A° Arh¤p A_° dpep h√Q° c°]$ ]$ipÆh°g R>°. dpep
A_° rh¤p L° $ op_ Ap b¨_° iÂ]$p°_p° gNcN A°L$ S> A\Æ L$fhpdp¨ Aph° R>°. rh¤pfŒe ıhpdu
rhiy›^ Ap–d‚^p_ ‚L©$r[_° ""dpep'' [°dS> drg_ Ap–d‚^p_ ‚L©$r[_° Arh¤p L$l° R>°.(41)
ip¨L$f h°]$p¨[Ap°dp L° $V$gpL$ dpep A_° Arh¤p_° A°L$ dp_° R>°; [p° bu≈ L° $V$gp rcﬁ_
dp_° R>°. Ap bu≈ hNÆ A_ykpf dpep ‚cy_u A_° Arh¤p ∆h_u NZhpdp¨ Aph° R>°. [°Ap° L$l°
R>° [°d ""∆h_y ¨∆h`œ¨ A°_y¨ S> _pdp¨[f Arh¤p R>°, A_° Arh¤p_y ¨ ‚[u[ \hy ¨ A°dp¨ S> ∆h_y¨
∆h`œ¨ R>°.'' A\pÆ[π ∆hcph A_° Arh¤p A°L$ S> hı[ysı\r[_p b° _pd R>°.(42) Apd dpep
kdrÙ$Í$` R>°. ƒepf° Aop_ A° ÏerÙ$Í$`  R>°. A°V$g° L°$ Bf_p k¨b¨^\u [°_° dpep A_° ∆h_p
k¨b¨^\u [° °_° Aop_ L$l° R>°. dpep_p° A\Æ dp” op__u N°flpS>fu S> L$hpdp¨ Aph[p° _\u.
`f¨[y Ae\p\Æ op__u lpS>fu `Z L$fhpdp¨ Aph° R>°. Ap\u S> dpep_° ""rd’epQpfÍ$ p`'' L°$
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rh`fu[ N∞prlL$p `Z L$l°hpdp¨ Aph° R>°. S>°hu fu[° Tp¨Thp_p S>m ºepf°e f°[u_p L$Z_°
L$p]$hhpmy ¨b_phu iL$[p _\u. [°d Arh¤p `Z `fd k[π [“h A°V$g° L° $ Ultimate Reality
_° L$¨B _yL$ip_ L$fu iL$[u _\u. i¨L$fpQpeÆ_p d[° Ap–dp A_° A_p–dp Ap b¨_° [ÿ_ rcﬁ_
lp°hp R>[p¨ A° b°_p° rhh°L$ _ L$fu iL$hp\u rQ]$p–dpdp¨ ]°$l, Brﬁ÷ep°, d_, byqŸ hN°f°_p° [°dS>
[°_p ^dp£_p° ""A›epk'' L$fu_° ""Ap lz¨ A_° Ap dpfy'¨' A°hp rd’epop_ kp\° ≈°X$pe°gp° b^p°
gp•qL$L$ A° h•q]L$ Ïehlpf Qpg° R>°. `¨qX$[p°_° `Z Ap b p^° fpN-‹•j ‚°qf[ Ïehlpf `iyAp°_u
S>°d Arh¤p_° gu °^ S> Qpg° R>°. Ap Ap–d A_° A_p–dp L© $[ c∞d ∆h_° S> R>°, Bf_° _\u.
Ap A›epk _•krNÆL$ A_° A_pq]$ R>°.$ i¨L$fpQpe£ Arh¤p Í$`  i˜\u [“h op__p AOfp
L$p°eX$p_° L$p` u _pøep R>°. D]$plfZ [fuL° $ Ap`Z° ƒepf° Afukpdp¨ ≈°BA° R>uA° –epf° Ap`Zp
dyM_y ¨ ‚r[tbb [°dp¨ ]°$Mpe R>°, `f¨[y Ap`Z° ≈ZuA° R>uA° L° $ Afukpdp¨ dyM R>° S> _rl, [° [p°
dp” c∞d R>°. [°hu S> fu[° rdﬁdp” Pure Consciousness r_rhÆi°j b∞˚dp¨ Al ¨L° $ op[p_p°
øepg A° dp” c∞d R>°. Mf°Mf [p° b∞˚dp¨ op[p L° $ ∆h_p øepg_° D–`[u L$f_pf Arh¤p R>°.
b∞˚ D`f ` X° $g Arh¤p_y¨ ApQfZ S> ∆h_° ∆hÍ$ °` D–`ﬁ_ L$f° R>°.
iL¨$fpQpeÆ_p d[ A_ykpf Arh¤p A° dp” Ïesº[gnu S> _rl ` f¨[y hı[ygnu `Z R>°.
Apd ÏephlpqfL$ ÿrÙ$L$p°Z\u ≈°hpdp¨ Aph° [p° Arh¤p, ‚L©$r[, dpep S>°hp iÂ]$p° kdp_
A\Ædp¨ S> ‚ep°S>hpdp¨ Aph° R>°. dpep_p° øepg Arh¤p_p øepg kp\° Mpk k¨b¨r^ [ R>°. Ap
A_ych S>N[ bm_° L$pfZ° R>°. S>N[p_p Apcpk_y¨ L$pfZ Ap`Z° b∞˚dp¨ _rl, `f¨[y
Ap`Zu Aop_ eyº[ bys›^dp¨ ip°^hp_y¨ R>°. Arh¤p_° gu °^ S> dpZk S>N[dp¨ akpe R>°.
dpZk ƒep¨ ky^u Arh¤pdp¨ akpe°gp° lp°e –ep¨ ky^ u `fdk[π [“h_y ¨op_ dmu iL°$ _rl.
Arh¤p A° dpZk_p Bfh—π Ası[“hdp¨\u rhdyM L$fhphpmu A°L$ r_j°^p“dL$ isº[ R>° L°$
S>° op_ ‚pr·dp¨ rhfp°^  L$f° R>°.
Arh¤p A°V$g° op__u N°flpS>fu, iL¨$pı`]$ L° $ c|g cf°gy op_ [“h‚]$ur`L$pdp¨ L$ y¸ ¨
[°d Arh¤p A° dp” AcphÍ$  `S> _\u. A° cph Í$  ``Z R>°.
AZmoX^mdÈ[ß `o’kmZ{Z odbr`V{ $&(43)
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Arh¤p rd’ep op_Í$`  R>° $ D`r_j]$p° `Z Arh¤p_° dpZk_p op_\u rhfy›^ A°hp
Aop_ [fuL° $ Ap°mMph° R>°. i¨L$fpQpe£ Arh¤p_° dp_hd__u nyÿz[p S>°dp\¨u q`fZd° R>° A°hu
[pqLÆ $L$ rhQpfZ [fuL° $ Ap°mMphu R>°. Alv A° _p¢^ _ue bpb[ R>° L° $ Arh¤p A° rh¤p_u
rhfp°^ u R>°, `f¨[yrh¤p_p° Acph _\u. Arh¤p A° A-k[π `Z _\u. [°_y¨ L$pfZ A° L° $ [°
Apcpk Ecp° L$f° R>°; [°_p° A_ych Ap`Z_° \pe R>°. [°hu S> fu[° Arh¤p A° `|ZÆ L° $
r_f`°nk[π `Z _\u. L° $dL° $ Ap›eps–dL$ op_\u [°_p° _pi \B iL°$ R>°.
“Indian Philosophy Vol. II dp¨ X$pÆ. fp^pL© $ÛZ_π S>Zph° R>° L°$ Arh¤p S>r_[
A›epk_y¨ d|m [ps“hL$ _\u. `f¨[y [pqLÆ $L$ A_° d_p°h•opr_L$ R>°. “The root of the
illusion is logical and psychological and not metaphysical, for it is a
phantom brought about by the innate tendency of sentiency to look out
objectively as contrasted from looking in subjectively.”(44)
ip¨L$f d[ A_ykpf Arh¤p_p ”Z ‚L$pfp° `pX$hpdp¨ Aph°g R>°, S>° _uQ° dyS>b R>°.
(1) d|m-Arh¤p : b∞˚ Q•[ﬁe_p ApÓe° fl°gu d|m Arh¤p, [°_p\u S>N[_u
D–`r[ \pe R>°.
(2) [ygp rh¤p : fƒSy>dp¨ k`Æ_u c∞pr¨[ L$fph° [°hu ‚pr[cprkL$ k[phpmu [ygprh¤p.
S>°_p° bp^ b∞˚op_ rh_p \B iL°$ R>°.
(3) g°ip rh¤p : ∆h_dyL$[_° ‚pfÂ^_p° cp°N Ap`hp dpV° $ S>° Arh¤p fl° R>°, [°_°
g°iprh¤p L$l° R>°.
D`f_u lL$uL$[_° ›ep_dp¨ gB h°]$p¨[dp¨ S>N[_p ‚`¨Q_° Arh¤p_y¨ `qfZpd A_°
b∞˚_p° rhh[Æ dp_hpdp¨ Aph° R>°. rQ]$p–dpdp¨ S>°_y¨ ıhÍ$` _ lp°e A°hu rd’ep hı[y_p° Apfp°`
L$fhp° A_° [°_p k¨b¨^_u L$Î`_p L$fhu [°_y¨ _pd Arh¤p R>°. Ap_y dyøe L$pfZ A° dp_hpdp¨
Aph° R>° L°$ Ap–dp A_° A_p–dp_p ıhcp_p° dpZk° rhQpf L$f°gp° _\u lp°[p°. Ap–dp A_°
A_p–dp_p°, ‚dp[p A_° ‚d°e_p rhfy›^ ıhcph_u c°mk°m L$fu [°d_p ^dp£ L°$ NyZp°
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A°L$bu≈dp¨ Apfp°`  L$f_pf S>° h©r— R>°. [°_° Arh¤p _pd Ap` hpdp¨ Aph° R>° S>°_p AphfZ\u
hı[y S>°hu R>° [°hu _ ]° $Mpe, A_° S>°_pdp¨ ›ep_ ≈e [p° ∆h A_\Ædp¨ Aphu `X°$ R>° [°_°
Arh¤p L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
iL¨$f_p d[ A_ykpf Ò_•oVÈ[ï [aÃ[yU© —Ô>md©d^mgï $& (45) L$p°B hı[y A°L$hpf ≈°B lp°e
[°_y¨ ıdfZ flu Ney ¨ lp°e –epfbp]$ ApNm S>[p Aﬁe L$p°B hı[y ≈°B_° d_dp¨ Apcpk \ep° L° $
`°gu ANpD ≈°e°gu hı[y [° S> Ap bu∆ fu[° L$luA° [p° L$p°B hı[y S>°hu Mf°Mf _\u. [°hu [°_°
dp_u g°hu [°_° ""A›epk'' L$l° R>°.
A‹`mgm{Zm_≤ AVm©Ò_ßÒVX≤ ]wo’ï $&
Ahı[ydp¨ hı[y_p° Apfp°` [° A›epk R>°. D]$plfZ [fuL° $ R>u`dp¨ Qp]¨$u_p° rd’ep
Apfp°`  [° A›epk R>°. Ap A›epk A° Arh¤p_y ¨`qfZpd R>°. A›epk A° Arh¤p _\u `f¨[y
rQﬁdp”_p° ApÓe L$f_pf, rQﬁdp”_° rhje L$f_pf, A_pq]$, Ar_hÆQ_ue Arh¤p A\hp
[p° dpep iÂ]$ hX° $ ‚ep°S>hpdp¨ Aph[u cphÍ$` isº[ R>°. [° dp” ∆h A_° b∞˚_u A°L$[p L$fu
Ap °` [°hu rh¤p hX°$ ]| $f \pe R>°. A›epk A° Arh¤p_y¨ L$peÆ R>°. [°_p° A\Æ A° \pe L° $ Arh¤p
lp°e [p° A›epk \pe R>°. A_° Arh¤p _ lp°e [p° A›epk \[p° _\u. Apd ≈°BA° [p° A›epk
A° L$peÆÍ$  `Arh¤p R>°. A_° Arh¤p _ lp°e [p° A›epk \[p° _\u. Apd ≈°BA° [p° A›epk A°
L$peÆÍ$`  Arh¤p R>°; A_° Arh¤p A° L$pfZÍ$`  A›epk R>°.
lh° Ap Arh¤p L° $ Aop_ A¨N° A_°L$ `pep_p ‚Òp° Dcp \pe R>°. Ap Aop_ A° Aph°
R>° ºep¨\u ? Arh¤p_y ¨ d|m iy ¨ R>° ? Arh¤p L° $ dpep A¨N° iL¨$fpQpeÆ `R>u_p i¨L$f_p
A_yepeuAp°dp¨ A_°L$ d[p° ≈°hp dm° R>°.
hpQı`r[ rdÓ_p d[ A_ykpf dpep A° dp” klL$pfu L$pfZ R>°. Arh¤p ∆h_u R>°.
Arh¤p_y d|m Ïesº[dp¨ fl°gy¨ R>°. khÆop–ddyr_ S>Zph° R>° [°d b∞˚ A° D`p]$p_ L$pfZ R>° A_°
dpep ‹pf-L$pfZ R>°. Arh¤p b∞˚_p ApÓe° fl°gu R>°. k]$p_¨]$ [°d_p h°]$p¨[kpfdp¨ Arh¤p_u
AphfZ A_° rhn°` A°hu b° isº[Ap° NZph° R>°. Ap AphfZ isº[ hX°$ d|m hı[y A°V$g° L°$
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b∞˚_° Ry >` phhpdp¨ L° $ Y$p¨L$hpdp¨ Aph° R>°. A_° rhn°` isº[ ‹pfp Mf°Mf _ lp°e [°hu hı[y_y ¨
Apfp°` Z L$fhpdp¨ Aph° R>°. Apd Arh¤p L° $ dpep S>° cpN cS>h° R>° [° A¨N° Sy>]$p Sy>]$p d[p° lp°hp
R>[p¨ b^p S> A‹•[uAp° _uQ° S>Zph°gp Np•X$`p]$_p d[]$_° A_ydp°]$_ Ap °` R>°.
""A° ‚L$pi ıhÍ$` Ap–dp p`°[p_u dpep hX°$ ` p°[p_u A¨]$f `p°[p_° L$Î °` R>°. A° b p^ S>
`]$p\p£_° ≈Z° R>° A°hp° h°]$p¨[ ip˜ p°_p° r_ZÆe R>°.(46)
Atl Ap A¨N° i¨L$p L$fhpdp¨ Aph° R>° L°$ Arh¤p A° Al¨[ L° $ Ïesº[d—p_y ¨L$pfZ _ lp°B
iL°$. L° $dL° $ Ïesº[Ap°_y ¨‚\d Arı[“h _ lp°e [p° [°_y ¨Ası[“h S> _ k¨ch°. Arh¤p b∞˚_u
R>° [°d ` Z _ L$lu iL$pe. L$pfZ L° $ b∞˚ [p° iy›^ op_ ‚L$pi ıhÍ$` R>°. A_° [°\u [° b∞˚dp¨
`Z _ flu iL°$. Apd _ [p° Arh¤p b∞˚dp¨ flu iL°$ L° $ _ [p° [° Ïesº[dp¨ flu iL°$. A_° [°\u
A°d ı`Ù$ fu[° L$lu iL$pe [°d R>° L°$ khÆop–ddyr__p° L° $ hpQı r`[rdÓ_p° Ap b¨_°dp¨\u L$p°B
d[_° ıhuL$pfu iL$pe _rl. A°V$g° L° $ rhL$pfu b∞˚ Arh¤p_p° ApÓe R>° [°d `Z _ L$lu iL$pe,
L°$d L° $ Arh¤p rh_p b∞˚ rhL$pfu L° $hu fu[° b_u iL°$ ? A_° [°\u S> fpdp_yS> hN°f° ]$f°L$ ∆h_u
Sy>]$u Sy>]$u Arh¤p_u L$Î`_p L$f° R>°. L° $dL° $ _rl [p° A°L$_p° dp°n A° b^p_p° dp°n A°hp° A\Æ \pe
R>°.
E`eyÆº[ d[ A°V$g° L°$ i¨L$p_y ¨kdp^p_ i¨L$fpQpeÆ_p d[° A° fu[° Ap`u iL$pe L° $ d|m
‚Ò S> Aı\p_° R>°. A‚ı[y[ Arh¤p_p L$pfZ_u ip°^ L$fhu A° A\Ælu_ bpb[ R>°. L$°dL° $
Ap`Z° ≈ZuA° R>uA° L° $ Arh¤p R>° A_° [° L$peÆ L$fu flu R>°. ≈° Ap`Z° Ap–dp A_° Arh¤p
h√Q°_p k¨b¨^_° kd∆A° [p° Ap`Z° Ap b¨_°\u `f lp°hp ≈°BA°. Arh¤p A° Ap–dp_p°
AphÌeL$ NyZ _\u A_° ≈° Arh¤p_° Ap–dp_p° AphÌeL$ NyZ dp_hpdp¨ Aph° [p° A° dyÌL° $gu
\pe L° $ Ap–dp L$q]$ Arh¤pdp¨\u r_h©r[ S> _ d°mhu iL°$. nf ∆hp°_u D–`r[ `Z Arh¤p_°
gu °^ _\u; L° $d L° $ nf ∆h_u gpnrZL$[p S> Arh¤p R>°. Arh¤p A_° b∞˚ `fı`f rhfy›^ ^dÆ
lp°hp R>[p¨ b¨_° L° $hu fu[° kl-Ası[–h ^fph° R>° A° ‚Ô__y ¨r_fpL$fZ L$fu iL$hy ¨A° OZu L$W$u_
bpb[ R>°. b∞˚ A° Arh¤p_u E`S> _\u L° $ _ [p° A° A°_p c∞d_u Akf [m° R>°. b∞˚_u bu∆
L$p°B kQ°[_ Ïesº[ R>° _rl L° $ S>° op__° D–`ﬁ_ L$f°. Apd ip[; iy›^ A_° ıhe¨c| b∞˚dp¨
lp°hp R>[p¨ L$p°BL$ fu[° ]y$ﬁehu ∆hdp¨ ‚h°i°g Ap Arh¤p_y ¨ d|m S>Zphu [°_y¨ ı`Ù$uL$fZ L$fhy ¨
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A° MybS> dyÌL° $g R>°. Alv A°V$gy¨ L$lu iL$pe L° $ rd’ep hı[y_y¨ ı\p`_ A_° S>° hı[ydp¨ ^dÆ _
lp°e [° ^dÆ_y¨ op_ fpMhy ¨ [° b¨_° dmu_° S> A›epk_y ¨L$peÆ \pe R>° [° S> Arh¤p_y ¨ L$peÆ R>° S>°hu
fu[° R>u`dp¨ Qp]¨$u _\u, R>[p¨ [°dp¨ Qp¨]$u dp_u_° Qp¨]$u_u bys›^ L$fhu [°_y¨ _pd Arh¤p_y ¨L$peÆ
R>° [°d Ap–dpdp¨ `Z Ap–dp_u S>¡epA° A_p–dp_p° A›epk \pe R>°.
Alv i¨L$p \pe R>° L°$ ≈° A›epk A° kk¨pf_p A_\Æ_p° l°[y lp°e [p° d__y¨ bfpbf
r_Í$` Z \B iL$i° _rl. d_ _\u A\hp [p° S>°_° d_ _\u A\hp [p° S>° ]$ipdp¨ Ad_ucph
(d__\u [°) ]$ipdp¨ A›epk \[p° _\u. S>°_° d_ R>° [°_° S> A›epk \pe R>°, A°d ıhuL$pfuA°
[p° d_ ºep A›epk\u D–`ﬁ_ \ey ¨ A° ]$ipÆhhy¨ `X°$. ≈° d_ A›epı[ _\u, [p° [° rd’ep L° $d
L$l°hpe R>° ? ≈° d_ kpQy ¨lp°e [p° A‹•[_u rkr›^ L$B fu[° \pe ? Ap–dp A_° A_p–dp_p°
A›epk L$p°Z L$f° R>° ? A° `Ô__p° S>hpb ` Z Ap` hp° `X° $. lh° Ap–dp A›epk L$f° _rl, L° $d L° $
[° iy›^ ıhÍ$` R>°. byq›^\u A›epk \pe _rl, L° $d L° $ bys›^ `p°[° `p°[p_p° rhje L$f° _rl.
A°V$g° L° $ p`°[p_p ^dÆ_° buS>° ≈°B iL°$ _rl, L° $d L° $ [° A_p–dp R>°. Apd A›epk _ \hp\u
ip¨L$f h°]$p¨[uAp° Arh¤p_p° ıhuL$pf L$f° R>°. [°d R>[p¨ A° ı`Ù$ R>° L°$ Arh¤p_y ¨ıhÍ$` _L$L$u \B
iL$[y ¨_\u.
D`ey ÆL$[ i¨L$p_p kdp^p_ ıhÍ$` dp¨ ‚r[ı` w^_° khpg L$fu iL$pe L° $ [°....
• A›epk_y¨ r_Í$`Z \B iL$[y ¨_\u A°V$gp S> dpV° $ A›epk _\u A°d S>Zph° R>° ?
• d__y¨ L$pfZ dm[y ¨_\u A°V$gp dpV° $ A›epk\u Sy>]$u L$p°B d|m Arh¤p R>° A_° [° d__y¨
D`p]$p_ L$pfZ R>° A°d dp_° R>° ? hmu iy ¨A°d L$l°hp dpN° R>° L° $ eysº[ _ lp°hp\u A›epk
\[p° _\u L° $ A›epk ]° $Mp[p° _\u A°V$gp dpV° $ A›epk _\u A°d dp_° R>° ?
‚r[ı r` Æ^ A°d L$l°hp dpN° L°$ A›epk rk›^u L$fhpdp¨ [pqLÆ $L$ ]$gug dm[u _\u [p° [°
bpb[ ip¨L$f h°]$p¨[_° dpﬁe R>°. hmu A›epk [pqLÆ $L$ ]$gug A\hp [p° eysº[\u L° $ L$p°B
‚dpZp°\u _L$L$u \B ≈e A_° [°\u kpQu hı[y S>°hp° b_u ≈e [p° [°_° ]|$f L$fhp_p° ‚epk
L$fhp° _L$pdp° R>°. A°hu Arh¤p_u r_h©r— \B _ iL°$. S>° b^p_p¨ A_ychdp¨ Aph[u hı[y lp°e
[°_° L$p°B rd’ep L$fu _ iL°$. Apd kprb[ \pe R>° L° $ A›epk A° ]° $Mph dp” R>°. (47)
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Óu `p\Ækpfr\ rdÓ L° $ S>° Ly $dpqfg cÀ$_p A_yepeu S>Zpe R>°. Ap p`\Ækpfr\ rdÓ
hN°f°A° `Z A‹°[ h°]$p¨[_p Arh¤p_p øepg_u Agp°Q_p L$fu R>°. [°Ap° khpg L$f° R>° L° $ (1)
iy¨ Arh¤p A° rd’ep op_ R>° ? (2) iy ¨ Arh¤p_y ¨L$pfZ b∞˚ R>° ? [°d_p d[° Arh¤p A° ≈°
rd’epop_ lp°e [p° L$p¨ [p° [° b∞˚_y¨ lp°hy  ¨≈°BA° A\hp [p° ∆hp°_y¨ lp°hy¨ ≈°BA°. Ap b¨_°dp¨\u
A°L$ `Z rhL$Î` iL$e _\u, L° $d L° $ b∞˚ iy›^ op_-ıhÍ$`  lp°B [°dp¨ Arh¤p A\hp [p°
rd’epop_ iL$e _\u [°hu S> fu[° ∆hp° `Z [°d_p Mfp ıhÍ$`dp¨ b∞˚\u Sy>]$p _\u. [°\u
[°d_° `Z rd’ep op_ _ lp°B iL°$. Apd rd’ep op_ R>° S> _rl. Óu p`\Ækpfr\ rdÓ L$l° R>° L°$
Arh¤p_y¨ L$pfZ b∞˚dp¨ L°$ b∞˚_u blpf _ lp°B iL°$. b∞˚dp¨ [p° A-op_ _ lp°e A_° b∞˚\u
rcﬁ_ ≈° Arh¤p_u L$Î`_p L$fhpdp¨ Aph° [p° A‹•[ _ fl°[p ‹•[_y ¨ ı\p`_ \B ≈e. Apd
Arh¤p_p° øepg byqŸN∞p¸ _\u A°d A‹•[hp]$_p Apgp°QL$p°_p° d[ R>°.
4.7) Arh¤p_y ¨L$peÆ :
Ap ‚L$fZ_u ‚ı[ph_p ≈°ep `R>u_p dyÿpdp¨ A° ≈°ey¨ L°$ dpep iÂ]$_p° isº[ [fuL° $
‚ep°N \ep° R>°. Bﬁ÷, hÍ$Z S>°hp ]° $hp°_p Sy>]$p Sy>]$p kpd’eÆ_° ÏeL$[ L$f[p° iÂ]$ dpep R>°, L°$ S>°
D`r_j]$p°dp¨ Ap–dp_u ‚L$piip°^L$ isº[ [fuL° $ ‚ep°S>hpdp¨ Aph°g R>°. dpep A_° Arh¤p
b¨_° `epÆe [fuL° $ h`fpe°g R>°. dpep iÂ]$ kS>Æ_ isº[, L$gpisº[, L° $ Q[yfpB dpV° $ Alv
‚ep°S>hpdp¨ Aph°g R>°. ‚Ô_p` q_j]$dp¨ [° ‚`¨Q; R>mL$`V$_p¨ A\Ædp¨ `Z h`fpe°g R>°. Apd
kdN∞ fu[° ≈°[p h•q]$L$ kprl–edp¨ dpep A_° Arh¤p_p A\Ædp¨ `l°gp [aph[ A_° `pR>m\u
b¨_° `epÆe iÂ]$ [fuL° $ h`fpe°gp ≈°hp dm° R>°.
k©rÙ$_p rhL$pk_p¨ k]¨$cÆdp¨ iL¨$fpQpeÆ ”Z iÂ]$ hp` f° R>°. D]$plfZ [fuL° $, Arh¤p,
dpep, Aop_. i¨L$fpQpe£ `p°[° Ap_p [aph[ A¨N° h^pf° QQpÆ _\u L$fu `f¨[y i¨L$fpQpeÆ_p
A_yepeuAp°_p° Arh¤p A_° dpep h√Q° [aph[ L° $ c°]$ ]$ipÆÏep° R>°. Mf°Mf [p° cpÛep°dp¨
"dpep' A_° "Arh¤p' - Ap b¨_° iÂ]$p° h√Q° [aph[ ≈°hp dm° R>°.
ipfufL$ cpÛe_p A_yhp]$_u c|rdL$pdp¨ X$pµ. r\bp° L$l° R>° $ L° $ dpephu `p°[p_u dpep\u
A_°L$ k∆h A_° r_∆Æh `]$p\p£ D–`ﬁ_ L$f° R>° A_° `pR>p [°_pdp¨ S> kdphu g° R>°. [°d Arh¤p
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A°V$g° L° $ dpep hX°$ Bf k¨kpf A_° [°_p Sy>]$p Sy>]$p _pdÍ` ‚`¨Q_° D–`ﬁ_ L$f° R>° A_° [°dp¨ S>
gu_ `Z L$f° R>°. Ap Arh^p L° $ dpep k¨kpf_y¨ D`p]$p_ L$pfZ R>° Ap_p `f\u A°V$gy ¨ ı`Ù$
]°$Mpe R>° L° $ X$pµ. r\bp°_p d[ A_ykpf dpep A_° Arh¤p h√Q° L$p°B c°]$ A°V$g° L° $ [aph[ _\u.
ipfuqfL$ cpÛedp¨ (48) Ap b^u S> S>¡epA° Arh¤p A_° dpep iÂ]$p° ‚ep°S>hpdp¨ Aph°g R>°.
bu≈ A›epedp¨ S>N[_u D–`r—_p hZÆ_dp ¨A_° [°hu S> fu[° ‚\d A›epedp¨ S>°d dpV$u
OX$p_y¨ A_° kp°_y¨ Ly¨$X$m_y.¨ [°hu S> fu[° khÆo kh£Ôhf S>N[_u D–`r[_y ¨L$pfZ R>° [°d S>ZpÏey ¨
R>°. [°hu S> fu[° 2:1:14 dp¨ `Z ""rQ]$p“dpdp¨ Arh¤p hX°$ Apfp°r` [ _pdÍ$ p`“dL$ k¨kpf_p
L$pfZÍ$  `buS> A° S> Ap khÆo Bf_u dpepisº[ R>°.'' A°d S>Zphu dpep A_° Arh¤p_p°
c°]$ ÏeL$[ L$f°g R>°. Arh¤p A_° dpep A°L$ _\u `Z c∞p¨[ ‚[ur[ [° dpep L$l°hpdp¨ Aph° R>°
[°_y¨ L$pfZ A° Arh¤p R>°. S>°hu fu[° ipfufL$ cpÛedp¨ "Arh¤p L$sÎ`[', "Arh¤pL$©[°',
"Arh¤p r_rd—' S>°hp iÂ]$p° ‚ep°≈e°gp R>°.  [°d "dpepL$sÎ`[', "dpepL© $[' hN°f° S>°hp iÂ]$p°
h`fpe°gp ≈°hp dm[p _\u. b∞˚k|” cpÛe 2:2:2 dp¨ L$ y¸ ¨  R>° L° $ Arh¤p L$sÎ` [ _pdÍ$` p–dL$
S>N[ A° S> dpep R>°. b∞˚k|” cpÛedp¨ gNcN b^u S> S>¡epA° Arh¤p A_° dpep iÂ]$p°_p°
‚ep°N \ep° R>°. [°_p r_ÛL$jÆ Í$` °  L$lu iL$pe L° $ k¨kpf_u c∞p[¨ ‚[ur[ A° S> dpep R>°. [°
_pdÍ$ p`–dL$ R>°. A_° [° _pdÍ$ p`–dL$ L$Î`_p Arh¤pL© $[ R>°. b∞˚k|” ip¨L$fcpÛe 1:3:19 dp¨
S>ZpÏey¨ R>° L° $ ∆h A_° Bf A°hp S>° c°]$ R>° [° Aop_ Arh¤pL© $[ R>° A° c°]$ hı[y[: _\u.
Alv dpep A_° Arh¤p iÂ]$ `Z kdp_ A\Ædp¨ ‚ep°S>hpdp¨ ApÏep R>°. D]$plfZ [fuL° $
Aod⁄mbjUm AZmoX _m`m(49) Aphp D]$plfZ blz \p°X$p ≈°hp dm° R>°.
ip¨L$fh°]$pﬁ[uAp°dp¨ L° $V$gpL$ dpep A_° Arh¤p_° A°L$ dp_° R>°. [p° L°$V$gpL$ Sy>]$u dp_°
R>°.(50) Ap bu≈ hNÆ_p dpep ‚cy_u A_° Arh¤p ∆h_u NZ° R>°. [°Ap° S>Zph° R>° L°$ ∆h_y¨
∆h`œ¨ A°_y ¨S> _pdp¨[f Arh¤p R>°. A_° Arh¤p_y ¨ ‚[u[ \hy ¨A°dp¨ S> ∆h_y¨ ∆h`œ R>°.
A°V$g° L° $ ∆hcph A_° Arh¤p A°L$ S> hı[y sı\r[_p¨ b° _pd R>°. dpep A_° Arh¤p b¨_° A°L$
R>° L°$ rcﬁ_ rcﬁ_ ? Ap khpg_p S>hpbdp¨ X$pµ. fp p^L© $ÛZ_π S>Zph° R>° L°$ Ap hı[ygnu bpSy>\u
≈°BA° [p° dpep A_° Ap–dgnu L° $ Ïesº[gnu bpSy>\u rhQpfuA° [p° Arh¤p A°hp° S>hpb
Ap`u iL$pe. Apd dpep A_° Arh¤p A°L$ S> R>°. i¨L$fpQpeÆ S>Zph° R>° L° $ [°Ap° A°hu L$p°B
Ïesº[rhi°j_u hp[ _\u L$f[p. Ap` Zp\u `f lp°hp R>[p¨ Ap`Zu h•esº[L$ Q°[_p_° bm
Ap`[u [° A`p•fyj°e isº[Í$  `R>°. Ïesº[_u Arh¤p A_° b∞˚_u ‚L©$r[ kp\° S> D–`ﬁ_ \pe
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R>° `l°gp A°L$ A_° `R>u bu∆ D–`ﬁ_ \pe R>° A°d rhQpfhy ¨ Aiºe R>°. kp¨øe ]$iÆ_dp¨
Arh¤p_° A_pq]$ dp_hpdp¨ Aph°g R>°. Arh¤p byqŸ_p° NyZ A_° [°\u byqŸdp¨ fl° R>°. byqŸ A°
‚L©$r[_p° ‚L$pf R>°. Apd Alv Arh¤p_u hı[ygrn[p ≈mhu fpM°g R>°.
Arh¤p A¨N° L°$V$gpL$ ‚Òp° \pe R>° L° $ Arh¤p Aphu ºep¨\u ? dpep_y ¨ Ası[“h S> ip
dpV° $ R>° ? Arh¤p lı[u S> ip dpV° $ ^fph° R>° ? Ap ‚Òp° DW$phhp A° OZu kfm bpb[ R>°. `f¨[y
[°_° DL° $ghp L$qW$_ bpb[ R>°. Ap–dp L° $ S>° iyŸ op_ ıhÍ$`  R>° [° Nd° [° L$pfZ\u Arh¤pdp¨
g`°V$pe R>°. S>°d b∞˚ iyŸ k[π R>°. [°d R>[p¨ q]π$L$, L$pm, L$peÆ-L$pfZ eyº[ A°hp Ap S>N[dp¨
a°fhpe R>°. ‚p. rlqfepŒZp "dpep' iÂ]$_p° A\Æ rhÏep` u c∞d A°hp° L$f° R>°. A_° [°_u
∆hp–dp `f S>° Akf R>° [°_y¨ _pd Arh¤p A°d S>Zph° R>°. Apd dpep c∞d_y¨ rhÏep`u OV$L$
R>°. A_° Arh¤p A° S> c∞d_p° Ïesº[N[ ∆hdp¨ S>[p° AprhcpÆh R>°.
Óu i¨L$fpQpeÆ op_ ‹pfp Arh¤p_u L° $ dpep_u r_h©r— \hu iºe lp°hp_u [°_° Arh¤p
L°$ Aop_ [fuL° $ Ap°mMph° R>°. lL$uL$[dp¨ hı[ygnu L° $ rhjegnu dpep kNyZ b∞˚ kp\°
klAsı[“h (Co eternal) ^fph° R>°. i¨L$fpQpeÆ_p d[ A_ykpf ‚gephı\pdp¨ `Z dpep_y ¨
Ası[“h R>°. Bf L°$ S>° `p°[p_u dpep ` f Apr^`–e cp°Nh° R>° [°_° `p°[p_p A¨Ly$idp¨ fpM° R>°,
[°_° Arh¤p S>°hy  ¨L$iy ¨_\u. h y^dp¨ i¨L$fpQpeÆ S>Zph° R>° L°$ Bfdp¨ A°hu isº[ R>° L°$ S>° Ïesº[dp¨
Arh¤p S>ﬁdph° R>°. [°Ap° dpep A_° Arh¤p iÂ]$ kdp_ A\Ædp¨ ‚ep°S>° R>°. k©rÙ$ fQ_p_p
k]¨$cÆdp¨ [°Ap° dpep iÂ]$_p° ‚ep°N L$f° R>°. A_° ∆h_p b∞˚ kp\°_p ‚Ò_u QQpÆ L$f[u hM[°
Arh¤p iÂ]$_p° ‚ep°N L$f° R>°. lL$uL$[dp¨ dpep Bf_u bu∆ isº[ R>°. A_° [°_° hı[ygnu
k]¨$cÆdp¨ kdS>hp_u R>°. ƒepf° Arh¤p A° iyŸ op_p“dL$ A_° Ïesº[gnu ^pfZp, k¨L$Î`_p
R>°.
iL¨$fpQpeÆ `R>u_p h°]$p¨[uAp°dp¨ ∆h, Bf k¨b¨^_u dpﬁe[p_p [aph[_° gB_° dpep
A_° Arh¤p_p k¨b¨^ dp¨ `Z d[c°]$p° Ecp \e°gp ≈°hp dm° R>°. D]$plfZ [fuL° $ `¨Q]$iudp¨
rh¤pfŒedyr_(51) dpep A_° Arh¤p h√Q° c°]$ b[ph° R>°. [°d_p d[ A_ykpf ”Z NyZp°
A°V$g° L° $ k–h, fS>k A_° [dk Ap ”Z NyZp°_u kpÁephı\p A° ‚L©$r[. [°_p b° c°]$ R>°-A°L$
dpep A_° bu∆ Arh¤p. fS>k A_° [dk_u drg_[p frl[ A°V$g° L°$ rhiyŸ k“h‚^p_
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‚L©$r[_° dpep A_° drg_ k“h‚^p_ ‚L©$r[ [° Arh¤p. dpep hX°$ Ap√R>ﬁ_ b∞˚_° Bf A_°
Arh¤p hX°$ Ap√R>ﬁ_ b∞˚_° ∆h L$l° R>°. ≈° L°$ Ap d[_p° rhL$pk `pR>m\u \e°g R>°. h°]$p¨[
`qfcpjp A_ykpf dpep_° d|gprh¤p A_° Arh¤p_° [ygprh¤p L° $ Np•Zu Arh¤p L$l°hpdp¨ Aph°
R>°. iyŸ kpnuÍ$  `Q•[ﬁe_° Y$p¨L°$ [° d|gprh¤p [°dS> B]$dphs√R>ﬁ_u Q•[ﬁe_° Aphf° [° Arh¤p.
Apd i¨L$fpQpeÆ S>°_° Arh¤p, dpep L° $ ‚L© $r[ [fuL° $ hZÆh° R>° [° aº[ ”Z NyZhpmu
kpø¨e_p S>°hu _\u. Ap D`fp¨[ ep°N]$iÆ_dp¨ `[¨S>rgA° ]$ipÆh°g R>° [°hu `Z _\u, A_°
Afth]$_p |`ZÆep°Ndp¨ b[ph°gu R>° [°hu `Z _\u. i¨L$fpQpeÆ S>°_° dpep [fuL° $ Ap°mMph° R>° [°
[p° Ap–dp_p rhQpf\u D–`ﬁ_ \pe R>°. A_° Ap–dp_p rhQpf\u ]| $f \pe R>°. A_p–dp_p
^dp£_p° A_° Ap–dp_p ^dp£_p° `fı`f A›epk A° Óu i¨L$fpQpeÆ A_ykpf dpep R>°. A°
cphÍ$`  _\u, L° $dL° $ Ap–dop_\u ]| $f \pe R>°. [° kph AcphÍ$`  `Z _\u, L° $dL° $ kpdpﬁe
dpZk_p `Z A_ychdp ¨[° Aph° R>°. Ap D`fp¨[ kp¨øe ]$iÆ_, ep°N]$iÆ_ A_° Óu Afrh¨]$_p
`|ZÆep°Ndp¨ dpep b∞˚\u Sy>]$u _\u. A_° [°\u rhfyŸ ^dp£_p° Mygpkp° dm[p° _\u. D]$plfZ
[fuL° $ Óu Afth]$ dpep_° cphÍ$` dp_° R>°. A_° [°_y¨ Í$ p¨`[f \[p [° cNhp__u isº[ b_u
≈e R>°. A_° cNhp_\u Arcﬁ_`Z° fl° R>°. h°]$p¨[dp¨ dpep_° Acph ‚r[rkŸ dp_hpdp¨
Aph° R>°. h°]$p¨[dp¨ dpep_° Ar_hÆQ_ue NZph°g R>°. A°V$g° L°$ Ap–dop__p Acph kde°
]°$Mpe A_° op_ \[p S>[u fl°. dpep r_–e cNhp_dp¨ fl° [p° dpep_p ^dÆ, S>ﬁd, dfZ hN°f°
`Z r_–e `fdp–dp_p k¨b¨^dp¨ dp_hp `X°$. [°\u cNhp_ rhL$pfu \pe A_° cNhp__y¨ dfZ
\pe Ap\u Ap d[ ep°¡e _\u.
4.8) dpephp]$ kpd°_u V$uL$pAp° :
Arh¤p, Aop_, dpep Ap b^p iÂ]$p° [“hp__p n°”dp¨ M|b S> dl“h_p R>°. A‹•[
h°]$p¨[dp¨ dpep, Arh¤p Oœ¨ S> AN–e_y ¨ı\p_ ^fph° R>°. [“hop__u QQpÆ_p dyÿpAp°_° ≈°[p
Ap rhje `¨qX$[p°dp `Z M|b S> QQpÆ_p° rhje f p¸° R>°.
Ap D`fp¨[ dpephp]$_y ¨ MX¨$_ Mpk L$fu_° cÀ$ cpıL$f° b∞˚k|” D`f_p cpÛedp¨
]$gugp° kp\° Oœ¨ S> rhi]$[p\u L$f°g R>°. Ap cpıL$fpQpeÆ h•ÛZh k‚¨]$pe_p h°]$p¨[u l[p, L° $
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S>°Ap° b∞˚, rhh[Æhp]$ _rl `Z b∞˚ q`fZpdhp]$_° ıhuL$pf[p l[p. [°Ap° op_ A_° L$dÆ ‹pfp
dp°n dm° R>° [°d dp_[p l[p. [°hu S> fu[° S>N[_° D–`ﬁ_ L$f_pf b∞˚ dpep_p k¨b¨^hpmy ¨
lp°hp\u [° Np•Z b∞˚ R>° A_° [°\u rd’ep R>°. Ap hp]$_y ¨M¨X$_ b∞˚k|”L$pf `Z rhı[pf\u L$f°
R>°. Ap M¨X$__u L° $V$guL$ ]$gugp° _uQ° dyS>b ]$ipÆhu iL$pe.
(1) ≈° b∞˚dp¨ S>N[p_p° cpk dpep_° L$pfZ° R>° A°d dp_hpdp¨ Aph° [p° `R>u b∞˚ A_°
dpep A°hp b° Sy>]$p [“hp° dp_hp `X°$. A°V$g° L° $ ‹•[ Ap r`—_p° ]$p°j _X°$ R>°. `f¨[y
dpephp]$uAp°_p d[° [p° `fd[“h A°L$ S> R>°.
(2) dpep A_pq]$ cphÍ$`  R>°, A_° c∞d D–`ﬁ_ L$f° R>°. A°d dp_hpdp¨ Aph° [p° `Z D`f
]$ipÆh°g ]$p°j \pe R>°. ≈° AcphÍ$` dp_hpdp¨ Aph° [p° S>N[_p° c∞d S> kc¨h[p° _\u.
(3) ]$p°fX$pdp¨ k Æ`_u c∞p¨r[ \pe R>°. Ap D]$plfZ `Z b∞˚dp¨ \[u S>N[ ‚[ur[ kp\°
b¨^b°k[y ¨ _\u. L° $dL° $ ]$p°fXy ¨ $ A_° k Æ` b¨_° ApL$pfhpmp R>°. ƒepf° b∞˚ [p° r_fpL$pf
r_f¨S>_ R>°. [°dp¨ ]°$Mp[y ¨ c∞dÍ$`  S>N[ kpL$pf R>°. A_° [°\u r_fpL$pfdp¨ kpfL$pf_p° c∞d
\B iL°$ _rl.
(4) d|mhı[y `l°gp ≈°e°gu lp°e [°_u S> c∞p¨r[ \pe. kpQp° k Æ` ºepf°L$ ≈°ep° S> _ lp°e [°_°
k Æ` rhi°_u c∞p¨r[ L$B fu[° \B iL°$ ? Apd b∞˚dp¨ S>N[_u c∞p¨r[ \pe R>° A°d
L$l°hphpmp dpephp]$uA° kpQy¨ S>N[ ` l°gp ≈°e°gy¨ lp°hy¨ S> ≈°BA°.
iL¨$fpQpeÆ `R>u_p ApQpep£dp¨ dpep rhfy›^ ]$gugp° L$fhpdp¨ fpdp_yS> M|b S> ›ep_
M°¨Q° R>°. fpdp_yS>_p d[ A_ykpf Bf A¨N°_y¨ op_ ‚p· L$fhpdp¨ L$dÆ, D`pk_p A_° csº[ S>
rhi°j dl“h ^fph° R>°. [°_y¨ L$pfZ A° R>° L°$ kpdpﬁe S>_kdpS> [°_° kd∆ iL°$ R>°. A_° [°
A_ykpf [°_y¨ ApQfZ `Z L$fu iL°$ R>°. fpdp_yS> [°d_p b∞˚ky” `f_p Óu cpÛedp¨ dpephp]$
rhfy›^ L°$V$gp Apn°` L$f° R>°. Ap Apn°`p° rhı[pf\u ≈°[p `l°gp ¨dpep_p k¨]$cÆdp¨ i¨L$f A_°
fpdp_yS>_p rhQpfp°_° ≈°BA°.
D`r_j]$p°dp¨ Mpk °[p[f D`r_j]$_y ¨A_ykfZ L$f[p fpdp_yS> dpep_p° DÎg°M L$f°
R>°. fpdp_y≈QpeÆ dpep_p° A\Æ ""Bf_u hpı[rhL$ k©rÙ$ fQhp_u isº['' A°hp° L$f° R>°.
fpdp_yS>QpeÆ dpep_° b∞˚dp¨ Ahsı\[ r_–e AQ°[_ [“h dp_° R>°. i¨L$fpQpeÆ `Z dpep_°
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b∞˚_u isº[ dp_° R>°. `Z [°d_p d[ A_ykpf Ap isº[ b∞˚_y¨ r_–e ıhÍ$`  _\u.
(fpdp_yS>QpeÆ [°_° r_–e ıhÍ$`  dp_° R>°.) `Z A°L$ B√R>p dp” R>°, S>°_p° [°Ap° B√R>° [p° –epN
L$fu iL°$ R>°. isº[Í$` ° dpep b∞˚p\u Sy>]$p° `]$p\Æ _\u. i¨L$fpQpeÆ ‚L© $r[_° dpep [fuL° $
Ap°mMph° R>°. isº[ L° $ dpep k¨kpf_u ‚L©$r[ A°V$g° L° $ Apq]$ L° $ d|m L$pfZ R>°. ƒepf° fpdp_yS>_p
d[ dyS>b b∞˚dp¨ Ahsı\[ ArQ[π [“hdp¨ A_° Ap\u b∞˚dp¨ `Z hpı[rhL$ `qfh[Æ_ \pe
R>°, A_° i¨L$f_p d[ A_ykpf b∞˚dp¨ L$p°B hpı[rhL$ q`fh[Æ_ \[y ¨ _\u. Apd i¨L$f A_°
fpdp_yS>_p øepgdp¨ [aph[ ≈°hp dm° R>° A_° Ap ÷rÙ$A° ≈°[p¨, A°L$ S> dpep fpdp_yS>_p d[
dyS>b b∞˚dp¨ `qfZpd D–`ﬁ_ L$f° R>°. ƒepf° i¨L$fpQpeÆ_p d[ A_ykpf dp” rhh[Æ D–`ﬁ_
L$fhphpmu R>°. rhL$pf D–`ﬁ_ L$fhphpmu _rl.
Óu fpdp_y≈Qpe£ b∞˚_u S>°dS> ∆h A_° S>N[_° `Z k[ dp_°g R>°. fpdp_yS>° iL¨$f°
‚r[`pq]$[ L$f°g Ak[π dpep_y ¨MX¨$_ L$f°g R>°. [°dS> rhh[Æhp]$_u S>¡epA° `qfZpd hp]$_°
dpﬁe fpM°g R>°. dpep A° rd’ep _\u, `f¨[y `fd°f_u ArQﬁ–e isº[ R>°, A°d
fpdp_y≈QpeÆ ıhuL$pf° R>°. fpdp_yS>_p d[ dyS>b dpep ip[ [p° R>° S> `Z k–e `Z R>°. [°
Bf_p° A¨i (k¨]° $i) isº[ L° $ NyZ R>°. Bf_u lı[u rh_p [°_y ¨ Ası[“h _\u. Ap
`fpÓe[p_° gu °^ [°dp¨ Ak[π_p° A¨i R>°, [°d ip°^u iL$pe `Z fpdp_y≈QpeÆ_° [°dp¨ fk _\u.
b∞˚dp¨ dpep ∆h_p° c°]$ ıhuL$pfu fpdp_yS> k[π A_° Ak[π_u kdıepdp¨\u ENfu ≈e R>°.
`Z A¨i A_° A¨iu_p° c°]$ [LÆ $_p° rhje b_u ≈e R>°. ≈° D`r_j]$p°_p d¨[Ïe_° ≈°hpdp¨ Aph°
[p° A°d gpN° R>° L° $ dpep k[π R>° A°hp° fpdp_yS>_p° d[ [°dS> dpep `fdp\Æ[: Ak[π R>°, A°hp°
iL¨$f_p° d[-b¨_° Ar[hp]$u A°V$g° L° $ extreme ÿrÙ$tb]y$Ap° R>°, A_° Ap D`fp¨[ b¨_° `fı`f
rhfp°^ u R>°. fpdp_yS>_p d[ dyS>b `fdp–dp Ap kdN∞ rh_y¨ D`p]$p_ A_° r_rd— b¨_° L$pfZ
R>°. k©rÙ$_p S>X$ A_° Q°[_ A°V$g° L° $ ArQ[π A_° rQ[π A° A°_p ifufÍ$` R>°. Apd ∆h, S>N[
A_° Bf A° b° h√Q° ifuf ifufucph k¨b¨^ R>°. Ap k¨b¨^ _p° rhi°jZ rhi°Ûecph L° $ ‚L$pf-
‚L$pqfcph `Z L$l°hpdp¨ Aph° R>°. Apd S>N[ A° dp” b∞˚ddp¨ A›eı[ L° $ b∞˚dp¨\u
_uL$m°gp° `]$p\Æ _\u `f¨[y rQ[π A_° ArQ[π_u kyˇdphı\prhriÙ$ A°hp b∞˚_y¨ S>°
k|ˇ dphı\prhriÙ$ \hy ¨ [°_y ¨ _pd k©rÙ$ R>°. [°d_p d[ dyS>b b∞˚ Mf°Mf L°$hm _\u;
`fdp–dp [p° b p^ S> L$ÎepZL$pfu NyZ eyº[ R>°, `f¨[y rQ[π-ArQ[π_u k|ˇd L° $ ı\|m
Ahı\p\u l¨d°ip rhriÙ$ fl° R>°. fpdp_yS>_° dpephp]$ ıhuL$peÆ _\u. r_Ny ÆZ b∞˚hp]$
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dp__pf_° S> dpephp]$ ıhuL$pfhp_p° fl° R>°. fpdp_yS> kNyZ b∞˚hp]$ ıhuL$pf_pf R>°. [°Ap°
"r_Ny ÆZ' A°V$g° L°$ l°eNyZrh_p_p° A_° "L$ÎepZ NyZhpmp°' A°hp° A\Æ L$fu_° dpephp]$
dp_hp_u dyÌL° $gudp¨\u R|>V$u ≈e R>°. `Z Apd dp_hp S>[p [°Ap°_° Aﬁe A°L$ dyÌL° $gu Aph°
R>°. b∞˚ ≈° l°eNyZfrl[ lp°e [p° "l°eNyZ'_y¨ D–`p]$L$ L$p°Z ? –ep¨ b∞˚ rkhpe L$p°B "Aﬁe'
[“h dp_hy ¨ `X° $ R>°. Ap_p° DÎg°M L$fu_° X$pµ. fp^pL© $ÛZ_π L$l° R>° L°$ k[π, iyc, y`Œe A° Ak[π,
Aiyc, `p` `f rhS>e d°mh° R>°, A°hu  Mp[fu Ap` Z_° ºepf° dm° ? Bf, iyc A_°
L$ÎepZ NyZhpmp° R>° A_° Aiyc L° $ Ak[π_y ¨D– p`]$_ A°hy¨ buSy >¨ L$p°B [“h Bf_p° rhfp°^ L$fu
f y¨¸ R>° A°d dp_hp_u Aphu Mp[fu dm[u _\u. kNyZ Bf A° A‹•[hp]$uAp°_y¨ r_Ny ÆZ b∞˚
A_° A° b∞˚ k¨`|ZÆ lp°B k[π A_° Ak[π iyc A_° Aiyc S>°hp ‹ﬁ‹p°\u `f R>°.
4.8.1) dpephp]$ kpd°_u fpdp_y≈QpeÆ_u V$uL$pAp° :
Óu fpdp_y≈QpeÆ kNyZ b∞˚hp]$u R>°, [°Ap° b∞˚ rhh[Æhp]$dp¨ _\u dp_[p `Z
b∞˚ q`fZpdhp]$_p° ıhuL$pf L$f° R>°. [°d_p d[ dyS>b Ap S>N[ A° rd’ep _\u `f¨[y k–e R>°.
dpep_p rk›^p¨[_p° [°Ap° ıhuL$pf L$f[p _\u. Ap S>N[_° dpepeyº[ L° $ c∞dp–dL$ dp_[p _\u.
A_° [°Ap° i¨L$fpQpeÆ_p dpephp]$_p rk› p¨^[_u V$uL$p L$f° R>°. i¨L$f_p dpephp]$_p rk›^p¨[
kpd° [°Ap° kp[ dyÿpAp° fSy> L$fu V$uL$p L$f° R>°. Ap Apn°`p° _uQ° dyS>b R>°. Alv kp• ‚\d Apn°`
A_° –epfbp]$ [° S> Apn°` _p° iL$e D—f Ap`hp_p° ‚e–_ L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
1) ApÓep_y¨` `r— :
dpep_p° ApÓe ip° R>° ? dpep_p° ApÓe Arh¤p lp°e [p° [° ºep¨ fl° R>° ? dpep L° $
Arh¤p S>°hu L$p°B hı[y lp°e [p° Ap`Z° [°_p ApÓerhi° `|R>u iL$uA°. [° b∞˚dp¨ _ flu iL°$.
L°$d L° $ [p° b∞˚_y¨ r_Ny ÆZ A°L$–h _pi `pd°. Ap D`fp¨[ b∞˚ [p° iyŸ, ıhe‚¨L$piu, rQ]π$Í$` R>°.
A_° [° iyŸ op_ ıhÍ$`  R>°. ƒepf° Arh¤p A° AiyŸ [°dS> Aop_Í$`  R>°. A_° [°\u Aop_
op_dp¨ [p° _ flu iL°$. Ap D`fp¨[ Ahr¤p h•esº[L$ ∆hdp¨ `Z _ flu iL°$. L° $d L° $ ∆h_y¨
∆h–h A° S> Arh¤p_y ¨ `qfZpd R>°. A_° [°\u S>° L$pfZ R>° [° `qfZpd D`f Ap^pf _ fpMu
iL°$, A_° [°\u Arh¤p b∞˚dp¨ flu iL°$ [°d _\u L° $ ∆hdp¨ `Z flu iL°$ [°d _\u A_° Ap\u
S> L$lu iL$pe L° $ Arh¤p_p° øepg A° [p° c∞dp–dL$ R>° A_° A‹•[u_u dp” [pqLÆ $L$ L$Î`_p R>°.
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Ap D`fp¨[ iy ¨ op_ Arh¤p (Aop__p° ApÓe b_u iL°$ ?) A° [p° h]$[p°ÏepOp[
\ep° NZpe. Apd fpdp_yS> khÆ ‚\d A° Apn°`  dyL°$ R>° L° $ dpep L° $ Arh¤p i°_p ApÓe° fl°gu
R>° [° r_rÚ[ _\u. dpep_p° L$p¨B ApÓe S> _ lp°e [p° Ap`Z° [°_° ıhuL$pfuA° L$B fu[°? Ap
Apn°` _° ApÓep_y``r— _pd Ap`hpdp¨ Aph° R>°.
2) r[fp°^p_p_y``r— :
Arh¤p b∞˚_° L$B fu[° Aph©[ L$fu iL°$ ? A_° ≈° [° [°d L$fu iL°$ [p° b∞˚ ıhe¨‚L$piu,
ıhcp_eyL$[ R>° [°d L$lu iL$pe _tl. [°_p° A\Æ A° \pe L° $ A¨^pÍ$ A° AS>hpmp_° Y$p¨L$u iL°$ R>°.
fpr”_y¨ L$peÆ q]$hk_° Ry >` phu ]° $hp_y ¨ R>°. dpephp]$uAp° dp_° R>° L° $ Arh¤p\u b∞˚ r[fp°rl[ \ey ¨
R>°. `Z Ap hı[y [LÆ $k¨N[ gpN[u _\u. b∞˚_y¨ ıhÍ$  ` [p° ıhe¨‚L$pi A_° op_dp” R>°.
‚L$pi_p° r[fp°cph A°V$g° iy ¨ ? [°_p D—fdp¨ b° iºe[pAp° R>°. L$p¨ [p° ‚L$pi_u D– r`—_° fp°L$u
]°$hu A\hp [p° rh¤dp_ ‚L$pi_° _ÛV$ L$fhp°. `Z dpephp]$uAp°_p d[° iy›^ op_ S>° b∞˚_y¨
d|m ıhÍ$`  R>° [°_u _ [p° D–`r[ iL$e R>° L°$ _ [p° [°_p° _pi \B iL°$ R>°. [° [p° A°L$fk A_°
AMX¨$ r_rhÆL$pf fl° R>°. r[fp°^p_ A°V$g° ‚L$pi_p° _pi A°hp° A\Æ L$fuA° [p° [°_p° ı`Ù$ A\Æ A°
\pe L° $ Arh¤p b∞˚_p ıhÍ$` op__° _Ù$$ L$fhp_u nd[p ^fph° R>°. `Z Ap hı[y `Z
‚r[`nu_° dpﬁe _\u. Ap\u rkŸ \pe R>° L° $ Arh¤p A_° b∞˚_p k¨b¨^  dpephp]$uAp°
[LÆ $k¨N[`Z° ]$ipÆhu iL$[p _\u. Ap Apn°`_° r[fp° °^ p_p_y``r— L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
3) ıhÍ$`p_y¨` `r— :
Alv A°L$ ‚Ò DW$phu iL$pe L° $ Arh¤p_y ¨ ıhÍ$  ` L° $hy  ¨ R>° ? Arh¤p cphÍ$  ` R>° L° $
AcphÍ$`  ? S>N[_u b^u S> hı[y_° L$p¨ [p° cphÍ$  `A\hp [p° Acph Í$` A°d b° cpNdp¨
rhcp∆[ L$fu iL$pe. b^u cphÍ$  `hı[yAp° `pfdpr\ÆL$ k—p ^fph° R>°. L° $dL° $ Ak[πdp\¨u L$p¨B
k[π_u D–`r[ \[u _\u. ` Z dpephp]$uAp° Arh¤p_° `pfdpr\ÆL$ k—p_p ı\p_° d|L$[p _\u.
L$pfZ L° $ [°d_p d[° [p° L°$hm A°L$ dp” r_Ny ÆZ b∞˚ S> k–e R>° A_° bpL$u b y^ ¨Ak[π L° $ rd’ep
R>°. ≈° Arh¤p A° b∞˚ rkhpe L$p°B k–e hı[y _\u [p° `R>u b∞˚dp¨  ‚`¨QÍ$`  c∞d ºep ]$p°j_°
gu °^ Ecp° \pe R>° ? c∞d D–`ﬁ_ \hp dpV° $ L$p°B k–e]$p°j_u S>Í$f fl° R>°. L$]$pQ A°hp° S>hpb
Ap`hpdp¨ Aph° L°$ c∞dp–dL$ b∞˚ bp¸ _\u `Z b∞˚_y¨ S> A°L$ ıhÍ$`  R>°. [p° [°_p° A\Æ A°
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\ep° L°$ b∞˚ r_–e R>°. dpV° $ [°_p ]$p°j hX°$ D–`ﬁ_ \[p° ‚`¨Q L°$ c∞d `Z r_–e lp°hp° ≈°BA°.
A_° [p° `R>u ∆h dpV° $ dp°n d°mhhp° Aiºe b_u ≈e R>°. L°$d L° $ c∞d r_–e V$L$u fl°i°. c∞d
k[π lp°B L$]$u ]| $f _rl \pe A_° `qfZpd° ∆h_p° L$]$u dp°n \pe _rl.
Arh¤p_° cph Í$`  dp_hpdp¨ Aph° [p° [°_° Arh¤p L$B fu[° L$lu iL$pe ! Arh¤p A°V$g°
Aop_ A_° Aop_ A°V$g° op__u N°flpS>fu, Aop__° cphÍ$  `dp_hy¨  A° [p° h]$[p°ÏepOp[
\ep° NZpe. A_° ≈° op__° cphp–dL$ dp_hpdp¨ Aph° [p° [°_p° L$q]$ _pi S> _ \pe, L° $dL° $ S>°
cphÍ$`  lp°e [°_p° ºepf°e L$q]$ _pi _ \pe, A‹•[uAp° A° hı[y L$byg L$f° R>°, Aop_y_¨ op_
hX°$ r_fk_ \B iL°$ R>°. Ap\u Aop__° cphÍ$` `Z _ dp_u iL$pe. hmu ≈° Arh¤p
AcphÍ$`  lp°e [p° b∞˚ D`f [° S>N[-‚`¨Q L°$hu fu[° ‚rn· L$fu iL°$ ? Arh¤p cphÍ$  `[°dS>
AcphÍ$`  A°d b¨_° R>°, [°d L$luA° [p° ıhrhfp°^_p° ]$p°j \i°. A_° Arh¤p A° _\u cphÍ$`  L° $
_\u AcphÍ$` A°d L$luA° [p° [° [LÆ $_° S> r[gp¨Srg Ap`hp bfpbf \i°. Ap Apn°`_°
ıhÍ$ p`_y` r`— L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
4) Ar_hÆQ_ue–hp_y` `r— :
A‹•[uAp° Arh¤p_° Ar_hÆQ_ue L$l° R>°. [°_y¨ hZÆ_ L$fu iL$pe [°d _\u A°d S>Zph°
R>°. Ap `Z ıhrhfp°^ \ep° NZpe. Ap rhfp°^p°dp¨\u dpNÆ L$pY$hp dpV° $ A‹•[uAp° L$l° R>° L°$
Arh¤p [°_p |`ZÆ A\Ædp¨ r_f`°n`Z° Ar_hÆQ_ue _\u. [°_° Ar_hÆQ_ue L$l°hp_p° Apie
A° R>° L°$ [°_° k[π L° $ Ak[π A°d b°dp\¨u A°L$ `Z fu[° r_Í$` u iL$pe [°d _\u. Ar_hpÆ√e_p°
Alv _ [p° k[π L°$ _ [p° Ak[π A°hp° A\Æ L$fhpdp¨ Aph° R>°. `f¨[y Ap hı[y `Z bfpbf _\u.
L°$d L° $ [°dp¨ [LÆ $_y ¨cpfp°cpf M|_ \[y ¨S>Zpe R>°. L$p°B hı[y_° k[π `Z _rl A_° Ak[π `Z _rl
A°d L$l°hy¨ A°V$g° iprÂ]$L$ [LÆ $≈m rkhpe L$iy _\u. "k[π' A_° "Ak[π' b_¨° `]$p°_° `fı`f
Ïeph[ÆL$ [°dS> r_:i°j dp_hp_p R>°. [° |`ZÆrhfp°^ u R>° A_° A¨irhfp°^u _rl. L$p°B`Z hı[y L$p¨
[p° k[π lp°e A\hp [p° Ak[π lp°e. [° b° h√Q° L$p°B ”u∆ iºe[p fl°[u _\u. hı[yAp° rhj°_y¨
Ap`œ¨ op_ L$p¨ [p° [°_u lı[u rhj°_y ¨ lp°e A\hp [°_u N°flpS>fu rhi°_y¨ lp°e. Ap lL$uL$[_p°
_L$pf L$fhp° A° ıhe ¨rhQpfisº[_p _L$pf L$fhp bfpbf R>°. [LÆ $_p r_edp°_y ¨S>°d L° $ |`ZÆrhfp°^
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A_° hrS>Æ[ d›e Ap b¨_° r_edp°_y ¨ DÎg¨O_ L$fhp bfpbf R>°. Ap Apn°`_°
Ar_hÆQ_ue–hp_y``pr— L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
5) ‚dpZp_y``r— :
Arh¤p R>° A°hy¨ op_ d°mhhp dpV° $ Ap`Z_° L$p°B ‚dpZ dm[y¨ _\u. ‚–en,
A_ydp_ A_° Óyr[ - Ap ”Z° ‚dpZp°dp\¨u L$ip\u Arh¤p_y ¨ Ası[–h kprb[ \B iL$[y ¨
_\u. fpdp_y≈QpeÆ Arh¤p_p Ası[–h_° kprb[ L$fhp dpV° $ ip¨L$fd[hp]$uAp° S>° S>° ‚dpZ
Ap °` R>°, [° b^p_u `funp L$f° R>° A_° b[ph° R>° L°$ [° b^p ‚dpZp° A`|f[p R>°, A_° [°dp¨\u
L$p°B ‚dpZ Arh¤p_° kprb[ L$fu iL°$ [°d _\u. lh° ‚Ô_ A° \pe L° $ Arh¤p_y ¨cp_ L° $hu fu[°
\pe R>° ? [°_° ≈Zhu L$B fu[° ? [°_p° ‚–en \B iL°$ [°d _\u. L$pfZ L° $ [° L$p°B hı[y _\u.
""lz¨ Ao Ry >¨'' A°hp° A_ych L$p°B cphÍ$` hı[y_y ¨k|Q_ L$f[p° _\u, `f¨[y Ap–dp_p op__p
‚pNcph_° S> k|Qh° R>°. b∞˚_° cphÍ$  `Aop__p° A_ych L$]$pr  `\[p° _\u. [°hu S> fu[° [°_y ¨
A_ydp_ L$fu iL$pe _rl. L$pfZ° L°$ [°dp¨ d›e`]$_u N°flpS>fu R>°. A_ydp_ ‹pfp `Z L$p°B
cphÍ$`  Aop_ hı[y rkŸ \[u _\u. c∞ddp¨ `Z Ak[π hı[y_y¨ op_ \[y _\u. `f¨[y k[π
hı[y_y¨ S> op_ (k[π øepr[) c∞ddp¨ \pe R>°. ıh‡_phı\p, A°L$ Q¨÷_° ı\p_° b° Q¨÷ ]° $Mphp,
ka°]$ i¨M `ump° ]°$Mphp° hN°f° b^p ‚L$pf_p c∞d k[øepr[_p S> k|QL$ R>°. dpep_° Óyr[_p
Ap^pf° `Z ı\p`u iL$pe [°d _\u. L° $d L° $ [° [p° A°d r_Í$` Z L$f° R>° L° $ dpep A° Bf_u isº[
R>°, [°hu ≈]y$B isº[ L° $ S>° kpQu R>° [° hX° $ dpephu Bf Ap S>N[_y¨ Mf°Mf kS>Æ_ L$f° R>°. Ap\u
Arh¤p c∞dp–dL$ _\u. `f¨[y kpQp Bf_p kpQp S>N[_u kpQu isº[Í$` R>°. Ap\u S>N[
dpep L° $ rd’ep _\u `f¨[y k–e R>°.
Óyr[Ap°dp¨ dpephp]$_y¨ r_Í$`Z \ey ¨R>° [°d L$lu iL$pe [°d _\u. Óyr[Ap°dp¨ ""A_©[''
iÂ]$ Ar_hÆQ_ue Arh¤p (dpep) _p A\Ædp¨ _rl `f¨[y Apksº[ |`hÆL$ kp¨kpqfL$ `]$p\p£dp¨
B√R>p ^fphu L$fhpdp¨ Aph°gp  L$dÆ_p A\Ædp¨ hp`fhpdp¨ Aph°g R>°. [•[fuep hN°f° Óyr[Ap°dp¨
k[π A_° Ak[π iÂ]$ ÏerÙ$Í$` rQ— A_° ArQ[π_p A\Ædp¨ ‚ep°≈e°g R>°. Ak[π_p° A\Æ
L°$hm AÏepL© $[, AÏeL$[ `L©$r[ R>°. `f¨[y ip¨L$fd[_p A_yepeuAp° dp_° R>° [°d ∞`L© $q[_° A\Æ
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k]π$Ak]π$, Ar_hÆQ_uep dpep A°hp° _\u. °[p[f D`r_j]$dp¨ `Z dpep iÂ]$ `L© $r[_p
A\Ædp¨ h`fpep° R>°. dpep A°V$g° rhrQ” k©rÙ$ D–`ﬁ_ L$fhphpmu isº[. ∞`L©$r[_° dpep
L$l°hp_y¨ L$pfZ A° L° $ [°_p hX°$ Ap rhrQ” k©rÙ$_y ¨ r_dpÆZ \pe R>°. dpep A°V$g° rd’ep A°hp°
A\Æ \[p° _\u. Nu[p [\p ` yfpZp° hN°f°dp¨ `Z dpephp]$_y ¨ ‚r[ p`]$_ \ey ¨ R>° A°d kprb[ \B
iL$[y ¨_\u. Ap Apn°`_° ‚dpZp_y` r`— L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
6) r_h—ÆL$p_y` `r— :
Arh¤p_° L$p°B ]|$f L$fu iL°$ [°d _\u. A‹•r[Ap° A°d dp_° R>° L°$ r_Ny ÆZ A_° q_rhÆi°j
b∞˚op__u ‚pr‡[\u Arh¤p r_h©[ \pe R>°. Arh¤p ]| $f \B iL°$ R>°, `f¨[y Ap ‚L$pf_y ¨
b∞˚op_ iL$e S> _\u. `fı`f c°]$L$ [–h [\p r_ZpÆeL$[p A° [p° op_ dpV° $ Ar[ AphÌeL$
hı[y R>°. iyŸ [p]$p–Áe A° [p° dp” Ad|[Æ[p S> k|Qh° R>°. [p]$p–Áe l¨d°ip c°]$ ‹pfp S> k|rQ[
\pe R>°. A°L$[p rhrh^[p_p k¨]$cÆdp¨ S> kd∆ iL$pe R>°. Ap\u r_rhÆi°j° A_° iyŸ rQ]π$Í$`
[“h (Ad|[Æ_y¨) op_ \B iL$[y ¨ _\u A_° Ap ‚L$pf_u N°flpS>fudp¨ Arh¤p ]| $f \B iL$[u
_\u.
Óyr[ A°d L$l° R>° L° $ b∞˚ kL$g D p`]° $e NyZ rhriÙ$ R>°. A_° kNyZ krhi°j b∞˚
(Bf)_u D p`k_p ‹pfp S> dp°n ‚pr· \pe R>°. "[“hdrk' S>°hp dlphpºe_p° A\Æ `Z
r_rhÆi°j hı[yAp°_u A°L$[p A°hp° \[p° _\u. "[[π$' iÂ]$_p° A\Æ khÆo, k[πk¨L$Î`;
S>N–L$pfZ b∞˚ R>° A_° '–h¨' `]$-rQ[π-ArQ[π- rhriÙ$ ∆h ifufhpmp b∞˚_p hpQL$ R>°.
A°L$ S> b∞˚ b° ‚L$pfp°dp¨ sı\[ lp°hp\u Apd kdp_pr^L$fZ (b° rhi°jZp°_y ¨ ƒepf° A°L$
kpdpﬁe rhi°Ûe lp°e R>° –epf° [°_° kdp_pr^L$pf L$l° R>°) L$fhpdp¨ ApÏey ¨ R>°. Aphp
dlphpºep°_p° A\Æ L$p°B Aop_ L$sÎ`[ c∞d_° bp^ L$fhp_p° _\u. `f¨[y A°L$ S> b∞˚_° b° ‚L$pf°
sı\[ b[phhp_p° R>°. kdı[ S>N[ Bf_y¨ ifuf R>° A_° Bf b^p_p° A¨[epÆdu R>°. Bf
krhi°j R>°. Aphu r_rhÆi°j b∞˚_y¨ op_ dp°n]$peL$ b_u iL°$ [°d _\u. Ap Apn°`_°
r_h—ÆL$p_y``r— L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
7) r_h©“ep_y` `r— :
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Ap`Z° ApNm  ≈°ey¨ R>° L°$ Arh¤p_u r_h©r— \B iL°$ [°d _\u. A‹•[uAp° Ap\u S>
Arh¤p_° cphÍ$  `dp_° R>°. Aphu cphÍ$  ` hı[y_° L° $hu fu[° ]|$f L$fu iL$pe ? S>° hı[y Mf°Mf
lı[u ^fph° R>° [°_y¨ Ası[–h op_ ‹pf L° $d rdV$phu iL$pe ? ∆hp–dp_p b¨^__y¨ MÍ$ L$pfZ [p°
L$dÆ R>° A_° L$dÆ A° d|[Æ k—p R>°. S>° Ad|[Æ op_ ‹pfp ]| $f L$fu _ L$fu iL$pe. [°_° [p° L$dÆ, op_,
csº[ A_° BfL©$`p hX°$ S> ]|$f L$fu iL$pe. ƒepf° L$dÆ_y ¨ b¨^_ ]|$f \pe –epf° ∆hp–dp_y ¨Aop_
`Z _pi p`d° R>°, A_° Bf_u ]$ep_° Ap^u_ A°hp° ∆h [°_u L© $`p\u [°d S> csº[\u
Aop_dp¨\u r_h©r[ d°mhu iL°$ R>°, A_° `qfZpd° dp°n dm° R>°. dpephp]$uAp°_p d[ A_ykpf
op[p, op_ A_° o°e b y^ S> rd’ep R>°. `Z iy ¨rd’epop_\u ºepf°e dpep_u r_h©r[ \B iL°$
Mfu ? Ap rd’epop_ `Z L$p°B bu≈ ‚L$pf_p op_ ‹pfp ]| $f \hy¨ ≈°BA° A_° [° op_ afu
Aﬁe op_\u, Apd A¨[° A_hı\p]$p°j \pe R>°. dpephp]$ A_ykpf Arh¤p_p° _pi \hp\u
ıhe ¨op[p `Z op[p [fuL° $ fl°[p° _\u. [°_p° ge \pe R>°. [p° A°hp° L$p°Z L$[pÆ li° L°$ S>°
`p°[p_p ge A\£ L$dÆ L$f° ? Ap Apn°`_° r_h©“ep_y``r— L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
Apd D`f ≈°ey ¨ [° dyS>b fpdp_y≈Qpe£ dpephp]$_y ¨ kM[ iÂ]$p°dp¨ MX¨$_ L$ey Æ R>°. ApS>
ky^ u dpephp]$ D`f S>°V$gp Apn°`p° \ep R>° [° b^p D`f_p kp[ Apn°`p°dp¨ kdpB ≈e R>°.
Alv A°d L$lu iL$pe L° $ Arh›ep L° $ dpep_° ›ep_dp¨ fpMu A‹•[u ` f dyL$pe°gp Ap b^p
Apn°` p° Arh¤p L° $ dpep iÂ]$_p kpQp A\Æ_° kd∆ _ iL$hp_° L$pfZ° dyL$pe°gp R>°. Ap
Apn°` p°_p ‚–ey—f `Z A‹•[ d[hp]$uAp° [fa\u Ap`hpdp¨ ApÏep R>°. S>° V| ¨ $L$dp¨ _uQ° d|S>b
R>°.
 fpdp_y≈Qpe£ L$f°gp Apn°`p°_p ‚–ey—f :-
1) fpdp_y≈QpeÆ ‚\d Apn°` ApÓep_y``r— L$fhp S>[p b° c|g L$f° R>°. A°L$ [p° fpdp_yS>
‚\d\u S> Mp°V$u fu[° A°d dp_u g° R>° L° $ dpep _pd_u L$p°B hı[y R>° A_° dpV° $ [°_p° L$ip°L$
ApÓe Locus lp°hp° ≈°BA°. `f¨[y Mfu fu[° ≈°[p dpep L° $ Arh¤p A° L$p°B hı[y _\u.
Arh¤p A°V$g° rh¤p L° $ op__y ¨_ lp°hy¨ [°. dpep A°V$g° _\u [°. S>°d gpL$X$pdp¨ Ar¡_ fl°gp°
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R>°, `f¨[y [°_° op_ _\u. A° S> fu[° Ap`Z° Mf°Mf b∞˚ R>uA° `Z A_°L$ D p`r^Ap°_°
gu °^ Ap`Z_° iyŸ b∞˚_y¨ op_ \[y ¨ _\u.
fpdp_yS>_u bu∆ c|g A° R>° L°$ [°Ap° b∞˚ A_° ∆h A°d b¨_°_y ¨ ‚\d\u S> ‹•[
dp_u gB Apn°` L$f° R>°. MÍ¨$ ≈°[p ∆h A_° b∞˚ A°d b° AgN [–hp° R>° S> _tl. ifuf,
d_, Brﬁ÷e hN°f° A_°L$ D`pr^Ap°\u O°fpe°gp° A°hp° b∞˚ A° S> ∆h R>°.
Ordm{S>]´˜ °dZm[aï& Ap D`pr^Ap°\u b∞˚, ∆h [°dS> `fdp–dp A°d b° Í$` ° rhcL$[ \B
≈e R>° A°d L$l°hy ¨ A° Ag¨L$pfdp” R>°. Arh¤p_p° ApÓe ip° R>° ? [°_p° D—f A° R>° L°$
Arh¤p_p° ApÓe D`pr^Ap° adjuncts R>°.
2) bu≈° Apn°`  r[fp° °^ p_p_y``r[ L$fhpdp¨ `Z fpdp_y≈QpeÆ dpephp]$_p° A\Æ bfpbf
kdS>[p _\u. Aop_ A° L$p¨B klp–dL$ L° $ cphÍ$`  hı[y _\u L° $ S>° hı[y“h_y ¨r[fp°^p_ L$fu
iL°$. Aop_, Arh¤p L° $ dpep hN°f° iÂ]$p° dp” ﬁe|_[p A_° Acphbp°^L$ R>°. Ap`Zp°
Ap–dp$ r_–e, ıhe¨‚L$pi A_° rQ]π$Í$`  R>°. `f¨[y [° Ap`Z° ≈Z[p _\u A_° A° S>
Ap`œ¨ Aop_ A_° Arh¤p R>°. Aop_ A° dp” b˚p–dcph_p op__° S> r[fp°rl[ L$f°
R>°, b∞˚ _° _rl. b∞˚_p ‚L$pi_° [° _Ù$ L$fu iL$[y ¨ _\u. b∞˚_p ıhe¨ ‚L$pri–h_°
Arh¤p L$p¨B lpr_ L$fu iL$[u _\u. L° $hm [° ıhe ¨‚L$pri“h_p A`fp°n Í$`_p° A_ych
L$fhpdp¨\u [° Ap`Z_° fp°L°$ R>°.
3) ”u≈° Apn°  ` ıhÍ$`p_y``r— `Z [y√R> R>°. dpep_y ¨ `pfdpr\ÆL$ ◊rÙ$A° Ası[–h R>° S>
_rl, `f¨[y Ïehlpfdp¨ dpep_y¨ Ası[–h Ap`Z° ıhuL$pfuA° R>uA°. dpep_y ¨ ÏephlpqfL$
k–e R>°. S>N[ A° S> Ïehlpf A_° Ïehlpf A°V$g° S> S>N[. dpep iy ¨ R>° ? A°hp° S>°
fpdp_yS>_p° ‚Ô_ R>° [° Ar[‚Ô_ R>°. kk¨pfdp¨ ]$f°L$ hı[y_y¨ Ap`Z° L$pfZ |`R>u iL$uA°
R>uA°. dpepdp¨ flu_° S> ‚Ô_ |`R>u iL$pe. `Z Ap r_rd[p“dL$ ‚Ô_\u Ap` Z° ‚`¨Q,
A°V$g° L° $ dpep_p n°”_u blpf S>B iLuA° _rl. A°hp° ‚epk L$fhp\u Ap`Z° rhÍ$›^ [L$p£
Antinomies _u ≈mdp¨ akpB S>BA° R>uA°. A_° [“h_p° `[p° gpN[p° _\u. dpep L° $
‚`¨Q_p n°”dp¨ hı[ydp”_y ¨L$pfZ dmu Aph° `f¨[y ıhe ¨dpep_y ¨ L$pfZ d°mhhy ¨AiL$e
R>°. k–e_p ]$p°j rh_p c∞d D–`ﬁ_ \B iL$[p° _\u, A°hp° fpdp_yS>_p° Apn°  ` dpﬁe \B
iL°$ [°d _\u. L° $d L° $ ≈° Ap`Z° b∞˚_u bu∆ A°hu L$p°B hı[y_° k–e dp_uiy ¨[p° ‹•[cph
\i° A_° Óyr[‚r[ p`q]$[ A‹•[\u [°_p° rhfp°^  \i°.
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4) Qp°\p Apn°` Ar_hÆQ_uep_y``r— ` f\u A°d S>Zpe R>° L°$ fpdp_yS> A‹•[_p rk›^p¨[_°
bfpbf fu[° kd∆ iL$[p _\u. k[π A_° Ak[π iÂ]$ kpdpﬁe fu[° A°L$bu≈_p rhfp°^u
iÂ]$p° R>°. R>[p¨ A°L$ S> hı[y_p k¨]$cÆdp¨ [° ep°¡e fu[° hp`fu iL$pe R>°. Ar_hÆQ_ue
iÂ]$_p° ep°¡e A\Æ kd∆ g°hp° S>Í$fu R>°. dpep_° Ap`Z° k[π A°V$gp dpV° $ L$l°[p _\u L° $ [°
Ap–dp_u S>°d khÆL$pmdp¨ lı[u ^fph[u _\u op__p° D]$e \[p S> [° _pi `pd° R>°.
Ap–dp Arh_piu, ArhL$pfu A_° ”Z° L$pmdp¨ lı[u ^fph° R>°. [° L° $hm k[π R>°. dpep A°
khÆ\p Ak[π `Z _\u, L$pfZ L° $ [° ‚–en A_ychpe R>°. hﬁ›ep y`”_u S>°d [° khÆ\p
Ak[π lp°[ [p° L$peÆ D–`ﬁ_ L$f[ _rl, dpV° $ [p° "Bd' iÂ]$ ‹pfp [°_p° k¨L° $[ L$fhpdp¨ ApÏep°
R>°. [p–`eÆ A° R>° L° $ [° L$p°BL$hpf R>° A_° L$p°BL$hpf _\u, A°V$gp S> dpV° $ [° Ar_hÆQ_ue R>°.
5) `p¨Qdp Apn°` ‚dpZ_y` r`—_p° D—f A° R>° L°$ dpep_° ƒepf° Ap`Z° k]π$ hı[y [fuL° $
dp_[p _\u [p° `R>u [°_p Ası[–h_y ¨ ‚dpZ Ap`Zu `pk° dpNhp_p° A\Æ _\u. ≈°
dpep_y ¨ Mf°Mf Ası[–h ıhuL$pfhpdp¨ Aph° [p° S> ‚dpZ Ap`hp_u S>Í$f Ecu \pe.
dpep_p° ‚–en A_ych \pe R>° [° ]$ipÆhhp dpV° $ L$p°B [LÆ$≈m_u S>Í$f _\u. Arh¤p A° iy¨
R>°? [° A°L$ ıhe¨rk›^ lL$uL$[ R>°. r_–e iy›^, by›^ A_° dyL$[ A°hp° S>° L°$hm Ap–dp R>°,
[°dp¨ bp  ¸ S>N[ [\p ifufpq]$_p NyZp° [\p k¨b¨^p°_y ¨ rd’epfp°`Z_y ¨_pd Arh¤p R>°.
L°$V$guL$ Óyr[Ap°_p° d_Nd[p° A\Æ L$fu_° A°d A_ydp_ L$fhy ¨ L° $ b^u S> Óyr[Ap° Aphp° S>
A\Æ L$f° R>° [° ep°¡e _\u. Ap\u dpephp]$_y ¨ r_fk_ \B S>[y ¨ _\u. S>° Óyr[Ap°_p° [°dZ°
ApÓe gu^p° R>° [°_p° [°Ap° Nd° [° A\Æ L$f° `f¨[y dpephp]$_° [°\u L$p°B nr[ `lp° ¨Q[u _\u.
A° Óyr[Ap° rkhpe A_°L$ Óyr[ hpºep°_p Ah[fZp°\u dpephp]$ ı\p`u iL$pe R>°.
fpdp_yS> [°_p° ip° A\Æ L$fi° ? ≈° L° $ hpı[hdp¨ A° Óyr[ rkŸ R>° L° $ A°L$ A_° Aq‹[ue
`fb∞˚ rh_p buSy >¨ L$p¨B R>° S> _rl A_° [° `fb∞˚ A° S> Ap`Zp° Ap–dp R>°, [°d R>[p¨
Ap`Z° A°d L$luA° L° $ Ap`Z° b∞  ˚_\u A_° b∞˚\u Aﬁe L$p¨BL$ hı[y R>uA° A_° S>° Ap
khÆ ‚`¨QeyL$[ S>N[ L° $ S>°dp¨ Ap`Z° fluA° R>uA° A° S> k–e R>°. [p° `R>u Ap`Zp Ap
]y$ﬁehu A_ychdp¨ [\p hpı[rhL$ k–e[pdp¨ S>° [aph[ R>° [°_y¨ L$pfZ iy ¨ ? A° b[phhy ¨
AphÌeL$$ R>°. iy ¨[° A°L$ A]π$cy[ OV$_p _\u ? A° Ap`Zy ¨Aop_ dp” R>°, rd’epfp°` R>°. [°
S> A]π$c|[ Arh¤p L° $ dpep R>°. A° rkhpe Ap`Z° L$iy L$lu iL$uA° [°d _\u.
6) Ap R>Ã$p Apn°` r_h[ÆL$p_y``r—_p° Ap^pf A° R>° L°$ `fb∞˚ A° r_Ny ÆZ r_rhÆi°j _\u.
Ap lL$uL$[_u kprb[u dpV° $ Óu fpdp_y≈QpeÆ A_°L$ Óyr[hQ_p°_p ApÓe g° R>°. `f¨[y S>°d
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A_°L$ Óyr[Ap° kNyZ krhi°j b∞˚_y¨ r_Í$`Z L$f° R>° A°d bu∆ L° $V$guL$ Óyr[ `f r_Ny ÆZ,
r_rhÆi°j b∞˚_y¨ ‚r[ p`]$_ `Z L$f° R>°. lh° ≈° b¨_° ‚L$pf_p Óyr[ hpºep°_° `fı`f
A°L$bu≈\u rhÍ$›^ dp_uA° [p° Óyr[ hQ_p°_p° kpQp° Arc‚pe ºep°? ºep hQ__° ‚dpZ
dp_hy ¨ ? i¨L$fpQpeÆ L$l° R>° [° [p° byqŸ ‹pfp Óyr[hpºep°_p° kpQp° A\Æ [pfhu iL$pe R>°, L° $
[LÆ $\u Óyr[ hQ_p° ep°¡e fu[° kd≈e R>°. [°d_p d[ A_ykpf kNyZ b∞˚_y¨ r_Í$`Z
L$f[u Óyr[Ap°_p° kdph°i A`frh¤p_p n°”° \pe R>° A_° r_Ny ÆZ b∞˚_y¨ r_Í$`Z L$f[u
Óyr[Ap° `fprh¤pdp¨ kdpe R>°. Ïehlpfdp¨ Ap`Z° cg° b∞˚_° kNyZ dp_uA° `f¨[y
lL$uL$[dp¨ [p° [° r_Ny ÆZ S> R>°. Ap D`fp¨[ ""[–hdrk' S>°hp dlphpºep°_p° fpdp_yS> S>° A\Æ
L$f° R>° [° ep°¡e _\u. Arh¤p_° ıhuL$peÆ rh_p A° dlphpºe_p° A\Æ `Z eysº[k¨N[ b_[p°
_\u. A°L$ S> b∞˚ b° rhÍ$›^ ‚L$pfp°dp¨ sı\[ R>° A°d L$l°hy¨ A° ƒep¨ ky^u A° b° ‚L$pfp°dp\¨u
A°L$_° Ak–e, rd’ep A_° dpepL© $[ _ dp_uA° –ep¨ ky^ u eysº[ k¨N[ _\u b_[y.¨ rQ—
A_° ArQ— A° `fı`f rhfp°^u NyZp° R>°. b¨_° b∞˚_p k–e ‚L$pf R>° A°d dp_u iL$pe
_rl. k¨kpf_° `fdp–dp_y ¨ ifuf dp_hy ¨A° aL$[ Ag¨L$pf dp” R>°. ≈° `fdp–dp_° kdı[
l°eNyZ rhriÙ$ dp_uA°, S>N[_° k–e dp_uA° [p° kk¨pfdp¨ A^dÆ, ]$p°j hN°f° R>° [°_y¨
kdp^p_ L$fhy ¨ dyÌL° $g b_i°.
7) kp[dp° Apn°`  r_h©–e_y` r`— R>°. Ap`Zp L$dÆb¨^_p° Ap–dop__p° D]$e \pe –ep¨ ky^u
r_:k¨]° $l k–e gpN° R>°. bu∆ hı[yAp° `Z e\p\Æ gpN° R>° A_° Ïehlpf Ahı\pdp¨ [°_°
k–e ` Z L$lu iL$pe, ` Z ` fdp\Æ[: [° Ak–e R>°. dpephp]$ dyS>b S>° y`Í$j° b∞˚[“h_p°
A`fp°nÍ$` ° A_ych L$f°g R>° [°_° L$dÆ_p b¨^_p° bp¨^ u iL$[p _\u. Aphp d_yÛe
B√R>pfrl[, r_:k¨N b_u L$p°B L$dÆb¨^ _ \pe [°hy¨ L$dÆ L$f[p _\u. L$dÆ_p r_edp° dp”
ÏephlpqfL$ S>N[_° gpNy `X° $ R>°. [° b∞˚op__° D–`ﬁ_ L$fu iL°$ _rl, A_° [°\u dp°n_p
kp^_Í$`  `Z _ NZu iL$pe. L$dÆ ıhe ¨ _pih¨[ R>°. [°_p\u k–e op__u L$B fu[°
D“`“[u \pe ?
S>°Ap° [ps–hL$ rhQpfZp L$fhp Akd\Æ R>°, [°d_p dpV° $ L$dÆ A_° D`pk_p_p°
dpNÆ R>°. Bf A_yN∞l grace_p° rhQpf `Z ep°¡e _\u. ƒep¨ ky^ u |`ZÆ A•ºecph _
ı\`pe –ep¨ ky^ u A_yN∞l `Z k¨crh[ _\u. b∞˚ A_° Ap–dp_p A•ºe_p op_ rh_p
dp°n iL$e _\u. op_ rh_p_y ¨ L$dÆ A_° D`pk_p Ap` Z_° [° Ap]$iÆ ky^u `lp¢QpX$u iL°$
_rl.
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op[p, op_ A_° o°e_p° [aph[ p`fdpr\ÆL$ ◊rÙ$A° Ak–e R>°. `f¨[y
ÏephlpqfL$ ◊rÙ$A° k–e R>°. Arh¤pbp^L$ op_ rd’ep _\u. L$pfZ L° $ S>° rd’ep lp°e [°
Arh¤p_p° bp^ L$fu iL°$ _rl. ı\|m ◊rÙ$tb]y$ A_ykpf S>°_° op_ L$l°hpdp¨ Aph° R>° [°
Arh¤p_° ]| $f L$fhp dpV° $ Aisº[dp_ R>°. b∞˚op_dp¨ op[p, op_ A_° o°e_p° c°]$ S> _Ù$
\B ≈e R>°.
4.8.2) dpephp]$_u Óud]π$ hÎgcpQpeÆ_u V$uL$p :
iL¨$fpQpeÆ_p dpephp]$_u fpdp_y≈Qpe£ L$f°gu V$uL$p A_° Ap V$uL$pAp°_p
A‹•[d[hp]$uAp° [fa\u Ap`hpdp¨ Aph°gp ‚–ey[fp° ≈°ep. Ap D`fp¨[ i¨L$fpQpeÆ_p
dpephp]$ kpd° Óud]π$ hÎgcpQpeÆ∆A° `Z V$uL$pAp° L$f°gu R>°. Ap ` Z fSy> L$fhu AphÌeL$ R>°.
[°\u Alv Ap V$uL$pAp° A”° fSy> L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
Óud]π$ i¨L$fpQpeÆ_p° dpephp]$ Óu hÎgcpQpeÆ_° ıhuL$peÆ L°$ dpﬁe _\u. [°d_p d[
A_ykpf iL¨$fpQpeÆ_y¨ b∞˚ ""L° $hg'' L$l°hp[p R>[p¨ hı[y[: L$gyrj[ A°V$g° L°$ dpep h°rõ$[
b_°g R>°. fpdp_y≈QpeÆ_y¨ rhrirÙ$ b∞˚ `Z rhi°jZp°\u Aiy›^ b_°g R>°. dp^hpQpeÆ_p
‹•[ rk› p¨^[ [p° Óyr[\u rhÍ$›  ^S> R>°. Mfp° rkŸp¨[ iy›^ A‹•[_p° S> R>°. A°V$g° L$° A‹•[ `]$p\Æ
b∞˚ [° l¨d°ip iy›^ S> R>° A_° [° iy›^ _° iy›^ flu_° S>N[Í$ °` `qfZpd° R>°, A_° [°dp¨_u S>°hu
fu[° Ar¡_dp¨\u [ZMp _uL$m° R>°, [°hu S> fu[° ∆h _uL$m° R>°. A°V$g° L° $ b∞˚dp¨ dpepÍ$` u
rd’ep“h_p [“h_p° kl°S> `Z AhL$pi _\u. S>° L$p¨B cpk° R>° [° `fdp–dp S> cpk° R>° A_°
hı[y[: cpk° R>° b∞˚ `qfZpd. A°V$g° L°$ rhL$pf `pdhp R>[p¨ rhL$pf frl[ R>° [°_p° Mygpkp°
dpep\u L$fhp_p° _\u.
Óu hÎgcpQpeÆ_p Ap d[_° ArhL©$[ `qfZpdhp]$ [fuL° $ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. S>°hu
fu[° kp°_pdp¨\u A_°L$ OpV$p° OX$hp R>[p¨ kp°_y¨ A° kp°_y¨ S> fl° R>° [°d S>N[ A° b∞˚_y ¨b∞˚ S> fl°
R>°. [°Ap° S>N[ ‚`¨Q_° rd’ep _rl, `f¨[y k–e dp_° R>°, `f¨[y Al¨[p dd[p–dL$ k¨kpf_°
rd’ep dp_° R>°. Óu hÎgcpQpeÆ∆ dp_° R>° L°$ S>N[_p° Mygpkp° dpep_p rk›^p¨[\u \B iL°$
_rl.  L° $d L° $ b∞˚ p`°[° S> `fı`f rhÍ$›^ ^dÆ_p° ApÓe b_u iL°$ R>° A_° b∞˚_u A° isº[ L° $
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gugp R>°. Óyr[ `Z rhje hN°f° rhL$pf_° rd’ep _\u L$l°[u, `f¨[y OV$ A° d©r[L$pÍ$ °` k–e S> R>°
A°d ]$ipÆh° R>°. ∆h_y¨ Al¨ A_° dd–hÍ$  `Aop_ A° S> Arh¤p R>°. b∞˚_u dpep A°V$g° b∞˚_u
gugpisº[. [°d_p [\p [°d_p A_yepeuAp°_p d[ dyS>b dpep A° [ps–hL$ rkŸp¨[ _\u.
dpep A°V$g° ∆h_y¨ Aop_. Ap dpep hX°$ byqŸ `f AphfZ Aphu ≈e R>° A_° S>°_° `qfZpd°
dpZk Bf kp\°_p° `p°[p_p° k¨b¨^ c|gu ≈e R>°. hÎgcpQpeÆ∆ L$l° R>° L°$ dpephp]$_y ¨
‚r[`p]$_ [p° h•fp¡e_u cph_p D–`ﬁ_ L$fhp dpV° $ L$l°gy¨ R>°. _mo`H$Àd_≤ [wamU{fw
d°amΩ`mW©_wXr ©`V $&
iL¨$fpQpeÆ d[_p A_yepeuAp°  S>N[_° dpreL$ A_° _pih¨[ dp_° R>° [°dS> dpep_p
k¨b¨^\u b∞˚ S>N[ L$pfZ R>°, dpep_p k¨b¨^ rh_p b∞˚ S>N[_y ¨L$pfZ _\u S> A°d L$l° R>°,
`Z Ap_u kpd° A° V$uL$p L$fu iL$pe L° $ dpepS>ﬁe R>° L°$ AS>ﬁe ? - iyŸp]•$[dp[ÆX$ - _¨. 2
≈° S>ﬁe R>° A°d L$luA° [p° [°_° D–`ﬁ_ L$f_pf L$p°Z A° khpg Ecp° \pe R>° A_°
k©rÙ$_p Apq]$L$pmdp¨ buSy> L$p¨B _rl lp°hp\u b∞˚ S> [°_p° D–`ﬁ_ L$fhphpmp° R>°, A°d L$luA°
[p° b∞˚_° S>° r_rhÆ Æi°j`Zy¨; khÆ^dÆ flr[`œ¨ R>° [°_° b]$g° krhi°j`Zy ¨dpep_° D–`ﬁ_ L$fhp
Í$`- ^dÆ krl[`œ¨ b∞˚_° gpNi°. [°hu S> fu[° "dpep AS>ﬁe R>°' A°d L$l°hpdp¨  Aph° [p° b∞˚
A_° dpep A°d b° [–hp° A_° b¨_° AS>ﬁdp \i° A_° [°_° `qfZpd° ‹•[_y ¨ ı\p`_ A_° A‹•[_y ¨
D√R>°]$_ \i°. dpep_° L$]$prQ[π`œ¨ R>° A°V$g° L°$ [° ºepf°L$ lp°e A_° ºepf°L$ _ lp°e A°d `Z
dp_hy ¨ iL$e _\u, L$pfZ L° $ [°d L$]$prQ[`œ¨ \hpdp¨ `Z L$p°BL$ L$pfZ [p° lp°hy¨ S> ≈°BA°. "[°
b∞˚dp¨ R>°' [°d L$lu iL$p[y ¨_\u. Ap S>N[ `l°gp Ap–dÍ$  ` S> l[y.¨ Óyr[_p° bp  ^Aphhp\u
dpep A_pq]$ A_° kp¨[ R>°, A°hu ]$rgg L$fhu `Z iL$e _\u. S>° A_pq]$ lp°e [° A_¨[ `Z
lp°e A°hp° r_ed R>°, A°V$gp dpV° $ dpep_° A_pq]$ dp_hpdp¨ Aph° [p° [°_° A_¨[ `Z dp_hu
`X$i° A_° [°d \[p¨ ºepf°e [°_y¨ r_fk_ iL$e _rl b_°. dpephp]$u_p d_dp¨ L$peÆ-L$pfZdp¨
kpL¨$eÆ rkŸ \pe R>° [°_u r_h©r[ dpV° $ Óu hÎgcpQpeÆ∆A° A‹•[_° iy›^ `]$ rhi°jZÍ$` °
ep°S>°gy¨ R>°, [°\u iy›^p‹•[ rkŸ L$f°gy¨ R>°. iyŸpÿ•[ ` ]$dp¨ ew’_ MVX≤ AX°V_≤ A° ‚dpZ° L$dÆ^pfe
kdpk \i°, A_° ew’ `m{ A¤°V_≤ b¨_° iy›^_y ¨ A‹•[ A°hu fu[° jÙ$u [“ y`Í$ °` kdpk \i°, A°hy¨
`¨qX$[p° r_Í$` Z L$f° R>°.
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dp›hpQpeÆ_p d[ A_ykpf dpep A° rhÛœ_u ıhÍ$`isº[ Natural Power R>°. Ap
isº[_u rhÛœ S>N[ D`f r_d_ L$l° R>°. [°_y ¨ rhÛœ kp\° [p]$p–Áe lp°hp R>[p¨ rhi°j° Lfu_°
[°_° rcﬁ_ dp_u iL$pe, rhÛœ\u rhÛœ_u isº[ Sy>]$u R>°, `f¨[y [°_p ApÓe° fl°gu R>°. A_°
r_–edyL$[ R>°. c°]$_° dp” r_Í$`_pf L° $ rd’ep ]$ipÆh_pf i¨L$fpQpeÆ_p° L°$hgp‹•[hp]$
d›hpQpeÆ_° ıhuL$peÆ _\u. Ap D`fp¨[ A‹•[ Ac°]$_° \p°Xy¨ $ `Z dp_ Ap` _pf fpdp_yS>,
r_ÁbpLÆ $ hN°f°_p rhriÙ$ ‹•[ A_° ‹•[p‹•[ - c°]$pc°]$ hN°f° rkŸp¨[p° `Z [°d_p d[ A_ykpf
Mp°V$p R>°. Mfu fu[° S>° _p_p A°V$g° c°]$hpmy ¨ R>° [°_° _p_p S>°hy¨ A°V$g° L° $ aL$[ c°]$_u R>pephpmy ¨S>
≈°hy¨ A° cyg R>°,  A°V$g° L°$ c°]$_° hpı[rhL$ dp_hp_u Óyr[_u Apop R>°.
Ap D`fp¨[ Q•[ﬁe ∆hNp°ıhpdu A_° bg]°$h_p [–hop_dp¨ `Z dpep A_° A`f
isº[_p° rk›^p¨[ fl°g ≈°hp dm° R>°. dpep A° ‚L© $r[_y¨ buSy> _pd R>° A_° A`f isº[ ‹pfp
ArhcL$[ b∞˚, ∆hp°dp¨ rhdyL$[ b_° R>° A_° `p°[p_u A°L$[p [°d_p\u Ry >` ph° R>° A_° A°dp\¨u
S> `pR>p ∆h Bf kp\°_u A°L$[p A_ych° R>°. Apd Ap ]$iÆ_dp¨ dpep [°dS> A`f isº[ b¨_°
k[π Real R>° A_° Bf_u isº[Ap° R>°. bp•Ÿ ]$iÆ_dp¨ `Z dpep iÂ]$ k[π `Z _rl A_°
Ak[π `Z _rl [p° L$p°BL$hpf k[π A\hp Ak[π A°d b¨_° A\Ædp¨ h`fpe°g R>°.
dpephp]$_p L$V$y Apgp°QL$p°dp¨ dlrjÆ AfrhØ]$_y¨> _pd `Z M|b S> AN–e_y ¨ A_°
dp°Mfp_y¨ ı\p_ ^fph° R>°. [°d_p A_yepeu Óu A¨bycpB y`fpZu S>Zph° R>° L°$(54) ""dpephp]$
[fuL° $ S>° h°]$p¨[ ‚Qrg[ R>° [°dp¨ A_° D`r_j]$p°_p hL$[Ïep°dp¨ `Z a°f R>°. ]$pMgp [fuL° $
Bip°`r_j]$π_p° iÍ$Ap[_p° d¨” ""Ap kOmy¨ Bi_° fl°hp_y ¨ fl°W$pZ R>°'' A°S> b[ph° R>° L° $ [°d_u
◊rÙ$A° S>N[ A° dpep _\u. [•[fue D r`_j]$dp¨ Aﬁ__° b∞˚ ıhÍ$`  hZÆh°g R>°. b∞˚Í$` °
]°$Mpe R>° A°d L$l°g _\u, Ap D`fp¨[ D`r_j]$p°dp¨ `Z S>N[_p° [\p khÆ `]$p\Æ_p° –epN S>
L$fhp_p° D`]°$i Ap`hpdp¨ Aph°g R>°. [°hy ¨ dp_u iL$pe _rl, L° $d L° $ dyL$[p–dp_p gnZp°dp¨
khÆıh –epN L$fhp_u isº[_y ¨ hZÆ_ Aph° R>°. [°V$gp ‚dpZdp¨ [°_° `]$p\Æ_u kd©qŸhpmp°
cp•r[L$ `]$p\p£_p° Ap_¨]$ cp°Nh_pf ` Z L$l°hpdp¨ Aph°g R>°. °[p[f D`r_j]$dp¨ ""[y¨ y`Í$j
R>°'' A°d L$l°hpdp¨ Aph°g R>°, `f¨[y [y ¨ y`Í$jÍ$` ° ]°$Mpe R>° A°d L$ y¸  ¨_\u.
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Ap D`fp¨[ dpephp]$_u A°L$ Aﬁe Mpdu A° R>° L° $ dpephp]$ A_ykpf Ah[pfhp]$_u
kdSy>[u d°mhhu AiL$e b_u ≈e R>°. ≈° Ap rhfpV$ fl°gp° kdı[ rh dpep A_° [°\u
rd’ep S> lp°e [p° cNhp_ A°hp S>N[dp¨ Ah[pf ip dpV° $ ^pfZ L$f° ? [°_p\u [p° ]| $f fl°hy¨ S>
h^pf° kpÍ$. ≈° A°d dp_hpdp¨ Aph° L°$ cNhp_ ‚pZuAp°_° Aop_dp¨ fpMhp dpV° $ Ah[pf
^pfZ L$f° R>°. [p° [° k©rÙ$_u D–`r[ dpV° $ S>hpb]$pf A°hp cNhp_ `p°[p_p ‚pZuAp°_° A°
‚dpZ° ≈Zu ≈°B_° Aop_dp¨ kbX$hp fpMhp_p° ‚epk L$f° R>° A_° Ap k©rÙ$_p d|mdp¨\u S>
dpepÍ$`u Aop__p [–h_° ‚h°i L$fhp ]$B_° S> _rl `Z. `R>u ıhe¨ A° gp•qL$L$ S>N[dp¨
Ah[pf ^pfZ L$fu_° d_yÛe_p Aop__° rQf¨∆hu  L$fhp_p° ∞`epk L$f° R>° A°d dp_u iL$pe [°d
_\u.
kp¨‚[ kdedp¨ dpep L° $ Aop[ S>°hp iÂ]$p°_u `f¨`fp\u QpÎep Aph[p ‚Qrg[
A\p£_° b]$ghp_p° kde Aphu Nep° R>°. Aop_ A°V$g° dp” Ak–e L° $ dp” dpep A°hp° \[p°
_\u, `f¨[y rhdp¨ Bf_p° q]$Ïe [–h_p° S>° æ$d° æ$d° AprhcpÆh \B f¸p° R>° [° ≈°[p rhL$pk
`pdu fl°gp khÆo[pA° `p°[p_p `f dyL° $g ıh depÆ]$pAp°_y¨ q`fZpd A° Aop_ A°d L$l°hy¨
≈°BA°. Aop_ A°V$g° ` qfrd[ op__u gugp, op__p° A–e¨[pcph _rl.
iL¨$fpQpeÆ_p dpephp]$ kpd° A_°L$ rhfp°^u k|f Ecp l[p. D]$plfZ [fuL° $ h•ÛZh
k‚¨]$pedp¨ ºepf°e `Z dpephp]$ ıhuL$pf°g _\u. Ap D`fp¨[ ip¨L$f d[dp¨ k©rÙ$_u D–`r[
L$f_pf `Z `p°[° rd’ep A°hu dpep isº[_p° S>° ıhuL$pf L$fhpdp¨ Aph° R>°; [° [p¨r”L$ d[hpmp
`Z dpﬁe L$f[p _\u. [°Ap° cNhp_u Ap¤p isº[_° S> rh_p A¨r[d `fd k–e [fuL° $ dp_°
R>°. Apd [°Ap° dpep_y ¨ıhÍ$`  kph b]$gu _pM° R>°.
dpephp]$_p L° $V$gpL$ N°fgpcp°_° `Z Óu` yfpZu ]$ipÆh° R>° [°dp¨ S>Zph° R>° L°$ ""dpephp]$
byqŸipmu S>_d¨X$mdp¨ ‚^p_ \ep° A_° `qfZpd° ∆h_dp¨ Sy>]$pSy>]$p n°”p°dp¨\u L° $V$guL$
D[dp°—d Ïesº[Ap° ]|$f S>hp gpNu. [°d R[p ∆h__p n°”p°dp¨ ep°¡e _°[pAp°_u Mpdu A_°
‚pZ_u ]$qf÷[p ]° $Mphp gpNu, A_° [°_p° kp]$$ Ap`Zp kdpS>_u bmhp_ Ïesº[Ap°_°
kpd’eÆ |`hÆL$ ApjÆ[p° l[p°. h°]$p¨[_p hp]$ A_° Ïehlpf dudp¨kp A_° ∆h_ h√Q°_p° [aph[
^ud° ^ud° h^hp gp¡ep° A_° [°_p `qfZpd° ""h°]$p¨[u'' A° iÂ]$ rhQpf A_° h[Æ_ h√Q°_p°
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c°]$ ]$ipÆh_pf Ïesº[ dpV° $ dÌL$fu [fuL° $ h`fphp gp¡ep°. ""b°]$p¨[u'' A°V$g° Qphhp_p A_°
]°$MpX$hp_p Sy>]$p A° ÏehlpÍ$ A`c∞i¨ ıhÍ$`  [°_y ¨ ı`Ù$ D]$plfZ y`Í$ `pX° $ R>°. Ap D`fp¨[
S>N[_p rd’ep[–h_p° rhQpf dp” k¨ﬁepkuAp°_p° S> _rl `f¨[y kpdpﬁe dpZkp°dp¨ `Z
‚Qrg[ l[p°. dpephp]$u A° tl]y $ ^dÆ_y¨ kpf R>° A°d [°Ap° dp_u g°[p l[p. A°hp gp°L$p° `p°[p_p
∆h_ rhN∞ldp¨\u A_° hpı[rhL$ ]y $:Mp°dp¨\u R|>V$hp_p D p`e [fuL° $ dpephp]$_p° ApÓe g°[p
l[p A_° A° fu[° S> dpephp]$_p° A\Æ `Z L$f[p l[p. q`fZpd° cp•r[L$ ◊rÙ$A° S>°_° ‚Nr[ L° $
kplk hN°f° L$l°hpdp¨ Aph° R>° [°_° ‚°fZp Ap`_pfu isº[ Ap°R>u \hp gpNu l[u.
Apd D`f S>ZpÏep dyS>b rcﬁ_ rcﬁ_ ]$piÆr_L$p°A° dpephp]$_u L$V$y Apgp°Q_p L$f°gu
≈°B iL$pe R>°. [°d R>[p¨ Óu Afth]$_p A_yepeuAp° dpephp]$_p ÏephlpqfL$ D`ep°N [\p
[°_p ‚]$p__u ` Z _p¢^ g° R>°. Óu A¨bycpB y`fpZu ip¨L$fh°]$p¨[ A¨N° S>Zph° R>° L° $ ip¨L$f h°]$p¨[°
rlﬁ]$_° kpnp–L$pf_p° S>° qL≠ $d[u hpfkp° Ap‡ep° R>° [°_° AhNZu iL$pe [°d _\u. dp_h_y¨ [\p
rh_y¨ rb_A¨N[ A_° [V$ı\ ]$iÆ_ dpephp]$ L$fph° R>° - dpephp]$ dpZk_° Ap–dp [fuL° $ S>
Sy>A° R>° A_° Ap–dp iyŸ dyL$[ A_° q]$Ïe R>° A°d dp_° R>°. Apd dp_h_u q]$Ïe[p ıhuL$pfu
bu∆ bpSy>\u A•ql$L$ dl[p_° ^_, k[p, cp°N hN°f°_° dpephp]$ ny÷ A_° [y√R> NZ° R>°.
S>N[dp¨ nrZL$ A•eÆ A_° kd©qŸAp° L$f[p¨ Ap–dp_u Ap›eps–dL$ kd©qŸ [° A_¨[NZu
QqX$ep[u dp_° R>°. dpephp]$ dp_h_° A° bp°^ Ap °` R>° L° $ ∆h__u dpepdp¨ `fı`f TOX$[p
‹ﬁ]$p°dp¨ Ap–dp_u [V$ı\[p, r_rÛæ$e[p A_° kd[p ≈mhhu ≈°BA°... dpephp]$ dp_h_u
◊rÙ$_° A_¨[_u D`f W° $fh° R>° A_° kdı[ ÏephlpqfL$ ∆h__° A° ]$iÆ_ hX°$ r_e[ L$f° R>°.(55)
4.9) b∞˚ k|”dp¨ dpep_p° øepg :
Óu bp]$fpeZ_p b∞˚k|”p°dp¨ "dpep' iÂ]$_p° ‚ep°N A°L$hpf \e°gp° lp°e [°hy¨ ≈°hp
dm° R>°. [°hu S> fu[° Aﬁe A°L$ S>¡epA° dpep_p øepg_p° ApX$L$[fp° DÎg°M \e°g ≈°hp dm°
R>°.(56) Ap D`fp¨[ A°L$ S>¡epA° ""Apcpk'' iÂ]$_p° ‚ep°N ` Z L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
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b∞˚k|” `f_p ip¨L$f cpÛedp¨ ""dpep'' iÂ]$_p° ‚ep°N OZu S> S>¡epA° \e°gp° ≈°hp
dm° R>°. lh° b∞˚k|”L$pf dpephp]$_y ¨ ı\p`_ L$f° R>° L° $ L° $d ? Ap A¨N° cpf[ue ]$piÆr_L$p° A¨N°
`pÚp–e rh‹p_p°dp¨ d[c°]$ ≈°hp dm° R>°.
X$pµ. r\bp° [°d_p h°]$p¨[ k|”p° - ip¨L$fcpÛe_p A_yhp]$_u ‚ı[ph_pdp¨ S>Zph° R>° L° $
b∞˚k|”L$pf dpephp]$_° V° $L$p° Ap`[p S>Zp[p _\u. h°]$p¨[_y¨ ›e°e b∞˚op__u ‚pr·_y ¨R>° A_°
b∞˚op_\u S> dp°n dm° R>°. b∞˚op_u `qfcpjp Ap`[p¨ k|”L$pf S>Zph° R>° L°$ S>° hX°$ S>N[_u
D–`r[, sı\r[ A_° ge \pe R>° [° b∞˚ R>°. O›_m⁄Ò` `Vï$&(57) Ap d[ dpephp]$uAp°_p d[
kp\° kykN¨[ _\u. b∞˚_u Ap fu[_u Ïepøep ip¨L$fd[dp¨ ºep¨e ≈°hp dm[u _\u.
dpephp]$dp¨ b∞˚_u Ïepøep A°L$, AMX¨$ r_g£`, kr√Q]$p_¨]$, ]° $i L$pgp[u[, ıhe¨ Q•[ﬁe
ıhÍ$  `A°d Ap` hpdp¨ Aphu R>°. b∞˚k|”L$pf ≈° dpephp]$_p¨ `yfıL$[pÆ [p° dpep q`]$[ b∞˚ L° $
A`fb∞˚_° ep°¡e fl° [°hu Ïepøep Ap`[, `f¨[y O›_m⁄Ò` `Vï$& A°d _ L$l°[.
Ap D`fp¨[ k|”L$pf 2:2:9 dp¨ L$l° R>° L°$ ‚ge kde° ƒepf° k¨kpf b∞˚dp¨ ge `pd° R>°
–epf° S>N[_u ”|qV$Ap° A_° AhNyZp° hN°f°_p° b∞˚ `f L$p°B ‚cph `X$[p° _\u. Ap bpb[
`Z dpephp]$ kp\° kyk¨N[ _\u. L° $dL° $ dpephp]$ A_ykpf ‚ge kdedp¨ S>N[ b∞˚dp¨ ge
`pd[y ¨_\u, `f¨[y dpepdp¨ S> ge p`d° R>°. k|”L$pf S>Zph° R>° L° $ S>°hu fu[° ]| $^_y ¨ L$ip bp¸
L$pfZ rh_p ]$lv b_u ≈e R>° [°hu S> fu[° b∞˚ `Z bp¸  L$ip kp^__u d]$]$ rh_p dp[
`p°[p_u isº[\u S> S>N[Í$ °` `qfZpd ` pd° R>°. ≈° k|”L$pf i¨L$fpQpeÆ_u S>°d A°d dp_[p lp°[
L°$ b∞˚ ıhe¨ `qfZpdu b_[y ¨_\u `f¨[y Ap k¨kpf A° [p° dp” dpep_y ¨ S> `qfZpd R>° A_°
b∞˚_p° [° rhh[Æ dp” R>°, [p° Ap fu[_y ¨D]$plfZ Ap`[ _rl. L° $dL° $ Ap D]$plfZ\u [p° b∞˚
krhL$pfu rk›^ \pe R>° A_° S>N[ A° b∞˚_u rhL© $[ Ahı\p R>° A°d kprb[ \pe R>°.
ApQpeÆÓu_y ¨‚rk›^ D]$plfZ - dpep_u [\p [°_u dpep≈m Bﬁ÷≈m - k|”L$pf_p ›ep_dp¨
ApÏey¨ gpN[y ¨ _\u. Ap D`fp¨[ ‚\d A›epe_p A¨[dp¨ k|”L$pf° b∞˚_° dp” r_rd[ L$pfZ S>
_rl, `f¨[y D`p]$p_ L$pfZ `Z dp_°g R>°. ≈° k|”L$pf dpephp]$u lp°[ [p° b∞˚_° iy›^ _rl
`f¨[y dpep°`q]$[ b∞˚ L$ y¸ ¨  lp°[ A\hp [p° b∞˚_p ApÓe° fl°gu dpep S> S>N[_y ¨ D`p]$p_
L$pfZ R>° A_° kk¨pf k–e _rl `f¨[y rd’ep R>° A°d L$ y¸  ¨lp°[, `Z [°dZ° k¨kpf b∞˚_p° rhL$pf
R>° A°d S>ZpÏey ¨ R>°.
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""dpep'' iÂ]$_p° ‚ep°N k|”L$pf° 3:2:3 dp¨ L$ep£ R>° –ep¨ ip¨L$f cpÛe A_ykpf A°hp°
A\Æ L$fhpdp¨ Aph° R>° L° $ ıh‡_phı\p_p `]$p\p£ ≈N∞[phı\p_p `]$p\p£ L$f[p¨ rhfy›^
ıhcph_p lp°hp_u dp”p R>°. ≈° Ap A\Æ_° kpQp° dp_hpdp¨ Aph° [p° k|”L$pf_p° d[ A°hp°
rk›^ \pe R>° L° $ ≈N∞[phı\p_p `]$p\p£ dpephu _rl `f¨[y k–e R>°, L$pfZ L° $ Ak–e A_°
rd’ep [p° ıh‡_phı\p_p `]$p\p£ lp°e R>°. Ap\u ı`Ù$ \pe R>° L°$ k|”L$pf dpephp]$_° V° $L$p°
Ap`[p gpN[p _\u. dpep iÂ]$_p° [°dZ° L$f°g iÂ]$ ‚ep°N `Z ip¨L$f h°]$p¨[ k¨d[ _\u.
fpdp_y≈QpeÆ `Z S>Zph° R>° L°$ "dpep'_p° A\Æ k|”L$pf_p d_dp¨ [p° dp” ApÚeÆS>_L$ hı[y
A°hp° S> l[p°.
X$pµ. r\bp°_p d[\u rhfy›^_y¨ d¨[Ïe Ap` [p ky]¨$fdπ "h°]$p¨[ kpf'_u c|rdL$pdp¨ A°hy¨
kprb[ L$fhp dpN° R>° L° $ b∞˚k|”L$pf `Z dpephp]$_p y`fıL$[pÆ l[p. [°Ap° Ap hp[ _uQ°
dyS>b fS|> L$f° R>°.
Óu i¨L$fpQpeÆ_p d[ A_ykpf dpep, Arh¤p, AÏeº[, ApL$pi hN°f° iÂ]$p° OZu
hM[ kdp_ A\Ædp¨ S> h`fpe R>°. Ap hp[ X$pµ. r\bp° c|gu Nep gpN° R>° X$pµ. r\bp° dpep_°
D`p]$p_L$pfZ kd∆ g° R>°. ÏephlpfuL$ ◊rÙ$A° Ap hı[y kpQu lp°hp R>[p¨ ip¨L$f d[ A_ykpf
≈°[p p`fdpr\ÆL$ ◊rÙ$A° A° Ak–e R>°, L°$dL° $ A°L$ b∞˚ S> [°d_p d[° k–e R>° A_° A°_° ≈Œep
`R>u buSy >¨ L$iy ¨ ≈Zhp_y ¨fl°[y ¨ _\u. Ap\u b∞˚ dpep_y ¨ D p`]$p_ L$pfZ R>° [° ı`Ù$ \pe R>°.
ip¨L$fcpÛedp¨ [°Ap° L$l° R>° L° $ b∞˚ r_rd— A_° D`p]$p_ A°d b¨_° L$pfZ R>°. dpep A° b∞˚_p°
rhh[Æ A_° b∞  ˚dpep_y ¨ rhh[pÆ`p]$p_ R>°. b∞˚ A° kk¨pf_y¨ L$pfZ R>°. ‚gekdedp¨ S> _rl
`f¨[y ”Z°e L$pmdp¨ L$pfZ A_° L$pedp¨ A°L$[p fl°gu R>°. ‚geL$pm° [°_p L$pfZdp¨ [°_u
”|qV$Ap°_p° ‚cph D–`ﬁ_ L$fi° [°hu ]$gug `Z A\Ærl_ R>°, L° $dL° $ L$peÆ L$pfZdp¨ A•ºe
ıhuL$pfhp\u Ap ]$gug k©rÙ$ A_° ‚geL$pm A°d b¨_°_° gpNy `pX$u iL$pi°.
X$pµ. r\bp° A°d dp_° R>° L° $ i¨L$fpQpeÆ_p d[ A_ykpf ‚geL$pmdp¨ S>N[ b∞˚dp¨ ge
\[y¨ _\u `f¨[y Ap Ïeº[ k¨kpf AÏeº[ dpepdp¨ S> gu_ \pe R>° A_° Ap\u b∞˚dp¨ L$p¨B
`qfh[Æ_ \[y ¨ _\u, `Z Alv [°d_u c|g \pe R>° [°Ap° A° hı[y c|gu ≈e R>° L° $ b∞˚ S>
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dpep_y ¨ rhh[p£`p]$p_ L$pfZ R>°. Apd i¨L$f A_° k|”L$pf_p d[dp¨ c°]$ _\u. rk›^p¨[_° h^pf°
ı`Ù$ L$fhp dpV° $ ApQpeÆÓu Bﬁ÷≈m_y ¨◊Ù$p¨[ Ap` ° R>°. dpephu S>°d `p°[p_u dpep_u Akf
l°W$m Aph[p° _\u [°d b∞˚ `Z k¨kpf_u Akf l°W$m Aph[y ¨ _\u. X$pµ. r\bp° dp_° R>° L°$
iL¨$f_p d[ A_ykpf b∞˚ _rl `f¨[y dpep S> S>N[_y ¨D`p]$p_ L$pfZ R>°. [°d_p Ap°`p°_p° d|m
Ap^pf Ap [°d_y ¨ c|g cf°gy d¨[Ïe R>°.
rhh[Æhp]$ buSy >¨ _pd dpephp]$ R>°. dpephp]$u S>Zph° R>° L°$ S>N[_y ¨ L$[© Æ–h dpep
rhriÙ$ b∞˚_y¨ R>°, r_Ny ÆZ r_fpL$pf b∞˚_y¨ _\u. S>N[_° D–`ﬁ_ L$f_pf b∞˚ dpep_p
k¨b¨^hpmy ¨lp°hp\u [° Np•Z b∞˚ R>° A_° [°\u [° rd’ep R>°, [°_y¨ L$peÆ Ap S>N[ `Z [°\u S>
rd’ep R>°. Ap d[_u L° $V$guL$ dyøe ]$gugp° Ap ‚dpZ° R>°.
b∞˚dp¨ S>N[_p° Apcpk dpe_° gu °^ lp°e [p° `R>u b∞˚ A_° dpep A°hp b° Sy>]$p [“hp°
dp_hp `X°$, A°V$g° L°$ ‹•[p q`—_p° ]$p°j \pe R>°. dpephp]$uAp°_p d[ A_ykpf [p° A°L$ S> [“h
R>°.
A_pq]$ cphÍ$`  dpep c∞d D–`ﬁ_ L$f° [p° D`f_p° ]$p°j Aph°. ≈° [°_° AcphÍ$`
dp_hpdp¨ Aph° [p° S>N[_p° c∞d S> k¨ch° _rl.
]$p°fX$udp¨ k Æ`_u c∞p¨r[ \pe R>° A°d L$l°hpdp¨ Aph° R>° `f¨[y Ap ◊Ù$p¨[ b∞˚dp¨ \[u
S>N[ ‚[ur[dp¨ b¨^b°k[y ¨ _\u, L° $dL° $ ]$p°fXy $¨ A_° kp` b¨_° ApL$pfhpmp R>° ƒepf° b∞˚ [p°
r_fpL$pf R>°, A_° [°dp¨ ]°$Mp[y ¨c∞pdL$ S>N[ [p° kpL$pf R>°. [°\u r_fpL$pfdp¨ ApL$pf_p° b∞˚ _ \B
iL°$.
Ap D`fp¨[ c∞p¨r[ [°_° S> \pe L° $ [° ≈°_pf° d|mhı[y `l°gp ¨c|[L$pmdp¨ ≈°e°gu lp°e. ≈°
hpı[rhL$ k Æ` L$p°B q]$hk ≈°ep° S> _ lp°e [p° [°_p rhj°_u c∞p¨r[ S> L$B fu[° \pe ? [°d b∞˚dp¨
S>N[_u c∞p¨r[ L$l°_pf dpephp]$uA° kpQy¨ S>N[ ` l°gp ¨≈°e°gy lp°hy¨ S> ≈°BA°.
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Apd S>N[ c∞pr¨[ _\u `f¨[y hpı[rhL$ lL$uL$[ R>°. i¨L$fpQpeÆ_p d—p_ykpf dpephp]$_y ¨
kd\Æ_ b∞˚  k|”p°dp¨ S>Zp[y ¨ _\u. ApQpeÆÓu_y ¨ b∞˚k|” cpÛe [p° dpephp]$\u kcf R>°.
`f¨[y ƒep¨ ƒep¨ [°dZ° dpephp]$_y¨ ı`Ù$uL$fZ A_° kd\Æ_ L$f°g R>° –ep¨ –ep¨ [° d[ k|”L$pf_p°
_rl `f¨[y ApQpeÆÓu_p° `p°[p_p° lp°e A°d gpN° R>° k|”L$pf° i¨L$fpQpeÆ kpd°g lp°e [° D]$plfZp°
Ap‡ep lp°e [°hy¨ gpN[y ¨ _\u. ep°¡e A\Æ Ap‡ep rh_p k|”p°_° kdS>hp¨ dyÌL° $g R>° [p° `Z
k|”L$pf dpephp]$u l[p A°d kprb[ \[y ¨_\u.
4.10) Np•X$`p]$pQpeÆ A_° dpephp]$ :
Np•X$`p]$pQpeÆ [°d_u dp¨X|$ºe L$pqfL$pdp¨ dpep iÂ]$_p° ‚ep°N A_°L$hpf L$l° R>°.(58)
D]$plfZ [fuL° $ ""A_pq]$ dpep hX°$ t_÷p u^_ \e°gp° ∆h ƒepf° kpfu °`W°$ ≈N° R>° –epf° [°
AS>ﬁdp, t_÷pfrl[, ıh‡_frl[, A‹•[_y ¨ [°_° cp_ \pe R>°.'' ""≈° Ap k¨kpf [\p
`]$p\p£Í$` u ‚`¨Q Mf°Mf rh¤dp_ lp°[ [p° [°_y ¨r_hpfZ \p[ S> `f¨[y Ap ‹•[ aº[ dpep S> R>°
A_° `fdp\Æ[ [p° A‹•[ S> R>°.'' ""‚L$pi-ıhÍ$`  Ap–dp p`°[p_u dpep hX°$ p`°[p_° `p°[p_u
A¨]$f L$Î °` R>°, A° b^p S> `]$p\p£_° ≈Z° R>° A° b^u ]° $h_u `p°[p_u dpep R>°, L°$ S>°_p hX°$ Ap
`p°[° S> dp°rl[ \e°gp° R>°.'' ""S>°hp ıh‡_ A_° ≈]y$ ]° $Mpe R>°, S>°hy  ¨N¨^hÆ_Nf ]°$Mpe R>° [°hu
fu[_y ¨ byqŸdp_p°A° h°]$p¨[dp¨ rh_y ¨ ]$iÆ_ L$ey Ø R>°.'' ""b^p S> ]• $rlL$ k¨Op[p° Ap–dp_u
Arh¤pÍ$`  dpep hX°$ S> ıh‡__u S>°d kpfu fu[° fQpe°gp R>°.'' ""S>Í$f A° A‹•[ b∞˚ dpep\u
S> c°]$hpmy ¨\pe R>°, AS>ﬁd bu∆ L$p°B fu[° A°hy¨ \pe _rl, L$pfZ L° $ [“h[: c°]$hpmy ¨ \[p¨ [°
Ad©[ [° d–eÆ[p_° `pd°.'' ""k[π hı[y_p° S>ﬁd dpep hX°$ S> ep°∆ iL$pe A°d R>°, [“h[:
Mf°Mfp° _rl.'' ""`]$p\p£ S>° D`S>[p¨ L$l°hpe R>° [° [“h[: D`S>[p _\u A°d A°d_u D–`r[
dpep ≈]y$, Bﬁ÷≈m_p S>ﬁd S>°hu R>° A_° A° dpep `Z Mfy¨ L$l°[p R>° S> _rl,'' ""S>°hu fu[°
ıh‡_dp¨ ‹•[_p° Apcpk dpep hX°$ rQ—_° Q¨Qm b_ph° R>° [°hu fu[° S>N[dp¨ ‹•[_p° Apcpk
dpep hX°$ rQ—_° ‚h©r[dp_ L$f° R>°.''
Apd ""dpep'' iÂ]$ Np•X$`p]$ ‹pfp L$p°B A°L$ S> r_rÚ[ A\Ædp¨ ‚ep°S>hpdp¨ Aph°g
_\u, kpdpﬁe fu[° dpep ‹pfp
(1) Ap–dp A_° S>N[ h√Q°_p k¨b¨^_u Ar_hÆQ_ue[p.
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(2) Bf_u isº[.
(3) S>N[_y¨ ıh‡__p S>°hy  ¨‚`¨Qp–dL$ ıhÍ$`. - hN°f°_y¨ k|Q_ \pe R>°.
D`ey Æº[ `l°gp° A\Æ X$pµ. fp^pL© $ÛZ_π_p(59) d[ A_ykpf i¨L$fpQpe£ h y^ dl“h_p°
NZph°g R>°, `f¨[y ”u≈ A\Æ [fa blz ›ep_ Ap` °g _\u, L° $dL° $ [° ‹pfp Np•X$`p]$ S>N[_p
ÏephlpqfL$ k–e L$f[p¨ Ap›epr–dL$ ]$iÆ__u h y^ _∆L$ gpN° R>° X$pµ. fp_X°$ `Z S>Zph° R>° L°$(60)
Ap S>N[_° dp” ıh‡_ NZhy ¨ L°$ c∞d NZhy ¨ L°$ _rl [° rhi° Np•X$`p]$ Qp°Ω$k d[ ^fph[p
_\u. L$p°B S>¡epA° [°Ap° S>N[_° dpreL$ L° $ c∞dp–dL$ L$l°_pf_° hMpZ° R>° [p° L$p°Bhpf S>N[_u
fQ_p k¨b¨^dp¨ rhrcﬁ_ d[p° NZph[p¨ [°Ap° `p°[p_u S>°d Aﬁe rh‹p_p° `Z Ap S>N[_°
ıh‡_h[ L° $ dpreL$ NZ° R>° [°d L$l° R>°. [p° L$p°BL$ hM[ D`f_p d[\u kph rhÍ$›^ A°hp° d[
fS|> L$f[p S>Zph° R>° L°$ Ap S>N[_u fQ_p rbgLy$g \B S> _\u. A≈[hp]$ A°hp° d[ ^fph_pf
kp\° k¨d[ R>°, `Z Alv A°L$ hı[y dl“h_u R>° A_° [° A° L°$ _•r[L$ k]$pQpf A_° Ap›eps–dL$
`|ZÆ[p dpV° $ Np•X$`p]$_° Ap S>N[_u k—p ıhuL$pepÆ rh_p Qpgu iL°$ [°d _\u, `R>u [° [ps“hL$
◊rÙ$A° cg° fQpey ¨ lp°e L° $ _rl. i¨L$fpQpeÆ_u Ap ‚L$pf_u rhQpfZp\u [°d_° Qp°Ω$k ape]$p°
\ep° R>°. Ap D`fp¨[ D r`_j]$p° A_° Np•X$`p]$ hN°f°_p rhQpfp°dp¨\u iL¨$f `p°[p_p dpephp]$_p
rhQpfp°_y¨ N|\¨_ L$f° R>°.
Np•X$`p]$ A_° iL¨$fpQpeÆ_p [ps“hL$ rhQpfp°dp¨ d|mc|[ fu[° ≈°hp\u L$p°B [aph[
S>Zp[p° _\u, A\hp [p° kph _NŒe [aph[ gpN° R>°
Shankar agrees with Gaudapada that
"To be an object is to be unreal but uncertainity for Shankar is
never absolute."
b¨_° A‹•[uAp° R>°, b¨_° S>N[_° Ak[π dp_° R>°, [°d R>[p¨ Ap A¨N° b¨_°_p d[_y ¨
[yg_p–dL$ A›ee_ L$f[p gpN° R>° L° $ [°_° `p°[p_p rk›^p¨[ dpV° $_p Ap^pf rh p^_p° `fı`f
rhfy›^ ◊rÙ$tb]y$dp¨\u [pfh° R>°.
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Np•X$`p]$ dyøe–h° b∞˚_° ◊rÙ$dp¨ fpMu_° `p°[p_y ¨ [“hop_ Ap`[p lp°hp\u S>N[_°
[°Ap° Ak[π dp_° R>°, ƒepf° i¨L$f Ap ◊Ûedp_ S>N[_° dpep_u ◊rÙ$A° r_Í$` [p lp°hp\u [°Ap°
[°_° k[π dp_° R>°. ƒep¨ ky^u ∆hp–dp_° S>N[ rhi° cp_ R>° A_° Ïesº[_y ¨Ap ‚L$pf_y ¨cp_ L° $
op_, b∞˚op_\u bpr^[ \ey ¨ _\u –ep¨ ky^u [° Ïesº[ dpV° $ S>N[ k[π R>°. Np•X$`p]$ A° hp[_p°
k¨[p°j dp_u g° R>° L° $ [°dZ° Apcpk A_° k[π h√Q° L$ip° k¨b¨^ S> _\u [°d rk›^ L$f°g R>° A_°
Ap_p\u [°d_p d[° Apcpk k[π R>° L° $ Ası[“h ^fph° R>° A° bpb[_u k¨cph_p S> fl°[u
_\u, `f¨[y iL¨$f dpep_y ¨Ası[–h ku›^ L$fhp dpV° $ ‚e–_ S> L$f[p _\u, [°d_p° Apie b∞˚
k[π R>° [° b[phhp_p° R>°.
4.11) h°]$p[¨_u dpep A_° kp¨øe_u "`L©$r[' :
h°]$p¨[_p rk›^p¨[p° kpø¨e - ep°N_p rk› p¨^[p° kp\° M|b S> dm[p Aph° R>°. Ap D`fp¨[
h°]$p¨[_p rk›^p¨[p°_u ©`õ$c|rd kp¨øe lp°e [°hy¨ gpN° R>°. k©rÙ$ [°dS> ‚ge, b∞˚, ∆hp–dp
Arh¤p S>°hp A_°L$ rk›^p¨[p°_u [yg_p \B iL°$ [°d R>°.
S>N[_p Apq]$L$pfZp° dpep_° kp¨øe ep°N_u ‚L©$r[ kp\° kfMphu iL$pe `f¨[y b_¨°
h√Q° [aph[ `Z R>°. S>N[ rhjeL$ b∞˚_y¨ d|mL$pfZ lp°hp\u dpep_° A_pq]$ L$l°hpdp¨ Aph°
R>°, `f¨[y [° k¨ |`ZÆ k— _\u, ƒepf° kp¨øe_u ‚L©$r[ [°_p |`ZÆ A\Ædp¨ k[π R>°. dpep rhÏep`u
k—p D`f r_cÆf lp°hp\u ıh[¨”`Z° L$peÆ L$fu iL°$ _rl. [°\u S>N[_u D– r`—dp¨ dpep [\p
Bf b_¨° [“hp°_° c°Np L$pfZÍ$`  dp_hp ≈°BA° A°hp° A‹•[_p° d[ R>°, `f¨[y kp¨øe]$i_dp¨
kdN∞ S>m S>N[_p ArhcpÆh dpV° $ AphÌeL$ A°hu ıhcprhL$ isº[ ‚L©$r[dp¨ fl°gu dp_hpdp¨
Aphu R>°. dpep S>N[_y¨ D`p]$p_L$pfZ _\u, ` f¨[y `p°[pdp¨\u S>N[_° D–`ﬁ_ L$f_pf Bf_u
klpeL$ isº[ R>°.(61)
kpø¨e_p d[ A_ykpf q”NyZp–dL$ AÏeº[ ‚L©$r[\u S> k“h, fS>k A_° L$dp°de
‚L©$r[ A_° [°_p S>X$ ‚`¨Q_p° rhL$pk A° k©rÙ$ R>°. h°]$p¨[ `Z AÏeº[dp¨\u S> S>X$ ‚L© $r[_p°
D]π$ch dp_° R>°. [°_° r”NyZp–dL$ `Z L$l° R>°, `Z b¨_°dp¨ [aph[ A° R>° L°$ kp¨øedp¨ AÏeº[
[\p [°_p k“h, fS>k, [dkπ hN°f° NyZp° b p^ hı[yÍ$`  k[π R>°. ƒepf° h°]$p¨[_p d[ dyS>b Ap
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b^p dpep L° $ Arh¤pd|gL$ R>°. AÏeº[_y ¨L$pfZ h°]$p¨[dp¨ dpep L° $ Aop_ R>° S>° AÏepøe°e R>°.
Ap dpep khÆ_p Apq]$ d|mÍ$  `R>°. kp¨øedp¨ `Z khÆ_p d|m Apq]$d|mÍ$` AÏeº[ - A‚–en
R>°. Ap\u h°]$p¨[ [°_° A_ydpr_L$ S> L$l° R>°. ‚–endp¨ [p° [° `Z L$p¨B _\u. dp” ArcÏesº[_p
gu °^ S> k[π L$l°hpe R>°. kp¨øe ]$iÆ_dp ¨ k©rÙ$ A° AÏeº[_y ¨ hpı[rhL$ q`fZpd R>°, ƒepf°
A‹•[h°]$p¨[dp¨ k©rÙ$_° Arh¤pd|gL$ [\p b∞˚_p° rhh[Æ L$lu R>°.
kpø¨e_u ‚L©$r[ ıh[¨” R>°. h°]$p¨[_u ‚L©$r[ Bf_u dpep R>° A_° l¨d°ip Bf `f
AprÓ[ R>°. kp¨øe_p d[° ‚L©$r[_° kNyZ dp_hpdp¨ Aph°g R>°, R>[p¨ [° ‚L©$r[_° ıh[¨” [°dS>
r_–e ` Z dp_° R>°. h°]$p¨[ d[_° Ap hı[y ıhuL$peÆ _\u. S>° hı[y kNyZ lp°e [° _pih¨[ lp°e
R>°. [°\u k“h, fS>k A_° [dk eyº[ ‚L©$r[_° `yÍ$j\u ıh[¨” dp_hu A_° [°_° r_–e dp_hu
A° eysº[k¨N[ _\u. i¨L$fpQpeÆ ƒepf° dpep iÂ]$ kp\° ‚L© $r[_u Arcﬁ_[p b[ph° R>° –epf°
[°_p° A\Æ A° R>° L° $ A° kS>Æ_p–dL$ isº[ S> Ap S>N[_p° d|m p˜°[ R>°. kp¨øe_p d[ dyS>b
‚L©$r[ iºe R>°, [°\u [° r_h©[ \hu blz dyÌL°$g R>°. h°]$p¨[_p d[ dyS>b ‚L©$r[ k–eh[ - op_
\ep `R>u Ak–eh[ R>°. [°\u [°_° Ar_hQÆ_ue L$l°hpdp¨ Aph°g R>°. ‚L© $r[ _ lp°e [p° ∆h_°
cp°N L° $ dp°n iºe _ b_°. S>N[ A_° b∞˚_y ¨bp  ¸- A•ºe R>°, [°\u op_L$pm° [° S>N[ _\u
`f¨[y b∞˚ R>°. dfycyrddp¨ S>m_y ¨bp¸ A•ºe R>° [°d ∆h A_° b∞˚_y¨ A•ºe A° OV$pL$pi A_°
dlpL$pi_p A•ºe_u S>°d gˇep\£ dyøe A•ºe R>°. ‚L© $r[\u Ap–dprcﬁ_ R>° [° kp¨øe_y ¨ am R>°
A_° h°]$p¨[_y ¨ kp^_ R>°. Ap–dp\u rcﬁ_ L$B _\u A° h°]$p¨[_y ¨am R>°, kp¨øe_u S>°d S>° dp°n_u
]$ipdp¨ `Z ‚L©$r[_° kpQu dp_u g° R>°. h°]$p¨[dp¨ op_ ]$ipdp¨ ‚L©$r[_p° Acph dp_hpdp¨
Aph°g lp°hp\u Ap–dp khÆÏep`L$ \B iL°$ R>° A_° [°_p° b∞˚Í$` ° A_ych \B iL°$ R>°.
S>N[_p° øepg ∆h, dp°n, dysº[, op__u csº[_y ¨Ar^L$`œ¨ hN°f° S>°hp rhjep°dp¨
\p°X$p° c°]$cph L$fuA° [p° fpdp_y≈QpeÆ, dp›hpQpeÆ, hÎgcpQpeÆ hN°f° ApQpep£ l¨d°ip
dpephp]$_y ¨M¨X$_ L$fhp [“`f fl° R>°.
4.12) ıhpdu rhh°L$p_¨]$_p° dpep_p° øepg :
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ıhpdu rhh°L$p_¨]$ [°d_p ]$iÆ__p k•Ÿp¨r[L$ `ndp¨ i¨L$fpQpeÆ_p° "L° $hgp‹•[' rkŸp¨[
ıhuL$pf° R>°. Ap` Z° ANpD ≈°ey¨ [°d L° $hg‹•[_p rkŸp¨[ A_ykpf A¨r[dk—p A° A°L$ dp”
r_NyÆZ b∞˚ R>°, L°$ S>° ]°$i, L$pm, L$peÆL$pfZ A_° b p^ S> Ap_ycrhL$ rh °^ep° [°dS> cpjpqL$e
hZÆ_p°\u `f R>°. Ap rkŸp¨[ kpd° dl“h_p° ‚Ò Ap ]° $Mu[p h•rh›e |`ZÆ Ap_ycprhL$ S>N[_p°
M|gpkp° Ap`hp_p° fl° R>°, S>° iL¨$fpQpeÆ_p [“hop_dp¨ ≈°hp dm° R>°, `f¨[y [°_u kpd° L°$V$gpL$
hp¨^ pAp° Dcp \pe R>°, S>° Ap`Z° `R>u_p ‚L$fZdp¨ ≈°hp_p R>uA°.
Alv ıhpdu rhh°L$p_¨]$ `p°[p_u dp•rgL$ k|T A_° gpnrZL$ i•gudp¨ Ap ‚Ô__u
kdıep_° lmhu L$fhp ‚epk L$f° R>°. rhh°L$p_¨]$ L$l° R>°, ""k©rÙ$ Ası[“h_° kd≈hhp dpV° $_p°
dpep A°L$ rkŸp¨[ _\u. A° [p° lL$uL$[p° S>° fu[° Ası[“hdp R>° A°_y¨ kp]y $ rh^p_ S> dp” fSy> L$f°
R>° L°$ Ap`Zp Ası[“h_p `pepdp¨ S> rhfp°^ pcpk R>° A_° ‚–e°L$ Ahı\pdp¨ Ap`Z° Aphp
rhfp°^ pcpkdp¨\u S> `kpf \hy ¨`X° $ R>°. ƒep¨ BÙ$ R>° –ep¨ Ar_Ù$ `Z R>°, A_° A°\u DÎVy $¨ ƒep¨
Ar_Ù$ R>° –ep¨ L$¨BL$ BÙ$ `Z R>°.''(62)
rhh°L$p_¨]$_u ◊rÙ$A° dpep A°V$g° ≈]y$ _lv. iÍ$Ap[_p D`r_j]$p°dp¨ A\hp h•q]$L$
kprl–edp¨ dpep_p° A\Æ c∞d L° $ c∞psﬁ[ [fuL° $ \ep°, `Z `R>u Oœ¨ dp°X° $\u R>°Îgpdp¨ R>°Îgp
°[p[f D r`_j]$dp¨ dpep iÂ]$_p° A\Æ ""_m`mß Vw ‡H•$oV od⁄mV≤ _mo`Zß Vw _h{Ìda_≤ $&''
L$fhpdp¨ ApÏep°. A\pÆ[π "‚L©$r[_° dpep ≈Zhu A_° ıhe ¨ `fd°f_° dpep_p Ap^ui
≈Zhp.
rhh°L$p_¨]$ [°d_p op_ep°N _pd_p y`ı[L$dp¨ dpep rhi° h y^dp¨ S>Zph[p L$l° R>° L°$
dpep iÂ]$_p° D`ep°N `pR>m\u bp•›^d[ ‚dpZ° rhop_hp]$ [fuL° $ [\p i¨L$fpQpeÆ∆A° Ap
iÂ]$_p° D`ep°N h y^ ]$piÆr_L$ b_ph° R>°, S>°dp¨ Ap`Z° iy¨ R>uA° H$ÒŒdß H$m{ ∂S>hß H•$V Am`mVï ---
(63) A_° L°$hy¨ ]$iÆ_ L$fuA° R>uA° A°hu lqL$L$[ b[phhp ‚e–_ \ep° R>°.
∆h_ Nd° [°V$gy ¨ kd©›^ gpN°, S>N[ Nd° [°V$gy ¨ApL$jÆL$ lp°e R>[p¨ khÆ_p° A¨[ r_rÚ[
R>°. ıhpdu rhh°L$p_¨]$ [°d_p ‚hQ_p°dp¨ L$l° R>°, ""b y^ d©–ey_u [fa Y$kX$pB f y¸  ¨ R>° A_° R>[p¨
∆h__° hmNu fl°hp_u Ap [uh∞ gpgQp Qpgy ¨S> R>°. Aphu gpgQp_° Ap`Z° R>p°X$u iL$[p¨ _\u
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A_° [°_y¨ _pd S> dpep.''(64) dpep_° [p°X$hu M|b d|ÌL°$g R>°. [° dp°l_y ¨ L$hQ `l°fu_° b°W$u R>°.
Qp°huk L$gpL$ k[[ d©–ey Ap ]y $r_epdp¨ Ap`Zp° `uR>p° L$f° R>° A_° [p°e Ap`Z° q]$g\u dp_uA°
R>uA° L°$ Alv Ap` Z° L$ped fl°hp_p R>uA°. r_fpip_p Ası[“hdp¨ Apiphp]$u b_hy ¨, cep_L$
]y$:Mp°dp¨ flu_° `p°[p_p kyM_u Apbp]$u r_lpmhu Ap S> dpep_y ¨`qfZpd R>°, A°hy¨ rhh°L$p_¨]$
kdS>[p l[p.
A∂S>J™ JobVß [obVß _wS> ß XeZodhrZß OmVß VwS>_≤ $&
d•’m{ `moV J•hrŒdm XS> ß VXo[ Z _wÉÀ`mem o[S>_≤ $&& (65)
(ifuf Nmu Ney,¨ dı[L$ ^p°mp hpmhpmy ¨\ey ¨, dyM ]$p¨[ rh_p_y ¨bﬁey ¨A_° h©Ÿ \hp\u
`yÍ$j gpL$X$u gB_° Qpg° R>° [p° `Z Apip_p t` X$_° R>p°X$[p° _\u.)
Apd dpep ºepf°e k–e_u cpm \hp ]° $[u _\u. ıhpdu rhh°L$p_¨]$ dpep_p Ap ‚L$pf_y ¨
A\ÆOV$_ L$f[p [p° –ep¨ ky^ u L$l° R>° L° $ D–æ$p¨r[hp]$u ◊rÙ$A° ]y $:M_p° ^uf° ^uf° rh_pi \pe R>°
A_° kyM_p° Ïep`  h^[p° ≈e R>°, A°L$ q]$hk khÆ” kyM S> li° - Ap `Z dpep_p `qfZpd
ıhÍ$  `Apiphp]$ S> R>°. lqL$L$[dp¨ [p° Ap`Z° A°hy¨ ≈°BA° R>uA° L° $ kyMp°_u S>°V$gu kNhX$p° h^u
flu R>° [°V$gu S> ]y $:Mp°_u k¨øepdp¨ `Z h^pfp° \[p° f¸p° R>°. kpfy ¨A_° _fky,¨ ∆h_ A_° d©–ey,
lkhy¨ A_° fX$hy¨ - Ap b^p kp` °ndp ¨S> fl° R>°. ƒep¨ lpıe_u isº[ li° [°_u `R>hpX° $ fy]$_ `Z
li° S>. Apd h°]$p¨[ qagkyau rhh°L$p_¨]$_p d[° Apiphp]$u `Z _\u L° $ r_fpiphp]$u `Z _\u.
[° dp” hpı[hhp]$u R>° [°d [°Ap° dp_° R>°.
rhh°L$p_¨]$_p [“hop_dp¨ dpep_p° A°L$ bu≈° rhQpf \ep° R>° [° dyS>b dpep A°V$g°
"`L$X$hy ¨'. S>° k–e (Ası[) R>° [° A_° S>° c∞d (_pı[u) R>° [° b¨_°_° rQV$L$u_° fl°hy¨. `f¨[y
h°]$p_[_u qagkyau ‚dpZ° A°L$ li° [p° buSy >¨ `Z AhÌe li° S> dpV° $ ApNm - `pR>m_y¨ b¨_°
R>p°X$hy¨ A° S> kp•\u D—d A_° dpepdp¨\u bQph_pfy ¨R>°. Ap_p dpV° $ D`r_j]$p°A° L$ y¸  ¨"–epNu_°
cp°Nhp°' ∆h_dpNÆ D`f Qpghy ¨`X°$.
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Z OmVw H$m_ï H$m_mZm_w[^m{J{Z emÂ`oV $&
hodfm H•$ÓUdÀ_}d y^` Edmo^dY©V{ $&&
(cp°N ‹pfp cp°N_u B√R>p L$]$u id[u _\u, DÎVy ¨ $ S>°d S>°d Ar¡_dp¨ Ou lp°dhp\u [°
h y^ ‚S>hrg[ \pe R>°, [°d cp°N ‹pfp cp°N_u [©ÛZp h^[u S> ≈e R>°.)
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‚L$fZ-5
iL¨$fp°—f h°]$p¨[dp¨ rd’ep“h A_° dpep
5.1) ‚ı[ph_p :
cpf[ue ]$iÆ_dp¨ A‹•[h°]$p¨[_p ‚r[`p¤ rhjep°dp ¨ Arh¤p A° A°L$ Akp^pfZ
rhje R>°. Arh¤p, rd’ep“h A° ip˜p\Æ_p° rhje f¸p° R>°. A‹•[ h°]$p¨[_y¨ M¨X$_ L$fhp S>°
N∞\¨p° fQpep R>°, [°dp¨ d›h k¨‚]$pe_p S>e[u\Ædyr_ frQ[ "ﬁepeky^p' Ó°õ$ N∞\¨ R>°. [°_°
A_ykfu ApQpeÆ Ïepk[u\£ ﬁepepd©[_u fQ_p L$fu. ﬁepepd©[dp¨ A‹•[ h°]$p¨[u_p b p^ S>
rkŸp¨[p°_y¨ r_ y`Z[p\u M¨X$_ L$fhpdp¨ ApÏey R>° ﬁepepd©[dp¨ L$l°hpdp¨ ApÏey R>° L°$ rd’ep“h_p¨
rhrh^ gnZp° R>°. A‹•[h°]$p¨[uAp°A° Aﬁe gnZp°_p° r_j°^ L$fu p¨`Q gnZp° ıhuL$pepÆ.
ﬁepepd©[_y¨ M¨X$_ L$fhp d y^k|]$_ kfıh[uA° A‹•[rkqŸ_u fQ_p L$fu R>°. ‚ı[y[ ‚L$fZdp¨
A‹•[rkqŸdp¨ fS|> \e°g Arh¤p_p gnZ ]$ipÆÏep R>°. |`hÆ`n [fuL° $ ﬁepepd©[ A_°
ﬁepepd©[ [f¨rNZ A_° rkŸp¨[ `n [fuL° $ A‹•[rkqŸ gOydyrﬁ÷L$p A_° A‹•[]$ur` L$p
dyøe`Z° ≈°hp dm° R>°.
A‹•[h°]$p¨[dp¨ rd’ep“h_u Ïepøep b° ◊rÙ$tb]y$\u L$fhpdp¨ Aph°g R>°
op_dudp¨kpL$ue A_° [–hdudp¨kuL$ue ◊rÙ$tb]y$\u. op_dudp¨kpL$ue ◊rÙ$\u Ïepøep
L$fhp\u ‚`¨Q op_dp¨ A›eku rkŸ \pe R>° A_° [–h dudp¨kp_u ◊rÙ$\u ∞``¨Q_y ¨ [ps–hL$
ıhÍ$  ` Ar_hÆQ_ue rkŸ \pe R>°. Alv ﬁepepd©[L$pfpq]$ |`hÆ`n ‹pfp  rd’ep“h `f_p
Apn°` p°_u ÏepøepAp° ‚ı[y[ L$fhpdp¨ Aph°g R>° A_° –epfbp]$ [ps–hL$ ◊rÙ$\u rd’ep“h_p
ıhÍ$`_p gnZp° ‹pfp Ïepøep Ap` hpdp¨ Aph°g R>°. Alv i¨L$fp°—f h°]$p¨[pQpeÆ_p rd’ep“h
rhjeL$ d[ fS|> L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
5.2) ip¨L$fp°—f h°]$p[¨dp¨ dpep A_° Arh¤p h√Q°_p° c°]$ :
op_ hX°$ Arh¤p_u r_h©r— \hu iL$e lp°hp\u i¨L$fpQpeÆ [°_° Arh¤p L° $ Aop_ [fuL° $
Ap°mMph° R>°. `Z hı[ygnu L° $ rhjegnu dpep [p° khp£√Q kNyZ b∞˚ kp\° klAsı[–h
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^fph° R>°. Óu i¨L$fpQpeÆ L$l° R>° L° $ Bfdp¨ A°hu isº[ R>° L° $ S>° Ïesº[dp¨ Arh¤p S>ﬁdph° R>°.
""dpep'' A_° ""Arh¤p'' iÂ]$p°_p ‚ep°N L° $V$guL$hpf kdp_ A\Ædp¨ ‚ep°S>hpdp¨ Aph°g R>°.
k©rÙ$ fQ_p_p° k¨]$cÆdp¨ lp°e –epf° ""dpep'' iÂ]$_p° `∞ep°N L$f° R>° A_° ∆h_p° b∞˚ kp\°_p°
k]¨$cÆ lp°e –epf° [° ""Arh¤p'' iÂ]$ ‚ep°N L$f° R>°. dpep Bf_u bu∆ isº[ R>° A_° [°_°
hı[ygnu k¨]$cÆdp¨ kdS>hp_u R>°, ƒepf° bu∆ bpSy>\u Arh¤p A° iyŸ op_p–dL$ A_°
Ïesº[gnu ^pfZp R>°. Apd Óu i¨L$fpQpeÆ dpep A_° Arh¤p h√Q° Mpk L$p°B c°]$ ]$ipÆh[p
_\u.
`f¨[y i¨L$fp°—f h°]$p¨[dp¨ dpep A_° Arh¤p h√Q° c°]$ `pX° $g R>°. i¨L$f `R>u_p
h°]$p¨[uAp°dp¨ dpep A_° Arh¤p_p k¨b¨^  A¨N° ∆h-Bf k¨b¨^dp dpﬁe[pc°]$_p gu^>°
d[c°]$ Ecp \ep R>°. D]$plfZ [fuL° $ `¨Q]$iuL$pf rh¤pfŒe dyr_ dpep A_° Arh¤p h√Q°
c°]$ `pX° $ R>°. [°d_p d[ A_ykpf k–e, fS>k A_° [dkπ A° ”Z° NyZp°_u kpÁephı\p A°
‚L©$r[, [°_p b° c°]$ R>° - A°L$ dpep A_° bu∆ Arh¤p.
oMXmZßX_` ]´˜ ‡oVq]]g_p›dVm $&
V_m{aOï gÀdJwUm ‡H•$oVo¤©od⁄m M gm $&&(1)
fS>k A_° [dk_u drg_[p frl[ A°V$g° L°$ rhiy›^ k–h‚^p_ ‚L©$r[_° dpep L$l°hpdp¨
Aph° R>° A_° drg_ k–h‚^p_ ‚L©$r[_° Arh¤p L$l°hpdp¨ Aph° R>°. dpep\u Ap√R>ﬁ_ b∞˚_°
Bf [\p Arh¤p\u ApR>ﬁ_ b∞˚_° ∆h L$l°hpdp¨ Aph° R>°. Ap hp[_y ¨ kd\Æ_ `¨Q]$iudp¨ Ap
‚dpZ° Ap`hpdp¨ Aph°g R>°.
$&& gÀdew’`odewo’‰`mß _m`mS>od⁄{ M V{ _V{ $&
_m`mq]]m{ derH•$À` Vmß Ò`mV≤ gd©k Búaï $&& (2)
Ap d[ p`R>m\u rhL$k°gp° R>°. h°]$p¨[ `qfcpjp A_ykpf dpep_° _° Arh¤p_°
[ygprh¤p L° $ Np•Zu Arh¤p L$l°hpdp¨ Aph° R>°.  iyŸ kpnuÍ$` Q•[ﬁe_° Y$p¨L° $ [° d|gprh¤p A_°
B]$dphs√R>_u Q•[ﬁe_° Aphf° [° Arh¤p, A‹•[hp]$u Apcpkdp_ ıhÏe“h A_° A°L$–h_u
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Ïepøep L$fhp dpV° $ "dpep' iÂ]$_p° ‚ep°N L$f° R>° A_° dpep_u L$Î`_p kdrÙ$ [°dS>
ÏerÙ$Í$` dp¨ L$f° R>°, A°V$g° L°$ iy›^ A_¨[ ks√Q]$p_¨]$ b∞˚ khÆisº[dﬁ[ dpep_p ‚cph\u
`p°[p_° D`pr^ eyL$[ L$fu A_°L$ ‚L$pf_p ∆h rhjep°eyL$[ Ap S>N[Í$` ° p`°[p_° ‚L$V$ L$f° R>°.
ÓulqfepŒZp L$l° R>°, [°d dpep A° S>N[ rhjeL$ rhÏep`u c∞d_y ¨ d|m L$pfZ R>° A_°
rhjep°_p° ‚r[cpk L$fphhpdp¨ [° kpdpﬁe`Z° \[p c∞d_p L$pfZÍ$` Arh¤p kp\° kpÁe
^fph° R>°. ‚–e°L$ ∆h Arh¤p\u N∞ı[ b_u A°L$ b∞˚_u S>¡epA° A_°L$ ‚L$pf_p rhjep° [\p
∆hp° Sy>A° R>°. Ap Ïesº[N[ dpep L° $ Arh¤p_u L$Î`_p R>°. hp[ A°L$ lp°hp R>[p¨ `f¨[y Sy>]$p Sy>]$p
◊rÙ$tb]y$ R>°. A°L$ kdrÛV$_u ◊rÙ$ R>° bu∆ ÏerÙ$_u. ƒepf° Ap fu[° c°]$ ]$ipÆhhpdp¨ Aph° R>°
–epf° dyøe–h° `l°gp A\Ædp¨ "dpep' A_° bu≈ A\Ædp¨ Arh¤p iÂ]$_p° ‚ep°N L$fhpdp¨ Aph°
R>°. Apd dpep A_° Arh¤p h√Q°_p° c°]$ i¨L$f h°]$p¨[dp¨ _\u. Ap c°]$ i¨L$fp°—f h°]$p¨[dp¨
`pX$hpdp¨ Aph°g R>°.
5.3) Arh¤p_u rhrcﬁ_ ÏepøepAp°_y¨ `funZ :
Arh¤p_p° øepg A° A‹•[ h°]$p¨[dp¨ L$p°B _hu_ S> øepg _\u. A‹•[ h°]$p¨[uAp° [°_°
Ap•` r_jq]$L$ rkŸp¨[ [fuL° $ Ap°mMph° R>°. cpf[ue ]$iÆ_ `f¨`fpdp¨ A‹•[ h°]$p¨[_p Arh¤p_p°
rk›^p¨[ ip p˜\Æ_p° rhje f p¸° R>°. [°hu S> fu[° A‹•[h°]$p¨[_p ‚r[`p¤ rhjep°dp¨ A°L$
Akp^pfZ rhje Arh¤p R>°.
Óu i¨L$fpQpe£ A›epkcpÛedp¨ S>ZpÏey ¨R>° L°$ :
$o_œ`mkmZro_Œmï gÀ`mZ•V{ o_WwZrH•$À` Aho_ ß`
__{`o_oV Z°goJ©H$m{S>` ß  bm{H$Ï`dhmaï $&
Ap cpÛe_u Ïepøepdp¨ ApQpeÆ `¤`p]$ ""`¨Q`pq]$L$p'' N∞\¨dp¨ S>Zph° R>° L°$
rd’epc|[ Aop_ A›epk_y¨ D`p]$p_ R>°. ""rd’ep''-iÂ]$_p° A\Æ Ar_hÆQ_ue; A_°
Aop_ iÂ]$_p° A\Æ S>X$Í$  `Arh¤p L$fhpdp¨ Aph° R>°. cpÛeL$pf° gp°L$Ïehlpf_p° DÎg°M L$ep£
R>°. [°_p° A\Æ A›epk L$fhpdp¨ Aph° R>°.
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$&& o_œ {`oV AoZd©MZr`m AkmZo_oV M
OS>mpÀ_H$m Aod⁄meo∫$ï...... Vo›Zo_Vï VQw >[m`mZ BÀ`W©ï $.... $&(3)
L$p°B ı\m° Arh¤p_° _pdÍ$` L$lu R>°, [p° L$p°B ı\m° AÏepL©$[ L$lu R>°. Apd Arh¤p
dpep, ‚L©$r[, AN∞lZ, AÏeL$[, [dkπ, L$pfZ, ge, isº[, dlpkyr‡[, q_÷p, nf, ApL$pi
hN°f° _pd° Arh¤p L° $ Aop__p° DÎg°M \ep° R>°. (4)
cpf[ue ]$piÆr_L$ ‚ZprgL$p A_ykpf L$p°B hı[y_y¨ ‚r[ p`]$_ L$f[u hM[° [° hı[y_y¨
gnZ A°V$g°L°$ Ïepøep A_° ‚dpZ Ap`hy ¨ S>Í$fu b_u ≈e R>°. gnZ A_° ‚dpZ\u S>
hı[y_u rkqŸ \B iL°$ R>°. gnZ ‹pfp hı[y_° B—f Ïeph©[Í$ °` kqŸ L$fhpdp¨ Aph° R>° A_°
‚dpZ ‹pfp [° hı[y_u ıhÍ$`k—p_u rhrcﬁ_ ÏepøepAp°_y¨ r_Í$`Z A_° `funZ L$fhp_p°
‚epk L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
d›h d[_p rh‹p_ Ïepk[u\£ [°_p N∞\¨ ﬁepepd©[dp¨ A‹•[hp]$_y ¨MX¨$_ L$ey Æ R>°. Ap
N∞\¨dp¨ Arh¤p_p¨ ”Z gnZp° S>Zphu [°d_y ¨ M¨X$_ L$fhpdp¨ ApÏey R>°. Ap gnZp° _uQ° dyS>b
R>°.
1) S>° A_pq]$ cphÍ$`  lp°hp R>[p¨ op_r_h–eÆ R>° [°_° Arh¤p L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
2) S>° c∞d_y¨ D`p]$p_L$pfZ R>° [°_° Arh¤p L$l° R>°.
3) S>° op_ r_h–eÆ R>° [° Arh¤p R>°.
‚L$pip–der[L©$[ rhhfZ, rQ–kyMpQpeÆ_p¨ rQ–kyMu S>°hp A‹•[hp]$_p dl–h_p
N∞\¨p°dp¨ Arh¤p_p Ap ”Z gnZp°_y ¨kd\Æ_ \e°g R>°. ﬁepepd©[L$pf° ‚\d gnZdp¨ e\pæ$d°
AÏepr‡[, Ar[Ïepr‡[ A_° Akc¨h Ap ”Z ]$p°jp° ]$ipÆÏep R>°.
Arh¤p A_pq]$ hı[y R>° [°d cph hı[y `Z R>°. S>° A_pq]$ R>°, cphhı[y R>° A_° op_
r_h–eÆ R>° [° S> Arh¤p R>°. Apd,
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Apd, ""AZmoX^mdg[Àd{ goV kmZoZdÀ ©`Àd'' A° Arh¤p_y¨ gnZ R>°. ﬁepepd©[ A_°
A‹•[rkqŸdp¨ Ap gnZ_° Arh¤p_p gnZ [fuL° $ NZph°g R>°.
5.3.1) AÏepr‡[ :
A) ‚\d AÏepr· A_° [°_y¨ r_fpL$fZ :
‹•[hp]$u d›hp_yepeuAp° Ap gnZdp¨ kp• ‚\d AÏepr‡[ ]$p°j ]$ipÆh° R>°. Ap °`g




gˇe`]$_p rhı[pf L$f[p¨ ≈° gnZdp¨  Ap°R>u bpb[p°_p° r_]£ $i \[p° lp°e [p°
AÏep· gnZ_p° ]$p°j b_° R>°. ≈° L° $ L$p°B Arh¤pdp¨ A_pq]$“h, cph“h A_°
op_r_h–eÆ“h lp°B iL°$ `f¨[y b^u Arh¤pdp¨ Ap ”Z lp°[p _\u, [°\u Alv AÏepr·
]$p°j \pe R>°. A‹•[hp]$uAp° iyL$–ehs√R>ﬁ_ Q•[ﬁe_u AphfL$ Arh¤p_° A›eı[ fS>[_y ¨
D`p]$p_ L$pfZ NZ° R>°. Ap iyL$–ehs√R>ﬁ_ Q•[ﬁe_u AphfL$ Arh¤p A_pq]$ lp°B iL°$
_rl. L° $d L° $ Q•[ﬁe A_pq]$ lp°hp R>[p¨ iysº[ A_pq]$ hı[y _\u. iysº[_u D– r`[ \[u
lp°hp\u [° Apq]$ R>°. Apq]$ iysº[\u Ahs√R>_u Q•[ﬁe `Z Apq]$ S> lp°e. [°\u
iyL$–ehs√R>ﬁ_ Apq]$ Q•[ﬁe_u AphfL$ Arh¤pdp¨ A_pq]$–h ^dÆ _ lp°e A_° [°\u
Ap °`g gnZdp¨ AÏepr·]$p°j Aph° R>°.(6)
L$p°B Arh¤pdp¨ cph“h ^dÆ `Z _\u. ]$pMgp [fuL° $ Apfp°r`[ Acph_u
D`p]$p_ L$pfZc|[ Arh¤pdp¨ cph“h ^dÆ _\u. [°\u gnZdp¨ AÏepr·]$p°j \pe R>°.
ƒepf° OV$h[π c|[gdp¨ L$p°B_° OV$cph_u c∞p¨r[ \pe R>° –epf° c|[g `f OV$pcph Apfp°r`[
(A›eı[) \ep° L$l°hpe. Ap Apfp°r`[ Acph_y ¨ `qfZpdu D p`]$p_ L$pfZ Arh¤p R>°.
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Acph_y¨ D`p]$p_ L$pfZ S>° lp°e [° cph hı[y lp°B iL°$ _rl. [°\u Apfp°r` [ Acph_u
D`p]$p_ L$pfZc|[ Arh¤pdp¨ cph“h ^dÆ _ lp°hp\u Arh¤p gnZdp¨ AÏepr·]$p°j \pe
R>°.
≈° A‹•[h°]$p¨[u A°d L$l° L°$ Apfp°r`[ Acph cphÍ$`  Arh¤p°`p]$p_L$ R>°.
Acph_y¨ D`p]$p_ L$pfZ cph `Z lp°e R>°, [p° Arh¤p_u rkqŸ S> _rl \pe, L° $d L° $
rd’ep S>N[_y ¨D`p]$p_ L$pfZ rd’ep hı[y lp°e A° DrQ[ R>° A°d dp_u_° rd’ep Arh¤p_°
rd’ep S>N[_y ¨D`p]$p_ NZhpdp¨ Aph°g R>°. cph A_° Acph h√Q° kpÍ$‡e _\u. [°\u
cphhı[y Acph_y¨ D`p]$p_ b_u iL°$ _rl. D`p]$p_ L$pfZ A_° D`p]° $e L$peÆ h√Q°
kpÍ$‡e A °`rn[ _ lp°e [p° k–e b∞˚ `Z rd’ep S>N[_y ¨D`p]$p_ L$pfZ b_u iL°$. ≈°
Apd \pe [p° Arh¤p_u rkqŸ_u L$p°B kc¨ph_p fl° _rl. [°\u Apfp°r` [ Acph_p
D`p]p_ L$pfZdp¨ cph“h lp°B iL°$ _rl.(7) A‹•[h°]$p¨[u L$l° R>° L° $ Apfp°r`[ cphhı[y_y¨
D`p]$p_ L$pfZ cphÍ$`  Arh¤p lp°hp R>[p¨ Apfp°r`[ Acph_y ¨D`p]$p_ L$pfZ Arh¤p S>°
cphÍ$`  S> R>°-_\u. L° $d L° $ cph Acph_y¨ D`p]$p_ L$pfZ b_u iL°$ _rl. ≈° A°d \pe [p°
Apfp°r`[ Acph_u op_ ‹pfp r_h©r[ \B iL°$ _rl. Apfp°r`[ hı[ydp” op_ ‹pfp
r_h©[ \pe R>° L°$d L° $ Apfp°r`[ hı[ydp” Arh¤p p`]$p_L$ R>°. op__u kp\° Arh¤p_°
rhfp°^  R>°. [°\u op__u kpnp[π Arh¤p_u r_h©r[ \pe R>° [°d Apd \hp\u Arh¤p S>°_y¨
D`p]$p_ L$pfZ R>°, [° Apfp°r`[ hı[y `Z r_h©— \B ≈e R>°. Apfp°r`[ Acph ≈°
Arh¤p`p]$p_L$ _ lp°e [p° op_ ‹pfp Apfp°r`[ Acph_u r_h©r— _ S> \pe. (8)
‹•[hp]$uA° ]$ipÆh°g AÏepr‡— ]$p°j_u Ap` r[ A‹•[hp]$u L° $hu fu[° ]|$f L$f° R>° [°
≈°BA°.
A‹•[rkqŸL$pf S>Zph° R>° L°$ iyL$–ehs√R>ﬁ_ Q•[ﬁe_u AphfL$ Arh¤pdp¨
A_pq]$“h _\u. [°\u Arh¤pgnZdp¨ AÏepr·]$p°j Aph° R>° A°hy¨ qhfp°^p L$l° R>°. `Z
Mf°Mf AÏepr·]$p°j \[p° S> _\u. fS>[_u D p`]$p_ L$pfZc|[ Arh¤p A_pq]$ Q•[ﬁe_°
AprÓ[ lp°hp\u A_pq]$ S> R>°.(9) A‹•[ rk›^p¨[dp¨ Arh¤p S>X$ hı[y_u AphfL$ b_[u
_\u. [° iy›^ Q•[ﬁe_u S> AphfL$ b_u iL°$ R>°. ‚L$piıhÍ$`  Q•[ﬁe S> Arh¤p\u Aph©[
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\pe R>°. Q•[ﬁe_y ¨AphfZ S> kp\ÆL$ R>°. [°_y¨ AphfZ _ L$fhpdp¨ Aph° [p° [° ‚L$pidp_ S>
\B ≈e, `Z S>X$ hı[y_y¨ AphfZ _ L$fhpdp¨ Aph° [p° ıhcph[: A‚L$piıhcph S>X$
hı[y L¨ $B ‚L$pidp_ \B S>[u _\u, [°\u ‚L$piıhÍ$` rk›hhı[y_p A‚L$pi dpV° $
Arh¤p_y¨ AphfZ kp\ÆL$ \pe R>°. iyL$–ehs√R>ﬁ_ Q•[ﬁe rhjeL$ Arh¤p_p° rhje isº[
_\u. iysº[ [p° Arh¤p_p rhjec|[ iy›^ Q•[ﬁe_u Ah√R>°]$L$ dp” R>°.
isº[ Arh¤p_p° rhje L$]$u _ b_u iL°$. [°  dp” Arh¤p_p rhje_u
Ah√R>°]$L$ S> b_u iL°$. Q•[ﬁe A_pq]$ R>°. [° A_pq]$ Q•[ﬁe_u AprÓ[ A_° A_pq]$
Q•[ﬁe_u AphfL$ Arh¤p `Z A_pq]$ S> R>°. `fh[w L$pm° A_pq]$ Q•[ﬁedp¨ isº[
A›eı[ \[p A_pq]$ L$pm\u Q•[ﬁe_y ¨ AphfZ L$f[u |`hÆrk›^ Arh¤p S>
iyL$–\hs√R>ﬁ_ Q•[ﬁe_p AphfL$Í$ °` ‚[u[ \pe R>°. [°\u rhfp°^uA° iyL$–ehs√R>ﬁ_
Q•[ﬁe_u AphfL$ Arh¤p_° Apq]$ L$lu AÏepr·]$p°j Ap‡ep° [° bfpbf _\u(10)
A‹•[hp]$u L$l° R>° L° $ iyL$–ehs√R>ﬁ_ Q•[ﬁe_y ¨AphfZ L$fhp_u S>° isº[ d|gp
Arh¤pdp¨ R>° [° isº[\u S> r_h©r— isº[op_ ‹pfp \pe R>°. iyL$–ehqfR>_u Q•[ﬁe_y¨
AphfZ L$fhp_u isº[\u rhriÙ$ A°hu Arh¤p_u r_h©r[ iysº[op_\u \hp_u kp\° S>
Arh¤p_p L$peÆ fS>[_u r_h©r— \pe R>°. krhgpk Arh¤p_u r_h©r[ \[p Apfp°r`[
fS>[Í$  ` Arh¤p L$peÆ_u kp\° S> iyL$–ehs√R>ﬁ_ Q•[ﬁe_y ¨ AphfZ L$fhp_u isº[\u
rhriÙ$ A°hu Arh¤p iysº[op_ ‹pfp r_h©[ \pe R>°. Alv A° Ap`r— Aph° R>° L° $ op_
kpnp[π Arh¤p_y ¨ r_h[ÆL$ _\u `Z Arh¤pN[ AphfZ isº[_y ¨ r_h[ÆL$ R>° A°d
A‹•[hp]$u ıhuL$pf° R>°. [°\u kpnp[π op_r_h–eÆ–h Arh¤pdp¨ _\u `Z Arh¤pN[
AphfZ isº[dp¨ R>°, `qfZpd° op_r_h–eÆ–hÍ$` Arh¤pgnZ_u AphfZisº[dp¨
Ar[Ïepr· A_° Arh¤pAp° AÏepr· \pe R>°. Ap_p S>hpbdp¨ Np•X$`p]$ b∞˚p_¨]$
""gOyQrﬁ÷L$p'' dp¨ k`Ù$ L$f[p S>Zph° R>° L°$ Arh¤pgnZdp¨ S>° ""op_r_h–eÆ–h'' d|L° $g
R>° [°_p° A\Æ ""op_r_h–eÆisº[d–h'' kdS>hp_p° R>°.(11) [°\u ≈° isº[ Arh¤p\u Sy>]$u
lp°e [p° `Z Ap °`gp Arh¤pgnZdp¨ Ar[Ïepr‡[ A_° AÏepr‡[ ]$p°jp° OV$i° _rl.
b) q‹[ue AÏepr· A_° [°_y ¨r_fpL$fZ :
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`|hÆ`n Ap r`[ fS|> L$f° R>° L°$ Apfp°r`[ Acph_u D p`]$p_ L$pfZc|[ Arh¤p
cphÍ$`  hı[y lp°B iL°$ _rl. [°\u Arh¤pdp¨ cphp“h ^dÆ _\u. [°\u cph“hfrl[
Arh¤pgnZdp¨ AÏepr‡[]$p°j \pe R>°.
A‹•[hp]$u S>hpb Ap °` R>° L°$ |`ZÆ` nuA° S>° L$ y¸ ¨  [° Ak¨N[ R>°. L° $d L° $
A‹•[hp]$uAp° cph–d^dÆ_° Arh¤pdp¨ ıhuL$pf[p _\u. Arh¤pdp¨ cph“h ^dÆ _ lp°hp
R>[p¨ Arh¤p_° cphÍ$` L$l°hpdp¨ Aphu R>°. h•i°rjL$d[qkŸ Acph“h^dÆ `Z Arh¤pdp¨
_\u. Acphh•gnŒe Arh¤pdp¨ lp°hp\u S> Arh¤p_° cphÍ$`  L$l°hpdp¨ Aphu R>°. [°\u
gnZN[ cph“h rhi°jZ_p° A\Æ Acph rhgnZ“h \pe R>°. Apfp°r`[ Acph_u
D`p]$p_ L$pfZc|[ Arh¤pdp¨ `Z Acph rhgnZ“h [p° R>° S>. A_° Ap Acph
rhgnZ“h S> Arh¤p gnZN[ cph“h R>°. [°\u rhgnZdp¨ cph“h R>° [°\u
AÏepr‡[]$p°j \pe R>° A°d L$l°hy¨ Mp°Vy¨ $ R>°. Acph rhgnZ“hÍ$`  cph“h Apfp°r`[
Acph_u D`p]$p_ L$pfZc|[ Arh¤pdp¨ R>°. [°\u cph“hfql[ Arh¤p gnZdp¨
AÏepr‡[]$p°j Aph[p° _\u.(12)
`|hÆ`n S>Zph° R>° L°$ Acph rhgnZ Arh¤p Apfp°r`[ Acph_y¨
D`]$p_L$pfZ L° $hu fu[° b_° ? L$pfZ A_° L$peÆ_y¨ kd[ue lp°hy¨ S>Í$fu R>°. [p° S> L$peÆ_u
D–`r[ \pe, _rl [p° _ \pe. D`p]$p_ A_° D`p]° $e_u k≈[ue[p_p r_ed_°
ıhuL$pfhpdp¨ _ Aph° [p° Ak–e hı[y_y¨ D`p]$p_ k–e hı[y b_u iL°$. k–eb∞˚ Ak–e
‚`¨Q_y ¨D`p]$p_ b_u iL°$ A_° [p° Arh¤p_° dp_hp_u L$p°B AphÌeL$[p _ fl°.
A‹•[hp]$uAp° Ap_p° S>hpb Ap °` R>° L° $ |`hÆ`\u_u hp[ bfpbf _\u, L° $d L° $
khÆ\p rh≈[ue hı[yAp° h√Q° L°$ khÆ\p k≈[ue hı[yAp° h√Q° L$pfZ-L$peÆcph ]° $Mp[p°
_\u, |`hÆ`n A°hy ¨L$p°B D`p]$p_ b[phu iL$i° S> _rl S>° D`p]° $e_y ¨ khÆ\p k≈[ue lp°e.
`|hÆ`n L$ep ◊Ù$p¨[\u L$pfZ-L$peÆ_u khÆ\p k≈[ue“h_u rkqŸ L$fi° ? D p`]$p_-
D`p]° $e_u c°]$rkqŸ L$fhp dpV° $ c°]$_p A_ydp`L$ rhÍ$›^ ^dp£ ıhuL$pfhp ≈°BA°. S>°Ap°
D`p]$p_ A_° D`p]° $e_p° Ac°]$ ıhuL$pf° R>° [°Ap° `Z [°d_p° A–eﬁ[ c°]$ ıhuL$pf[p _\u.
L$pfZ L$pfZ _°S> D–`ﬁ_ L$f° [p° L$pep£–`r— Ak¨ch \B ≈e. [°\u Ac°]$hp]$uAp°A° `Z
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L$peÆ-L$pfZ c°]$pc°]$ ıhuL$pep£ R>°. c°]$pc°]$_° Ap^pf° S> [p]$p–Áe ıhuL$pfu iL$pe. A–e¨[
c°]$ L° $ A–e¨[ Ac°]$ dp¨ [p]$p–Áe iL$e _\u. Ap S> L$peÆ-L$pfZ_p° Ac°]$ dp__pfp_p°
rk›^p¨[ R>°. L$peÆ-L$pfZ_y¨ khÆ\p Ap≈–e A‹•[hp]$u_° A °`rn[ _\u. Ap hp[
b∞˚k|”_p "–Ì`V© Vw' (2.1.6) k|”dp¨ L$l°hpdp¨ Aph°g R>°. cpÛeL$pf° `Z Ap k|”_p
cpÛedp¨ rhgnZ D– r`[_p° ‚`¨Q ]$ipÆÏep° R>°. |`hÆ`n Ap k|”_u Ïepøep iy ¨L$fi° ? ≈°
D`p]$p_ A_° D`p]° $e_y ¨ et–L$Q[ kpÍ$‡e A °`rn[ lp°e [p° [°hy¨ kpÍ$‡e [p° Apfp°r` [
Acph A_° [°_u D`p]$p_L$pfZc|[ Arh¤pdp¨ R>° S>. Apfp°r`[ Acph A_° [°_u
D`p]$p_ L$pfZc|[ Arh¤p b¨_° rd’ep R>°. S>X$ A_° ◊Ìe R>°. ≈° L$peÆ_p ApL$pf kp\°
L$pfZ_p ApL$pf_p° `Z Ac°]$ ıhuL$pfhpdp¨ Aph° [p° L$peÆL$pfZcph S> _ OV$°. (13)
`|hÆ`nuA° L$ y¸  ¨ R>° L°$ kpÍ$‡e _ lp°hp R>[p¨ ≈° L$peÆ-L$pfZcph \[p° lp°e [p°
k–ehı[y `Z Ak–e hı[y_y¨ D`p]$p_ b_u iL°$. A_° k–e b∞˚ `Z rd’ep ‚`¨Q_y¨
D`p]$p_ b_u iL°$. A‹•[hp]$uAp°_p d[° Ap hp[ [ÿ_ Ak¨N[ R>°. k–e hı[y ≈° rd’ep
hı[y_y¨ D`p]$p_ lp°e [p° rd’ep hı[y_u L$]$u r_h©r[ \B iL°$ S> _rl. L° $d L° $ rd’ep hı[y_u
D`p]$p_c|[ k–e hı[y_u r_h©r[ k¨crh[ _\u. k–e hı[y_p° _pi _\u. D`p]$p_c|[
k–e hı[y_p° rh_pi k¨crh[ _ lp°e [p° [°_u D`p]° $ec|[ rd’ep hı[y_u r_h©r[ \B iL°$
_rl. D`p]$p__u r_h©r[ rh_p D`p]° $e_u r_h©r[ _ \B iL°$. k–e hı[y, b∞˚
A`qfZpdu R>°. [°\u k–e hı[y_y¨ b∞˚_y ¨rd’ep hı[yÍ$` ° `qfZpd `Z k¨ch[y¨ _\u.(14)
""ﬁepepd©[ [f¨rNZu'' dp¨ L$ y¸ R>° [°d S>°d k–e ]| $^ hN°f° hı[yAp° q`fZpdu
R>°. [°d k–eb∞˚ `Z q`fZpdu lp°B iL°$ R>° (15) Ap_p S>hpbdp¨ ""gOyQ¨rﬁ÷L$pdp¨''
b∞˚p_¨]$ L$l° R>° L°$ ]| $^ Apq]$ hı[yAp° L$]$u k–e _\u, ]| $^  Apq]$ hı[y ◊Ìe, ` qfs√R>_u A_°
S>X$ R>°. ◊Ìe–h hN°f° ^dp£ rd’ep“h_p Ïep‡e R>°. S>° ◊Ìe, `qfs√R>_u L° $ S>X$ R>° [° rd’ep
R>°. [°\u S> k–e hı[y `qfZpdu lp°B iL°$ _tl.(16) h y^dp¨ [f¨rNZuL$pf L$l° R>° L°$ k–e
hı[y_p° _pi \hpdp¨ L$p°B bp p^ _\u. kdhpreL$pfZ _pi hN°f° ‹pfp k–e hı[y_p° `Z
_pi \B iL°$ R>°.(17) b∞˚p_¨]$ Ap_p S>hpbdp¨ S>Zph° R>° L°$ _pÌe–h rd’ep–h_y ¨Ïep‡e R>°.
S>° _pÌe R>° [° rd’ep R>°. S>° rd’ep _\u [°_p° _pi `Z _\u. [°\u k–e b∞˚_p° _pi \pe
_rl. Ak[π h¨›ep y`” Apq]$_p° `Z _pi k¨ch[p° _\u. L° $d L° $ [° S>ﬁe hı[y rd’ep hı[y
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_\u. S>° S>ﬁe rd’ep hı[y R>° [°_p° _pi \pe R>°. S>° S>ﬁe rd’ep hı[y R>° [°_y¨ D`p]$p_
L$pfZ Arh¤p R>°. op_\u Arh¤p_p° _pi \pe R>° A_° Arh¤p_p° _pi \[p¨ Arh¤pS>ﬁe
rd’ep hı[y_p° _pi \pe R>°. (18) Alv A° khpg \pe L° $ k–e hı[y ≈° rd’ep hı[y_y¨
D`p]$p_ b_u iL$[u _ lp°e [p° ""`Œmm{ dm B_moZ y^VmoZ Om`›V{'' $& Óyr[ A_°  ""O›_m⁄Ò`
`Vï'' A° k|”_° L$B fu[° OV$phip° ?$ A‹•[ Ar^L$pf Ap_p S>hpbdp¨ S>Zph° R>° L°$
""oddV©moYÌR>mZmŒdß ÀdÂ w`[{` V Ed.''  Ap_p° Arc‚pe A° R>° L° $ k–e b∞˚ rd’ep ‚`¨Q_y¨
`qfZpdu D`p]$p_ _ lp°hp R>[p¨ Ar^õ$p_ [p° b_u iL°$ R>°. k–e hı[y S> rhh[Æ_y¨
Ar^õ$p_ b_° R>°. [°\u Ar^õ$p_phÍ$  ` D`p]$p_“h b∞˚dp¨ R>°. [°\u Ap °`g Ó|r[ A_°
ıd©r[_p° k–e hı[y rd’ep hı[y_y¨ D`p]$p_ b_u iL$[u _\u A° rkŸp¨[ kp\° L$p°B rhfp°^
_\u.
L$) [©[ue AÏepr· A_° [°_y¨ r_fpL$fZ :
Arh¤pgnZ_p ”u≈ A¨i op_ r_h–eÆ_° gu °^ \e°g AÏepr‡[ ]$p°j A¨N°
ﬁepepd©[L$pf S>Zph° R>° L° $ Arh¤p_° op_ r_h–eÆ L$l°hpdp¨ Aphu R>° [° bfpbf _\u. L° $d L° $
iyŸ b∞˚ rhjeL$ Arh¤p_y ¨b∞˚op_ r_h–eÆ`œ¨ kc¨h[y¨ _\u. S>° rhje_u Arh¤p lp°e
[° S> rhje_u rh¤p \pe [p° S> [° Arh¤p [° rh¤p\u ]| $f \pe, _rl [p° ]| $f _ \pe,
cpd[uL$pf hpQı`r—rdÓ_p d[ A_ykpf iyŸ b∞˚ A¨[:L$fZh©r[Í$`  op__p° rhje
b_u iL$[¨y _\u, ƒepf° iyŸ b∞˚ h©r[ op__p° rhje b_° R>° –epf° b∞˚ h©–ey`rl[ b_u
S>[y lp°hp\u [°_u iy›^[p fl°[u _\u. `qfZpd° iy›^ b∞˚ rhjeL$ Arh¤p op_ r_h“eÆ
kc¨h[u _\u. hpQı` r[rdÓ_p d[ dyS>b ""Arh¤p op_r_h–eÆ R>°'' A°d L$lu iL$pe
_rl. ≈° iy›^ b∞˚ rhjeL$ Arh¤p op_ r_h–eÆ _ lp°e [p° Ap`hpdp¨ Aph°g Arh¤p
gnZdp¨ AÏepr·]$p°j Aph°.(19)
A‹•[ rkqŸL$pf AÏepr·]$p°j_y¨ r_fpL$fZ Ap fu[° Ap °` R>°. kdp_rhjeL$
op_ S> Arh¤p_y ¨ rhfp°^u b_u iL°$. A° rk›^p¨[ dyS>b b∞˚op__° b∞˚ rhjeL$
Arh¤p_y¨ r_h[ÆL$ b_hpdp¨ L$p°B bp^p _\u, L° $d L° $ iy›^ b∞˚_u AphfL$ Arh¤p iyŸ
b∞˚dp¨ A›eı[ \[p¨ iyŸ b∞˚  `Z Arh¤p r`]$[ S> b_u ≈e R>°. Arh¤p_u
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A›epk]$ipdp¨ b∞˚ Arh¤p°`r]$[ _\u lp°[y A°d L$lu iL$pe _rl. Arh¤p Arh¤p°`r]$[
b∞˚_y¨ S> AphfZ L$f[u _\u `Z iyŸ b∞˚ _y¨ AphfZ L$f° R>°. Alv b∞˚ Arh¤p°`r]$[
lp°hp R>[p¨ Arh¤p° r`]$[ b∞˚ Arh¤p_p° rhje _\u. iyŸ b∞˚ S> Arh¤p_p° rhje R>° L° $d
? Arh¤p°`r]$[ b∞˚_° Arh¤p_p° rhje dp_uA° [p° Arh¤p `p°[° Arh¤p_p° rhje b_u
≈e, `Z Arh¤p ` p°[° Arh¤p_p° rhje b_u iL°$ _rl. A°L$S> hı[y rhje A_° rhjeu,
L$dÆ A_° qæ$ep b_u iL°$ _rl. [°\u S> Arh¤p Arh¤p_p° rhje _ b_u iL°$. iyŸ b∞˚ S>
Arh¤p_p° rhje b_u iL°$.
Ap S> fu[° S>°d Arh¤p_p° rhje iyŸ b∞˚ R>° [°d h©r[op__p° rhje `Z iyŸ
b∞˚ R>°. S>°d iyŸ b∞˚  rhjeL$ Arh¤p lp°e R>° –epf° b∞˚ Arh¤p°`r]$[ lp°e R>° [°d iyŸ
b∞˚ rhjeL$ h©r[op_ lp°e R>° –epf° b∞˚ h©r—op_p°`q]$[π lp°e R>°. Apd Arh¤p A_°
h©r—op_ b¨_°_p° rhje [p° iyŸ b∞˚  S> lp°e R>° iyŸ b∞˚_u D p`r^c|[ Arh¤p L° $ h©r—
Arh¤p L° $ h©r—_p° rhje b_[u _\u. iyŸ b∞˚rhjeL$ op_\u iyŸ b∞˚ rhjeL$
Arh¤p_u r_h©r— \hpdp¨ L$p°B bp^p _\u. [p◊i op_ ‹pfp Arh¤p_u r_h©r[ \hpdp¨
cpd[uL$pf hpQı`r[_p d[° `Z L$p°B bp^p _\u.(20) hpQı`r[_p d[ A_ykpf `Z
Arh¤p D`rl[ b∞˚ rhjeL$ lp°hp R>[p¨ D`p›e rhjeL$ R>° A_° b∞˚op_ `Z D`rl[
b∞˚rhjeL$ lp°hp R>[p¨ D`p›e rhjeL$ R>°. Apd Arh¤p A_° op_ b¨_° kdp_ rhjeL$
lp°hp\u Arh¤p op_ ‹pfp r_h©[ \pe R>°.
[f¨rNZuL$pf A‹•[rkr^L$pf_p d[dp¨ A°L$ ` ∞Ô_ L$f° R>°. iyŸ b∞˚  rhjeL$ h©r[
b∞˚_u D`pr  ^R>° A° D`pr^ b∞˚_p h©r—op__p° rhje b_[u _\u. D p`r^ ıhÍ$` k[π
lp°hp\u b∞˚_° D`q]$[ L$f° R>°. Alv A° ‚Ô_ \pe R>° L° $ ıhÍ$` k[π D`pr  ^ ıhp°` °^e iyŸ
b∞˚dp¨ S>fp `Z dprgﬁe D–`ﬁ_ L$f° R>° L°$ _rl ? ≈° dprgﬁe D–`ﬁ_ L$f[u lp°e [p°
D` °^e b∞˚_u iyŸ[p _ fl°. AiyŸ b∞˚ rhjeL$ h©r—_° iyŸ b∞˚_y¨ h©r—op_ NZpe S>
_rl. [°\u [° Arh¤p_y¨ r_h[ÆL$ b_u iL°$ _rl. ≈° A‹•[ h°]$p¨[u A°d L$l° L°$ h©r[Í$`  D p`r^
ıhp°` °^e b∞˚dp¨ S>fp `Z dprgﬁe D–`ﬁ_ L$f[u _\u. [p° b∞˚ iyŸ S> fl° A_° iyŸ b∞˚
[p° h©r—_p° rhje b_u S> _ iL°$ A_° [p° `R>u iyŸ b∞˚rhjeL$ Arh¤p_u r_h©r— `Z
Akc¨h S> b_u ≈e op_ A_° Arh¤p kdp_ rhjeL$ _ lp°e [p° rhfp°^ u _ lp°e.(21)
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[f¨rNZuL$pf° D`pr Í^$`  h©r[\u ıhp°` °^e b∞˚dp¨ dprgﬁe_u i¨L$p L$fu R>° `Z
Arh¤pÍ$`  D`pr^\u ıhp°` °^edp¨ dprgﬁe Aph[y ¨ lp°hp\u i¨L$p L$p°B L$f[y ¨ _\u.
Arh¤pÍ$`  D`pr^\u b∞˚ dp” D q`]$[ \pe R>°. b∞˚dp¨ A_›eı[ Arh¤p b∞˚_u
AphÌeL$ _\u. D p`r^ b∞˚dp¨ dprgﬁe D–`ﬁ_ L$f° A° k¨crh[ _\u. b∞˚Q•[ﬁedp¨
A›eı[ h©r—op_ L$° Arh¤p hX°$ b∞˚_u iyŸ[p_° L$p°B lpr_ \[u _\u. iy›^ b∞˚Q•[ﬁe
h©r[Ïep‡e L° $ h©r—_p° rhje _\u A°d L$l°hpdp¨ Aph° R>° –epf° L$l°hp_p° Apie A° R>° L° $ h©r—
b∞˚Q•[ﬁedp¨ A›eı[ \ep rh_p b∞˚_° rhje L$fu iL°$ _rl. Ap hp[_u A‹•[ rkqŸdp¨
◊N◊Áe k¨b¨^ ‚k¨N° Apgp°Q_p L$fhpdp¨ Aphu R>°. op_ A_° o°e_p° Ap›eprkL$ k¨¨b¨^ \u
Sy>]$p° bu≈° L$p°B kb¨¨^  k¨ch[p° _\u.(22)
Arh¤pdp¨ op_r_h–eÆ“h ^dÆ _ lp°hp_y¨ S>Zphu Ap`hpdp¨ Aph°g AÏepr·]$p°j_p
kd\Æ_dp ¨ ﬁeped©[L$pf° Aﬁe b° D]$plfZp° Ap‡ep R>°. (1) Ap•`pr^L$ c∞dp°`p]$p_L$
Arh¤p_y¨ ◊Ù$p¨[, (2) ∆h_dyº[_u Arh¤p_y ¨ ◊Ù$p¨[.
Ap•` pr^L$ c∞ddp¨ c∞dp°`p]$p_ Arh¤p op_ ‹pfp r_h©[ \[u _\u. Ap•`pr^L$ c∞ddp¨
Ar^õ$p__y ¨ e\p\Æ op_ lp°hp R>[p¨ ƒep¨ ky^ u D`pr^ lp°e –ep¨ ky^u Ap• p`r^L$ c∞d_u
A_yh©r[ lp°e R>° S>, D]$plfZ\u kd∆A° [p° L$p°B S>mpie_p L$p¨W°$ Aphgy ¨ h©n S>mpiedp¨
‚r[rb¨rb[ \[p¨ [° ‚r[rb¨bÍ$`  h©n A^p°AN∞ ]°$Mpe R>°, A°V$g° L°$ ‚r[tbb_p¨ h©n_p° D`f_p°
cpN d|m [fa_p° lp°e [°dS> _uQ°_p° cpN OV$p_p° lp°e [°hy ]°$Mpe R>°. [ufı\ tbbÍ$`  h©n
E›hpÆN∞ R>° A° op_ [p° ≈°_pf_° lp°e S> R>°. ˜u A›epk_p Ar^õ$p_ E›hpÆN∞ [ufı\ tbb
h©n_p° kpnp–L$pf lp°hp R>[p¨ S>mdp¨ h©n ‚r[tbbÍ$  ` A›epk_u D`p]$p_ Arh¤p
op_r_h–eÆ b_[u _\u A_° [°\u ‚ı[y[ Arh¤p gnZdp¨ AÏepq· ]$p°j \pe R>°. [°hu S>
fu[° bu≈ ◊Ù$p¨[dp¨ b∞˚ kpnp–L$pf \[p¨ S> ‚pfÂ^ L$dp£_u r_h©r— \B ≈e A_° [°_u
rd’ep“h hN°f° ‚h©r[ Aiºe b_u ≈e. [°\u ∆h_dyº[ y`Í$j_u Aqh¤p b∞˚ kpnp–L$pf
‹pfp r_h©[ \[u _\u A°d A‹•[ h°]$p¨[u_° ıhuL$pfhy¨ `X° $ R>°. Apd ∆h_dyº[ y`Í$j_u
Arh¤p_° Arh¤p gnZ gpNy _ `X$hp\u AÏepr· ]$p°j \pe R>°.(23)
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A‹•[ h°]$p¨[u Ap_p ƒhpb Ap ‚dpZ° Ap °` R>°. ﬁeped©[L$pf° Apd L$l°hy¨ ep°¡e _\u
L°$dL° $ S>°d D`pr^_y ¨ lp°hy¨ Ap•`pr^L$ c∞d_u r_h©r—dp¨ ‚r[b¨^L$ R>° [°d ‚pfÂ^ L$dÆ Arh¤p
r_h©r—dp¨ ‚r[b¨^L$ R>°. ‚r[b¨^L$_u lep[udp¨ L$pfZ lp°hp R>[p¨ L$peÆ D–`ﬁ_ \[y ¨ _\u.
‚r[b¨^L$_p Acphdp¨ S> L$pfZ L$peÆ_° D–`ﬁ_ L$f° R>°. ‚r[b¨^L$_p° Acph \hpdp¨ rhg¨b
\hp\u Arh¤pr_h©r—dp¨ rhg¨b \[p° lp°hp R>[p¨ ‚]$riÆ[ Arh¤p ‹e_u op_ r_h–eÆ—pdp¨
L$p°B nr[ Aph[u _\u. [°\u ‚\d ◊Ù$p¨[dp¨ D`pr^_u r_h©r—_p klL$pf\u op_ Ap•`pr^L$
c∞d_u D p`]$p_ c|[ Arh¤p_y ¨ r_h[ÆL$ b_u iL°$ R>°, [°dS> bu≈ ◊Ù$p¨[dp¨ cp°N ‹pfp \[u
‚pfÂ^ L$dÆ_u r_h©r—_p klL$pf\u ∆h_dyº[ y`Í$j_y ¨ [–hop_ Arh¤p_y ¨ r_h[ÆL$ b_° R>°.
Apd b¨_° ı\m° Arh¤pdp¨ op_ r_h–eÆ“h ^dÆ R>°. [°\u Arh¤p gnZdp¨ AÏepr·]$p°j
Aph[p° _\u.(24)
ﬁeped©[L$pf Ap r`— ]$ipÆh° R>° L°$ Alv b¨_° ı\m° op_ \ey ¨ lp°hp R>[p¨ ‚r[b¨^L$_u
lpS>fu lp°hp\u op_ Arh¤p_° ]| $f L$f[y ¨_\u A°d A‹•[h°]$p¨[u L$lu iL°$ _rl. Alv A°L$ Aﬁe
khpg A° \pe L° $ op_ D–`ﬁ_ \ep ` R>u Aop_ L° $ Arh¤p_u r_h©r—dp¨ rhg¨b dp_uA° [p° iy¨
]$p°j \pe ? ºep A_ych_p° rhfp°^  \pe ? ﬁepepd©[L$pf_p° S>hpb A° R>° L° $ op_ D–`ﬁ_ \hp
R>[p¨ Aop__u r_h©r[ _ \pe [p° op[ hı[ydp¨ `Z Aop[“h_u Ap r`[ \pe, hı[y_y ¨op_
\ey ¨R>° dpV° $ [° op[, `Z [° hı[y_p Aop__u r_h©r— _\u \B, dpV° $ [° Aop[. [°\u op[
hı[ydp¨ ""Ap hı[y Aop[ R>°'' A° ≈[_p Ïehlpf_u Ap`r[ Aph°. [°\u op_ D–`ﬁ_ \hp
R>[p¨ Arh¤p_u r_h©r[ \[u _\u A°d L$l°hpe _rl A_° A°d L$l°hpdp¨ Aph° [p° A_ych rhfp°^
\pe.(25)
Ap_p S>hpbdp¨ A‹•[ rks›^L$pf L$l° R>° [°d ﬁeped©[L$pf° S>° A_ych rhfp°^ ]$ipÆÏep°
R>° [° ep°¡e _\u. op[ hı[ydp¨ Aop[“h_p Ïehlpf_u Ap r`[ Aphu _ iL°$. L° $dL° $ Arh¤p_u
AphfZ A_° rhn°` Ap b° isº[ R>°. Arh¤p rhje_y ¨AphfZ L$f° R>°. op_ rhje_p° ‚L$pi
L$f° R>°. AphfZ A_° ‚L$pi ` fı`f rhfp°^u R>° Ap_° gu °^ S> Arh¤p_u kp\° op__u rhfp°r^[p
R>°. op_ D–`ﬁ_ \[p Arh¤p AphfZ L$fu iL°$ _rl, `Z Arh¤p_u rhn°`isº[ kp\°
op__u rhi° rhfp°r^[p _\u. AphfZ isº[ rhriÙ$ Arh¤p S> "Aop_' Ïehlpf_y ¨ L$pfZ
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R>°. op_\u AphfZisº[ r_h©[ \[p¨ AphfZisº[ rhriÙ$ Arh¤p flu iL°$ _rl. [°\u
op[ hı[ydp¨ "Aop[' Ïehlpf `Z \B iL°$ _rl.(26)
5.3.2) Ar[Ïepr· :
Arh¤p gnZdp¨ Ar[Ïepr·]$p°j b[phhp dpV° $ ﬁepepd©[L$pf S>Zph° R>°, A‹•[
h°]$p¨[uA° (1) ∆h (2) Bf (3) rhiy›^ Q•[ﬁe (4) ∆h A_° Bf_p° c°]$ (5) ∆h A_°
Bf_p° c°]$ (6) Arh¤p A_° (7) Arh¤p A_° Q•[ﬁe_p° k¨b¨^. Ap R> hı[yAp°_° A_pq]$
ıhuL$pfu R>°. Arh¤p_u kp\° Q•[ﬁe_p° kb¨¨^  A_pq]$ cph hı[y R>°. op_ ‹pfp Ap k¨b¨^ ]|$f
\B iL°$ R>°. [°\u Arh¤pgnZdp¨ Ar[Ïepr· ]$p°j Aph° R>°.(27) Ap_p S>hpbdp¨ A‹•[
rks›^L$pf S>Zph° R>° L° $ Alv Arh¤pgnZdp¨ Ar[Ïepr·]$p°j R>° S> _rl. Arh¤p op_ r_h–eÆ
L$lu R>°. Alv op_r_h–eÆ_p° A\Æ kpnp[ op_r_h–eÆ R>°. op__u `f¨` fp\u r_h–eÆ hı[y_°
op_ r_h–eÆ L$lu _\u. op_ ‹pfp kpnp[ r_h©[ Arh¤p S> \pe R>°. Arh¤p_u r_h©r[_°
`qfZpd° Arh¤p - Q•[ﬁe k¨b¨^ _u r_h©r[ \pe R>°. op_ Arh¤p Q•[ﬁe_y ¨ kpnp[ r_h[ÆL$
_\u. [°\u op_ ‹pfp kpnp[ r_h–eÆ Arh¤p S> lp°B, op_ ‹pfp `f¨` fp\u r_h–eÆ Arh¤p -
Q•[ﬁe k¨b¨^ dp¨ Arh¤p gnZ_u Ar[Ïepr· \[u S> _\u.(28)
Ap A¨N° rhi°jdp¨ A‹•[ rks›^L$pf S>Zph° R>° L° $ Arh¤p - Q•[ﬁe k¨b¨^ dp¨ Arh¤p
gnZ_u Ar[Ïepr·_u i¨L$p \B iL$[u S> _\u. L° $dL° $ Arh¤p_p° Q•[ﬁe kp\° ıhÍ$`  k¨b¨^
ıhuL$pfhpdp¨ ApÏep° R>°. k¨ep°N, kdhpe hN°f° k¨b¨^ k¨crh[ _\u. ıhÍ$` k¨b¨^ k¨b¨^u\u
Ar[qfº[ _\u, k¨b¨^u\u A_r[qfº[ k¨b¨^_° S> ıhÍ$` k¨b¨^ L$l°hpdp¨ Aph° R>°. Arh¤p_p°
k¨b¨^ Arh¤p ıhÍ$`  R>°. [°\u Arh¤p Q•[ﬁe k¨b¨^ dp¨ Arh¤p gnZ_u Ar[Ïepr· R>° [°d
L$l°hpe S> L° $d ?(29) Alv ﬁeped©[L$pf A°hu Ap`r[ fS|> L$f° R>° L°$ Arh¤pgnZN[ ""op_
r_h–eÆ'' `]$_p° A\Æ ""op_ ‹pfp kpnp[ r_h–eÆ'' A°hp° lp°e [p° Ap Arh¤p gnZdp¨
A_pq]$–h rhi°jZ d|L$hy¨ Ïe\Æ b_° R>°.(30)
Ap_p S>hpbdp¨ A‹•[ rks›^L$pf S>Zph° R>° L° $ ""op_ r_h–eÆ'' `]$_p° A\Æ op_ ‹pfp
kpnp[ r_h–eÆ lp°hp R>[p¨ A_pq]$–h rhi°jZ Ïe\Æ b_u S>[y ¨ _\u. L° $dL° $ Arh¤p gnZdp¨
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A_pq]$–h rhi°jZ Ïe\Æ b_u S>[y ¨ _\u, L° $d L° $ Arh¤p gnZdp¨ "A_pq]$–h' rhi°jZ _
lp°e [p° D—fop_ ‹pfp kpnp[π r_h–eÆ |`hÆop_dp¨ Arh¤p_y¨ gnZ Ar[Ïep‡[ b_u ≈e,
[°hu S> fu[° Arh¤p gnZdp¨ cph–h rhi°jZ _ lp°e [p° A\pÆ[π ""A_pq]$ A_° op_ ‹pfp
kpnp[ r_h–eÆ'' A°hy¨ Arh¤p gnZ L$l°hpdp¨ Aph° [p° op__p ‚pNcphdp¨ gnZ_u
Ar[Ïepr‡[ \pe. op_ ‚pNcph A_pq]$ `Z R>°, A_° op_ ‹pfp kpnp[ r_h–eÆ `Z R>°.
[°\u op_ ‚pNcphdp¨ Arh¤pgnZ_u Ar[ Ïepr‡[ AV$L$phhp dpV° $ cph–h rhi°jZ
dyL$hpdp¨ ApÏey¨ R>°.(39)
kpnp[π op_r_h–eÆ L$l°hp_° b]$g° op_–hÍ$ °` op_ r_h–eÆ L$l°hpdp_ Aph° A°V$g° L°$
op_dp¨ Arh¤p_y¨ S>° r_h[ÆL$–h R>° [° r_h[ÆL$–h_p° Ah√R>°]$L$ ^dÆ op_–h ıhuL$pfhpdp¨ Aph°,
A°V$g° L° $ op_–h ıhÍ$` ° op_ Arh¤p_y ¨ r_h[ÆL$ R>° A°d L$l°hpdp¨ Aph° [p° A_pq]$“h A_°
cph“h b¨_° rhi°jZ_u AphÌeL$[p fl° _rl. D—fop_ |`hÆop__y¨ r_h[ÆL$ b_° R>° [°dp¨
D—fop_ op_–hÍ$ °` r_h[ÆL$ b_[y ¨_\u, `Z rhcy Ap–dp_p rhi°j NyZ–hÍ$` ° r_h[ÆL$ b_°
R>°. [°\u k¨ıL$pf L° $ B√R>p `Z `p°[p_p S>_L$ |`hÆop__p r_h[ÆL$ b_° R>°, [° b^p |`hÆop__p
r_h[ÆL$ [p° rhcy Ap–dp_p rhi°j NZ–hÍ$ °` b_° R>°. [°\u op_–hÍ$ °` op__° Arh¤p_p
r_h[ÆL$ [fuL$° ıhuL$pf[p D—fop_ r_h–eÆ |`hÆop_dp¨ Arh¤pgnZ_u Ar[Ïepr· _rl \pe.
op_ ıh‚pNcph_y ¨ r_h[ÆL$ b_° R>° [°dp¨ op_ op_–h ıhÍ$ °` r_h[ÆL$ b_[y ¨ _\u, `f¨[y
‚r[ep°rN–hÍ$` ° r_h[ÆL$ b_° R>° [°\u ‚pNcphdp¨ Arh¤p_p gnZ_u Ar[Ïepr· \[u
AV$L$phhp dpV° $ cph–h rhi°jZ_u `Z AphÌeL$[p fl°[u _\u. ""kmZÀd{Z kmZoZdÀ ©`Àd''
µL$l°[p Ap °`g b¨_° S>¡epA° gnZ_u Ar[Ïepr‡[ _rl \pe. ""op_–hÍ$` ° op_ r_h–eÆ–h''
A° Í$ °` Arh¤p_y ¨ A°L$ ıh[¨” gnZ Ap`u iL$pe. A°L$ S> gˇe_p¨ `p¨Q gnZp° lp°e [p° [°dp¨
L$p°B ]$p°j _\u. A_pq]$, cphÍ$` , kpnp[π op_ r_h–eÆ hı[y Arh¤p R>° A° gnZ r_]$p£j Ap
‚\d gnZ AÏepr‡[ L° $ Ar[Ïepr‡[\u dyL$[ R>°.(32)
5.3.3) Ak¨ch]$p°j :
ﬁepepd©[L$pf Arh¤p_p ‚\d gnZdp¨ Akc¨h]$p°j b[ph° R>° A_° [°dp¨ `Z kp•
‚\d Arh¤p gnZN[ ""A_pq]$–h'' A¨idp¨ Ak¨ch]$p°j b[ph° R>°. [°Ap° S>Zph° R>° L° $
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Arh¤p L$rÎ` [ hı[y R>°, [°\u [° ]$p°jS>ﬁe op_dp”Í$  ` R>°. ]$p°jS>ﬁe op_dp”Í$` Arh¤p
A_pq]$ lp°B iL°$ _rl. Arh¤p_° Acphrcﬁ_ A_° rh_piu A°V$g° L° $ op_r_h–eÆ Ll°hpdp¨
Aphu R>°. Acphrcﬁ_ rh_piu hı[y Apq]$ S> lp°e R>°. Ap\u Acph rhgnZ rh_piu
Arh¤p A_pq]$ _ k¨ch°. A‹•[hp]$u S>Zph° R>° L° $ ""Acphrcﬁ_ rh_piu hı[y A_pq]$ k¨ch°
R>°, S>°dL° $ Arh¤p A_° Q•[ﬁe_p° k¨b¨^ . [°\u AcphrhgnZ op_r_h–eÆ Arh¤p hı[y
A_pq]$ k¨ch° R>°. Arh¤p-Q•[ﬁe k¨b¨^  Acph rhgnZ A_° op_ r_h–eÆ lp°hp R>[p¨
A_pq]$ R>°. [°hu S> fu[° Arh¤p Acph rhgnZ [\p op_r_hpeÆ lp°hp R>[p¨ A_pq]$ R>°.''
[°d_u Ap hp[ ep°¡e _\u, Acph rhgnZ OV$, ` V$ hN°f° rh_piu hı[y Apq]$d[ lp°e R>°. [°
‚dpZ° Arh¤p-Q•[ﬁe_p° Acph rhgnZ rh_piu k¨b¨^ `Z Apq]$d[ S> lp°hp° ≈°BA°.
[°\u Arh¤p-Q•[ﬁe k¨b¨^_u S>°d Acphrcﬁ_ rh_piu Arh¤p `Z Apq]$ S> lp°e, Apd
A_pq]$–h OqV$[ Arh¤pgnZ Ak¨ch]$p°j\u ]| $rj[ R>°.
A‹•[hp]$u Ap_p S>hpbdp¨ S>Zph° R>° L°$ ﬁepepd©[L$pf° Apd L$l°hy¨ ep°¡e _\u. Arh¤p
L$sÎ`[ hı[y lp°hp\u [° ]$p°jS>ﬁe op_dp” ifuf R>° L° $ Apq]$ R>° A°d _ L$l°hy¨ ≈°BA°. ƒep¨ ƒep¨
L$rÎ`[–h R>°, –ep¨ –ep¨ ]$p°jS>ﬁe op_dp” ifuf–h L° $ Apq]$–h R>° A°hu Ïepr· _\u. ^dÆ
L$rÎ`[“h ^dÆ_p° Ïep` L$ _\u. ≈° Ïep`L$ lp°[ [p° L$rÎ`[–h ^dÆ ‹pfp Arh¤p_p ]$p°jS>ﬁe
op_dp” ifu–h L° $ Apq]$–h_y ¨A_ydp_ \p[, `f¨[y \[y ¨_\u. L$rÎ`[ hı[y `Z A_pq]$ lp°B
iL°$ R>°. [°d S> ]$p°jS>ﬁe op_dp” ifuf _ `Z lp°e. S>° ]$p°jS>ﬁe op_dp” ifuf R>° [°_° S>
‚r[cprkL$ L$l°hpdp¨ Aph° R>°. D]$plfZ [fuL° $ iysº[fS>[. ‚r[cprkL$ hı[y_u Aop[ k—p
lp°[u _\u. S>°V$gu nZ op_ lp°e R>° [°V$gu nZ S> [° hı[y lp°e R>°. ƒepf° [°_y¨ op_ lp°[y _\u
–epf° [° hı[y `Z lp°[u _\u. Ap A\Ædp¨ S> ‚pr[cprkL$ hı[y_° ‚r[cpkdp” ifuf L° $
op_dp” ifuf L$lu R>°. ‚r[cpk dp” ifuf_p° A°hp° A\Æ _\u L° $ ‚r[cpk Ïer[qfL$[
‚r[cpıe hı[y L¨$B R>° S> _rl A°hp° A\Æ L$fhpdp¨ Aph[p ‚r[cpıe hı[y ‚r[cpk_p
ApL$pf_u S> \B `X°$ A_° rhje op__p ApL$pf_p° R>° A°d L$l°hy  ¨ `X° $. Ap S> rhop_hp]$u
bp•›^p°_p° rkŸp¨[ R>°, `Z A‹•[ h°]$p¨[uAp°_p° Aphp° rkŸp¨[ _\u. iysº[fS>[pq]$
‚pr[cprk[ hı[y [°_p ‚r[cpk\u rcﬁ_ R>°. `Z [° ‚r[cpkL$pg dp” ı\peu lp°hp\u [°_°
‚r[cpkdp” ifuf L$l°hpdp¨ Aphu R>°.
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‚r[cprkL$ hı[y L$sÎ`[ R>° [°d ÏephlpqfL$ hı[y `Z L$sÎ` [ R>°, [°d R>[p¨ ]$p°jS>ﬁe
op_ dp” ifuf _\u. L° $d L° $ [° ‚pr[cprkL$ _\u. ÏephlpqfL$ hı[y_u Aop[ k—p
ıhuL$pfhpdp¨ Aphu R>°. op_ |`h£ A_° op_ `R>u ÏephlpqfL$ hı[y_y¨ Ası[“h lp°e R>°. Apd,
ÏehlpqfL$ hı[y ]$p°jS>ﬁe op_dp” ifuf _\u, `Z [°\u [°_p L$rÎ`[–h_° L$p°B lpr_ \[u
_\u, `qfZpd° S>° L$rÎ` [ lp°e [° ]$p°jS>ﬁe op_dp” ifuf S> lp°e A_° [°\u Apq]$ S> lp°e A°d
L$lu iL$pe _rl. Arh¤p L$sÎ`[ R>°. `Z ]$p°jS>ﬁe op_dp” ifuf L° $ Apq]$ _\u. [° A_pq]$
R>°.
 Arh¤p_y ¨buSy> gnZ :
Arh¤p_y¨ buSy> gnZ ""c∞d_y¨ D`p]$p_L$pfZ S>° R>° [° Arh¤p R>°''. c∞d_y ¨D`p]$p_–h
Arh¤p R>°. Ap rhc∞d_y ¨ D p`]$p_ dpep L° $ Arh¤p R>°. b∞˚ rhc∞d_y¨ Ar^õ$p_ R>°,
D`p]$p_ _\u ≈° b∞˚ rhc∞d_y ¨ D`p]$p_ lp°e [p° Ap q‹[uenZ_u b∞˚dp¨ Ar[Ïepr‡[
\hp_p° ]$p°j \pe. [°\u S>°Ap° Arh¤p_y¨ Ap q‹[ue gnZ ıhuL$pf° R>°. [°d_p d[ A_ykpf
b∞˚ rhc∞d_y¨ Ar^õ$p_ S> R>°, D`p]$p_ _\u. S>°Ap° Arh¤p krl[ b∞˚_° rhc∞d_y¨
D`p]$p_ ıhuL$pf° R>° [°d_p d[° Ap gnZ k¨N[ \[y ¨_\u. L° $d L° $ [°d_p d[ dyS>b b∞˚ A_°
Arh¤p b¨_° dp¨ rhc∞d_y¨ D`p]$p_–h lp°hp\u b∞˚dp¨ Arh¤pgnZ_u Ar[Ïepr‡[_p° ]$p°j
Aph° R>°.
S>°Ap° b∞˚_° `Z c∞d_y ¨ D`p]$p_ NZ° R>° [°d_p d[° dpep_p, Arh¤p_p
D`p]$p_–h\u b∞˚_p D`p]$p_–hdp_ h•gnŒe R>°. Arh¤p `qfZpdu hı[y R>°, A_° b∞˚
A`qfZpdu hı[y R>°. q`fZprd–hÍ$` ° D`p]$p_–h Arh¤pdp¨ S> kc¨h° R>°, b∞˚dp¨ _rl.
Arh¤p S>X$ R>°. b∞˚ A° Q°[_ R>°. AQ°[_“hÍ$` ° D`p]$p_–h Arh¤pdp¨ S> kc¨h° R>°, b∞˚dp¨
kc¨h[y ¨ _\u `qfZprd–hÍ$` ° L°$ AQ°_–hÍ$` ° D`p]$p_–h Arh¤pgnZ R>° A°d L$l°hp\u
b∞˚dp¨ gnZ_u Ar[ Ïepr‡[ \hp_p° ]$p°j Aphi° _rl.
c∞d_y¨ `qfZprd–hÍ$ °` D`p]$p_–h L° $ c∞d_y¨ AQ°[_–hÍ$` ° D`p]$p_–h S> Arh¤p–h
R>°, S>° D`p]$p_[p_p° Ah√R>°]$L$ ^dÆ `qfZprd–h L° $ AQ°_–h R>° [° D`p]$p_[p S> Arh¤p_y ¨
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gnZ R>°. Apd L$l°hp\u b∞˚_° c∞d_y¨ D`p]$p_ ıhuL$pfuA° [p° `Z b∞˚dp¨ Ap bu≈ Arh¤p
gnZ_u Ar[Ïepr· \hp_p ]$p°j _rl Aph°.
AQ°[_–h ^dÆ b∞˚dp¨ _\u, [°\u AQ°[_–hÍ$ °` b∞˚ c∞d_y ¨ D`p]$p_ _\u S>. S>°
D`p]$p_[p_p° Ah√R>°]$L$ AQ°[_“h R>° [° D`p]$p_[p b∞˚dp¨ _\u S>. Apd q‹[ue
Arh¤pgnZ Ar[Ïepr·]$p°j\u ]| $rj[ _\u.(33)
Alv ﬁepepd©[L$pf i¨L$p L$f° R>° L°$ Acphc∞d_y¨ D`p]$p_ cphÍ$  ` Arh¤p b_u iL°$
_rl. cph A_° Acph_y ¨kpÍ$‡e _ lp°B. Apd Acphc∞d_y¨ D`p]$p_“h cphÍ$`  Aop_dp¨ _
lp°B c∞dp°`p]$p[“hÍ$` Aop_ gnZ AÏepr·]$p°j\u ]| $rj[ b_° R>°. Ap_p S>hpbdp¨ A‹•[
rkqŸL$pf S>Zph° R>° L° $ Acphpfp°`_p r_h[ÆL$ ‚cpop_ ‹pfp r_h–eÆ Aop_dp¨ Ap bu∆
Arh¤p gnZ_u AÏepr· \hp_p° ]$p°j \[p° _\u. [°_y¨ L$pfZ A° R>° L°$ AcphrhgnZ Aop_
`Z Acph_y ¨D`p]$p_ b_u iL°$ R>°.(34)
ﬁepepd©[L$pf Alv i¨L$p L$f° R>° L°$ cphrhgnZ Aop_ c∞d_y¨ D`p]$p_ b_u iL°$ _rl.
L°$dL° $ D`p]$p_ A_° D`p]° $e_y ¨ipÍ$‡e lp°e R>°. cph rhgnZ Aop_ ≈° c∞d_y¨ D`p]$p_ lp°e
[p° D`p]° $e c∞d `Z cph rhgnZ b_u ≈e. c∞d_° cphrhgnZ ıhuL$pfhpdp¨ Aph° [p° c∞d
D`p]° $e OV° $ S> _rl. OV$, `V$pq]$ cphhı[y S> D`p]° $e b_° R>°. ≈° c∞d D p`]° $e S> _ b_° [p°
c∞d_y¨ D`p]$p_ Aop_ L° $hu fu[° b_° ? Apd ≈° Aop__° cph rhgnZ dp_hpdp¨ Aph° [p°
q‹[ue Arh¤pgnZ Ak¨ch]$p°j\u ]| $rj[ \pe. cph rhgnZ hı[y D`p]° $e lp°[u _\u, A°
L$pfZ\u ≈° A‹•[hp]$u c∞d_y¨ cph“h ıhuL$pf° [p° [°Z° [°_p D`p]$p_ Aop__° `Z cphhı[y
dp_hu ` X° $. b^p S>ﬁe cphhı[y cphp° `p]$p_L$ R>°. cphrhgnZ Aop_ D p`]$p_ b_u iL°$
_rl.(35)
A‹•[ rkqŸL$pf Ap_p S>hpbdp¨ S>Zph° R>° L° $, cphhı[y S> D`p]$p_ \B iL°$ A_°
D`p]° $e \B iL°$. A\pÆ[π cph“h^dÆ S> D`p]$p_“h A_° D`p]° $e–h_p° ‚ep°S>L$ A°V$g° Ïep‡e
R>° A°d L$lu iL$pe _rl, L° $dL° $ iyŸ Ap–dpdp¨ cph“h lp°hp R>[p¨ iyŸ Ap–dp D p`]$p_ L° $
D`p]° $e _\u. [°\u cph“h^dÆ D`p]$p_“h L° $ D`p]° $e“h_p° ‚ep°S>L$ _\u. L$pepÆﬁheu
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L$pfZ“h S> D`p]$p_“h_y ¨ ‚ep°S>L$ R>°. r_rd[L$pfZ L$peÆ_y¨ Aﬁheu L$pfZ _\u. b^p
r_rd—L$pfZ L$peÆdp¨ A_ﬁheu lp°e R>°. dpV$u OV_y ¨Aﬁheu L$pfZ R>°, [°\u dpV$u OV$_y ¨D`p]$p_
R>°. ]¨$X$, Qfy OV$_y ¨Aﬁheu L$pfZ _\u [°\u [° OV$_p D p`]$p_ L$pfZ _\u `Z r_rd— L$pfZ
R>°. L$peÆdp¨ A_y√ey[ L$pfZ_° S> AﬁheuL$pfZ L$l° R>° r_rd—L$pfZ L$pepÆ–dL$ _\u. Apd
AﬁheuL$pfZ“h ^dÆ D`p]$p_“h_p° ‚ep°S>L$ R>° A_° Apr]$“h ^dÆ D`p]° $e–h_p° ‚ep°S>L$ R>°.
cph“h ^dÆ D`p]$p_“h L° $ D p`]° $e“h_p° ‚ep°S>L$ _\u. cph“h^dÆ D`p]$p_“h L° $
D`p]° $e“h_p° Ïep‡e _\u A\pÆ[π S>°dp¨ cph“h _\u [°dp¨ D`p]$p_“h L° $ D`p]° $e“h _\u A°hy¨
_\u, [°\u Arh¤pdp¨ cph“h ^dÆ _ lp°hp R>[p¨ Aop_ cphrhgnZ lp°hp R>[p¨ [°dp¨ c∞d_y¨
D`p]$p_“h lp°hpdp¨ L$p°B bp p^ _\u.(36)
ﬁepepd©[L$pf Ap` r[ fS|> L$f° R>° L° $ ≈° cphrhgnZ Aop_ `Z c∞d_y ¨D`p]$p_ b_u
iL°$ [p° ° op_ ‚pNcph Ïer[qfº[ Aop_ dp_hp_u AphÌeº[p L$B ? op_ ‚pNcph S> c∞d_y¨
D`p]$p_ b_u iL°$ [° cph rhgnZ R>° S>. [p° `R>u cphpcph DcerhgnZ Aop__° c∞d_y ¨
D`p]$p_ L$pfZ L$Î`hp_u AphÌeº[p L$B R>° ?
A‹•[ rkqŸL$pf S>Zph° R>° L°$ ﬁepepd©[L$pf° Apd L$l°hy¨ ep°¡e _\u ‚pNcph
‚r[ep°Nu_p° S> S>_L$ b_u iL°$. OV$‚pNcph_p° ‚r[ep°Nu OV$ R>°, [°\u OV$‚pNcph OV$_p° S>
S>_L$ b_u iL°$. ‚pNcph_y ¨ ‚r[ep°rNdp”S>_L$“h ‚pNcphÍ$`  ^dÆ_p N∞plL$ ‚dpZ\u S>
rkŸ R>°. ‚pNcph ‚r[ep°Nu_p° S> S>_L$ R>° A° r_ed R>°. [°\u ‚pNcph c∞d_p° S>_L$ _\u S>
c∞d_p° S>° S>_L$ _\u S> [°_pdp¨ c∞d_y¨ S>_L$“h rhi°jÍ$  ` D`p]$p_“h A–e¨[ Ak¨ch R>°.
Aop_ A_° c∞d b¨_° kÿkq‹gnZ R>°. [°\u [°d_u h√Q° D`p]$p_p°`p]° $ecph lp°hpdp¨ L$p°B
]$p°j _\u.(37) Apdp D`p]$p_ A_° D`p]° $e_y ¨kpÍ$‡e frn[ \ey ¨ R>°. k]$e“h A°V$g° cph“h
A_° Ak÷e“h A°V$g° Acph“h. [°\u k]$kq‹gn A°V$g° cphpcphrhgnZ A_° [° S>
Ar_hpÆ√e“h R>°.(38)
ﬁepepd©[L$pf i¨L$p L$f° R>° c∞dp° `p]$pﬁ“h Aop__y ¨gnZ b_u iL°$ _rl. Aop_ A_°
c∞d_° æ$di: D p`]$p_ A_° D`p]° $eÍ$ °` ıhuL$pf°g lp°hp\u [°d_p° Ac°]$ R>°. `Z c∞d ‚[ur[_p°
rhje Aop_ b_[y ¨ _\u. [°\u Aop__° c∞d_y ¨ D`p]$p_ dp_hy ¨ ep°¡e _\u.(39) A‹•[
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rkqŸL$pf S>hpb Ap` ° R>° L° $ S>° D`p]° $e hı[y S>° D`p]$p_dp¨\u D–`ﬁ_ \pe R>°. [° D`p]° $e hı[y
[° D`p]$p_p_yrh›^Í$` ° S> r_e[ ‚[u[ \pe A°hu Ïepr· L° $ A°hp° r_ed _\u. L° $dL° $ OV$_p
Í$`_y ¨D`p]$p_ OV$ R>°, `Z OV$_y ¨Í$`  OV$p°`p]$p_L$ lp°hp R>[p¨ [° Í$`  OV$p_y ¨ rhŸÍ$ °` ‚[u[ \[y ¨
_\u. ""k`¨ OV$:'' A°d OV$\u Arcﬁ_Í$` ° ‚[u[ \[y ¨ _\u. kp¨øe ]$iÆ_dp¨ ‚ÿr[ S>N[_y¨
D`p]$p_ R>°. h•i•rjL$ ]$iÆ_dp ¨‹•eNyZ ‘eœL$ D`p]$p_ R>°. [°d_p d[dp¨ `Z D p`]° $e hı[y
D`p]$p_p_yrhŸÍ$` ° ‚[u[ \[u _\u. _rl [p° "‡H•$oV_©XrZ≤' "¤`Hß$ Õ`UwH$_≤' A°hu Ac°]$
‚[ur[_u Ap`r— Aph°, [°\u ﬁepepd©[L$pf° b[ph°gu Ïepr· khÆ\p Ark›^ R>°.(40)
ﬁepepd©[L$pf S>Zph° R>° L° $ ""È[ß KQ>ï'' A°hu Ac°]$ ‚[ur[ _ \hp R>[p¨ ""ewH$bm{ KQ>ï'' ""Zrbm{
KQ>ï' A° fu[° [p° D`p]$p_\u Arcﬁ_Í$ °` D`p]$°e ‚[u[ \pe R>°. L$p°BL$ Í$ °` D`p]° $e D p`]$p_\u
Arcﬁ_Í$ °` ‚[u[ \pe R>°, A°d S> ≈° ﬁepepd©[L$pf L$l°[p lp°e [p° A° [p° A‹•[hp]$u `Z
ıhuL$pf° R>°. Aop_ `Z S>X$ hı[y R>°, c∞d `Z S>X$ hı[y R>°, [°\u S>X$“hÍ$ °` c∞d
Aop_prcﬁ_ b_° R>°. "AkmZß ´^_ï' A°hu ‚[ur[ \[u _\u, `f¨[y ""OS>m{ ´^_ï''  A°hu ‚[ur[
\pe R>°. c∞dop__u ‚[ur[ \pe R>°. –epf° c∞dop_ op_“hÍ$ °` ‚[u[ \hp R>[p¨ c∞d–h Í$ °`
‚[ur[ \[y ¨_\u. bp^op_L$pg° c∞d `Z Aop_Í$ °` ‚[u[ \pe R>°, S>°dL°$ ""fS[Í$ °` S>° op_
\ey ¨ R>°, [° Aop_ S> R>°.'' A°hu ‚[ur[ \pe R>°. [°\u bp^L$pm° c∞dop_ Aop_prcﬁ_Í$ °`
‚[u[ \[y ¨ lp°hp\u c∞d_u Aop_p°`p]$p_[pdp¨ L$p°B ]$p°j _\u.(41)
ﬁepepd©[L$pf Ap` r[ fS|> L$f° R>° L° $ c∞dp°`p]$p_“h ep°¡e[p S> ≈° Aop__y ¨gnZ lp°e
[p° ep°¡e[phfR>°]$L$  ^dÆ ºep° R>° ? A‹•[ rkqŸL$pf S>Zph° R>° L°$ ‚\d gnZ S> bu≈ gnZdp¨
]$ipÆh°g ep°¡e[p_y ¨Ah√R>°]$L$ R>°. Aop_dp¨ S>° c∞dp° p`]$p_“h ep°¡e[p R>°, [°_p° Ah√R>°]$L$
^dÆ R>°. ""AZmoX^mdÈ[Àd{ goV kmZ oZdÀ ©`_≤'' [°\u Ap buSy >¨ gnZ r_]$p£j R>°. Aop__y¨
A°L$–h ıhuL$pfuA° [p° c∞dp°`p]$p_“h S> Aop__y ¨q‹[ue gnZ R>°.(42)
rhhfZ_u V$uL$p cph‚L$priL$pdp¨ _©tklpÓd Ahı\p Aop__p Apq]$“h_y ¨MX¨$_ L$fu
A_pq]$–h_y ¨kd\Æ_ L$f° R>°. [°Ap° S>Zph° R>° L°$ Aop_ dp” A_pq]$ R>°. ≈° [° A_pq]$ _ lp°e [p°
[° Aop_ S> _ lp°B iL°$. Aop__y ¨ gnZ A_pq]$“h OqV$[ R>°. ≈° L°$ op_ r_h–eÆ–hÍ$`
Aop__y ¨buSy >¨ gnZ Apq]$ Aop_dp¨ OV°$ R>°. d|gpop__p¨ b^p L$pep£ b∞˚op_\u S> r_h–eÆ
R>°. S>°dL°$ ApL$pipq]$ ‚`¨Q d|gpop__y ¨ L$peÆ lp°B b∞˚op_\u S> r_h–eÆ R>°. d|gpop__p
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rA_h[ÆL$ op_ ‹pfp d|gpop__y ¨ L$peÆ r_h©— \B iL°$ _rl. b∞˚op_ S> d|gpop__y ¨ r_h[ÆL$
R>°, A_° A°V$g° S> b∞˚op_ S> d|gpop__p¨ b^p L$pep£_y¨ r_h[ÆL$ R>°. Ahı\p Aop_ `Z
d|gpop__y¨ L$peÆ lp°hp\u [° b∞˚op_\u S> r_h©[ \pe. OV$pq]$rhjeL$ op_\u r_h©[ _ \pe.
Ahı\pAop_ OV$pq]$rhjeL$ op_\u r_h©[ \pe R>°, A°d dp_[p [p° Ahı\p Aop__u
L$Î`_p S> Ïe\Æ b_° R>°. ""cph ‚L$priL$p'' dp¨ Ap A¨N° rhı[©[ QQpÆ L$fhpdp¨ Aph°g R>°.(43)
S>°Ap° d|gpop__u Ahı\p rhi°j ıhuL$pf[p _\u, [°Ap°_p d[dp¨ iysº[op_
d|gpop__u Ahı\p rhi°j_y¨ r_h[ÆL$ R>°, A°d L$l°hy ¨ Ak¨N[ R>°. [°\u A‹•[rkqŸL$pf L$l° R>° L° $
Ap rhje_u rhı[pf\u Apgp°Q_p Ad° `p°[° S> rkŸp¨[tb]y$dp¨ L$fu R>°.(44) rkŸp¨[tb]y$dp¨ S>°
L$ y¸  ¨R>° [°_p° Apie A° R>° L°$ iysº[ ‚dprhfl rhriÙ$ d|gpop_ S> ""ewoH$V©Z ^moV'' hN°f°_y¨
r_epdL$ b_° R>°. iysº[‚dp¨ D–`ﬁ_ \[p d|gpop_ ""ewoH$V©Z ^moV'' A°hp Ïehlpf_y ¨ S>_L$
b_[y ¨_\u [°\u iysº[ ‚dp ""Z ^moV'' hN°f° Ïehlpf_u r_h[ÆL$ b_° R>°, `f¨[y d|gpop__u
r_h[ÆL$ b_u _\u. Apd ıhuL$pf[p iysº[op_\u dp°n_u Ap r`— ` Z Aph[u _\u.(45) Apd
Arh¤p_y¨ buSy >¨ gnZ r_]$p£j R>°.
 Arh¤p_y ¨”uSy>¨ gnZ :
op_“hÍ$` ° kpnp[ op_r_h–eÆ–h Arh¤p_y ¨ ”uSy>¨ gnZ R>°. A°V$g° L°$ op_“hÍ$ °`
op_ S>°_y ¨kpnp[π r_h[ÆL$ R>° [° Arh¤p. Ap gnZ _Ïe A‹•[ h°]$p¨[uAp°_° dpﬁe R>°. Ap
”u≈ gnZ_y¨ rhı[pf\u Apg°M_ ‚\d gnZ ]$ipÆh[u hM[° S> rhı[pf |`hÆL$ L$f°g R>° [°\u
ﬁepepd©[L$pf° S>° L$ y¸  ¨R>° L°$ Arh¤p_y ¨ gnZ k¨ch[y¨ S> _\u [° kpQy¨ _\u.(46) ≈° L° $ Ap ”u≈
gnZ_y¨ kd\Æ_ _hu_ A‹•[h°]$pﬁ[uAp°A° L$ey Ø R>° [°d R>[p¨ Ap gnZ rhhfZpQpeÆ_° `Z
dpﬁe R>°. rhhfZpQpe£ L$ y¸ ¨  R>° L° $ ""kmZoZdÀ ©`Ò` M AµkmZŒdmV≤''.(47) Ap rhhfZ hpºe_p°
A\Æ S> Ap R>°. op_–hÍ$ °` kpnp[π op_ r_h–eÆ S>° R>° [° S> Aop_. c∞dp° p`]$p_“hÍ$ °` buSy >¨
Arh¤p gnZ ` Z rhhfZpQpeÆ_° dpﬁe R>°.
5.4) rd’ep“h_u rhrcﬁ_ ÏepøepAp°_y ¨`funZ :
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h°]$p¨[Qpep£A° A‹•[hp]$_y ¨ M¨X$_ L$fhp dpV° $ A_°L$ N∞\¨p° gøep R>°, S>°dp¨ ﬁepe q`fiyqŸ,
i[]|$jZu M|b S> [LÆ $ |`ZÆ N∞\¨ R>°, S>°dp¨ S>N[rd’ep–hhp]$_y ¨ ky]¨$f fu[° M¨X$_ L$ey Ø R>° A_°
A‹•[hp]$_p dyøe i[]|$jZ b[pÏep R>°. Ap N∞\¨_p S>hpbdp¨ S> A_¨[L©$ÛZ ip˜ uA°
i[c|jZu _pd_p° N∞\¨ gøep° R>°, S>°dp¨ A‹•[hp]$dp¨ ]$ipÆh°g kp[ ]| $jZp°_° c|jZ [fuL° $ rkŸ
L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
dp›h k¨‚]$pedp¨ S>N[rd’ep–hhp]$_u M¨X$_ `f¨` fpdp¨ `¨qX$[ Ïepk[u\£ ﬁepepd©[
N∞\¨dp¨ S>N[rd’ep–hhp]$_y ¨ M¨X$_ ky¨]$f [LÆ $ ‹pfp L$ey Ø R>° A_° [°_p S>hpbdp¨ d y^ky]$_
kfıhr[A° A‹•[rkqŸ N∞\¨ gøep° R>°. A‹•[ rkqŸ_y ¨ MX¨$_ ﬁepepd©[ [f¨rNZuL$pf
Ïepkfp≈Qpe£ L$ey Ø A_° ﬁepepd©[ [f¨qNZu_y ¨M¨X$_ gOy Qrﬁ÷L$pL$pf b∞˚p_¨]$ kfıh[uA° L$ey Ø
R>°.
ÏepkfpS>_p M¨X$_ eysº[Ap°_y¨ A›ee_ L$epÆ `R>u h°]$p¨[ ]° $riL$pQpeÆ A_°
dp^hdyLy$ﬁ]$pQpeÆ_u eysº[Ap°dp¨ L$p°B _hu_[p _\u gpN[u, [°\u ‚ı[y[ dyÿpdp¨ ÏepkfpS>_u
eysº[Ap°_y ¨A›ee_ L$fhpdp¨ ApÏey ¨ R>° A_° ` |hp£º[ A_° ApQpep£_u eysº[Ap°_u iºe [yg_p
`Z ºep¨L$ ºep¨L$ L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
d›hpq]$ |`hÆ` rnAp° A°d dp_° R>° L° $ ‚`¨Q_y ¨ rd’ep“h ‚–enqkŸ _\u, `f¨[y
‚`¨Qk–e“h A_° _p_p“h S> ‚–enrkŸ R>°. Apd ‚–enrkŸ rd’ep“h dpV° $ Óyr[‚dpZ
A\hp [p° A_ydp_ S> ‚dpZ lp°B iL°$. A‹•[hp]$u ""od_Vß o_œ`m ‘Ì À`dmV≤''(48) A_ydp_dp¨
kp›e "rd’ep–h' R>°. Alv rd’ep–h iy ¨R>° ? [° ‚Ò \i°, A°V$gp S> dpV° $ rd’ep–h_u `qfcpjp
Ap`hpdp¨ Aph° R>°. ﬁepepd©[L$pf ÏepkfpS> rd’ep“h_p bpf gnZ Ap °` R>° A_° ]$f°L$_°
Akc¨h rk›^ L$f° R>°.
 ‚\d gnZ :
""AÀ`›VmgŒdß o_œ`mŒd_≤''(49)
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A\pÆ[π S>° A–e¨[ Ak[π lp°e [° S> rd’ep R>°. rd’ep“h_y ¨ Aphy¨ gnZ A‹•[hp]$u
Ap`u _ iL°$, L° $dL° $ A‹•[hp]$u S>N[_° rd’ep S>Í$f L$l° R>° `f¨[y ""ApL$pi Ly $kyd'' _u S>°d
A–e¨[ Ak[π _\u dp_[u, A_° A°d L$l°hp\u ‚`¨Q_u ÏephlpqfL$ k—p_u kp\° rhfp°^  \i°.
[°\u A‹•[hp]$u i|ﬁe[pÍ$  ` rd’ep“h dp_[p _\u, L° $dL° $ A°d dp_hp\u A r`kŸp¨[-]$p°j
\i°. S>N[_p Ïehlpfgp°`_p° ‚k¨N \i°.
 buSy>¨ gnZ :
""AoZdm©¿`Œdß o_œ`mÀd_≤''(50)
A\pÆ[π Ar_hpÆ√e“h_y ¨ gnZ R>° [°d `Z L$lu _ iL$pe, L° $dL° A° gnZ Ap`hp\u
rd’ep–hp_ydp_dp¨ kp›ep ‚rkqŸ]$p°j \i°. S>N[πk–e“hp]$u_p d_dp¨ Ar_hpÆ√e `]$p\Æ
‚rk›^ _\u. k[π L° $ Ak[π rkhpe Ar_hpÆ√e hı[y _ ıhuL$pfhp\u ‹•[hp]$u A‚rk›^
rhi°jZ ]$p°j S> b[phi°. Apd buSy>¨ gnZ ` Z Ak¨ch R>°.
 ”uSy> ¨gnZ :
""gX≤ ododH$VŒdß o_œ`mŒd_≤''
- ﬁepepﬁ]$[, ` ©. 14
k]π$\u rcﬁ_ A\pÆ[π k]π$c°]$ S>°dp¨ lp°e [° rd’ep R>° - Aphy¨ gnZ `Z Ap`u iL$pe
_rl. L° $d L° $ A°L$ k]π$ hı[y\u Aﬁe hı[y_p° c°]$ [p° rkŸ R>° S>. A\pÆ[π OV$\u OV$ rcﬁ_ R>° A°
rkŸ R>°. [°\u A°h¨c|[ gnZdp¨ rkŸ kp^_[p ]$p°j \i°.
 Qp°\y¨ gnZ :
""gÀdmZoYH$aUÀdß o_œ`mŒd_≤''(51)
A\pÆ[π S>° k–h_y ¨ A_r^L$fZ lp°e A_° Ar^L$fZ _ lp°e [° S> rd’ep R>°. Ap
gnZdp¨ `Z ]$p°j R>°. b∞˚ ıhe¨ r_^dÆL$ R>°. b∞˚dp¨ k–eÍ$`  ^dÆ `Z lp°B iL°$ _rl, L° $dL° $
Apd ıhuL$pfhp\u b∞˚ r_^dÆL$ flu iL°$ _rl¨. ƒepf° b∞˚dp¨ k“h ^dÆ `Z _ lp°e –epf°
b∞˚dp¨ k“h ^dÆ `Z _ lp°e –epf° b∞˚ k“hp_r^L$fZ L$l°hpi° A_° [°\u rd’ep“h
gnZ_u Ar[Ïepr· b∞˚dp¨ \i°. A‹•[hp]$u L$l° R>° L°$ b∞˚ k“h_y ¨A_r^L$fZ \B_° `Z
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[]π$Í$  `R>° A°V$gp dpV° $ b∞˚dp¨ rd’ep“h _rl \pe. Ap_u kpd° ‹•[hp]$u S>Zph° R>° L°$ ‚`¨Q `Z
k“_y¨ A_r^L$fZ \B_° b∞˚_u S>°d k]π$Í$  `\i° A_° ‚`¨Q_y¨ rd’ep“h rkŸ _rl \pe. ≈°
A‹•[hp]$u b∞˚_u S>°d ‚`¨Qdp ¨r_ Æ^dÆL$[p_p° ıhuL$pf _\u L$f[p [°\u b∞˚ kdp_ ‚`¨Qdp¨
k“h _\u [p° `Z ÏepOp[ \i°.
S>°_° r_ Æ^dÆL$ dp_hpdp¨ Aph° [°_pdp¨ ^dÆ_p° ıhuL$pf _rl \pe. ≈° [°_pdp¨ ^dÆ_p°
ıhuL$pf L$fhpdp¨ Aph° [p° ÏepOp[ \i°. Aphu fu[° b∞˚dp¨ ""gÀ`mZoYH$aUŒdm^mdÈ['' ≈°
kp›e dp_hpdp¨ Aph° [p° r_^dÆL$“h_u kp\° afu ÏepOp[ \i°. [°\u b∞˚dp¨ AcphÍ$  `^dÆ [p°
ıhuL$pfhp° S> `X°$. AcphÍ$  ` ^dÆ ıhuL$pfhp\u r_^dL$[p_u dyÌL° $gu \i°. [°\u b∞˚dp¨
Ar[Ïepr·_p ce\u Qp°\p gnZ_° `Z –epN L$fhp° `X$i°.
 ` p¨Qdy ¨gnZ :
""‡o_Œ`odf`Œdß o_œ`mŒd_≤ $&(52)
A\pÆ[π ‚rdr[_y ¨ Arhje“h S> rd’ep“h R>°, Aphy¨ gnZ `Z Ak¨ch R>°. h°]$p¨[
hpºeS>ﬁe h©r[ ` Z ‚rdr[ R>°, [°\u b∞˚dp¨ Ar[Ïepr· ]$p°j _rl \pe. `f¨[y iyqº[-fS>[dp¨
‚rdr[_y ¨Arhje“h _\u, [°\u gnZdp¨ Akc¨h ]$p°j \i°. iysº[-fS>[ kpnp[ ‚rdr[_p°
rhje _\u A_° iysº[-fS>[_y ¨ Ïehkpep–dL$ op_ `Z ‚dp¨ _\u. [p° `Z
A_yÏehkpep–dL$ op_ [p° ‚dp R>° S>. c∞dop_ rhjeL$ op_ c∞d lp°hp\u c∞d_°
≈Zhphpmp° y`Í$j `Z c∞p¨[ li°. iysº[-fS>[_p Ïehkpep–dL$ op_ `R>u ƒepf° ""lz ¨iysº[-
fS>[ op_hp_ Ry >¨'' Ap fu[° A_yÏehkpep–dL$ op_ \pe R>° –epf° iysº[-fS>[ ‹pfp
A_yÏehkpe_p° rhje \pe R>° A_° Ap A_yÏehkpe ‚dp R>°, [°\u iysº[-fS>[dp¨
‚rd–erhje–h _ f y¸.¨ [°\u gnZdp¨ Akc¨h ]$p°j R>°.
 R>Wy$¨ gnZ :
""^´mßoVodf`Œdßo_œ`mŒd_≤'' &(53)
c∞pr¨[op__p° S>° rhje [° S> rd’ep R>° - Ap gnZ `Z r_]$p£j _\u, L° $dL° $ Ap
‚L$pf_p gnZ_u Ar[Ïepr· b∞˚dp¨ \i°. c∞dop_dp¨ Ar^õ$p__p° `Z cpk \pe R>°.
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b∞˚pr^õ$p_L$ c∞ddp¨ `Z Ar^ÛW$p_Í$` \u cprk[ \pe R>°, [°\u Ar^õ$p_Í$` \u b∞˚`Z
c∞dop__p° rhje \ep° [°\u gnZdp¨ Ar[Ïepr· ]$p°j R>°. Ar[Ïepr· r_hpfhp dpV° $
""^´mßoV_mÃ odf`Œdß o_œ`mŒd_≤'' Ap fu[° gnZ Ap` hp\u `Z gnZ r_]$p£j _\u. D`f_u
S>°d ""dp”'' `]$ Ap` hp\u b∞˚ h°]$p¨[hpºeS>ﬁe h©r[Í$` ‚dp_p° `Z rhje b_° R>°, [°\u
b∞˚dp¨ gnZ_u Ar[Ïepr· _rl \pe, `f¨[y iyqº[ fS>[dp_ S>° gnZ_y ¨gˇe R>°,  gnZ
_rl ≈e. L° $dL° $ iysº[ fS>[ ""ewo∑V-aOV kmZdmZ'' Ap A_yÏehkpefy` ‚dpop__p° rhje
b_° R>°. [°\u iysº[-fS>[, dp” c∞pr¨[op__p° S> rhje _\u \ep° `Z ‚dpop__p° `Z rhje
\ep°. [°\u gˇedp¨ gnZ _ S>hp\u AÏepr·-]$p°j \ep°. Ap fu[° R>Wy ¨ $ gnZ `Z r_]$p£j
_\u.
 kp[dy¨ gnZ :
""]m‹`Œdß o_œ`mŒd_≤''(54)
S>° bp›e R>° [° S> rd’ep R>°. bp›e–h rd’ep–_y ¨gnZ \B iL$i° A°hy¨ `Z L$lu iL$pe
_rl, L° $dL° $ Alv ‚Ô_ A° \i° L° $ bp –¸h_p° A\Æ iy¨ R>° ? ≈° kÁeLπ$ Aﬁe\p rhop[ hı[y_y¨
kÁeL$ rhop_ S> bp›e“h_p° A\Æ R>°, [p° rk›^-kp^_[p \i°. L° $dL° $ A‹•[hp]$u_p d[° Ap
‚`¨Q rd’epfy`\u A_° rhop_hp]$u bp•›^p°_p d[° nrZL$–hfy`\u op[ \pe R>°. Ap
‹•[hp]$u_p d[° A°L$ ‚L$pf° Aﬁe\p rhop_ S> \ey.¨ ‹•[hp]$u_° Ap S> ‚`¨Q ı\peu A_° k–e
fy` \u rhop[ \pe R>°. Apd Aﬁe[p rhop[ ‚`¨Q k“h“h A_° ı\pre“hfy`\u kÁeL$
rhop[ \ey ¨. Apd rk›^ kp^_[p \i°, L°$dL° $ Apd kÁeL$ kpdfy` bp›e“h [p°
‚`¨Qk–e“h_y¨ Arhfp°^u \ey ¨.
 ApW$dy¨ gnZ :
""]mYH$odf`Œd_≤ o_œ`mŒd_≤''(55)
Ap gnZ `Z r_]$p£j _\u, L° $dL° $ Ap gnZ b∞˚dp¨ Ar[Ïep· R>°. b∞˚rjeL$ op_
S> ‚`¨Q bp^L$op_ R>°. A°h¨c|[ bp^L$-op__p° rhje b∞˚ R>°. [°\u b∞˚dp¨ gnZ_u
Ar[Ïepr· \B. ≈° r_j°›e“hfy` \u bp^L$ op_ rhje“h_° rd’ep“h L$l°hpdp¨ Aph° [p° `Z
gnZdp¨ ]$p°j \pe S> R>°, L°$dL° $ r_j°^–hfy` \u bp^L$ op__p° rhje iysº[-fS>[ `Z _\u.
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iysº[dp¨ fS>[ c∞d rkhpe ""ZmÃ aOV_≤' Ap fu[_p° bp  ^ \pe R>° A_° Ap bp^L$op__p°
rhje ‚pr[cprkL$ fS>[ S> \pe R>°, L° $dL° $ ‚r[cprkL$ fS>[_p° bp^ \hp\u ""aOVß ZmgrV,
ZmpÒV, Z ^odÓ`oV'' A°hp° ”•L$prgL$ r_j°^ _\u \[p°. ‚r[cpkL$pgdp¨ [p° fS>[_° dp_hy ¨ S>
`X$i°. ‚r[cpkL$pgdp¨ A‹•[hp]$u `Z ‚r[cprkL$ fS>[_u k—p dp_° R>°, [°\u fS>[_p°
”•L$prgL$ r_j°^ _\u \B iL$[p°, [°\u r_j›e“hÍ$`\u iysº[-fS>[ bp^L$op__p° rhje _\u
A°V$gp dpV° $ gnZdp¨ Akc¨h ]$p°j R>°.
 _hdy¨ gnZ :
Ap fu[° ""kmZoZdÀ ©`Œdß o_œ`mŒd_≤''(56) op_ ‹pfp S>° r_h–eÆ \pe [° S> rd’ep R>°. Ap
fu[_y gnZ ` Z k¨N[ _\u, L° $dL° $ [°dp ¨A\pÆ_pﬁ[f[p ]$p°j \pe R>°. |`hÆ op_ ` Z D—fop_
‹pfp r_h–eÆ R>°, `f¨[y [°dp¨ rd’ep“h Ïehlpf \[p° _\u.
 ]$kdy ¨gnZ :
""Òdg_mZ_oY H$aUmÀ`›Vm^md ‡oV`m{oJÀdß o_œ`mŒd_≤'' $&(57)
`p°[p_p Ar^L$fZdp¨ rh¤pd_ S>° A–e¨[pcph [°_p° ‚r[ep°rN“h S> rd’ep“h R>°. Ap
gnZ `Z Ak¨N[ R>°, L° $dL° $ Apdp¨ `Z A\pÆﬁ[f[pq]$ ]$p°j R>°. AÏep_eh©r[ - k¨ep°Npq]$dp¨
gnZ_p° kdﬁhe _\u \B iL$[p°.
 ANuepfdy ¨gnZ :
AÏep‡eh©r[ - k¨ep°Npq]$dp¨ A\pÆﬁ[f[p r_hpfZ dpV° $ Ap gnZdp¨ ""AÏ`mﬂ`
d•oVŒdmZml`Òdg_mZmoYH$aUmÀ`›Vm^md ‡oV`m{oJŒdß o_œ`mÀd_≤'' $&(58)
`f¨[y Ap gnZ_u `Z Apfp°r`[ k¨ep°Npq]$dp¨ AÏepr· R>°. Apfp°r`[ k¨ep°Npq]$
rd’ep R>°. [°\u rd’ep“h gnZ_y ¨gˇe lp°hy¨ ≈°BA°. Apd gˇedp¨ gnZ _\u A°V$gp dpV° $
AÏepr· ]$p°j \pe R>°.
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 bpfdy ¨gnZ :
""Aod⁄mVÀH$m ©``m{ a›`VaŒdß o_œ`mŒd_≤ $&''(59)
Arh¤p A\hp Arh¤p - L$pe S> rd’ep R>°. Ap gnZ `Z k¨N[ _\u, L° $dL° $
A‹•[hp]$u_p d[ A_ykpf ∆h, Bf, ∆h°f, c°]$pq]$ `]$p\Æ A_pq]$ R>°. Ap L$pfZ°
Arh¤p_y¨ L$peÆ _rl \B iL°$, L°$dL° $ L$peÆ Apq]$ lp°e R>° [° A_pq]$ `]$p\Æ Arh¤p `Z _\u. A_°
∆h°fc°]$pq]$_° rd’ep L$ y¸  ¨R>° [° ∆h°fc°]$pq]$dp¨ Ap gnZ_p° kdﬁhe _rl \pe, A°V$gp
dpV° $ gnZ_u AÏepr· \B. ‹•[hpq]$ d›hpq]$_p d[ A_ykpf Aop_ A_° Aop_L$peÆ `Z
k–e R>°. c°]$ `Z k–e R>°. A°V$gp dpV° $ Arh¤p A_° [°_y ¨L$peÆ rd’ep _\u ` Z k–e R>°.
Ap gnZp° rkhpe `Z rQ–kyMpQpe£ `|hÆ`n_p Í$` dp¨ rd’ep“h_p gnZp° Ap‡ep
R>°, S>°dp¨_p dp°V$pcpN_p gnZp°_p° Ap gnZp°dp¨ kdph°i \B ≈e R>°. [°\u Ap rkhpe_p
gnZp°_° Alv k¨n°` dp¨ _uQ° dyS>b fS|> L$fhpdp¨ Aph° R>°.
""‡_mUmJÂ`Œdß o_œ`mŒd_≤ $&''(60)
‚dpZ kpÁe A\pÆ[π ‚dpZ_p° rhje rd’ep R>°, Ap gnZ ]$p°j |`ZÆ R>°, L°$dL° $ Ap
gnZ\u [p° b∞˚dp¨ `Z rd’ep“h Aphu S>i°. A‹•[hp]$u b∞˚_° ıh‚L$pi dp_° R>° A_°
ıh‚L$pi[p b^p ‚dpZp°\u ANp°Qf dp_hpdp¨ Aph° R>°. [°\u ‚dpZANp°Qf b∞˚ dp¨
gnZ_u Ar[Ïepr· \i°.
""A‡_mU kmZJÂ`Œdß o_œ`mŒd_≤ $&''(61)
A‚dpZ op__p° rhje rd’ep R>° A_°
A`WmW©kmZJÂ`Œdß o_œ`mŒd_≤ $&''(62)
Ae\p\Æ op_rhje“h rd’ep“h, Ap ‚L$pf_p b¨_° gnZp°dp¨ A\pØ[fpq]$ ]$p°j \pe
R>°. bp•›^p°_p "b y^ nrZL$ R>°' Ap rkŸp¨[ Aﬁe k¨‚]$pe dpV° $ Ap A‚dpZ op_ S> R>°. Ap
fu[° [p° k–e b^p ‚`¨Q A_° b∞  ˚ `Z rd’ep \B S>i°. Ap D`fp¨[ ıd©r[ rhjedp¨ `Z
Ar[Ïepr· \i°. L° $dL° $ ıd©r[_° OZp ]$piÆr_L$p° ‚dpZ _rl dp_°.
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""gX≤odjUŒd_≤ o_œ`mŒd_≤''(63)
S>° k[π\u rhgnZ R>° [° rd’ep R>°. Aphy ¨ gnZ Ap` hp\u iirhjpZdp¨ S>° k[π\u
rhgnZ R>° - gnZ_u Ar[Ïepr· \i°.
""gX≤ gX≤ odbjUÀdß o_œ`mŒd_≤ $&''(64)
S>° k[π\u _° Ak[π\u `Z rhgnZ R>° A\pÆ[π S>° k[π `Z _\u A_° Ak[π `Z _\u
[° S> rd’ep R>°. Alv Apn°` \i° L° $ S>° k[π _\u [° Ak[π li° A_° S>° Ak[π _\u [° k[π li°.
k[π A_° Ak[π `fı`f rhfp°^u R>°. `fı`f rhfp°^u hı[yAp°dp¨ A°L$_p rd’ep lp°hp\u buSy >¨
k–e b_i°. A‹•[hp]$u_u k]$Ak]$ rhgnZ hı[y_u hp[ A‚rk›^ R>°.
rQ[ykMpQpe£ D`f S>ZpÏep ‚dpZ° rd’ep“h_p |`hÆ` n_p _h gnZ fS|> L$epÆ R>°,
A_° A¨[dp¨ ]$kdy ¨A°L$ r_]yÆ$Ù$ gnZ D[f ` n_p rk›^p¨[_p Í$`dp¨ fS|> L$ey Ø R>° S>° lh° `R>u fS|>
L$fhpdp¨ Aphi°.
lh° [ps–hL$ ◊rÙ$A° rd’ep–h_p ıhÍ$` _p gnZp° ‹pfp Ïepøep Ap`hpdp¨ Aphi°.
(rk›^p¨[`n)
5.4.1) ‚\d rd’ep“h gnZ :
 ` Q¨`pq]$L$pL$pf_p¨ d[ A_ykpf :
iL¨$fpQpeÆ_p A‹`mgm{o_œ {`oV ^odVwß w`∑V_≤ $&(65)
Ap iÂ]$p°_° Ap^pf dp_u_° S> `⁄`p]$pQpe£ `¨Q`pq]$L$pdp¨ L$ y¸  ¨R>° :
o_œ`m e„Xm{ ¤`W©ï A[XddMZm{ S>oZd©`Zr`Vm dMZÌ  `$&(66)




Alv rd’ep iÂ]$_p° A\Æ Ar_hÆQ_ue S> \pe R>°. o_œ {`À` oZd©MZr`Vm{¿`V{ $&(67)
Apd rd’ep–h_y ¨ gnZ k[ `Z _rl Ak[π `Z _rl, A_° k]$k]$Í$`  `Z _rl, ”Z°\u
rhgnZ A°hy¨ Ap`hpdp¨ Aph° R>°. _©tklpÓd° h°]$p¨[ [“hrhh°L$dp¨ `¨Q`pq]$L$p_y ¨Ap S> gnZ
]$ipÆh°g R>°. [y√R> ApL$piL$ykydpq]$dp¨ A_e“hpq]$ ^dÆ `Z k¨ch _\u. [°\u [y√R>dp ¨gnZ_u
Ar[Ïepr· _\u \[u Aﬁe“hpq]$ ^dÆ [y√R>dp ¨dp_hp\u [p° [° `Z ‚`¨Q A¨[NÆ[ \i° A_°
[y√R> [p° r_:ıhÍ$`  R>°.(68)
`Q¨`pq]$L$p_y ¨Ap gnZ rQ–kyMpQpe£ "[“h‚]$ur` L$p' (rQ–kyMu) dp¨ `Q¨dgnZ_p
Í$`dp¨ Ap °`g R>°(69) A_° Ap Ar_hÆQr_e“h A‚rk›^ R>° A°hp° Apn°`  ‹•[hp]$u ﬁepeﬁ[L$pf
L$f° R>°, A_° k]π$ Ak]$_r^L$f“hÍ$`  kp›e_p ”Z rhL$Î`  Ap` u_° ”Z°dp¨ A\pØﬁ[f hN°f°
]$p°jp° ]$ipÆÏep R>°.(70) Ap ”Z rhL$Î`p°dp¨\u ""gŒdmÀ`›Vm^mdmgŒdmÀ`›Vm ^mdÈ[Y_©¤`'' Ap
bu≈ rhL$Î`_° dp_u g°hp\u |`hp£º[ ]$p°jp°_u kc¨ph_p _\u.(71) A‚rkqŸ rhi°jZ[p
A\pÆ[π kp›ep ‚rkqŸ_u Ap` r—_p r_fk_ dpV° $ A_ydp_ ‚ep°N\u kpdpﬁe fu[° kp›e_u
‚rkrŸ L$fhpdp¨ Aph° R>°. e\p k“h A_° Ak“h A_° Dce ^dp£_p° L$p°B A°L$ ^dÆdp¨ Acph
Qp°Ω$k li°. ^dÆ lp°hp\u fy`fk_u kdp_, S>°dL° $ fy` A_° fk ©`’hu A_° S>g_p ^dÆ R>° A_°
Ap b¨_°_p° Acph hpeydp¨ rk›^ R>°. fy` A_° fkdp¨ ^dÆ–h fy  `l°[y R>° A_° A°L$ ^dÆ hpeydp¨ fy`
A_° fk_p° A–e¨[cph R>° Apd l°[y, kp›e A_° l°[y A_° kp›e_u Ïepr· `Z ‚rk›^ R>°.
`|hp£º[ A_ydp__p° `n k]$k“h R>° [°dp l°[y ^dÆ“h rkŸ S> R>°. A\pÆ[π l°[y_u `n h©r—[p
rkŸ \B. [°\u A_ydp_ bm\u k“hpk“h ^dp£_p° A–e¨[pcph L$p°B A°L$ ^dÆdp¨ AhÌe li°.
Ap fu[° k–hpk–hp_r^L$fZ–hÍ$  `kp›e kpdpﬁe[: rkŸ \hp\u kp›e ‚rkqŸ ]$p°j _lv
L$fu iL$pe.
`|hÆ`nu_y ¨ L$l°hy¨ R>° L°$ Í$`  A_° fk_p° Acph hpeydp¨ R>°. `f¨[y k–e A_° Ak–e b¨_°
`fı`f rhfyŸ ^dÆ R>°, S>° k[π _rl lp°e [° Ak[π li° A_° S>° k[π li° [° Ak[π _rl lp°e, L° $dL° $
d›h_p d[° bp›e–h S> Ak“h R>° A_° Abp›e“h k“h iysº[-fS>[pq]$ bp›e lp°hp\u
A–e¨[pk[π R>°. [°d_p d[° ‚`¨Q `qfZpdu [p° R>° S> `f¨[y [° rd’ep _\u. ‚`¨Q k–e R>° `f¨[y
[° `qfZpdu k–e R>°. Apd d›hpq]$_p d[ dyS>b A–e¨[bp^ ºepf°e \[p° _\u. [°\u iysº[-
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fS>[_u S>°d bp^ _ \hp\u ‚`¨Q `Z k–e R>°. iysº[-fS>[ Ap d[ dyS>b ApL$pi Ly $kydy_u
S>°d rd’ep R>°.
Ap d[dp¨ k“hpk“h_u h√Q° ‚p[ur[L$k“h ıhuL$peÆ _\u. [°\u
k“hpk“hp_r^L$fZ“hfy` rd’ep“h dp_hp\u R>[p¨ Ïelr[ R>° S>. Ap Api¨L$p_p S>hpbdp¨
A‹•[hp]$u |`hÆ` nu_° A° |`R>° R>° L° $ Ïelr[_p° l°[y iy ¨ R>° ? A\pÆ[π [° ÏepOp[ k“hpk“h_p
`fı`f rhflÍ$`[ep, `fı`frhflÏep`º[ep A\hp `fı`f rhflÏep‡e[ep R>°.(72)
gOyQrﬁ÷L$pL$pf° Ap ”Z rhL$Î p`°_° b° - b° rhcpS>_ L$fu R> rhL$Î` Ap‡ep R>°.
(1) k“h_p AcphÍ$`  Ak“h
(2) Ak“h_p AcphÍ$  `k“h
(3) k“h Acph Ak“h_p° Ïep` L$
(4) Ak“h_p° Acph k“h_p° Ïep` L$
(5) k“h_p° Acph Ak“h_p° Ïep` L$
(6) Ak“h_p° Acph k“h_p° Ïep‡e.(73)
Ap fu[° ÏepOp[dp¨ R> ‚L$pf_p ‚r[L|$m [LÆ$ l°[y \B iL°$ R>°. rk›^p¨[u_p° S>hpb A° R>° L° $
ÏepOp[ l°[yc|[ ‚\d b° ‚r[L|$m [LÆ$ Ar_Ù$L$pfL$ _\u. L° $dL° $ A‹•[hp]$u k“h, Ak“h
b¨_°_° `fı`f rhflÍ$`  _\u dp_[p. A‹•[ d[dp¨ A° r_ed _\u L° $ L$p°B `]$p\Æ k[π _\u [°
Ak[π R>° A_° Ak[π _\u [° k[π R>°. A°hp° `]$p\Æ `Z k¨ch R>° L°$ S>° k]π $k]π $ A_ydeÍ$  `lp°e,
L°$dL° $ rkŸp¨[`ndp¨ r”L$pgpbp›e“h Í$`  S> k“h R>° A°h¨c|[ k“h_p° A–e¨[pcph S> Ak“h
R>° A°d _\u. Ak“h_y ¨ ıhÍ$`  ""S>° L$p°B`Z ^dÆdp¨ k“hÍ$` \u ‚[u[ _ \pe.''(74) S>°
c∞dÍ$` \u, ‚dpÍ$` \u L$p°B`Z ‚L$pf° L$p°B`Z D`pr^dp¨ ‚[ur[_p° rhje _ lp°e [°
""‡Vr`_mZŒdmZoYH$aU'' iÂ]$\u rhhrn[ R>°. ApL$pi Ly $kydpq]$ ºepf°e `Z L$p°B`Z fu[°
‚[ur[_p° rhje _\u b_[p°. OV$pq]$ ` ]$p\Æ ‚[uedp_ \pe R>°. `f¨[y L$p°B`Z hı[y_u ‚[ur[
dp”u\u S> hı[y k[π _\u b_u ≈[u, L° $dL° $ ‚[ur[ c∞dhkp[ `Z \pe R>°.
r”L$pgpbp›e“hÍ$` k[π A°L$dp” b∞˚ S> R>°. Ak“h_p gnZdp¨ ""H$doMXﬂ w`[mYm°'' `]$
Nyfy–hpq]$dp¨ Ar[Ïepr· r_hpfZ dpV° $ Ap` hpdp¨ Aph°g R>°, L°$dL° $ Nyfy“h `Z r_Í$ p`r^L$ ıhe¨
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‚[ur[_p° rhje _\u b_[p°. ""JwÈŒdß gma'' A°hy ¨A_ydp_ `Z Nyfy“h_u rkqŸdp¨ Akd\Æ
R>°. L° $dL° $ A_ydp__p° `n Nyfy“h S> ArkŸ R>°. [°\u OV$pq]$ D`pq]$dp¨ A\pÆ[π ApÓedp¨
AprÓ[Í$`\u Nyfy“h_y¨ A_ydp_ L$fhy¨ `X$i°. ""KQ>JwÈÀd gV≤'' A°hy ¨ A_ydp_ OV$pÓe\u gB_°
L$fu iL$pe R>°. D`pr^ `]$ Ap` hp\u A_° OV$Í$`  D p`r^dp¨ Nyfy–h_u ‚[ur[ \hp\u Nyfy“hdp¨
Ak“hgnZ_u Ar[Ïepr· _\u \B,(75) L°$dL° $ Ak[ L$p°B fu[° D`pr^dp¨ ‚[ur[_p° rhje
_\u lp°[p°. OV$pq]$ ` p°[° `p°[p_pdp¨ k]π$Í$`\u ‚[u[ \hp_y ¨kpd’eÆ ^fph[p° _\u. [°\u k]π$Í$`
b∞˚dp¨ [p]$p“d[ep A›eı[ \B_° S> OV$pq]$ ""OV$ R>°'' ""h˜ R>°'' hN°f° Í$ p`°\u k]π$Í$` °Z
‚[u[ \pe R>°.(76) iysº[ - fS>[_u S>°d b∞˚op_Í$` bp^L$ op_\u OV$pq]$ Aop_ L$peÆ
bpr^[ \B ≈e R>°. Ap L$pfZ° A\pÆ[π bpr^[ \hp\u A_° ‚[uedp_ \hp\u OV$pq]$
gXgXZoYH$aUÈ[{U  rd’ep R>°. [°\u k“hpk“h ^dp£_° `fı`f rhfl Í$  ` _ ıhuL$pfhp\u
`|hp£º[ ÏepOp[]$p°j Ap` u iL$p[p° _\u.
5.4.2) q‹[ue rd’ep“h gnZ :
 qhhfZL$pf ‚L$pip–der[ A_ykpf :
`Q¨`pq]$L$p rhhfZL$pf ‚L$pipﬁder[A° ""‡oV[›Zm{[mYmd^md ‡oV`m{oJÀd_{d o_œ`mÀdß
Zm_'' $&  Ap fu[° rd’ep“h_y ¨gnZ Ap‡ey ¨R>°. A‹•[ rkqŸL$pf° gnZ_° h y^ ı`Ù$ L$fhp dpV° $
gnZdp¨ Acph `]$_u S>¡epA° ”•L$prgL$ r_j°^ iÂ]$_p° ‚ep°N L$ep£ R>°.(77) rhhfZL$pf° ""Z{X
ZmZmpÒV'' Ap Ó©r[_y ¨ A_yQfZ L$fu_° Ap gnZ Ap‡ey ¨ R>°. gnZ_p° A\Æ R>°, ""‚r[ep°Nu_p
Ap^pfÍ$` \u ‚[u['', S>° Ar^fZ, A°h¨c|[ Ar^L$fZdp¨ A–e¨[pcph_p° ‚r[ep°rN“h S>
rd’ep“h R>°, Ap gnZdp¨ ıhpÓeÍ$` \u Arcd[ A\pÆ[π ""‡oV`m{Jr[›Zm{[mYm'' Ap `]$_p°
N∞lZ L$fhp\u ApL$pi Ly $kydpq]$dp¨ rd’ep“h gnZ_u Ar[ Ïepr· _rl \pe.(78)
Alv i¨L$p L$fhpdp¨ Aph° R>° L°$ ‚r[ r`— ` ]$\u Alv kpdpﬁe ‚r[`r[ dp_hpdp¨ Aph°g
R>°, c∞d L° $ kdpÍ$  ` rhi°j _rl. Ap_p\u `Z rkŸ kp^d[p ]$p°j [p° \i° S>, L° $dL° $
Aﬁe\pøepr[hp]$u _•epreL$_p d_dp¨ iysº[-fS>[ rhc∞d ı\mdp¨ Aﬁe” sı\[ fS>[_u S>
op_gnZ krﬁ_L$jÆ ‹pfp iysº[-fS>[_p Í$`dp¨ ‚[ur[ \pe R>°, A_° bp^byqŸ ‹pfp iysº[dp¨
""Ap fS>[ _\u'' Ap fu[° fS>“h_p° bp^ \pe R>° [°d_p d[° iyrº[dp¨ `Z fS>[ [p° rd’ep S>
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R>°, Aﬁe” rı\r[dp¨ fS>[ R>°, A°V$gp dpV° $ iyrº[dp¨ sı\[ rd’ep fS>[ A–e¨[pcph_p°
‚r[ep°Nu R>° [°_p° bp^ \pe R>°. A° [p° _•epreL$_° `Z ıhuL$peÆ R>° [°\u rkŸ kp^_[p ]$p°j R>°.
Ap_p S>hpbdp¨ A‹•[h°]$p¨[_y¨ L$l°hy¨ R>° L° $ dp” ""‚r[`ﬁ_p°`p^p•'' _ L$lu_° ""gd©pÒ_Z≤
‡oV[›Zm{[mYm°'' A°d L$l°hy¨ `Xi° A_° A°d L$l°hp\u rkŸ kp^_ ]$p°j _rl \pe.
`|hÆ`n [fa\u Ór[ ‚dpZ `f Apn°` L$fhpdp¨ ApÏep° l[p° L° $ rd’ep“h OV$L$
”•L$prgL$ r_j°^_° ÏephlpqfL$ fu[° ıhuL$pf L$fhp\u ""Z°X ZmZmpÒV qH$MZ _•À`m{ï g''  hN°f°
A‹•[_y¨ ‚r[`p]$_ L$f[u Ó©r[Ap°dp¨ `Z A‚pdprZL$[p Aphu S>i°, L°$dL° $ Ap Ó©r[Ap°dp¨ `Z
b∞˚‚dpbp›e ÏephlpqfL$ r_j°^_u ‚r[`p]$º[ep A[ps“hL$ R>°. Ap Api¨L$p_p° S>hpb
A‹•[hp]$u Ap`[p S>Zph° R>° L° $ ‚`¨Q_p° ”•L$prgL$ r_j°^ ÏehlpqfL$ R>°. Ap r_j°^ `Z b∞˚
‚dpbp›e[ep A[ps“hL$ R>°. [° A[pr“hL$ r_j°^_p° ""Z{h ZmZmS>pÒV qH$MZ''
""EH$_{dmo¤Vr ß`'' hN°f° Ó©r[Ap° ≈° [p–`eØ[: ‚r[`p]$_ L$f° –epf° A`pfdpr\ÆL$ r_j°^
bp°^L$“h eyº[ A‚dpŒe r`[ \pe. L° $dL° $ Abpr^[p\Æ bp°^L$“h ‚dpZ° A_° Ïepr^[p\Æ
bp°^L$“h A‚dpZ R>°.(79)
A‹•[hp]$u S>Zph° R>° L°$ ‚`¨Q r_j°^L$ Ó©r[Ap°_y ¨`pfdpr\ÆL$ ‚pdpŒe _ lp°hp\u `Z
ÏephlpqfL$ ‚pdpŒe [p° R>° S>. ÏephlpqfL$ A\pÆ[π rd’ep hı[y_u ‚r[`p]$L$ Ó©r[Ap°_y¨
ÏephlpqfL$ ‚pdpŒe Ak¨N[ _\u. ƒep¨ S>° ^dÆ _\u –ep¨ L$]$pQ [° ^dÆbp°^L$ lp°e [p°
ÏephlpqfL$ A‚pdpŒe[p –ep¨ li°, A_° [° rd’ep R>° A_° [° rd’ep hı[yAp°_y¨ []π $Í$` dp¨
‚r[`p]$_ A‚pdpŒe L° $hu fu[° lp°B iL°$ ? [°\u ‚`¨Q r_j°^L$ Ó©r[Ap°_y¨ ÏephlpqfL$ ‚pdpŒe
ıhuL$pf L$fhy ¨ S> `X° $.(80) A_° ≈° L$pg”epbp›e hı[y_p ‚r[`p]$L$_° S> [“hph°]$L$Í$` ‚dpZ
dp_hp_p° ApN∞l R>° –epf° [p° ""Z{X ZmZmS>pÒV qH$MZ'' hN°f° Ó©r[Ap° ‹pfp ÏehlpqfL$ r_j°^_y¨
‚r[`p]$_ L$fhp_y ¨ L$pfZ Dº[ Ó©r[Ap°_° [“hh°]$L$Í$` ‚dp–e _\u A° [p° A‹•[hp]$uAp°_°
`Z dpﬁe R>°, `f¨[y ""VŒ‡H$maH$]m{YZH$ŒdÈ['' ÏehlpqfL$ ‚dpŒe [p° R>° S>. AM¨X$p\Æ
‚r[`p]$L$ ""VŒd_og'' A_° gÀ  ` kmZ_Z›Vß ]´˜ '' hN°f° Ó©r[Ap°_p [“h°]$L$“hÍ$`  ‚dpZ
R>°.(81) L° $dL° $ [° Ó©r[Ap°_p° ‚r[`p¤ rhje iyŸ Q•[ﬁe R>°. [° iyŸ Q•[ﬁe AM¨X$ A_°
L$pg”edp¨ Abp›e hı[y R>° [°d L$pg”epbp›ehı[y_u ‚r[`p]$L$ Ó©r[Ap°_p° [“hph°]$L$–h
gnZ ‚pdpŒe k¨ch R>°.
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Ap_p `f ‚r[hp]$u afu i¨L$p L$f° R>° L°$ ""‡oV[›Zm{[mYm° Ã°H$mobH$ oZf{Y ‡oV`m{oJÀd_≤''
Ap rd’ep–h gnZdp¨ A\hp ""Z{X ZmZmS>pÒV qH$MZ'' hN°f° Ó©r[Ap°dp¨ ""ZmnaZ›V'' `]$
‹pfp S>° r_j°^ ‚[u[ \pe R>° [° r_j°^_p° ‚r[ep°rN[ph√R>°]$L$ ^dÆ ºep° R>° ? A\pÆ[π r_j°^
‚r[ep°rN[p_p° Ah√R>°]$L$ ^dÆ ıhÍ$`  R>° L°$ `pfdpr\Æº–h ?(82) r_j°^ ‚r[ep°Nu ‚`¨Q, ‚`¨Q_y¨
kpdpﬁe ıhÍ$` ◊Ìe[pq]$ A_° rhi°j ıhÍ$`  ApL$pi–hpq]$ R>°.
‚r[hp]$u A_hı\p ]$p°j Ap °` R>°. |`hp£º[ `pfdpr\Æº–h ıhe¨ `pfdpr\ÆL$ _\u. L° $dL° $
bp›ep–hpcphÍ$` Abp›e“h S> `pfdp\ÆL$“h R>° A_° Ap Acph bp¸“hr_Í$r` [ R>°, [°\u
ÏephlpqfL$ R>°. [°\u `pfdpr\Æº–h ^dÆ `Z ÏephlpqfL$ \B_° ÏephlpqfL$` nL$
rd’ep–hp_ydp__p ` n A¨[NÆ[ Aphu Nep°. L° $dL° $ b^u ÏephlpqfL$ hı[yAp°_p° `n b_phu_°
rd’ep“hp_ydp__u ‚h©r— R>°. `pfdpr\ÆL$“h ^dÆ r_ Æ^dÆL$ b∞˚_p° ^dÆ _ \B iL°$, [°\u b∞˚\u
rcﬁ_ \ep°. ≈° `pfdpr\ÆL$“hÍ$`\u ”•L$prgL$ r_j°^ ‚r[ep°rN“h S> rd’ep–h R>°, –epf° [p°
`pfdpr\ÆL$–h ^dÆ `Z rd’ep R>°. `pfdpr\ÆL$–h ^dÆ ÏephlpqfL$ R>° [°dp¨ `Z p`fdpr\ÆL$–h\u
rd’ep“h rkŸ L$fhy ¨`X$i°. Ap fu[° A_hı\p ]$p°j \i°, [°\u |`hÆ`nu_y ¨ L$l°hy¨ R>° L°$ ıhÍ$` [
”•L$prgL$ r_j°^ ‚r[ep°rN“h rd’ep“h L$l°hp\u ‚r[ep°Nu_p° A–e¨[pk–hp` r[ \i°.
""[ma_moW©H$ ÀdÈ[{U'' ”•L$prgL$ r_j°^ ‚r[ep°rN–h rd’ep–h L$l°hp\u Aﬁep°ﬁepÓe A_°
A_hıep ]$p°j \i°. [°\u ‚r[`ﬁ_p°`pr^dp¨ ”•L$prgL$ r_j°^ ‚r[ep°rN“hÍ$`  rd’ep–h¨
Akc¨h R>°.(83)
A‹•[h°]$p¨[u |`hÆ` ndp¨\u A\pØ—π ""'ÒdÈ[Vï Ã°H$mobH$ oZf{Y‡oV`m{oJŒd o_œ`mÀdß''
Ap `n_p° ıhuL$pf L$fu_° D]π$ch[p ]$p°jp°_y¨ r_fpL$fZ L$f° R>°. Ar^õ$p_dp¨ Apfp°r` [ hı[y_p°
r_j°^ ıhfy`[: S> \pe R>° A° A_ych rkŸ R>°. Ap A_ych_° ‚dpZ dp_[p L$l°hpe L° $ ‚`¨Q
A_° iysº[-fS>[ ıhÍ$`[: S> ”•L$prgL$ r_j°^_p ‚r[ep°Nu R>°. ‚pr[cprkL$ hı[y S>°hu fu[°
ıhAr^õ$p_dp¨ ”•L$prgL$ r_j°^ [p° ‚r[ep°Nu R>°, [° S> fu[° ÏephlpqfL$ ‚`¨Q `Z ıh-
Ar^õ$p_ b∞˚dp¨ ıhfy`[: ”•L$prgL$ r_j°^_p° ‚r[ep°Nu R>°. Ap rd’ep_ydp_dp¨ iysº[fS>[
◊Ù$p¨[ R>°. ◊Ù$p¨[dp¨ iysº[-fS>[_y ¨ ıhÍ$`[: ”•L$prgL$ r_j°^ ‚r[ep°rN“h rk›^ \hp\u [°
A_ykp[f `nu]$[ ÏephlpqfL$ ‚`¨Qdp¨ `Z [° rkŸ \i°.(84)
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rhhfZpQpeÆ S>Zph° R>° [° dyS>b rd’ep“h gnZ_u A°hu Ïepøep Ap` hpdp¨ Aphu
R>°. ApQpeÆ_y¨ hpºe R>° L° $ ""‡oV[›Zm{[moY'' dp ¨”•L$prgL$ Acph ‚r[ep°rN“h rd’ep“h R>° [°
rd’ep“h ‚–en S> R>°, L°$dL° $ bp^L$op_dp¨ ‚r[`ﬁ_p°`pr^dp¨ Acph ‚r[ep°Nufy`\u
fS>[`prk[ \pe R>°.(85) rQ–kyMpQpe£ `Z ApQpeÆ_p hpºe_° V$p¨L$u_° L$ y¸ ¨  R>° L° $ ""BXß aOVß Z
^doV''.
bp^L$ op_dp¨ ‚pr[cprkL$ fS>[ gp•qL$L$ fS>[ _\u A°hp° bp°^ \pe R>° [°
Aﬁep°ﬁepcph R>°. A–e¨[pcph dpV° $ [p° ‚pr[cprkL$ fS>[ S> r_j°^_p° ‚r[ep°Nu R>°, L° $dL° $
iysº[dp¨ ÏephlpqfL$ fS>[_p° r_j°^ Akc¨h _\u. [°\u ƒep¨ `Z |`hpÆQpeÆ ‹pfp ÏephlpqfL$
fS>[_p° r_j°^ L$fhpdp¨ Aph°g A\Æ_p° bp°^ \pe R>° –ep¨ A_yep°Nu iysº[ _rl `f¨[y
‚pr[cprkL$ fS>[ R>°, A_° ‚r[ep°Nu ÏephlpqfL$ fS>[ [°\u Aﬁep°ﬁepcph rkŸ \ep°, Ap
Apie_° rQ–kyMpQpe£ [°_u ""[“h ‚]$ur`L$p'' dp¨ Ïeº[ L$ep£ R>°.
""VÒ_mÎbm°oH$H$ [a_mW© aOV_{d Z{Xß aOVo_oV
oZf{Y ‡oV`m{JroV [ydm©Mm ©`dÀMm{ w`oUVao[
[wam{doV©oV aOVmoW©Vï ‡d•of Xe©ZmV≤
bm°oH$H$ aOVmÀ_Àd{Zm [am{jV`m ‡VrVÈ[
H$mbÃ {`S>o[ bm°oH$H$aOVo_Xß Z ^dVroV
oZf{Y ‡oV`m{oJVm_ßJrH•$À` Z{V`mß(86)
Ap_y¨ [p–`eÆ A° R>° L°$ |`hpÆQpeÆ A°V$g° L° $ rhhf[ZL$pf S>° ÏephlpqfL$ fS>[_° ""Z{Xß
aOV_≤ Ap r_j°^_p° ‚r[ep°Nu L$¸ p° R>° [° BX_≤ A\pÆ[π ‚pr[cprkL$ fS>[ gp•qL$L$ `pfdpr\ÆL$
""aOVß Z ^doV'' ÏephlpqfL$ _\u. Arc‚pe A° R>° L°$ ‚pr[cprkL$ fS>[ ÏephlpqfL$ fS>[\u
rcﬁ_ R>°. Ap fu[° c°]$Í$`  r_j°^_u ‚r[ep°rN[p [p° ÏephlpqfL$ fS>[dp¨ R>° S>. A–e¨[pcph_u
‚r[ep°rN[p ÏephlpqfL$ fS>[dp¨ L°$hu fu[° flu iL°$ R>° ?
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A‹•[ rkqŸL$pf |`hp° Æº[ b¨_° ApQpep£_p hpºep°_p° Apie ‚ı[y[ L$f[p S>Zph° R>° L°$
`Q¨`pq]$L$p - rhhfZL$pf_p ""Z{Xß aOV'' Ap ‚L$pf_p bp^op__° ≈° Aﬁep°ﬁepcph - rhjeL$
dp_u g°hpdp¨ Aph° [p° `Z ‚pr[cprkL$ fS>[_y ¨Apr\ÆL$ rd’ep–h rkŸ \B S>i° ‚p[ur[L$
fS>[dp¨ `fdp\Æ fS>[_p° c°]$ ‚[ur[ \hp\u A°hy¨ \p_ \pe R>° L° $ ‚[u[ fS>[ `fdp\Æ fS>[\u
rcﬁ_ R>°. [°\u rd’ep–hÍ$`\u ""‡oV[›Zm{`moY>m À`›Vm{^md ‡oV`m{oJÀdÈ[ß'' \u cprk[ \ep°
l[p°. [°\u A–e¨[pcph ‚r[ep°rN–hÍ$`  S>° rd’ep–h [° Dº[ bp^p°º[ c°]$op_ - gÊe R>°. Ap
L$pfZ° rhhfZpQpeÆ A–e¨[pcph ‚r[ep°rN–h_° rd’ep–h L$¸ y  ¨R>°. `¨Q`pq]$L$pdp¨ Dº[ c°]$ -
rhjeL$ bp^op__p° `Z A–e¨[pcph - rhjeL$ op_dp¨ `eÆhk_ R>°, A°V$gp dpV° $
`Q¨`pq]$L$p_p `Z c°]$ - rhjeL$ bp^Np_ bp[phu_° ‚r[`ﬁ_ fS>[_° rd’ep L$ y¸ ¨  R>°. ƒep¨
"BXß aOVß ' A°hp° A_ych \pe R>° –ep¨ "Z{Xß aOV_' A°hp° r_j°^ \pe R>° A_° ƒep¨ "AÃ aOVß'
–ep¨"ZmÃ aOVß'   A°hp° bp  ^\pe R>°, Ap A_ych rkŸ R>°.(87)
5.4.3) [©[ue rd’ep“h gnZ :
 rhhfZpQpeÆ A_ykpf :
"kmZ oZdÀ ©`dß dm o_œ`mŒd_≤ $&''(88)
op_ ‹pfp S>°_p° bp^ \pe R>° [° S> rd’ep R>° rhhfZpQpeÆ ‚L$pip–der[ A_ykpf
"]m‹`Àd≤ o_œ`mŒd' R>°. A_° Ap bp›e–h ‚r[`ﬁ_p°`pr^dp¨ Acph ‚r[ep°rN“hÍ$` A\hp
op_r_h–eÆ“h Í$`  R>°.
Ap gnZdp¨ |`hÆ` nu ]$p°j S>Zph[p L$l° R>° L°$ op_ r_h–eÆ–h S> rd’ep R>°, A°hy¨
L$l°hp\u S>° L$p°B Í$`dp¨ op_ r_h–\Æ“h gphu iL$pe R>°, A\pÆ[π ıhp°—fhr[Æ ep°¡e rhcy -
rhi°j NyZ“hÍ$`\u `Z op_ ‹pfp r_h–eÆ–h gphu iL$pe R>°. Aphp° A\Æ L$fhp\u D—f op_
‹pfp |`hÆop_dp¨ rd’ep“h gnZ_u Ar[Ïepr· \i°.(89) S>°dL° $ "A` KQ>ï' A°hy¨ d_° op_ \ey ¨
–epfbp]$ ""A ß`[Q>'' A°hy¨ op_ \ey.¨ Alv D—fop_ D–`ﬁ_ \hp\u ` |hÆop_ _Ù$ \B ≈e R>°
A°hp° r_ed R>° A_° A_ych rkŸ `Z R>°. [°\u |`hÆop_dp¨ rd’ep–h gnZ_u Ar[Ïepr·
\B, L°$dL° $ D—f op_ ‹pfp _pih¨[ |`hÆop_ rh_piu [p° R>°, `Z [° rd’ep _\u. Agˇedp¨
gnZ S>hp\u Ar[Ïepr· \B [°\u rkŸ kp^_[p ]$p°j \i°.
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A‹•[h°]$p¨[u AÏepr·-]$p°j_p r_fpL$fZ dpV° $ `p°[p_p° `n fS|> L$f° R>°. gnZdp¨
""Ahsı\r[ kpdpﬁe_p° Acph'' `]$_° g°hp\u `Z AÏepr· _\u \[u. L° $dL° $ Ahsı\r[
kpdpﬁe rhfl [p° fpirhjpZpq]$_p° `Z R>°. `f¨[y fpirhjpZpq]$dp¨ op_ eyº–h _ lp°B iL°$.
[°\u AZuL$ ` ]$p\p£dp¨ Ar[Ïepr· ]$p°j \i° _rl.(90)
A‹•[ rks›^L$pf° ""kmZ‡ w`∫$mdpÒWoV gm_m›` odah ‡oV`m{oJŒdÈ[ o_œ`mŒd''
gnZdp¨ L$peÆ_y¨ ıhÍ$`[: A_° L$pfZÍ$` \u _pi_y¨ kd\Æ_ hpr[ÆL$L$pf A_° rhhfZL$pf_u
Dsº[Ap°_° V$p¨Lu_° L$ey Ø R>°. rhhfZL$pf° L$ y¸  ¨R>°, AkmZÒ` ÒdH$m }`U dV©_mZ{Z ‡odbrZ{Z{ dm gh
kmZ{Z oZd•oV©]mYï(91) A\pÆ[π Aop__u h[Ædp_ ı\|m A_° L$pfZÍ$` \u sı\r[ k|ˇd L$pep£
krl[ op_ ‹pfp r_h©r[ S> bp^ R>°.
"kmZ{Z' _p° A\Æ op_ ‹pfp Ïep`L$ "oZd•oŒm' _p° A\Æ R>°. A–e¨[pcph A\hp _pi.(92)
kmZ{Z oZd•oVï kmZÏ`m[H$ oZd•oV A\hp kmZmYmZ oZd•oV b¨_° fu[° L$lu iL$pe R>°. r_h©r[_p°
A\Æ A–e¨[pcph \pe [p° r_h©r[ op__p° Ïep`L$ A_° _pi \pe [p° r_h©r[ op_p^u_ R>°.
op_p°“`L$pmdp¨ S> Aop__u r_h©r— flu iL°$ R>°. Ap L$pfZ° op__p° Ïep`L$ A\Æ
L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. S>° nZ° op__u D–`r[ \B [° nZ° Aop__u r_h©r[ \B ≈e R>° A°hp°
L$p°B r_ed _\u L° $ op_p°– r`[L$pmdp¨ D—f nZdp¨ Aop__u r_h©r[ _\u \[u.(93) Aop_
r_h©r[ op_p u^_ Ap `ndp¨ `Z ]$p°j _\u. S>°hu fu[° OV$p u^_ OV$ ‚pNcph_u r_h©r[ R>°
A\pÆ[π OV$‚pNcph_u r_h©q[ –epf° \pe R>° ƒepf° OV$ D–`ﬁ_ \pe R>°. Ap L$pfZ°
OV$‚pNcph_u r_h©r[_° OV$p^u_ Ap L$pfZ° OV$ ‚pNcph_u r_h©r—_° R>V$p u^_ L$l°hpdp¨ Aph°
R>°, A_° [°_u OV$‚pNcphr_h©r[ OV$ıhÍ$`  lp°hp\u OV$p°–`r[ kdL$pgu_ R>°. [°\u [°_u
D–`–`r[ kdL$pu_ hı[ydp¨ []π $^ u_–h fl°hpdp¨ Ak¨Nr[  _\u.(94)
`|hÆ`n i¨L$p L$f° R>° L°$ A‹•[ h°]$p¨[dp¨ A°L$ Aop_hp]$u A‹•[ h°]$p¨[u `Z R>°, S>°_p
‚dpZ° Aop_ A°L$ R>°. [°Ap° OV$rhjeL$, `V$ rhjeL$ L° $ b∞˚rhjeL$ Aop__° rcﬁ_ rcﬁ_
_\u dp_[p, `f¨[y b y^ A°L$ Aop_ R>° A°d dp_° R>°. [°d_p d[° Aop_ L° $ Aop__y ¨ L$peÆ
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b∞˚op_\u r_h[Æ_ue R>°. iysº[fS>[pq]$ ‚pr[cprkL$ hı[yAp°_u r_h©r[ iysº[hN°f°
kpnp–L$pf\u _\u \[u. L° $dL° $ A°hy¨ dp_hp\u Aop__p A°L$ \hp\u khÆ” Aop__u r_h©r[
d_pi° A_° iysº[ kpnp–L$pf ‹pfp dysº[ ‚k¨N \i° A_° iysº[ fS>[ rd’ep_ydp_ ◊Ù$p¨[ ` Z
b_u S>i°.(95)
Ap Apn°`_p r_fpL$fZ dpV° $ S> A‹•[rkqŸL$pf Aop__° rhjec°]$\u _p_p dp_°
R>°.(96) iysº[fS>[ ı\gpq]$dp `Z iysº[ op_\u iysº[ Aop__u d|g[: r_h©r[ _\u \[u.
A\pÆ[π k|ˇdÍ$`\u L° $ L$pfZÍ$` \u iysº[ rhjeL$ Aop_ \[y ¨ fl° R>°. k¨`|ZÆ`Z° Aop__u
Ahs√er[_y ¨ kpdpﬁe rhfl b∞˚op_\u S> \i° A°hy¨ dp_hp\u A°hp Aop_ `ndp¨ `Z ]$p°j
_\u.
A‹•[rkqŸL$pf L$l° R>° L° $ ""kmZŒd Ï`mﬂ`Y_©U kmZoZdV©Œdß o_œ`mÀd_≤'' Ap gnZ
`Z r_]$p° Æj R>°.(97) Ap_p `f |`hÆ` nu Apn°` L$f° R>° L° $ D—fop_ r_h–eÆ |`hÆop_dp¨
Ar[Ïepr· \i° A° Ak¨N[ R>°, L° $dL° $ D—fop_ ‹pfp |`hÆop__u r_h©r— op_–h Ïep‡e
^dÆÍ$` \u op_ r_h©q[ _\u, `f¨[y ıhp°[fp°`ﬁ_ Ap–d rhi°jZ NyZ“hÍ$` \u |`ZÆop_
D—fop_ ‹pfp op_–h Ïep‡e ^dÆÍ$`\u r_h–eÆ `pdhp\u op_p°[f S>° B√R>p R>° [° B√R>p ‹pfp
op__u r_h©r— _rl \pe. [°_p\u Arcd[ rkŸp¨[ lpr_ \i°. Ap–d rhi°j NyZp°_°
ıhp°—fhr[ÆNyZ_pıe dp_hpdp¨ Aph°g R>°. B√R>p op_–h_p° Ïep‡e ^dÆ rhriÙ$ _\u. Aphu
fu[° "B©oV' ‹pfp `Z B√R>p_u r_h©r[ _rl \pe. op_, B√R>p, Br[, kyM, ]y$:Mpq]$ b^p
ıhp°[fhr[Æ Ap–drhi°j NyZ–hÍ$` \u Ap–dqhi°j NyZ ‹pfp _pih¨[ R>°.
Ap Ïepøep\u D—f ‹pfp r_h–eÆ - |`hÆop_dp¨ S>° Ar[Ïepr· Ap` hpdp¨ Aphu l[u
[°_y¨ r_fpL$fZ \ey.¨ [°_p `f afu S>° |`hÆ`n [fa\u A° iL¨$p L$fhpdp¨ Aphu l[u L° $ op_–h_p°
Ïep‡e^dÆ ıd©r[ R>°, A_° ıd©r[ ‹pfp ıd©r[–hÍ$` \u r_h–eÆ kı¨L$pf R>°. ıd©r[r_h–eÆ
kı¨L$pfp°dp¨ Ar[Ïepr·, [\p rd’ep“hp_ydp_dp¨ rkŸ kp^_[p ]$p°j `Z R>°. L° $dL° $ ıd©r[“h
kı¨L$pfp°_p° r_h[ÆL$ph√R>°]$L$ ^dÆ S> _\u. ıd©r[_u k¨ıL$pf_piL$[pdp¨ L$p°B `Z ‚dpZ _\u,
`f¨[y bp^L$ ‚dpZ R>°. ıd©r[ D–`ﬁ_ \hp\u k¨ıL$pf _Ù$$ \[p _\u `f¨[y ◊Y$ \pe R>° A°hp°
A_ych R>°.(99) A‹•[rkqŸL$pf A¨[dp¨ ""gmjmÀH$maÀd{Z kmZoZdÀ ©`Àdß oddojV_≤''(100) A°d
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L$ y¸  ¨R>°, A\pÆ[π ""kmZÀdÏ`mﬂ`Y_}U''  _ L$lu_° ""gmjmÀH$maÀd{Z kmZoZdÀ ©`Àd'' S> rd’ep–h
R>° A°d L$ y¸  ¨R>°. ıd©r[ ‹pfp k¨ıL$pfp°_p° _pi \hp\u `Z ıd©r[“hÍ$` \u op_–h Ïep‡e ^dÆ\u
kı¨L$pfp°_p° _pi \pe R>°. kpnp–L$pf–hÍ$`\u _rl. Aphu fu[° D—fop_ r_h–eÆ - |`hÆop_dp¨
`Z Ar[Ïepr· _\u, L° $d L° $ ""gmjmÀH$maŒdY_}U kmZoZdÀ ©`Àd'' S> rd’ep–h L$l°hpdp¨ Aph°
R>°.
5.4.4) Q[y\Æ rd’ep“h gnZ :
 rQ–kyMpQpeÆ A_ykpf :
rQ–kyMpQpe£ A_ykpf rd’ep“h gnZ Ap ‚dpZ° Ap`hpdp¨ Aph°g R>°.
""gd}Wm_o[^mdmZmß ÒdmldÀd{Z gß_V{ $& ‡oV`m{oJÀd_≤ À`›Vdm^mdß ‡oV _•fm_Vm $&(101)
Ap S> nZ_° A‹•[rkqŸL$pf° Ap fu[° fS|> L$ey Ø R>°. ""Òdml`oZÓR>mÀ`›Vm^mdß ‡oV`m{oJÀdß
dm o_œ`mÀd_≤''(102) A\pÆ[π rd’ephı[y_p ApÓe_p Í$` dp¨ Arcd[ S>° Ar^L$fZ [°
Ar^L$fZdp¨ S>° A–e¨[pcph, [° A–e¨[pcph_p° ‚r[ep°rN–hS> rd’ep R>°, S>°dL° $ `V$pq]$
cphhı[yAp°_p ApÓeÍ$` \u Arcd[ A\pÆ[π ‚[u[ S>° [¨[y hN°f°, [rﬁ_õ$ `V$pq]$_p
A–e¨[pcph ‚r[ep°rN“h S> rd’ep“h R>°.(103)
ƒep¨ S>° hı[y Mf°Mf _\u. –ep¨ [° hı[y ‚[u[ \hp\u `Z [° rd’ep R>°. [¨[y `V$pq]$_y ¨
L$pfZ R>° A_° `V$pq]$_u ≈° L$p°B kde° ºep¨e k—p lp°e [p° [¨[yAp°dp¨ S> kc¨h R>°. [¨[yAp°_p°
–epN L$fu_° `V$_u k—p k¨ch _\u,(104) A_° [° [¨[yAp°dp¨ S> ≈° `V$_u k—p_p° Acph \pe
A\pÆ[π Acph rkŸ L$fhpdp¨ Aph° –epf° [p° NZ`p]y$L$pﬁepe\u `V$_y ¨ rd’ep“h ıhuL$pf L$fhy ¨
`X°$.(105)
L$peÆ_u k—p L$pfZdp¨ S> lp°e R>° A_° L$pfZdp¨ L$peÆ_u k—p_p° Acph rkŸ \B S>hp\u
L$peÆ rd’ep \B S>i°. Ap_p `f |`hÆ` n [fa\u i¨L$p DW$phhpdp¨ Aphu R>° L°$ AprÓ[ OV$pq]$
hı[yAp°_y¨ rd’ep“h Ap fu[° rkŸ \hp\u `Z A_prÓ[ `fdpœ A_° ApL$pipq]$ hı[yAp°dp¨
gnZ AÏep· R>°. L° $dL° $ r_–e`fdpœ A_° r_–e ApL$pi L$p°Bdp¨ `Z AprÓ[ _\u. [°\u
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‚`¨Qdp ¨ khÆ” gnZ _ \ey.¨(106) `|hÆ`n_p Ap Apn°`_p° S>hpb A‹•[u Ap` ° R>° L° $
A‹•[d[dp¨ b∞˚pr[qfº[ eph[π hı[yAp° AprÓ[ R>°. fS>[pq]$ S>°hu fu[° iysº[dp¨ AprÓ[ R>°
A°hu fu[° kdN∞ ‚`¨Q b∞˚prÓ[ R>°. A°L$dp” b∞˚ S> A_prÓ[ R>°. A°hu fu[° gnZdp¨
Ar[Ïepr· ]$p°j `Z Ap`u iL$pe _rl, L° $dL° $ b∞˚ L$p°B_pdp¨ `Z AprÓ[ _\u.(107)
`fı`f OV$pq]$ kp\° [p]$p–Áep›epk \hp\u ` Z k[π b∞˚ AprÓ[ _\u. OV$pq]$ `]$p\Æ
A_° []$›epkpq]$ b∞˚Í$` L$pfZdp¨ L$sÎ`[ S> R>°. afu |`hÆ`n i¨L$p L$f° R>° L°$ ﬁeped[dp¨
ke¨p°Npq]$_° AÏep·h©r[ dp_hpdp¨ Aph° R>°. [°\u A°d dp_u iL$pe L° $ A°L$ hı[y_p A°L$ A¨idp¨
ke¨p°N R>°, Aﬁe A¨idp¨ _rl, –epf° L$l°hy¨ `X$i° L°$ k¨ep°Npr^L$fZdp¨ S> ke¨p°Npcph R>°. Ap
fu[° k¨ep°Ndp¨ `Z rd’ep–h Aphu ≈e R>°. [°\u A\pØ[f[p R>°.(108) Ap_p° S>hpb A‹•[hp]$u
Ap fu[° Ap °` R>° L° $ cph A_° Acph_° ≈° A°L$pr^L$fZ dp_hpdp¨ Aph° A\pÆ[π A°L$ S>
Ar^L$fZdp¨ k¨ep°N A_° ke¨p°Npcph_p° ıhuL$pf L$fu g°hp\u rhfp°^_y¨ _pd S> S>N[\u EW$u
S>i°, L° $dL° $ k¨kpfdp¨ ƒep¨ `Z rhfp°^ R>°, cg° b° cph `]$p\p£dp¨ S> L°$d _ lp°e, cphpcph-
‚eyº[ rhfp°^ \ep L$f° R>°. Np°“hp–hpq]$ rhfp°^ `Z cphpcph ‚eyº[ rhfp°^ R>°. A\pÆ[π
Np°–h A_° Np°–hpcph `fı`f - rhfyŸ R>°. [°\u Np°–hpcphÏep‡e A“hdp¨ `Z rhfp°^
fl°i°.
`|hÆ`nu ıhuL$pf L$f° R>° L°$ A°L$ S> hı[ydp¨ ƒepf° cphpcph \pe R>° [p° kdp_p¨i_° gB_°
_rl, `f¨[y Aﬁep¨i_° gu °^ \B iL°$ R>°. [°_p° A\Æ A° \ep° L°$ ipMp¨idp¨ L$r`  k¨ep°N R>° A_°
d|gp¨idp¨ k¨ep°Npcph R>°, –epf° rkŸp¨[u `Z ıhuL$pf L$f° R>°, L° $dL° $ Ah√R>°]$L$ ^dÆ rcﬁ_
lp°hp\u Ar^L$fZ `Z rhi°jZ ‚eyº[ rcﬁ_ \B S>i°. ipMph√R>°]° $_ L$r`k¨ep°_u h©n R>°
A_° d|gph√R>°]°$_ _\u, [°\u AÏepr· _\u. A‹•[ h°]$p¨[u AÏep‡eh©r[ ıhuL$pf[p S> _\u.
ke¨p°Npq]$ `Z Ïep‡eh©r[ R>°. ƒep¨ k¨ep°N lp°e R>° [° k¨eyº[ ı\p__° Ïep· L$fu_° lp°e R>°.
""d•jï H$o[` gß` m{Zr'' dp¨ ipMp S> L$r`  k¨ep°Nu R>° [° S> k¨ep°Npr^L$fZ R>°. k¨ep°Npq]$_u
AÏep‡eh©r—[p ıhuL$pfhp\u Ah√R>°]$L$ `f¨` fp_u p`R>m A_hı\p \i°. k¨ep°Npq]$_°
AÏep‡eh©r[ ıhuL$pf L$fhp\u `Z A\pÆ[¨f[p _\u, –epf° gnZ_u Ïepøep Ap fu[° L$fhu
`X$i°, ""ƒep ¨S>° hı[y e]$h√R>°]$Í$` dp¨ S>° k¨b¨^\u lp°e –ep¨ [° hı[y_p Ah√R>°]$Í$` dp¨ A_° [°
hı[y\u A–e¨[pcph_p° ‚r[ep°rN–e S> rd’ep–h R>°.''(109) A\hp rd’ep“h OV$L$
A–e¨[pcphdp¨ ""Aod¿N>›Zd•oŒmH$m›`Àd''(110) rhi°jZ Ap` hy ¨ `X$i°. A°_p° A\Æ \i°
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r_fhs√R>_u h©r[L$ A–e¨[pcph !""d•jï H$o[gß`m{Jr'' dp¨ S>° A\pØ[f[p Ap`hpdp¨ Aphu R>°
–ep¨ k¨ep°Npcph d|gph√R>°]°$_ lp°hp\u A–e¨[pcph r_fhs√R>_ h©r—L$ _ \ep°, [°\u
A\pØ[f[p_p° ‚k¨N S> _\u.
Ak[π øepr[ A_° Aﬁe\pøepr[ r_hpfZ dpV° $ rQ–kyMpQpeÆ ‹pfp Ap` hpdp¨ Aph°g
rd’ep“hgnZ, ""Òdg_mZmoY daUm`›Vm^md ‡oV`m{oJÀd_≤''$& _p° A\Æ
""ÒdmÀ`›Vm^mdoYH$aU Edß ‡Vr`_mZŒd_≤ $&''(111) A°hy¨ L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. Aphp° A\Æ L$fhp\u
L$p°B ‚L$pf_p° ]$p°j _\u. Ap gnZ_p° A\Æ R>°, S>° L° $hm `p°[p_p° A–e¨[pcph_p Ar^L$fZdp¨
S> ‚[u[ R>°. Aﬁe” ºep¨e ` Z ‚[u[ _ lp°e [° S> rd’ep R>°.
`|hÆ`n [fa\u afu i¨L$p L$fhpdp¨ Aphu R>° L° $ k¨ep°N k¨b¨^\u c|[gdp¨ OV$pcph OV$_p
fl°hp\u _\u flu iL$[p°. A–e¨[pcph_u kp\° A–eﬁ[pcph ‚r[ep°Nu_p° rhfp°^  ‚dpZ rkŸ
R>°. OV$pq]$_p rd’ep“h ‚r[ p`]$_dp¨ rkŸp¨[ A° S>° ‚r[ep°Nu_u kp\° [°_p° A–e¨[pcph_p
kdp_pr^L$fZ A\pÆ[π Arhfp°^  L$¸p° R>° [° AkN¨[ R>°.(112) [°_p D—fdp¨ rk›^p¨[ L$l° R>° L° $
kdp_ k—pL$ - Acph A_° ‚r[ep°Nudp¨ rhfp°^  \hp\u `Z rcﬁ_ k—p_p° Acph A_°
‚r[ep°Nudp¨ rhfp°^ _\u.(113) rQ–kyMpQpeÆ_p gnZdp¨ L$l°hpdp¨ ApÏey ¨ R>° L°$
ıhkdp_pr^L$fZ–e¨[pcph ‚r[ep°Nu–h¨ rd’ep–hdπ A_° rhhfZpQpeÆ ‚]$riÆ[ ‚\d
gnZdp¨ L$l°hpdp¨ ApÏey¨ R>° L°$ ‚r[`ﬁ_p°`p^p• ”•L$prgL$ r_j°^ ‚r[ep°rN“hd¨ Ap b¨_°
gnZp°dp¨ rhi°Ûe]$g kdp_p\ÆL$ R>°. L° $dL° $ A–e¨[pcph ‚r[ep°rN“h A_° ”•L$prgL$ r_j°^
‚r[ep°rN“hdp¨ Apr\ÆL$ A¨[f _\u A_° b¨_° gnZp°dp¨ rhi°jZ]$g `Z kdp_ R>°. L° $dL° $
‚r[ep°Nu_y ¨ Ar^L$fZ A_° ‚r[`r[Ar^L$fZ Ap fu[° Apdp¨ `Z Apr\ÆL$ A¨[f _\u,
A°V$gp dpV° $ rd’ep“h Q[y\Æ gnZdp¨ y`_fysº[ r_hpfZ dpV° $ A‹•[rkqŸL$pf d y^ky]$_
kfıh[u A_° rQ[ykyMpQpeÆ_p gnZ_° `qfhr[Æ[ L$fu_° AÀ ß`Vm^mdmoYH$aU Edß
‡Vr`_mZŒd_≤ Ap fu[° ‚ı[y[ L$ey Ø R>°. Apdp dp” rhi°Ûe A_° rhi°jZ ]$gp°dp¨ rh`epÆk \ep°
R>°. Aphu fu[° y`_fysº[[_y ¨r_fpL$fZ L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
5.4.5) `Q¨d rd’ep“h gnZ :
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 Ap_¨]$bp°^ cÀ$pfL$pQpeÆ A_ykpf :
Óu Ap_¨]$bp° °^ ""ﬁepe ]$u`phrg'' N∞\¨dp¨ ""oddmX[Xß o_œ`m, ‘Ì`ÀdmV≤''(114) Ap fu[°
rd’ep–h_y ¨A_ydp_ fS|> L$ey Ø R>°. Alv gnZdp¨ kp›e_u ‚rkqŸ ` f rhQpf L$f[p [°dZ° "k–e
rhh°L$' _° S> rd’ep L$¸p° R>°. A\pÆ[π "k–e rcﬁ_–h' S> rd’ep–h_y¨ gnZ \ey ¨. Ap S>
gnZ_° A‹•[rkqŸL$pf° ""gX≤ododH$VŒdß dm o_œ`mŒd_≤'' $&(115) A° fu[° A‹•[rkqŸdp¨ fS|> L$ey Ø
R>°. ""gXododH$Àdß'' _p° A\Æ k—_p° c°]$ A\pÆ[π k–hphs√R>ﬁ_ ‚r[ep°rN[pL$ c°]$. "rhh°L$'
`]$_p° A\Æ `Z c°]$ S> L$fhp_p° R>°. A°L$ dp” b∞˚ S> k]π$hı[y R>°. rhe]$pq]$ ‚`¨Q k]π$ b∞˚\u
rcﬁ_ R>°, [°\u rd’ep R>°. rhe]$pq]$ ‚`¨Q S> rd’ep“h gnZ_y ¨ gˇe R>°. [°\u gnZ_p°
kdﬁhe \ep°.
Alv i¨L$p \pe R>° L°$ ≈° k]π$rcﬁ_–h S> rd’ep“h R>° –epf° A°L$ k]π$ hı[y `f\u D`f
k]π$hı[y `f rcﬁ_ S> R>°. [°\u A]$c|[ k]$c°]$dp¨ gnZ_u Ar[Ïepr· \hp_p L$pfZ°
rd’ep–h gnZdp¨ rkqŸ kp^_[p \i° ? |`hÆ `n_u Ap i¨L$p_p S>hpbdp¨ A‹•[h°]$p¨[u L$l° R>°
L°$ "k]$rhrhL$[“h' _p° A\Æ k]c°]$ _ L$f[p ""k]$Í$`–hpcph'' A°hp° L$fhp° ≈°BA°. OV$pq]$
k]π$hı[y `V$pq]$ k]π$ hı[yAp°\u rcﬁ_ ıhuL© $[ \hp\u `Z |`hÆ`nu A_ykpf ºepf°e `Z
OV$pq]$ hı[yAp°dp¨ k]$Í$`–hpcph ıhuL$peÆ _\u. L° $dL° $ |`hÆ` nu A_ykpf `V$pq]$ hı[yAp°dp¨
k]$Í$`–h R>°. k“h_y ¨ gnZ R>°. ""‚dpZrkŸ–h''(116) A_° ‚dpZ ""]$p°jpklL©$[
op_L$fZ“h''(117) lp°hy¨ ≈°BA°. A\pÆ[π c°]$_p° S>° ‚r[ep°rN[ph√R>°]$L$k“h R>° [° ‚dpZ rkŸ
lp°hp° ≈°BA°. ‚dpZ rkŸ_p° A\Æ ‚dpZS>ﬁe rhje“h R>° A_° ‚dpZ ]$p°jpS>ﬁe
‚dpZop__y ¨L$fZ R>°. A°h¨c|[ ‚dpZrkŸ k–hphs√R>ﬁ_ ‚r[ep°rN[pL$ S>° c°]$ [° rd’ep–h
R>°. rh`]$pq]$ ‚`¨Q_y¨ op_ ]$p°jS>ﬁe ‚dpZ rkŸ R>°, [°\u gZ_u k¨Nq[ R>°. ≈° A°d L$l°hpdp¨
Aph° L°$ h°]$p¨[ dlphpºeS>ﬁe AM¨X$pL$pfh©r—Í$  ` op_ `Z Ar¤pÍ$`  ]$p°jS>ﬁe R>°. [°\u
b∞˚op__° `Z ]$p°jS>ﬁe dp_hy¨ `X$i° ?
Ap_p° S>hpb A° R>° L°$ ]$p°jk]$L© $[_p° A\Æ ]$p°jÍ$`\u ]$p°jpS>ﬁe R>°. ]$p°j k]$L© $[ L$pfZ S>°
op__y ¨ S>_L$ lp°e R>° [° op_ c∞d li°, [° op__y¨ L$fZ `Z ‚dpZ _lv dp_hpdp¨ Aph°.
VŒd_Ò`moX dlphpºeS>ﬁe A¨[:L$fZ h©r[ op_dp¨ `qfZpdu D`p]$p_Í$`\u Arh¤pS>ﬁe[p
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R>°, `f¨[y ]$p°jÍ$` \u Arh¤pS>ﬁe[p _\u. L° $dL° $ ]$p°jÍ$`\u L$pfZ“h r_rd[L$pfZ lp°e R>°
D`p]$p_ _rl. A°V$gp dpV° $ A‹•[rkqŸL$pf h°]$p¨[ dlphpºeS>ﬁe AM¨X$pL$pfh©r—Í$` op_
]$p°jpS>ﬁe op_ R>°, [°\u ‚dpZ op_ R>°.(118) ‚`Q¨ rh`]$pq]$_y ¨op_ Arh¤p]$p°jS>ﬁe R>°. [°\u
rd’ep“h_y ¨ gnZ ‚`¨Qdp¨ k¨N R>°. S>°hu fu[° ıh‡_dp¨ ]°$Mp[p° lp\u hN°f° rd’ep R>° [°hu fu[°
S>N[ ‚`¨Q_° `Z kdS>hy ¨≈°BA°.
Ap_¨]$bp°^pQpe£ k–e_y ¨ gnZ Ap‡ey ¨ R>°, ""gÀ ß` A]m‹ ß`]m‹ ß` o_œ {`oV VX≤odd{Hß$
$&''(120) Ap k–e`]$_u S> A‹•[rkqŸL$pf° "k“h' `]$ ‹pfp Ïepøep Ap`u R>°. |`hÆ`n [fa\u
afu iL¨$p L$fhpdp¨ Aphu R>° L°$ rkŸp¨[d[dp¨ Ak[π iirhjZpq]$_y ¨op_ \[y ¨_\u. A°V$gp dpV° $
rd’ep–hgnZ AZuL$ iirhjpZpq]$dp¨ Ar[Ïep· R>°.(121) ]$p°jS>ﬁe - op_L$fZS>ﬁe -
op_rhje rcﬁ_–h S> rd’ep–h R>°, A_° A°h¨c|[ rcﬁ_–h op[p rhje iirhjpZpq]$dp¨
`Z _\u. Aphu fu[° L° $V$gpL$ h°]$p¨[° D]°$iu iyŸ b∞˚_° h©r[ rhje dp_[p _\u. [°d_p d[
dyS>b A°hu fu[° op_ rhje_p c°]$Í$` rd’ep–h iyŸ b∞˚ dp¨ `Z R>°. [°\u iyŸ b∞˚ dp¨ `Z
Ar[Ïepr· R>°.(122) Ap iL¨$p_p S>hpbdp¨ A‹•[rkqŸL$pf L$l° R>° L°$ Alv `Z Ar[Ïepr·
r_hpfZ dpV° $ "k–h°_ ‚[uedp_–h¨' rhi°jZ Ap`hy ¨ `X$i°.(123) [°_p° A\Æ A° \ep° L°$ S>°
k–hÍ$`\u ‚[ur[_p° rhje lp°e R>° A_° ]$p°jpS>ﬁeop_ rhje rcﬁ_–h `Z lp°e [° rd’ep R>°.
Ap gnZ A_ykpf iirhjpZ A_° b∞˚dp¨ Ar[Ïepr· _lv \pe. Ak]$ hı[y_u k–h‚L$pfL$
‚[ur[ _lv \pe A_° S>° gp°L$p° iyŸ b∞˚_° AM¨X$pL$pfh©r[ rhje _\u dp_[p. [°d_p d[° iyŸ
b∞˚ `Z ‚[ur[_p° rhje _\u. [°\u iyŸ b∞˚dp¨ `Z Ar[Ïepr·_p° ‚Ô_ _rl \pe.
Alv ""gÀd{Z ‡Vr`_mZÀd{ goVgX ododH$VŒdß o_œ`mŒd_ß ≤' A°hy¨ gnZ \ey.¨ Ap gnZ
kp\° ‚\d rd’ep“h gnZ_u y`_fysº[ r_hpfZ dpV° $ S> Ap `¨Qd gnZdp¨ k“h_p° A\Æ
"‚dpZ rkŸ–h' L$fhpdp¨ Aph°g R>°. "k]π$rhrhL$[“h¨ rd’ep“hdπ' Ap gnZdp¨
"k]$rhrhL$[“h¨' _p° A\Æ "k]π$Í$` –hpcph' L$fhpdp¨ ApÏep° l[p°. ﬁepe]$iÆ_ dyS>b k—p
≈r[dp¨ R>° [° S> k[π dp_hpdp¨ Aph° R>°. |`hÆ` nu _•epreL$ L$l° R>° L° $ b∞˚dp¨ k—p≈r[ _\u. L° $d
L°$ rkŸp¨[u A_ykpf b∞˚ r_ Æ^dÆL$ R>°. A\pÆ[π khÆ^ dÆ i|ﬁe[p Í$`  R>°. [°\u k]π$ Í$`–hpcph
\hp\u b∞˚dp¨ gnZ_u Ar[Ïepr· \B. Ap A¨N° A‹•[hp]$u S>Zph° R>° L°$ |`hÆ` n_y¨ Ap L$\_
ıhe ¨ |`hÆ`ndp¨ `Z k–e _\u, L° $dL° $ k[p≈r[ S>°dp¨ lp°e [° S> k[π, k—p≈r[ S>°dp¨ _ lp°e [°
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Ak[π A°hp° r_ed ıhe¨ k[p≈r[ dpV° $ gpNy _\u. |`hÆ` nu k—p ≈r[_° k—pi|ﬁe lp°hp R>[p¨
`Z k[π dp_° R>°. k—p≈r[ ıhÍ$`  k¨b¨^ \u k[π R>° A°hp° |`hÆ` nu_p° rkŸp¨[ R>°. ≈° k—p≈r[
k—pi|ﬁe \B_° `Z k[π \B iL°$ R>° [p° b∞˚ `Z k—p≈r[ i|ﬁe \B_° k[π L° $d _ \B iL°$ ?
b∞˚dp¨ k]π$Í$`–h _\u, ` f¨[y ıhÍ$`[: b∞˚k— R>°. [°\u b∞˚dp¨ Ar[Ïepr· _\u.
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Ap°NZukdu k]$u_p° A¨[ A_° hukdu k]$u_p ‚pf¨cdp¨ A‹•[ h°]$p¨[ A_°
[¨[ykb¨¨r^ [ h•q]$L$ [°dS> Aﬁe ]$piÆr_L$ kprl–e_p° S>°_° l°Ngp°—f r_f °`n Ap]$iÆhp]$u
rhQpf^pfp L$l°hpdp¨ Aph° R>° [°_° dm[u Aph[u tQ[_ ‚Zpgu [fuL° $ cpf[ue ]$piÆr_L$
kprl–edp¨ h°]$p¨[ rhQpf^pfp_° g°hpdp¨ Aph° R>°. –epfbp]$ `rÚd_p d|f, fk°g A_° [pqLÆ $L$
‚–enhp]$ S>°hp h•i°rjL$ [“htQ[__p ‚hpl_y ¨ ‚p^pﬁe \[p¨ A_° [° [“htQ[_ ‚hplp°dp¨
`f¨`fpN[ [“hrhop__° A\Ælu_ NZhp_u sı\r[ \[p¨ ıhcprhL$`Z° S> [yg_p–dL$
AÊepk [fuL° $ h°]$p¨[dp¨ fk [°dS> ‚ı[y[[p Ap°R>p \ep.
dp_h-∆h_ Apr^, Ïepr  ^A_° D`pr^ _p Tødp°\u ”ı[ b_u OZuhpf D]$pku_
A_° NdNu_ b_u h•fp¡e ‚r[ ggQpe R>°.
"h°]$p¨[ qagk|au dpZk_° h•fpNu, r_h©r[hp]$u, ` gpe_hp]$u b_ph° R>°.' Aphp° rhQpf
OZp_p d_dp¨ Of L$fu Nep° R>°. dp_h-∆h__u Ny\¨Zu S> L¨$BL$ A°hu R>° L°$ [°dp¨ fl°g Apr^,
Ïepr^ A_° D`pr^_p Tød\u OhpB_° dpZk D]$pku_[p A_° NdNu_[p\u ”ı[ b_u_°
h•fp¡e ‚r[ ggQpe R>°, A°dp¨ iL¨$fp°_p° dpephp]$ L$pfZc|[ _\u. Agb— i¨L$f_p° L° $ h°]$p¨[_p°
dpephp]$ [p° S>° hı[ysı\r[ cep_L$ R>° S> [°_° "rd’ep' NZu S>° hı[y kp•Áe A_° ky¨]$f R>° [°_°
S> "k–e' L$l° R>°, A_° –epf° A°V$gy¨ L$lu iL$pe L° $ ∆h__p¨ Nd° [°V$gp ]| $:M-]$]Æ $_° lı[p dp°Y° $
OV$OV$phu A_° [°_° `Qphhp_u [pL$p[ aº[ h°]$p¨[-yqagp°ip°audp¨ S> R>°. ≈° h°]$p¨[-◊rÙ$ _ lp°e
[p° ∆h__u _fu-hpı[rhL$[p dpZk_° S>Í$f h•fpNu L° $ kﬁepku b_phu ≈e. i¨L$fpQpeÆ
kﬁepku lp°hp\u kpdpﬁe fu[° gp°L$p° h°]$p¨[ ]$iÆ__° kﬁepku_p° ^dÆ L$l° R>°. lqL$L$[dp¨ ≈°
iL¨$fpQpeÆ nZc¨Nyf[p\u X$fu_° kﬁepku \ep lp°e [p° [° "gd™  joUHß$' L$l°_pf bp°Ÿ ^dÆ
kpd° rhQpf - ey›^ L$ey Ø S> _ lp°[. `f¨[y h°]$^dÆ A_° h•q]$L$ k¨ıL©$r[ dpV° $ °`V$ bpm_pf [°dS>
Ly$dpfug cÀ$_y¨ A° L$peÆ y`fy  ¨ L$fhp kde_u k|QL$[p Mp[f Ap dpZk kﬁepku \ep° lp°hp°
≈°BA°, A°hy¨ Ap`Z° [°_p 32 hjÆ_p ApeyÛe_p° dlp_ L$dÆep°N ≈°B_° L$lu iL$uA°. dpZk
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"iy¨ bp°g° R>° ?' A° _lv `Z "iy ¨ L$f° R>° ?' A° [°_p rhQpfp°_p° dp`]¨$X$ lp°e [p° b°iL$ i¨L$f
r_h©r—hp]$ _lv `Z ‚Q¨X$ L$dÆhp]$_u A¨]$f dp__pf A°L$ rhc|r[ R>°.
Apd R>[p¨ Ap ^f[u D`f A°hy¨ L$p°B [“hop_ L° $ ]$iÆ_ _\u, S>°_p° L$p°BA° rhfp°^ L$ep£
_ lp°e, S>°hu fu[° ‚–e°L$ ]$iÆ__p A_yepeuAp° lp°e R>° [°hu fu[° ]$f°L$ ]$iÆ__p rhfp°^uAp° `Z
lp°e R>°. M¨X$_-dX¨$__u ‚qæ$ep ]$f°L$ ]$iÆ_ kp\° ≈°X$pe°gu R>° A_° A° ‚\p\u ]$iÆ__p° rhL$pk
`Z \[p° ≈°hp dm° R>°.
h°]$-‚rZ[ ]$iÆ_ A°V$g° L°$ h°]$p¨[ A° cpf[ue ]$iÆ_`f¨`fp_y¨ AZdp°g f–_ R>°, [°
cpf[ue ]$iÆ_d¨q]$f_y ¨ kyhZÆriMf NZpe R>° A_° Apd R>[p¨ Ap ]$iÆ__p° rhfp°^ `Z \ep° R>°.
h°]$p¨[ ]$iÆ_dp ¨Mpk L$fu_° "dpep' iÂ]$ M|b S> rhhp]$ı` ]$ iÂ]$ f p¸° R>°. "dpep' iÂ]$ cg°
F>¡h°]$ S>°V$gp° S|>_p° lp°e, `f¨[y "dpep' iÂ]$_° gB_° rh‹p_p°dp¨ S>° d[d[p¨[fp° ≈°hp dmu
f¸p R>°, A°V$gp d[d[p¨[fp° [“hop__p n°” Aﬁe iÂ]$dp¨ cp¡e° S> ≈°hp dm° R>°. dpep R>° S>
A°hu. dpep_y ¨ Í$`  S> AtQ–e L° $ Ar_hÆQr_e R>° L°$ [°_° y`f°` yfu A_° kfm[p\u kdS>hu L° $
kd≈hhu iºe _\u. dpep ` ⁄Í$r` Zu R>°, ıhÍ$`[: S> ≈]y$rh¤p S>°hu R>°.
iÂ]$ ‹pfp kd≈hhp_u L° $ byqŸ ‹pfp kdS>hp_u A°L$ depÆ]$p R>°. ∆h_dp¨ b^p flıep°
byqŸ |`hÆL$ kdS>hp iºe _\u, A°V$g° [p° S>N[_° ApÚeÆh[ [fuL° $ ≈°hpdp¨ Aph° R>°. dpV° $ Nd°
[°V$gp° kd\Æ ‚e–_ L$fhpdp¨ Aph° [p° `Z dpep_p ıhÍ$` _° `|ZÆ[: byqŸNÁe L° $ iÂ]$NÁedp¨
Y$pmu iL$pe [°d _\u.
Apd R>[p¨ Ap ip°^r_b¨^ dp¨ dpep_p ıhÍ$` _° kdunp–dL$ fu[° kdS>hp_p° iºe
‚e–_ \ep° R>°. dpeprhjeL$ AgN AgN ‚L$fZdp¨ dpep_p Sy>]$p Sy>]$p øepgp°_° rhi]π$[p\u
[`pıep R>°, [°\u Alv [°_y¨ y`_fph[Æ_ _ L$f[p¨ aº[ k¨rn· r_ÛL$jÆ_p Í$` ° S> ≈°Biy¨.
h°]$p¨[]$iÆ_ ‚dpZ° dpep k[π-[“h _\u A°V$g° L° $ [°_u k—p b∞˚-kdL$n _\u. [°d
dpep ii-i©ØNh[ Ak[π `Z _\u, L$pfZ L° $ dpep_y ¨  ` qfZpd [p° ≈°hp dm° S> R>°, [°\u dpep
k[π A_° Ak[π b¨_°\u rhgnZ, A°V$g° L°$ Ar_hÆQ_ue R>°. Ar_hÆQ_ue[p_u kpd° h°]$p¨[_p
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V$uL$pL$pfp°_° hp¨^ p° R>°. Ap iÂ]$ h°]$p¨[_p° A°L$ `pqfcprjL$ iÂ]$ R>°, A°V$g° L°$ S>° `]$p\Æ k[π-
Ak[π\u rhgnZ lp°e [°_° Ar_hÆQ_ue L$l°hpdp¨ Aph° R>°. dpep_p ıhÍ$`_° kd≈hhp
‚e–_ L$f_pf Ap iÂ]$ Np°V$pmuep° _\u L° $ A° dpephp]$uAp°_u bQph‚e|sº[ L° $ ‚`¨Q `Z
_\u, dp” iÂ]$_p ıhÍ$` _° ≈°B_° [°_p\u cX$L$u S>hp_u S>Í$f `Z _\u. Ap h°]$p¨[]$iÆ__u
Aı`Ù$[p L° $ A y^f` _\u, `f¨[y dpep_p ıhÍ$` _u ANp^[p R>°. S>°d ‚–e°L$ ]$iÆ__° `p°[p_p
_hp fQ°gp `pqfcprjL$ iÂ]$ lp°e, S>°hu fu[° "A◊Ù$' |`hÆdudp¨kp_p° p`qfcprjL$ iÂ]$,
"`pfrd[p' bp•Ÿ]$iÆ__p° `pqfcprjL$ iÂ]$ R>° [°hu fu[° "Ar_hÆQ_ue' A° h°]$p¨[_p°
`pqfcpjuL$ iÂ]$ R>°. S>°Ap° h°]$p¨[_p Ap iÂ]$ "Ar_hÆQ_ue' _° Ap fu[° h°]$p¨[_u `Ÿr[\u
A_° rh^peL$ ◊rÙ$\u kdS>hp ‚e–_ L$fi° [°d_° dpV° $ Ar_hÆQ_ue A_° dpep, b¨_° iÂ]$_p°
A\Æ ı`Ù$ \B S>i°, `f¨[y S>°d_° rhfp°^ S> L$fhp° R>° A_° kdS>hp_u B√R>p S> _\u [°d_° `Z
kd≈hu ]° $hp_p° - ≈]|$B ‚ep°N A°\u rhi°j _\u. ∆h S>N[ A_° `fd°f_° S>°V$gp kdS>hp
iºe b_° [°d l[p A°V$gp iºe ‚e–_ ‹pfp i¨L$fpQpeÆA° h°]$p¨[_u dpep ‹pfp kd≈hu iºep
R>°, `R>u [°dp¨ h√Q° [°_° A‹•[u b_hy y¨ `X$Èy ¨lp°e, S>N[ rd’ep L$fhy¨ `X$Èy ¨lp°e A_° b∞˚ k–e
[fuL° $ kp¨`X$Èy ¨lp°e, R>[p¨ Ap ip°^ r_b¨^_p ¨r_ÛL$jÆÍ$ °` A°L$ hpºedp¨ L$l°hy¨ lp°e [p° A°V$gy ¨ L$lu
iL$peL° $ k–e_° kdS>hp_p° Ap\u rhi°j dpNÆ Ap`Zu `pk° bu≈° L$p°B _\u. k–e_u p`k°
`lp¢Qhp ip¨L$f ]$iÆ__° c∞d_p M°[fdp¨\u `kpf \hy ¨`X° $ [°d l[y ¨[° S> \ey ¨R>°.
õm°H$mY}Z ‡d˙`mo_ `Xw∫ß$ Jß´WH$m{oQ>o^ï $&
]´˜  gÀ ß` OJo›_œ`m Ordm{ ]´ °˜d Zm[aï $&&
(S>° L$fp°X$p° N∞¨\ ‹pfp L$l°hpey ¨ R>°, [° A^pÆ Ôgp°L$\u L$lz ¨ Ry >¨. b∞˚ k–e R>° A_° S>N[
rd’ep R>°. ∆h b∞˚ S> R>° A_° buSy >¨ L$iy ¨_\u.)
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